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rVTVPO TAMA KOT 
Euen tiempo 
guales temperaturas. 
Tcrrales y briaas. 
H ñota del Observatorio en la 
P¿»a mcrCiintÍL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
IZOaiHO A LA PRANQUICIA. POSTAX E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN £ A ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA. 
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nFNUNCIO EL SR. SECRETARIO 
OE GOBERNACION ESTE GRAN 
FRAUDE EN SU DEPARTAMENTO 
SE CONSTITUYO EL JUZGADO 
r INSTRUYO DE CARGOS A LOS 
Empleados dejándolos 
UBRES POR FALTA DE PRUEBAS 
EH SecretariQ de Gobernación, !>. 
nafael Iturralde .remitió ayer tardo 
«1 Juzgado de Inttrucfión de 'la Se-
óu Primera una importauce denun-
relativa a irregularidades come-
Idas en lia esoodición de licencias 
parí: portar armas de fuego. 
pj-n su escrito dice el doctor Itu-
rraiae que coa noticias de que eier-
tas cartas de pago expedidas por la 
Zona Fiscal d.1 Oriente de la Ha-
ijaña. 'lúe se ^ ntregaban en el Ne-
.'ociacio,de P/.>eta y Licencias de 
Arnvas de la Societaria de Goberna-
e^o .aoreditati'as del pago de ios 
.lereohos correspondí*»tea,, eran fal-
sas' había diepuesto lo conducente 
(11 âveriguacíóii de los hechos, ha-
biéndolos com ¡> i- ̂  ha ú j . 
Continúa su yscrito el Secretario 
'íe, Goliernacicn arinnando que co-
niisionó al Sub•Inspector de la Po-
Siéis Secreta, 3r. Juan Francisco De 
Inne para 6s';a investigación, com-
pTobando en la Zona Fiscal de Orien 
tv que las cartós de oago ocupadas 
no o •nci'.rdnban con ¡a.- matrices co-
irespondicutes. J ag. cartas de pago 
exaiiiiin í h í hasta sTytr, y declarad.-s 
[•orno faltíati son .--,s comprendidas 
del 1.4019 a 14 616; dos con el núme-
ro 1464S; y del 14661 al 14779. 
Estas cartas de pago ascienden en 
iota! a la cantidad de 393 pesos. 
Termina su escrito el doctor Itu-
rraitie afiruiia1i do que ba ordenado 
la susipensión d̂  empleo y sueldo del 
h't del Negociado de Licencias de 
Armas y dos empleados más, que 
pueden tal Ye>i tener -iJosponsaRdi-
dad eu este fraude. 
CONSTITUCí OS Í)KL JUZGADO 
Con motivo de c-'sta denuncia el 
Juez de Instíuccióa de ia Sección 
Primera, Ldo. Cía reía Sola, acompa-
indo del Secretario Judicial Sr. Je-
fis Oliva y del Oficial f^ñor José An 
ionio Eloy, se couslitiiyó en la S^wo-
feria de Gobc-M-aaciói: y on la Zo\»: 
•fiscal de uri.üií:^ de la Iiabana, Sfe 
'9 tomó declaración a los empleados 
sefrores A. Reselló y Aguirre, Teso-
rero en comisión de ia Zona Fiscal; 
Tomás Otero y Corral, tenedor de l i -
bros; y empleados WaLdo Soriano y 
Calderón. Waldo Nogales y Medina, 
Humberto Gavilán y Escoto e Isidro 
Pavería.. 
Estos emipleados de la Zona Fis,-
m declararon que las cartas de pa-
go que se le ponían de manifiesto 
«an totalmente falsas, siendo apó-,' 
«rifas las firmas que aparecen en 
las mismas. 
Todos estos empleados íueron ins-
ruídosr de cargos, siendo puestos en 
libertad por el Ldo. García Sola, por 
estimar que no había motivos para 
t̂ cretar su detención. 
Kl Juzgado ha dispuesto, la prác-' 
co •de distintas diligencias para con-! 
|reter de manera cierta la responsa-, 
i>iiK¡ad criminal en esta denuncia. 
-oh ÚU. parece' agentes partícula-; 
gestionaban licencias para arnuas' 
vÁ r!Jeg0' cc>ljr'aildo determinadas 
der h65 de dinero Para Pagar los 
•rechos de las mismas, cosa que no 
'r??' apropiándose del dinero, en 
"mbmaĉ n Con em.pileados encarga-, 
de estos asuntos. 
EL BANCO DE GOMEZ MENA 





MEDIOS DE TRANSPORTE Y 
DIVULGACION DE CULTURA 
DECLARACION SENSACIONAL 
Santiago do Cuba. 
l a Intervención Norteamericana 
en Centro América es Inevitable" 
ASI DECLARO AYER UNO DE LOS CONFERENCISTAS, DURANTE 
LA TERCERA REUNION CELEBRADA BRILLANTEMENTE POR LA 
se cree que sea efectivo para poder ¡ ILUSTRADA SOCIEDAD CUBANA DE DERECHO INTERNACIONAL 
relevar la mayor parte del ejercito, 
EL SEÑOR GAY CALBO HIZO UN ESTUDIO DE LA SITUACION 
DE LA AMERICA ESPAÑOLA RESjPECTO A EStADOS UNIDOS 
el cual no será necesario smo 
caso de una insurrección. 
ĉÍPUliillAN DVI E»rAS'A 
. 1 
MADRID, abril 25. 
El Comité de estudios e investiga-
ción científica ha recibido una co-
municación de la Sociedad Españo-
la Cultural de }a Argentina, propo-
niendo que se ponga bajo su direc-
ción al profesorado creado en honor 
de Ramón y Cajal én auxilio de quien 
se hicieron grandes suscripciones en 
la Argentina. 
"El Sol" comentando la propuesta 
en su editorial publica una larga, 
lista de donaciones de las repúblicas!61 mérito de los trabajos que leye 
TEMAS DEL MAS ALTO INTERES FUERON TRATADOS POR LOS 
SEÑORES MARTINEZ IBOR, GAY, CALBO". MACHADO, 
SALAYA, COLEANTES Y GONZALEZ 
LA TERCERA SESION I 
La sesión de trabajo, celebrada 
ayer tarde por la Sociedad Cubana 
'de Derecho Internacional, fué seña-
] ladamente laboriosa, por la variedad 
de temas tratados y brillante por 
americanas para ser empleadas en i 
propósitos educativos, añadiendo: i 
"Esto dá un ejemplo de patriotis-
mo práctico a los ricos de aquí cu-1 
yas suscripciones para el profesora-1 
fueron solamente 50.000 pese-iS^PO de damitas, graduadas y 
alumnas de nuestro primer centro 
ron sus autores, ante un n meroso 
auditorio; integrado en su mayoría 
por letrados y estudiantes de leyes 
de la Universidad Nacional. 
También a esta sesión acudió un 
do 
tas ai lado de 1.000.000 de pesetas docente. i 
Presidió el acto, el senador doc-| 
tor Cosme de la Torriente, acompa- j 
! ñado en el estrado por los doctores i 
j Antonio Sánchez de Bustamante; 
Gaspar G. Betancourt, Presidente j 
! del Tribunal Supremo; Dr. Emilio j 
Roig de Leuchsernring Castro Bá-1 
ehiller; Juan C. Zamora; José M. ¡ 
rroqúí de 1921 se internó en la zona Collantes; General Piedra, Ministro 
francesa con el batallón que man- de Haití, y señor Rafael Martínez 
daba, ingresó en el fuerte de María Ibor. 
Cristina, así como un capitán y al-, 
ofrecido por la Argentina, demos 
trando así que los verdaderos es 
pañoles viven fuera de España, 
EOS OFICIALES RECLUIDOS 
MELILLA, abril 2 5. 
El teniente coronel Saturio Gar 
cía que al ocurrir el desastre ma 
tír£ a R>lsa circuJó ayer la no-
¿ r l í j r e ,a ba11^ d« lo» se-
Pasa Gó,nez Mena e hijos 
S r ,podr Irving Bank Í¿a¿egOCÍación por cual dc-
enUdâ  S,fr cu.banu la expresad» 
«^ ta í fe r iCa im ' SC daba W ^ná líend* ^ coment«ba con I 
p T S ^ C^fi""ar la no-
Jaique ,« ,OS fue ""Posible, 
' ^ i c ^ ^ f « acndimos a la¡ 
îones ^ f ^ o ^ las opea-a-
^'inasí. Utor,za<Ia ^uc «os in-
i nuLD0,ílDEACrOSDEL 
| DIA*10 DE U MARINA 
i del aIt^* maravilla i , 
^ A ?nE n5 DE LA TARDE i 
| 10 DE LA NOCHE. | ' 
^ URADA LA EXPOSICION g 
gunes otros oficiales del mismo ba-
tallón, para cumplir las diversas con-
denas que les fueron impuestas. 
LUNCH EN HONOR DEL. EDITOR 
DE "LA NACION" DE BUENOS 
AIRES 
MADRID, abril 25. 
El Primer Ministro señor Marqués 
die Alhucemas, refiriéndose a los 
esfuerzos que "La Nación" de Bue-
nos Aires hace por estrechar las re-
laciones hispano-argentinas, tuvo fra 
ses de elogio hacia dicho periódico 
y su plausible labor. El Primer Mi-
nistro expresó esa opinión durante 
un lunch celebrado en honor de Luis 
Mitre, editor del antedicho periódi-
co. En dicho lunch estaban presen-
tes los Ministros Romahones y Alba, 
el Embajador argentino y el cuerpo 
de la Embajada, el cónsul general 
de la Argentina, así como un gran 
número de escritores españoleg> in-
cluyendo entre ellos a Francos Ro-
dríguez, Rafael Altamira, Ortega 
Gassett y Salaverria y Urgolti. 
El señor Aristiquian, decano de 
los colaboradores de "La Nación" 
comentando la totalidad del trabajo 
que "La Nación" ha realizado afir-
mó que era un gran ejemplo en el 
periodismo mundial, Urgoti, al di-
rigirse a continuación al auditorio 
dijo que las relaciones entre Espa-
ña y la Argentna habían sido estre-
chadas por "La Nación". 
El señor Mitre replicó dando las 
gracias a todos por su colaboración, 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
ACEPTA EL PLAN PARA LA 
PACIFICACION DE MARRUECOS 
MADRID, abril 25, 
El Consejo de Ministros aceptó el 
plan para la pacificación y adminis-
tración civil en Marruecos, presen-
tado por el Ministro de Negocios 
Extranjeros. 
IX MINISTRO ALBA ACOMPAÑA 
A SUS MAJESTADES A BELGICA 
MADRID, abril 25. 
El señor Santiago Alba acompafia-
(Cuntinúa en la página DIECINUEVE) 
Comienza la sesión 
Inició éste la sesión, leyendo un 
excelente trabajo sobre "El servicio 
exterior cubano", que explicó, infor-
mando además del funcionamiento 
del Seminario Consular y Diplomáti-
co que existe en la Universidad, en 
cuyo centro reciben la adecuada 
preparación profesional los'que as-
piran a entrar en el servicio exte-
rior cubano. 
El señor Martínez Ibor fué muy 
aplaudido. 
Fué consumido el segundo turno 
por el joven y talentoso letrado, Dr. 
José González Etchegoyen, que di-
sertó sobre "Un problema y su so-
lución", refiriéndose al de la inter-
vención de un Estado en la vida de 
otro, por razón de origen interno, a 
la luz del Derecho Internacional y 
del Político, terminando con un 
ejemplo, en que por modo especial 
so ve retratado el "caso" de Cuba. 
El doctor Etchegoyen fué aplau-
dido al terminar. 
Enrique Gay Calbó 
Después ocupó la tribuna el señor 
Enrique Gay Calbó, ilustrado redac-
tor de "Cuba Contemporánea", que 
tan especial estudio ha realizado, de 
algunos años a esta fecha, sobre el 
problema político internacional en 
Hispano América, 
Para mejor ilustrar a nuestros 
lectores de tan interesante trabajo 
nos place reproducir algunos de sus 
párrafos, que agradecemos a la ama-
ble cortesía de tan estimado compa-
ñero, que ayer disertó sobre "Cen-
tro-América intervenida". jen la América son muchos, recibie-
"En el buque norteamericano "Ta-1 ron con aplausos la noticia Se creía 
coma", pr^ongocaon de un tcrrito-;que estaban en vías de reanudación 
rio extikño, se reunieron el 20 de ¡los trabajos para reunir a los cinco 
agosto último los Presidentes de El países de Centroamérica Pero la 
Salvador, Kondu y Nicaragua y i realidad es otra: el pacto del "Ta-
firmarot. pn pacto defensivo y casi coma" respondía a müy distintas ne-
ofensivo. Concurrieron a la reunión, cesidades. El Gobierno del señor Ra-
y firmaron también el documento, fael López Gutiérrez, de Honduras 
los Ministros de Norteamérica e i se vió hostilizado en julio por irruo-
San Salvador, Tegucigalpa y Mana- cienes de emigrados hondurefios or-
güa, y los Secrétanos de Relaciones ganizadas en territorio .nlcaraüensc; 
Exteriores de las tres Repúblicas. I «•««uoo. 
Los unionistas incondicionales, y t (Continúa en la página DIECINUEVE) 
IMPORTANTE NOTICIA 
FINANCIERA 
New York, abril 25. 
Ayer se recibió la woticia de 
que las acciones de la Inter-
national Telephone and Tele-
graph Corporation se han re-
gistrado en lista en la Bolsa 
de Valores de New York. Las 
acciones cerraron ayer a 71 
y cuarto. 
Esta nnticia se considera 
aquí que es prueba convincen-
te de la fuerza de las accio-
nes de la International, y del 
decidido favor con que han si-
do recibidas en la capital f i -
nanciera del mundo. 
El hecho de ser admitidos 
a esto círculo exclusivo de va-
lores selectos se considera 
siempre como garantía para el 
que invierte su dinero de que 
la Compañía ha pasado a en-
tera satisfacción por una in-
vestigación minuciosa e im-
parcial. 
Al llegar a ser unió de las 
valores de la lista de la Bolsa 
de New York, las de la Inter-
national adquieren el benefi-
cio del status más favorable 
en el mundo financiero, lo 
cual tendrá un efecto impnr-
tauto en la estabilidad y distri 
bución de estas acciones. 
The National City Bank en 
New York y en la Habana ac-
tuará en lo adelante como 
Agentes de Transferencia y 
el Guaranty Trust Company 
eu New York y el Rpyal Bank 
of Canadá en la Habana como 
registradl >res do las acciones. 
La International Telepho-
ne and Telegraph Corporation 
tiene más del 93 por 100 de 
las acciones de la Cuban Te-
lephone Company y la Porto 
Rico Telephone Company, y 
es dueña conjuntamente, con 
la American Telephone and 
TeJegraph Company, de las 
acciones de la Cuban Ameri-
can Telephone and Telcgraph 
Company, que a su vez es due-
ña de los tres cabtes tele-
fónicos submarinos que conec-
tan las líneas de larga distan-
cia de la Cuban Tolephnno 
Company con el Sistema Bell. 
EL HOMENAJE NACIONAL 
A LOS EX-SECRETARIOS 
El Comité de la Asociación 
de Buen Gobierno ha acorda-
do adherir a dicha entidad ai 
homenaje nacional que se tra-
ta de ofrecer a los ex-mietm-
bros del gabinete, 
Al mismo tiempo y con el 
deseo de cooperar en un 
modo efectivo al mejor éxito 
del proyectado acto, acordó 
designar a los señores Cebe-
berio. Prieto, Marinello y Ma-
chado, para que formen par-
te del Comité organizador, 
representando a la Asociación. 
LOS VERDADEROS ESPADOLES 
HALLANSE FUERA DE ESPAÑA! 
(Por la Prensa Asociada. ) 
MADRID, abril 25. 
La principal preocupación de los 
miembros del gabinete reunidos hoy, 
y con referencia al Protectorado 
marroquí, consiste en el nombramien-
to eventual de dos de los principa-
les jefes nativos para gobernadores 1 
de los distritos oriental y occidental j 
de la zona española. En el caso de 
poderse llevar a cabo este proyecto 
por el gobierno, serían retirados la 
mayoría de las tropas españolas en 
Africa. 
La supervisión de los gobernado-j 
res nativos estará a cargo del go-1 
bernador civil, pudiendo aquéllos! , . _ , _ , . .. 
decidir las cuestiones de ley entre la 1 -™ emmente violimsta español señor Juan Manen en la visita que hizo 
población nativa y ejercitar supervi-1 la Legación al Ministro de España, Excmo. Sr. D. Alfredo de 
Sióh general en materia religiosa en | Mariátegui.—El señor Manén salió ayer para 
la que los españoles no interven-' 
drán. 
El gobierno español, después de or-
ganizar esto sistema tratará de la 
construcción de caminos y de los me-
dios de transporte^ así como del es-
tablecimiento de escuelas con maes-
tros nativos. 
Se procurará asimismo el mejora-
miento de las condiciones higiénicas, 
haciendo acueductos y mercados y 
construyendo casas. 
Se dice en los círculos guberna-
mentales que este sistema se implan-
tará tan pronto como sea posible y 
AZUCAR 
A 6% CTS. 
SALDRA HACIA CUBA L A 
COMISION INVESTIGADORA 
DE L A ALZA AZUCARERA 
BERENGUER REITERA SU OFERTA 
DE DECLARARSE SOLO CULPABLE 
PARA OUE CESE LA DEPURACION 
LOS QUE CUANDO . EL DESASTRE SE INTERNARON ARMADOS 
EN LA ZONA FRANCESA, INGRESARON EN UNA FORTALEZA 
AYER, DESPUES DE DICTARSE AUTO DE PROCESAMIENTO 
EL ILUSTRE MONARCA ESPAÑOL ESTA COMPLETAMENTE BIEN 
UNA PROTESTA BELICOSA, POR IRREGULARIDADES EN UNA 
SUBASTA, EN LORCA, TUVO QUE SER DISUELTA POR MEDIO 
DE LA FUERZA PUBLICA, PARA EVITAR SUCESOS TRAGICOS 
ULTIMOS PRECIOS DEL 
AZUCAR CRUDO Y DEL 
GRANULADO 
NUEVA YORK, Abril 25. 
Hoy se vendió azúcar cru-
do a un alto nivel de 6.518 
centavos por libra al poner 
los refinaores el precio de 
la granulada a 10.25 cen-
tavos, a porl mayor. Se pre-
dice que el lunes el azúcar 
refino estará a 1 1 centavos. 
Guma-Mejer, un experto 
cubano en azúcar, ha redu-
cido sus cálculos de la zafra 
cubana de 3.800.000 tone-
ladas a 3.670.000, o sea 
65 XXX) toneladas menos de 
lo que generalmente se esti-
maba. 
EL REY ESTA TOTALMENTE RES-
TABLECIDO 
MADRID, abril 25. 
Su Majestad el Rey don Alfonso 
se encuentra totalmente restableci-
do de la afección catarral que le 
obligó a guardar cama. 
Hoy recibió y despachó con algu-
nos ministros, y mañana se reanu-
darán las audiencias públicas. 
INDULTADO DE LA PENA DE 
MUERTE 
MADRID, abril 25. 
El Rey, a propuesta del Ministro 
de Gracia y Justicia, señor Conde 
de Romanones, firmó un decreto in-
dultando de la pena de muerte a 
un paisano que mató a un guardia 
civil. 
El reo cumplirá la pena de cade-
na perpetua, 
CADETES ESPAÑOLES ASISTIRAN 
A LAS MANIOBRAS DE LAS TRO-
PAS FRANCESAS 
MADRID 25, 
En junio próximo se celebrarán 
unas importantes maniobras milita-
res por las tropas francesas. 
Las maniobras serán efectuadas, 
como es natural, en territorio fran-
cés, y a ellas asistirán nutridas co-
misiones de las Academias militares 
españolas, que han sido invitadas j 
por el Gobierno de la vecina Re-
pública. 
MANIOBRAS DE LOS CADETES 
ESPAÑOLES 
MADRID, abril 25, 
En mayo próximo se efectuarán 
unas importantes maniobras milita-
res en las que tomarán parte todos 
los alumnos de las Academias mi-
litares, 
A estas maniobras, según se ase-
gura, asistirá el Reyl 
EL GENERAL BERENGUER ESTA 
DISPUESTO A DECLARARSE UNI. 
CO RESPONSABLE DEL DESAS-
TRE DE ANNUAL 
SEGOVIA, abril 25, 
La prensa de esta capital publica 
una interesante carta del general 
Berenguer, 
En dicha carta, el exjefe del ejér-
cito de Marruecos, reitera su ofre-
cimiento de declararse único culpa-
ble del desastre de Annual, para 
que con ello se termine el asunto 
de las responsabilidades. 
Esta carta del general Berenguer 
está siendo muy comentada. 
TRES HERIDOS EN BARCELONA 
BARCELONA, abril 25, 
Sigue la racha de atentados sin-
dicalistas. Raro es el día que no se 
registra uno, o varios de ellos, a 
pesar de las medidas adoptadas por 
el nuevo jefe de la policía, señor 
García Otermín, 
Hoy se registraron varios atenta-
dos aislados, y resultaron tres per-
sonas heridas, 
SE CREE QUE HAY MUJERIOS 
COMPLICADAS EN LOS ATENTA-
DOS DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 25, 
La frecuencia con que se repiten 
(Continúa en la página DIECINUEVE) 
L A P A V I M E N T A C I O N 
Y A L C A N T A R I L L A D O 
P A R A S A N T A C L A R A 
U N I M P O R T A N T E 
R O B O D E P R E N D A S 
E N P L E N A C A P I T A L 
NUEVA YORK, abril 25. 
Los expertos de la Comisión de 
Tarifas de los Estados Unidos sal-
drán para Cuba el próximo sábado, 
con objeto de comenzar allí las in-
vestigaciones sobre el costo de pro-
ducción de azúcar en la Isla con la 
idea de ver si la tarifa iguala al eos- UNA COMISION DE VECINOS DE ¡DOS LADRONES SUSTRAJERON 
to de la producción doméstica y la i ESA CIUDAD VISITO AL SEÑOR! OBJETOS POR VALOR DE $4.000 
diferencia entre ésta y la de Cuba. [SECRETARIO DE O. PUBLICAS 1 PERO FUERON SORPRENDIDOS 
t í jete de la división en azúcar, j j 
fe0l0riaÍTnvUestigaano^ TAMBIEN EN PALACIO UNO COGIDO "INFRAGANTI" 
pañado por H. C. Fisher y R. Whi-
tehause. Los dos últimos han estado; Y VISITO LA REDACCION DEL 
empleados en investigaciones sobre el, "DIARIO DE LA MARINA", AYER 
costo de producción en Nueva York, 
habiendo uno de ellos revisado los li- üna comisión de villareños visitó 
bros de una compañía amerciana p o - í ^ . ^ 1 señor Secfretarí0 ^ ™ 
v 1 Publicas, pana tratar de las obras seedora de ingenios en la Isla de 
Cuba, 
Más tarde la Comisión se propone 
conseguir datos en Hawai, Puerto 
Rico y las Islas Filipinas, 
Es posible que la Comisión inicie 
también investigaciones sobre la pro-
| ducción de la azúcar de remolacha, 
como un factor necesario y de prue-
ba respecto a la flexible sección de 
precios de la Tarifa en lo que a azú-
cares se refiere. 
de Alcantarill do y Pavimentación 
que con tanto interés vienen gestio-
nando desde hace tictmipo el pueblo 
i de Santa Clara con la representa-
ción de todas sus instituciones. 
MAS SOBRE LOS ULTIMOS PRE-
CIOS DEL AZUCAR 
John W. Davis, ex-Embajador de 
los Estados Unidos en la Gran Bre-
taña, ha sido nombrado para formar 
parte de los consultores de la Bolsa 
del azúcar y café de Nueva York, 
cuando defiendan sus intereses ea 
el litigio comenzado •por las autori-
dades federales contra la Bolsa. 
Los precios dados por los refina-
dores en el día de hoy, indican cua-
| tro firmas, la American Sugar Re-
| fining Co., la Pennsylvania Sugar 
¡Corporation, la National Sugar Re-
! fining Co., y la Warner Sugar Refi-
¡ ning Co., cotizando toda a 10.2o 
centavos la libra al por mayor. Una 
I casa, Arbuckle Brothers cotizó a 
10.10 la libra, mientras que la Fe-
j deral Sugar Refining Co. mantuvo 
lun precio bajo de 10.05 para entro-
. gas en la ciudad de Nueva York, 
j La Reveré Sugar Refining Co., de 
• Boston, dió su precio desde 9.85 a 
; 10.25 centavos por libra, 
| Se dice que un fuerte refinador 
i de Nueva Orleans ha comprado 
f 15,000 toneladas a 6,5|8 centavos 
| y el contrato es para entrega du-
i rante las dos primeras semanas de 
Mayo, 
Y EL OTRO A LA VOZ DE ATAJA 
POR UN VIGILANTE DE POLICIA 
En la Quinta Estación de Policía 
denunció el señor Eusebio Olava-
rrieta y Mora, español, comercian-
te, de 36 años de edad y vecino de 
Zenea 106. que al regresar a su do-
micilio ayer en las últimas horas de 
la tarde, halló violentada la puerta 
del portal, y juntas las dos hojas. 
Componían la Comisión los seño- P0.1" lo cua) 1Iamó a su dependiente 
3 David Rodríguez Alcalde Muni-i Is_ldro Pinon Santos, español de 1S 
años y de su mismo domicilio al cual 
encargó vigilara en la puerta mien-
tras él buscaba a un vigilante de 
la Policía. Estando hablando con su 
dependiente, dos individuos, uno de 
ellos en mangas de camisa, abrieron 
la puerta y, después de lucha coa 
ellos, se dieroa a la fuga persegui-
dos por el dependiente, 
Al entrar en la casa el dueño ha-
lló violentada la puerta del pi-
so, encontrando una triacha y un 
destornillador, y violentado un es-
caparate, faltando del mismo las si-
guientes alhajas: reloj de oro de 
señora, leontina de oro y brillantes, 
pendantif de platino y brillantes, 
dos pares de aretes de oro y brillan-
tes, dos crucifijos de plata, un co-
llar de perlas, dos pares de yugos 
de oro y piedras, estimando el va-
EL DOCTOR IGNACIO PLA 
El próximo lunes embarcará para 
los Estados Unidos nuestro muy es-
timado amigo el señor Ignacio Pía, 
persona ventajosamente conocida cií 
nuestros círculos mercantiles y f i -
nancieros. El Sr. Pía asistirá en 
unión de los señores Horacio H.itb'tns 
José Miguel Tarafa y Aníbal J. dé 
Mesa, que ya se encuentran en el 
Norte, a la ianguración del Pabe-
llón de Cuba en el Museo Comercial 
de Filadelfia el día 3 de mayo pró-
ximo a las tres de la tarde. Dicaos 
señores representarán en eso acto a 
la Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba. 
Deseamos la más felií; travesía al 
distinguido amigo, y muy grata es-
tancia en los Estados Unidoo, 
cipal, los concejales señores Luis 
Ayala y el doctor Leandro González 
Velez,. Catedrático del Instituto; el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio señor Vicente Soler; el Dr. Ma-
rio Ruiz Meza, por el Lieeo de Ví-
llaelara; Sr. Manuel Ruiz, por el 
Club Rotarlo, señor Emilio San Pe-
dro, por el Comité Cívico "Por Villa-
clara"; Sr, Cesar Martínez, ^or el 
"Unión Cfub", Dr. Ramón Lorenzo 
por la Sociedad "Progreso". 
Les acompañaron acjemás viaorios 
congresistas. 
Entre las obras que solicitaron los 
viillareños ifiguran :1a terminación 
del alcantarillado de Santa Clara y 
terminación deii Hospital de aque-
lla ciudad: las . carreteras de Santa 
Clara a M)a;nicar;:gii:i y de Sagua a 
Isabela; la reparación de varios tra-i i^r ^ l¿s aThajas en $2.000 
mes de carretera y de algunos puen 
•tes. El señer fíe^/etario piron^etió' ^ el cuarto de baño halló un sa-
prestar atención a estas solicitudes co 08 vestir muy usado, y un alam-
y reiteró el ofrecimiento que ha ve-, l)rñ cil forrea d'e ganzúa. Además 
nido haciendo a otras comisiones eni halló atados en un paquete que te-
t l sentido de distribuir con equidad nan preparado para llevárselo 24 
entre todas las provincias los seiSíju,:,S0s de cama, 12 juegos de man-
millones de pesos que concede ¡a1 teleiía, 15 piezas de ropa interior 
Ley del Emiipréstito, para la conti- de señora, nueve vestidos de señora, 
nutación de obras públicas. Dijo ade-ltres abrigos j una manta de viaje, 
más el doctor Sandoval a los villa-' va.uadas las ropas en otros dos mil 
reños, qaie se propone comenzar cuanjpesos. 
to antes aqueiHas obras para las cuá-i 
les hay concedidos créditos por le-! ^ vigilante 1114, Teófilo Gutié-
yes especiales del Congreso. Los co-'rrez' d61-1̂ 0 a la voz de ataja én 
misionados felicitaron al señor Secre' LfeaIlad y Viíiuend'as a Antonio 
tario por sus laudables propósitos, y! Rodríguez Rodríguez, de 1 8 años de 
se retiraron muy satisfechos. ' edad, sin domicilio, al cual le en-
contraron en los bolsillos • del. traje 
EN PALACIO. QUP vestía, y en los de un saco de 
palmbeach que llevaba al hombr, o. 
Dicha comisión estuvo también en collar de perias, el reloj de señora. 
Palacio, para interesar al Jefe del|la cadena de oro con medalla del 
Estado en la resolución de esas obrasi nii,smo metal, el Fendantiff y otras 
que son de vital importancia para alliaia8-
'clpíaí^110^ 7 Sdi El vigilante 1727, Juan Martínez, 




Apresionad , por la favorab'e x. - i ,7" a7 , i 
la que les dispensó el Sr PÍe- ^ f l 1 ^ ^ f6 ™ ? \ 1 
e, interesándose por las obra. Ve'ino íf dlCho .1Üga/' 1 ^ fl,é 
onadas la Z ^ \ ^ T A ^ . reconocido por el señor Oiavarrieta 
si de nte
menci s l  mayor parle de ur-
gente necesidad. 
EN EL "DIARO DE LA MARINA." 
Por la tarde estuvieron en nues-
tra redacción ios comisionados para 
saludar al DIARIO DE LA MARINA, 
y hacerle presente su gratitud por 
baberles secundado siempre en sus 
pT-opósitos, 
i (Continua en la pág. QUINCE.) 




como el individuo que luchó con él 
en la puerta de su casa, estando el 
detenido en mangas de camisa y 
dándose a la fuga. 
El sargento Cándido Hernández 
practicó Investigaciones, deteniendo 
en Antón Recio 41 a Josefa Guerra 
Eche-ncndía y Antonio Odeneilo Ca-
brera, vecinos de dicha casa y com-
pañeros y cómplices de los deteni-
dos. 
Ingresaron en el Vivac, 
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UN A C I E R T O P L A U S I B L E 
El programa concreto de gobierno 
ídel nuevo Secretario de Gobernación, 
Dr. Iturralde, que publicamos en la 
edición de la mañana del DIARIO co-
rrespondiente al 24 del mes en curso, 
es un programa sencillo y constructi-
vo. Tiene, entre otras, las ventajas de 
mantenerse dentro de los límites de lo 
posible y lo realizable, y la de asig-
narle a la Secretaría de Gobernación 
funciones de servicio público que la 
presentan ante la opinión con un ca-
riz distinto—muebo más propio y 
útil—que el de mero centro político 
que, por lo común, siempre ha os-
tentado o, por lo menos, se le ha 
atribuido. La orientación que el doc-
tor Iturralde anuncia que se propone 
imprimir al centro gubernativo supe-
rior de la República, es plausible y, 
si como el país espera y desea, los 
hechos corresponden fielmente al pro-
grama, la estancia del doctor Iturral-
de al frente de la Secretaría habrá 
de ser muy provechosa. 
No es, s?n embargo, al programa 
total a lo que hemos de referirnos 
particularmente, sino al primer pun-
to del mismo, o sea a aquel en el 
cual el doctor Iturralde declara que 
se propone "prestar eficaz ayuda a 
la Secretaría de Instrucción Pública 
y a las Juntas de Educación para lo-
grar una asistencia constante a las 
Escuelas." La atención prestada por 
el doctor Iturralde a ese importantí-
simo problema y la circunstancia de 
que ocupe el primer lugar en la se-
rie de asuntos que enumera, nos ha 
producido mucha complacencia en un 
doble sentido. Por una parte, com-
probamos plenamente satisfechos, que 
la campaña que desde hace tiempo 
libra el DIARIO para que se atienda 
con fijiayor interés y eficacia al pro-
blema escolar, apoyada unánimemen-
te por la opinión pública, se abre pa-
so en las esferas del Gobierno; y por 
otra, registramos también el hecho de 
que la tesis mantenida con tesón por 
nosotros de la solidaridad total de la 
Administración en el asunto, es al fin 
reconocida. Hay que rectificar la fu-
nesta práctica de confiar a la Secre-
taría de Instrucción Pública exclusi-
vamente, el problema tan vasto, tan 
difícil y tan complejo de la educar 
ción nacional. Tocante a esta cues-
tión fundamental, todos los Departa-
mentos tienen deberes y responsabili-
dades, y no pueden desconocerlos ni 
eludirlos sin causar graves quebran-
tos a la causa de la instrucción po-
pular. 
El doctor Iturralde ha sido el pri-
mer Secretario de Despacho que ha 
reconocido esc deber y que ha de-
clarado su propósito de cumplirlo, y 
el DIARIO consigna el hecho como 
un buen síntoma y un buen ejemplo, 
por el cual felicitamos al doctor Itu-
rralde, a la par que llamamos la aten-
ción de los demás miembros del Ga-
binete sobre la excelente doctrina en 
que se inspira. El señor Secretario de 
la Guerra, de quien depende la Guar-
dia Rural de servicio en los campos, 
puede colaborar también de la mane-
ra más efectiva a mejorar la asisten-
cia escolar Las indicaciones de los 
guardias a los campesinos para que 
envíen sus hijos a las escuelas, so» 
de una eficacia comprobada en muí- j 
titud de casos, sin excepción. La Se- i 
cretaría de Justicia, estimulando la i 
acción de los funcionarios del ramo, 
tanto en lo que concierne a la acu-
sación de los padres morosos como 
en lo tocante a la aplicación, sin in-
justificadas contemplaciones, de las 
penas establecidas por las leyes a los 
infractores del precepto de la asisten-
cia obligatoria, puede y debe contri-
buir a nutrir las escuelas públicas y 
particulares. 
La Secretaría de Sanidad tiene 
igualmente deberes de la mayor im-
portancia respecto de la educación, ' 
no sólo en el sentido de la inspección 
que hoy ejerce con más o menos efi-
cacia sobre las casas escuelas y la 
salud de los escolares, sino tocante 
a extremos que aún no han recibido, 
que sepamos, la menor atención des-
de la fundación de la República. El 
domingo último, en el espléndido "fiel 
day" organizado por el Colegio de 
Belén en sus magníficos terrenos de 
Luyanó, se ofreció una brillante de-
mostración del grado de perfección 
a que se ha llevado la educación fí-
sica—rompiendo moldes tradiciona-
les y estableciendo nuevos preceden-
tes en Cuba—en el famoso colegio 
de los Padres Jesuítas. ¡Qué obra 
más noble, más generosa, más pa-
triótica, más socialmente útil y mora-
lizadora, la de vigorizar la juventud 
mediante los ejercicios al aire libre y 
los deportes, y la de echar, con la 
disciplina física, la base sólida indis-
pensable de la disciplina superior 
de la inteligencia y el carácter, tan 
descuidadas entre nostrosl Meditan-
do en el inmenso servicio que el 
Colegio de Belén presta a la so-
ciedad cubana en ese orden, no 
sólo educando millares de jóvenes, 
sino estableciendo normas que todos 
los colegios se verán forzados a se-
guir, no podíamos sustraernos a la 
penosa consideración de que los mi-
les de niños que concurren a las es-
cuelas públicas de la Habana, no tie-
nen un campo de deporte donde pU- \ 
dieran trasladarse algún día a la se-
mana, o los sábados y los domingos, 
para practicar sanos y tonificantes ' 
ejercicios o disfrutar algunas horas de 
esparcimiento. Sin embargo, esos ni-
ños, procedentes en su inmensa ma- I 
yoría de las clases más modestas de 
nuestra población, hacinados en es-
cuelas estrechas y en viviendas mal-
sanas, están mucho más necesitados 
que los demás de aire, de sol, espar-
cimiento y de ejercicio. 
Un buen campo de deporte para 
esos miles de escolares haría más por 
la salud y la reducción de la morta-
lidad entre los mismos, que cualquie-
ra otra medida del Departamento de 
Sanidad. He ahí un terreno virgen, 
entre otros, en el cual el doctor Porto 
puede conquistar legítimos lauros y 
hacerse acreedor a la gratitud de la 
nación. 
La cooperación de todos los De-
partamentos en el magno problema1 
de la educación es esencial para rea- i 
I lizar progresos positivos. Por eso no | 
hemos querido dejar pasar la prime- ; 
ra declaración en ese sentido, sin con- | 
signar nuestro aplauso y prestar núes- | 
tro apoyo a esa buena obra. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su accl6asÓbr«*Ísistema venoso. 
Par» recibir gratuitamente y franco de gatto» un folleto explicativo de i5o paglnai, 
escribirá : PBODUOTOS IÍTRDAML, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
V E G U E R O S 1 d e s d e r o m a 
B A I R I 
La Santa Sede y el gobierno ilaliano en el actual momento 
his tór ico 
B A I R E 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
Entretanto, mientras 
los intereses profanos 
el gobierno italiano 
la Santa Sede, ésta, sin olvíd 
ca los supremos ' 
Con el advenimiento del fascismo 
al gobierno de Italia han llegado a 
ser, en apariencia, más templadas 
las relaciones entre el Estado ita-
LOS MEJORES T A B A C O Si üano y la Santa .Sede Apostólica. Y 
digo en apariencia porque, en eubs-1 íes templaba el tono 
tancia, no ha venido realmente nin-, contra la ocupación 
gún hecho a hacer comprender al;i870. Y es de notar cuántos1^ ^ 
público, y no de Italia solamente, i volos comentarios y cuánto ent é" 
que esté a punto de resolverse, en; mo despertó en toda Italia e, as* 
porvenir no muy lejano, la grave ¡ pío XI, al bendecir al n aeto 
y ponderosa Cuestiión Romana. | desde el exterior de la Basílica61*10 
Esta cuestión sigue, en realidad, j San Pedro, y la buena acogida n 
el statu quo ante, es decir en el j tuvieron las palabras del mismo p« 
L A CANDIDATURA DE 
COLLAZO 
FRANCIA FfíAHCIA 
E S T A B L E C I M I E N T O T E R M A L 
l a m a s l u j o s a y m a y o r i n s f a l a c i ó n d e l m u n d o e n í e r o 
BAÑOS. - DUCHAS. - PISCINAS. - MASAJE 
MECANOTERAPIA. - ELECTROTERAPIA 
Uierto Mayo ua ei 30 Septiembre 
CASINO.-TEATRO. - CONCIERTOS. - PARQUES 
Numerosos Hoteles. - Villas. - Casas amuebladas 
Habana, abril 20 de 1923. 




El Comité unicipaMl "Pro-Colla-
zo" de esta ciudad, en sesión cele-
brada en la noche del jueves 19 del 
•actual acordó por unanimidad; reml-
i tir copia del acta de la formación de 
; los Comités que a diario vienen cons-
í tituyéndose en los distintos barrios 
de esta ciudad, para defender la can-
didatura del Coronel Collazo y Gar-
i cía. 
Gracias por anticipado y mande 
I como guste a sus affmos. amigos y 
! S. S. 
Francisco R. Collazo, Presidente 
del Comité "Pro-Collazo".—Joaquín 
Guncet Rojas, Secretarlo del Comité 
Municipal "Pro-Collazo". 
La correspondencia debe ser en-
viada al Despacho del Senador Colla-
zo, Senado. 
J f ateriaies 
se acercaba ¿ 
intereses espirS' 




punto en que la dejaron, de una par-|tífice, cuando, en su primera * 
te, los liberales italianos qhe ejer-; cíina, reclamaba, otra vez en 1 
cieron el gobierno hasta el mes de j la libertad que todavía se le 
octubre pasado, y, de otra, el San- j negando. 
to Padre Benedicto XV, de feliz me-1 No falta quien haya querido ver 
mayor cortesía 
que se ve con bastante claridad que -
son más templados los procedimien-
contendien-
negociaciones 
tos con que, ya la Santa Sede, ya el abiertas entre el Quirinal y el Vati-
en estos indicios de 
entre las dos potencias 
tes la evidencia de 
Comité de Exploración del barrio de 
Pueblo Nuevo, en Cienfuegos: 
Presidentes de honor: Coronel Ro-
sendo Collazo; Representante Ricar-
do Padierne. 
Presidente efectivo: Marciano Ayo. 
Vices: Gerardo Sánchez, Faustino 
Fonseca, Emilio Dávlla. 
Secretario: Manuel Posada. 
Tesorero: Francisco Soto Chan-
diano. 
Vocales: Rafael Valls, Alfonso 
Hernández, Leovigildo López. 
gobierno de Italia, sostienen sus res 
pectivos puntos de vista y defienden 
la propia posición; pero esta mayor 
templanza se debe, no tanto al fas-
cismo, como a los tiempos, que desde 
1870 han cambiado. 
En verdad, antes del advenimien-
to del fascismo, ya una gran parte 
de los liberales italianos habían com-
prendido que los intereses de la mis-
ma Italia imponían la necesidad de 
crear una solución de la cuestión de 
las relaciones del Estado con la San-
ta Sede. A esto lo habían llevado 
particularmente las experiencias 
la guerra, en la cual los católicos 
cano. Pero esto, hasta donde ee ha 
podido averiguar, y al menos por 
ahora, debe considerarse sin funda, 
mentó de verdad. En la actualinJafl; 
las relaciones entre el Estado y'i» 
Santa Sede son relaciones meramea-
te de cortesía. Así las ha encontra-
do el Fascismo al subir al poder, y 
en tal estado las mantiene de muy 
buen grado, esforzándose por acea-
tuar más, si cabe, ese mero carác-
ter superficial. 
El Fascismo, que sobre todas las 
cosas es acción (que bastante falta 
de | hacía tras el débil y hasta torpe tra-
1 mentar del liberalismo) no tieno 
Ualfa^or^sólo s7 condujeTon "co"n i úfn .p,roSr^ l ^ l t Z ^ Úk}0 
y definido; pero ee propone sobre 
todas las cosas la unificación del 
pueblo, y la grandeza de la patria. ficultades a la política ua-;De a ^ í nace la razón que lo impulsa 
3 granjeó la simpatía, más | * abrir las ^ 
Nuestros Trajes Hechos de lela "Polar" tie-
nen toda la apariencia, consistencia y ele-
gancia del casimir y en cambio son tan 
frescos como el d r i l . 
TRAJES " P O L A T EN TODAS LAS T A -
LLAS Y COLORES. 
'Comité pro-Collazo".—Barrio do 
Guádalupe.—Habana. 
Presidentes de honor: Coronel Ro-
sendo Collazo y García; Coronel Emi-
lio Collazo y García; Capitán Catali-
no Collazo y García; Representan-
te Ricardo Padierne; Representan-
te José Mulkay; Senador Daniel 
Conté; General Mario G. Menocal; 
Señor Agustín López Morales; Se-
ñor Francisco Calata Urrutia. 
Presidente efectivo: Juan B. Pla-
có. 
Vice: Angel G. Otero. 
Secretario de Actas: J. Pujols, 
Vice: Juan Rodríguez. 
Secretario de correspondencia: 
gelio Savio. 
j Vice: Miguel Savio. 
| Tesorero: J. Ramírez, 
j Vocales: Amado Savio, Raúl 
rrera, Vicente Piño. 
i lealtad, sino que el mismo clero 
j cubrió de gloria en los campos 
batalla, y la Santa Sede, lejos 
'crear di 
1 liana, se 
¡de Italia que de los países aliados a 
ella, ya con sus disposiciones en fa-
vor de los prisioneros, ya con sus 
¡ nobilísimas exhortaciones a la paz. 
Y cuando la Santa Sede creyó opor-
tuno protestar contra el sectarismo 
de los gobernantes en el curso de la 
guerra, lo hizo con dignidad y de 
manera que en ninguna ocasión ofen-
diese el sentimiento patriótico del 
pueblo. Así fué cuando protestó con-
tra la ocupación del Palacio de Ve-
necia, la sede histórica del Embaja-
dor austríaco cerca del Vaticano, co-
mo cuando fué excluida por el Tra-
tado de Londres de las negociaciones 
j de la paz. El tacto político de Bene-
dicto XV le granjeó las (Simpatías de 
las grandes masas italianas. 
A esto hay que agregar que, pre-




S. Rafael e Industria. 
"Comité Pro-Collazo".—Barrio de 
Dragones 
Presidentes de honor: Coronel Ro-
sendo Collazo y García; Coronel Emi-
lio Collazo y García; Capitán Catá-
lino Collazo y García; Representante 
Ricardo Padierne; Representante Jo-
sé Mulkay; Senador Daniel Conté; 
Sr. Francisco Calata Urrutia; Señor 
Francisco Sariol Noriega. 
Presidente efectivo: José Olivera. 
Vicepresidente: Roque Beltrán. 
Secretario de correspondencia: Fé-
1 lix Cárdenas, 
i Vice: Félix Rodríguez, 
j Secretario de Actas: Conrado Ar-
guelles. 
Vice: José Felipe Morales. 
Tesorero: José Olivera (hijo). 
Vice: Zacarías Alfonso. 
I Vocales: Adolfo Carrillo, Celestl-
' no García, Efrain Armas, Urbano 
Gómez, Estanislao Estrada, José la 
I Cruz, Doroteo Herrera, Alfonso Guz-
j mán, Armando Aristocha, Avelino 
Núñez Julián O'Farríl, Rafael Alva-
rez, Manuel Rodríguez. 
so, y de aquí que aunque llegue al 
ateísmo en el pensar, se declare ca-
tólico en el decir. Así se explica có-
mo el honorable MussolinI ha hecho 
reponer los crucifijos en los faroles, 
cómo ha impuesto la enseñanza re-
ligiosa en las escuelas elementales, 
etc., etc. Y así se explica tambiéa 
que, por sugestión suya, o con su 
consientimiento, el comisario regio 
de Roma, Signor Cremaneei, haya 
visitado al Cardenal Ponepli, Vica-
rio de Roma. 
En conclusión: las relaciones que 
hoy existen entre la Santa Sede y el 
Estado de Italia no son relaciones 
oficiales ni oficiosas, sino de templa-
da cortesía de una parte y de corte-
sía bien declarada de otra. Pero la 
Santa Sede mantiene firme la subs-
< tancia de su estoica protesta, y la 
' mantendrá mientras la cortesía del 
gió el Partido Popular, que aunque 1 got)ierno italiano no se convierta en 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallaro. 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
Moneda Extranjera 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 
10474 alt. 30 tos. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
fomo^v.nV,8 v-aAm09 m?iOT t,po *n todas ocasiones, tanto en compv: A ^st«í « » •r,n03 8,in eXcusa aleuna ante3 do cerrar sus operaclouUv a. usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lutrar al recibo de $1.05 por fracclfin. en g-!ro postal o cheque intervenido. Aquí ps Ounde está sr mejor oportunidad del ano. ii.-n el •orteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO T ESO. 
Obispo 7 Aguiar. 
VinKIEPA DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119. (Frente a "Fm de Siglo") 
-DE 
J O S E A L V A R E Z 
"Expropietario del Cosmopolita) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y teléfono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Háoame una visita, sin compromiso 
Aviso a todo el que desee tomar alguna habitación para 
las fiestas del 20 Je Mayo, que se apresure a dar su orden de 
reserva, por haber pocas ya disponibles. 
"Comité Pro-Collazo".—Barrio de 
Puentes Grandes 
Presidentes de honor: Coronel Ro-
sendo Collazo y García; Coronel Emi-
lio Collazo y García; Capitán Catalí-
no Collazo y García; Senador Daniel 
Conté; General Mario G. Menocal; 
Representante Ricardo Padierne; Re-
presentante José Mulkay; Sr. Juan 
S. Lavín. 
Presidente efectivo: Agusto del 
Castillo. 
Vicepresidente: Manuel Kebfes. 
Secretario: Angel Rodríguez. 
Vicesecretario: Francisco Pérez. 
Secretario de correspondencia: 
Américo Rodríguez. 
Vice: Jorge Castañeda. 
Tesorero: José R. Díaz, 
i Vice: Francisco Sarmiento. 
Delegado, D. P.: Juan Catalá Val-
dés. 
Vocales: Antolín Mateo, César Ma-
chado, Avelino Santana, Miguel Val-
dés, Francisco Rico, Rafael Cruz, Pe-
dro González, Manuel Quevedo, Pe-
dro Chica, Antonio Parias, Manuel 
Rodríguez, Francisco Alemán, Car-
i mel Gómez, Antonio Martínez, Ra-
i fael Barriem, Crescendo Pérez, Juan 
¡ López, Jesús García, Gerardo Rulián, 
! Jorge López, Manuel Gómez, Herme-
negildo García, Juan Fraga, Olega-
rio Virdey, Manuel Márquez. 
V A Y A A L O SEGUBvO 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B P v O N o y m s 
S U L F O G U A Y A C O L 
JARABE 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
no representaba más que el progra-
ma mínimo de los católicos, se atra-
jo las simpatías y obtuvo las más 
extensas adhesiones de los clerica-
les, quienes, convertidos en fuerza 
organizada y arraigada en el parla-
mento y en el gobierno, realizaron 
la nueva hazaña política moderna, 
propia, en verdad, para hacer refle-
xionar a los liberales. 
Por .ggtabazones los liberales ha-
bían templado su primitiva decisión 
de no volver a discutir o revisar la 
famosa ley de las garantías. Memo-
rable será siempre la sesión parla-
mentaría que se celebró después de 
la muerte de Benedicto XV, bajo el 
ministerio de Bonomi. En aquella 
ocasión varios representantes de di-
versas tendencias liberales, no sólo 
ce abstuvieron de recriminar al go-
bierno, que había tributado honores 
de soberano al difunto Pontífice, si-
no que, inspirándose en el ejemplo 
de Francia, que había reanudado 
sus relaciones con la Santa Sede, sos-
tuvieron que era cosa útil para Ita-
lia estar presente en el Vaticano. 
reconocimiento de su verdadera li-
bertad. Y no debe estar lejos eete 
reconocimiento, es decir el inicio de 
negociaciones oficiales entre el Va-
ticano y el Quirinal; pero hoy no 
puede decirse que existe. Y cierto es 
que los tiempos van de día en día 
haciéndose más favorables y propi-
cios para la solución del problema. 
De ello nos da un ejemplo el nuevo 
periódico de Roma, "LTmpero", 
abiertamente fascista, que propone 
solución del nuevo conflicto sobre 
a base siguiente: a) reconocimiei-
to de la soberanía pontificia en los 
palacios del Vaticano; b) interna-
cionalización de la ley de las garan-
tías. 
Se comprenderá, desde luego, que 
el primer punto no es suficiente, y 
que el segundo no puede aceptaree 
por la Santa Sede; pero es muy sig-
nificativa la conclusión del artículo 
de "L'Impéro", en que se reconocen 
los graves daños que acarrea el con-
flicto entre el trono y el altar y se 
pide que cuanto antes se quiten de 
en medio. 
EL NUEVO DESARROLLO DE ( I r . H E R N A N D O SEGUI 
L A POTENCIA HIDROEEC-
j S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la» 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
TRICA EN EL BRASIL 
El Brasil tiene la buena fortuna r 
de poseer cordilleras situadas cerca í 
de las populosa^ ciudades costeras j 
de Rio Janeiro y Sáo Paulo que ' 
constituyen las fuentes de ríos de 
rápida corriente, de manera que la 
potencia hidroeléctrica de éstos 
puede obtenerse en caballos de fuer-
za desde una distancia de 45 millas 
hasta Río de Janeiro, con el fin de 
suministrar la potencia necesaria 
para las fábricas, los tranvías y el 
alumbrado eléctrico. Pero esta ins-
talación ,hasta ahora no ha sido su-
ficiente para satisfacer las cre-
cientes necesidades de la ciudad de 
Río de Janeiro, así es que en el Río 
Parahyba se emplean 3,000 hom-
bres para desarrollar una nueva 
usina a una distancia de 103 millas 
al norte de dicha metrópoli. 
Ingenieros americanos tienen a su 
cargo las empresas eléctricas de la 
compañía canadiense eii el Brasil, 
y cuando se termine el proyecto del 
Río Parahyba, dicha compañía de-
«ajrollará 400,000 caballos de fuer-
za. Los peritos en la materia cal-
culan que en los ríos brasileños 
pueden desarrollarse 25,000.000 de 
caballos de fuerza, de manera que, 
si bien es verdad que las fuentes de 
carbón de piedra y de petróleo pue-
den ser limitadas no es menos cier-
to que sus maravillosos recursos 
para el desarrollo de energía eléc-
trica podrán satisfacer con creces 
las mayores necesidades de potencia 
que tenga la nación. 
La Unión Panamericana, resta-
blecida en Washington, D. C, mani-
fiesta que la instalación en el Rio 
• Parahyba será la más grande de po-
tencia hidráulica de Sud América, 
ya que llegará a generar y transmi-
tir 16 0,000 caballos de fuerza. Las 
cinco turbinas de 32,0000 caballos 
de fuerza cada una se importarán 
de Suiza; las compuertas procederán 
de Inglaterra, el cemento de Suecia, 
y los generadores y la maquinaria 
de construcción se importarán de los 
Estados Unidos. 
Aunque Rio de Janeiro y Sáo 
Paulo han logrado desarrollar más 
de la mitad del actual abastecimien-
Sto de potencia eléctrica del Brasil, 
debido al hecho de que, además, de 
sus mayores necesidades de fuerza 
de tracción y para el alumbrado, 
son grandes centros fabriles, sin 
embargo, en todas las regiones po-
bladas del Brasil existen muchas 
plantas de potencia pertenecientes 
a municipalidades y compañías. To-
das las ciudades y casi todas las po-
Garganta, Noria y OVM 
Prado 38 , de 12 a 3 
is oe e 7884 HUI 
rales Punktal 
Z E I S S 
'EL A H I 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obbpc No. 54, y O'Reiüy, # 
entre Habana y CompoitA 
Véanos y y e r á m e j o r . ^ 
Dr. Calvez 
IMrOTBHCIA, BEWXNAXES, 
V HERNIAS O QUEMAR 
MONSERRATE. 41. ^ j i 
ESPECIAL PARA LOS ?0**** 
DE 3 Y MEDIA A *• 
pequeñas, «^r: ' a 10 se encuei trau ^ 
ferrocarriles y 
especu 
blaciones ^ 11 
aquellas que largo de los . J - C i l o s tienen instalaciones pard eléctric 
de la luz y .a PO^Vand63 f 
Además, muchas de las » caS rüs 
deudas ("fazendas ) > planta* 
ticas poseen sus propia 
eléctricas. 
ARO XCI DIARIO b í U MARINA Abril 26 de 1923 PAGINA TRES 
H 0 T I 6 I Í I P U E R T O 
CUNAKD 
Y LOS (̂3SS!~rm7l.KS v\TES SOBRE LOS SERVICIOS IM ; M C «AÍOS ^ T E R L ^ > ^ GUERRA. - LOS QUE LLEGARON 
' ^ EL3ÍbÍitcAROX. OTRAS NOTICIAS 
^ ^ a«fi=« icion eeráu devueltos el próximo sá-
patos inter^^7haiia a lalbado, en al mismo vapor que ilega-
Acaba ^ " ^ ' r d Liue. uu inte-1 rcn, en el que so encuentran a su 
,iiQa de la Cun^1-nT1^; con los bordo, los jóvenes americanos Ruth 
^ t ^ l l e t 0 ' / e ^ de 20 años de edad, y Wa-
I T ^ * ^ a S o r e s en S pasada 11er Donalson. de 21 años, los cua-
** linea- de vapores eu y l ]es han venido con documentación 
^ - o>irooea. . ... deficiente; por cuya razón no se les 
ha permitido desembarcar. í < a ^osfo'de 1914, ha¿ta la té-PeSfi fmisticio. la Cunard Line 
cha del„a total de 220,444 tonela-
pe^ó "dentadas por ioS eiguien 




' Conduciendo carga general y_S00 
fa"; "Ivernla"; "Car-[ pasajeros, ee espera en la tarde de 
"Andania"; "Alaunia"; i hoy procedente de España, el vapor 
auuo.ui'* • — - ' i — —* . 
pgtBi* «'XJltonia"; "Veria"; " C í i i COrreo español de la Línea de f i 
"-^^'Th'racia Lycia"; "Fletria"; jnillos, "Infanta Isabel". 
ria"; „. "Flavia"; "Auranla": "Va-
fyolla '..y^^aiia"; "Vinovla" j \ Las salidas de ayer ^ e í t o s barcos 6e perdieron 650 
tombres de mar 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
Los ferries "Henry M. Flagler" y ^v.-na de la Compañía sir- "Estrada Palma", para Key West. 
Dait-UD <íH/r»„—i" ISm, AA7r,C!f n de cruceros, barcos trauspor-
Tier; barcos hospitales, para la con-
^íAn de municiones y hombres, 
dUíwo recorrido esos vapores 3 
MlnnU y medio de millas por to-
Eflos mares del mundo, 
ge transportaron eobre^un niillón 
«nldados y de marineros, y diez 
ieJ*nés de toneladas de toda clase 
mercancías destinadas a la gue-
El "MTatíri", para Key West. 
El "Antillas", para Caibarién. 
El "Parismina", para Nueva Or-
leans. 
El "Corinthus", para Tampa y Mo 
hila. 
l o s r 
C O M P R E L O A H O R A 
ORO IdK. ANCORA 15 RU©1BS Erfera/ plotradaj y doradâ  
ORO 1SK. ANCORA 15 RUBlEv/ 
fyferay plafeoday Y dorada./ 
ORO IñK ANCORA 17 RUBIES tetero plafpada 
E l "Barcelona" 
Según cablegrama recibido por la 
.Agencia de Pinillós, Izquierdo y Co., 
d9 mer-C-pnC mil "toneladas de "pe°tró-j de esta capital, el vapor correo es-
rra 7 a las bases militares navales pañol "Barcelona", salió ayer de Ca-ñara las bases muii-araa uavaiuo ^aw î ^cw^wv"". . "̂."v, ^ . j ^ , . — 
a Ádicionalmente, los Oficia-' narias para la Habana, vía Puerto 
!nglf ̂  Compañía Cunard Line, en 
'¿os años, manipularon quinientos 
vapores. 
T09 barcos propiedad de la Cu-
á l traficaron con tropas, pnsio-
n t efectos militares desde los 
Prtos ingleses por los Dardanelos.. 
• to MesopQtamla, El Golfo de Key West con 2 6 wagones de car 
S i a ' India, el Este de Africa y ga cada uno. 
S a ' a s í como puertos de los Es-
•£¡1 "Sinclaí1!'" 
Rico y Santiago de Cuba. 




Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flaglér", han llegado de 
d e b e n s e r c o m b a t i d o s c u a n d o p r i n c i p i a n 
y n o c u a n d o y a h a n a v a n z a d o y a m e -
n a z a n c o n v e r t i r s e e n p u l m o n í a o b r o n -
q u i t i s . P o r eso , c u a n d o se s i e n t a e s a 
c a r a c t e r í s t i c a i n d i s p o s i c i ó n g e n e r a l y 
e se i n c o n f u n d i b l e e s c a l o f r í o q u e a n u n -
c i a n t a l d o l e n c i a , h a y q u e t o m a r , s i n 
p é r d i d a d e t i e m p o , d o s t a b l e t a s d e 
i 
ORO 1SK ANCORA 15 RUBIES Eyjcrâ  plafpadcr./' v doradas 
E L H O M E N A J E A L D R . O R E S T E S F E R R A R A 
S E R A U N A M A G N I F I C A F I E S T A 
ORO VEPDE IñK CINCELADO 17 PUBlET" (refera plateada 
i^os' Unidos y Canadá, y puertos 
knceses, sudafricanos, belgas, etc. 
Transportaron prisioneros enemi-
ros y repatriaron prisioneros ingle-
Este vapor tanque petrolero, ha 
i llegado de Tampico con cargamento 
de petróleo. 
La "Flechas" 
Procedente de Pascagoula, y con-
ociendo un cargamento ds madera, 
3n enviadas a 5 ° ^ ' J ^ 1 6 " " ' llegó ayer la goleta americana "Fle-
dose rendido desde la declaración de f,h°c,„ 
Durante la más ruda campaña 
^marina c 0 ? i n Í e r Z n j L u J Í n Z ciento de ^ tropf  r t   ad i„nrn  p i s  Europa, nabien-' . . °, . ,, 
T A N 
fueron 
dose re_-
guejra, hasta el armisticio, 230 via-
1 libres de accidentes. El "Thorgerd" 
El "Calamai*es" 
•Procedente de New York y condu-l 
ciando carga general, 22 pasajeros, 
para la Habana, y 17 de tránsito j 
llegó ayer el vapor americano "Ca-1 
lámares" 
Conduciendo carga general llegó 
ayer, procedente de Mobila, el va-
por noruego de éste nombre, 
líl movimiento de buques de la 
Naviera 
El "Baracoa", está en Ñipe. 
Bl "Gibara", está cargando para 
Entre los pasajeros llegados por, ]a Costa Norte 
este vapor figuran los señores Her-i • " ' 
nand Behn, presidente de la Cuban i B1 "Manzanillo . está cargando 
Telephone Company, a quien acom- Para la Costa Sur. 
pafiaban Mr. James Fullan y el han- . La ^ ' esta cargando para Nue-
nuero Henry Jssup; el señor Jeorge vitas y escalas. 
Me Kimmuid, del Poyal Bank of Ca- E1 Cluantanamo saldrá el vier-
nes para Puerto Rico y escalas. 
El "Cayo Mambí", está en Cam-
pechcla. 
El "Puerto Tarafa", está en Puer-
El "Ulúa" jt0 Padre. 
Procedente de Colón y condu-' E1. "Santiago de Cuba", está en 
deudo carga general, en tránsito, y Santiago de Cuba. 
" pasajeros para la Habana, lie-i . "9a?0 Cristo", está, en Tarafa 
e l a d m i r a b l e m e d i c a m e n t o m o d e r n o q u e 
c o r t a c u a l q u i e r r e s f r í o e n p o c a s h o r a s . 
S u a c c i ó n es i g u a l m e n t e e f i c a z 
t r a t á n d o s e d e c a t a r r o s ; d o l o -
r e s d e c a b e z a , m u e l a y o í d o ; 
n e u r a l g i a s ; j a q u e c a s , e t c . 
ra el puerto de su nombre. 
"Las Villas", está en Jácaro. 
COMPLACIDO 
y el presidente y administra-
dor de la Américan Cuban S. S. Com 
panj, Mr. Jeorge Eairford y otros. 
ayer el vapor inglés "Ulúa". \ i El "Julián Alonso", está er puer-
Entrs los pasajeros de cámara dev ̂ 0 
este buque, figuran Aurelio Guzmán| m 'Purísima", está en puerto, 
j José P. López. I E1 "Antolín" está cargando para 
No fueron admitios Vuelta Abajo. 
Por el Departamento de Inmigra-' El "Caibarién", está cargando pa-
" t A COMEDIA FEMEÑiA'' 
por LEON ICHASO 
Se vende en las librerías de "Wilson", "La Moderna Poe-
sía, "Cervantes", "La Académica" y otras 
DE BUEN GOBIERNO 
En la última sesión celebrada por 
« Comité Ejecutivo de ILa Asocia-
proa de Buen Gobierno, se tomaron 
1018 siguientes acuerdos: 
. 2íMERO:—Se acuerda visitar el 
^oiimo sábado la Escuela Góme? de 
•"ellaneda, sita en Jesús del.Monte, 
«m el fdn de conocer Ja obra cívicó-
•aiicaclcmial lll̂ vada a cabo por s t i 
afcUjxguldo Director, y hacerle pre-
^^íacción con que la Aso-
49 Bu'6u Go'l>i«rno vé toda 
i"?!*1116 tienda a hacer urna reali-
*a ios principios de momlidad pú-
•ca porq-ue desde eu fundación vie-
116 abogando. 
;» ̂ P^O:—HaJbida consideración. 
naS, r̂ 011'11̂ 3310138 •d0 'bzbw encar-
taohn señ0T«« SecretiaTios del Des 
ia T ^ L V ^ ^ 86 tt«3 ha aceptado 
fVesiS01*. Solioltada por el señor 
ílpii ^ 9 d9 la ^Pública, los prin-
coî fL'í119 6? basa el Pros^ma y 
^ o c S .actllacIóa Política de la 
'iendaf11 ^ Bue11 Gobierno;—te-
Hdia ?Uenta qile la labor reaU-
¡•aiifii/ n 3 añores Manuel Des-
^ÜdL AmetTl0 Castillo Pockorny, 
CIs. ^ ^ A Y a m o ^ ? Hlcardo Laoi-
^ o l ^ L * niV61 moral ^ 1 Go-
la ac^a^S !me.:ite ^nümiído por 
f f S w J 1 9 aos S i t a r l o s que 
bpai1a xSrt * 7 ^^ iendo la que-
^ er^fda P ^ ' ^ . ^ contri-
íáó:i ds if^p ?,nt9 a la consollda-
Ce r * ! : ^ ^ * - amenazada ha-
^ porm?! 119, Uaa Intervención 
¡i^ dei^1 o 89 llUbIera hasado en 
Tratado p l ^ 3 - 3 autoriza el 
S . ^ ¿ 3 Unfrfnt9. cel^ado con 
;a lo3 cub^ 0 m6nog afrentosa pa-
S ^ aT^L^^^^ '^se manifes-
í08 ^fioref Us 93r ?e la moción de 
sL^^ldíd í / ^ " 1 0 8 86 hacía por 
íab^ía v J ' ^ ^ s t e c e r nuestra 
sobrfi \ ^ equivale a 
]a d 03 señ0Tes Secrs-
i£ tlSlll«. QUft ?e 11113 falta de pa-
* T £ 1 las 3^ecedenL 
• y l * d i e n t e PimiSmt>s autoriza, 
^¡¿í ^^miS 9 9 res'̂ tado de su 
^S,?te alejó ' ^ ' 1 e^ltado ^ ™ 
y a fin Hn 0bre "uestra 
l>^r^ectivos i^'6 31 ^tirarse a 
l ^ l a d a u i h9Sarr ^ l'om-
f afl6^ cum;i^n 13 ^tisfacció 
Habana, abril 25 de 19 23. 
Señor Director del DIARIO DB 
LA MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
Suplico a usted dé cabida en su 
acreditado periódico a la siguiente 
aclaración, que deseo hacer constar: 
Algunos periódicos de esta capi-
tal, con fecha de hoy, y al relatar 
un percance sufrido cerca de,las 
costas de Cuba a la lancha llama-
da "Marina", que suponen condu-
cía emigrantes claudestinos, mencio-
nan mi nombre como propietario de 
la referida embarcación, y, por lo 
tanto deseo hacer saber que dicha 
embarcación no es de mi propiedad, 
por haberla vendido desde hace tiem-
po al señor José Almeida, según do-
cumento que obra en mi poder de-
bidamente legalizado ante testigos. 
Le anticipa las gracias y es de 
usted con la mayor consideración, 
A. 'Zayas Arricia, 
v Síc. Lealtad No. 3. 
ORO VÍRDE 18 K. CINCEL ADO I"? RUBlEí 
Cv-fpra plateada 
SOLICITE PRECIO 
B POR CORREOB 
PRECIOS ESPECIALES PARA 
VENTAS AL POR MAYOR 
0 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
En la mañana de ayer la comisión 
designada por el Comité Organizador 
del Homenaje al Dr. Orestes Ferra-
ra, para ultimar los preparativos del 
este magno acontecimiento, se eutre-
fistó cou el Com. Fortunato Gallo, 
empresario de la "San Cario Grand 
Opera Co". con objeto de fijar la fe-
cha definitiva en que ha de celebrar-
se el,mismo. El Sr. Gallo se mostró 
dispuesto a complacer a los comisio-
nados, aunque los informó que antes 
del día 15 terminaría su contrato con 
el i eatro Nacional. 
Para la noqhe del homenaje, el 
Com. Gallo ofreció a dos de sus es-
trellas, como una deferencia especial 
a! Dr. Ferrara, las que deleitarán 
a la concurrencia cantando algunos 
números durante el banquete. Es 
casi seguro que las- estrellas selec-
cionadas sean Titta Ruffo y Lucrezia 
Bori. 
También ayer la comisión se en-
trevistó con los señores Manuel Ba-
liamonde. Presidente del Centro Ga-
llego, y Juan Castro. Presidente de 
la Sección de Inmueb'es, de esa so-
ciedad, quienes ofrecieron ceder el 
Teatro' Nacional al Comité Organiza-
dor en la,g condiciones más ventajo-
sas . 
Los comisionados desean hacer 
constar eu más vivo agradecimiento 
a estos señores, que tan espontánea-
mente han prestado su cooperación 
\ al Comité. 
I 
¡TODAS LAS CLASES SOCIALES 
ESTAHAN REPRESENTADAS 
En las oficinas del Comité en San 
Ignacio 40 y Manzana de Gómez 
364, continúan recibiéndose adhesio-
nes de los elementos más valiosos de 
la banca, el comercio y la industria, 
así como de los profesionales, que 
desean asistir a este homenaje. 
E] Comité desea que el banquete 
no tenga un matiz político absoluto, 
ya que son muchas las personas que 
no pertenecen a ningún partido y 
que desean tomar parte en él. Ha 
sido organizado por un grupo de ami-
gos del doctor Ferrara, afiliados al 
Partido Liberal, pero verán con gus-
to que a! banquete concurran todos 
los que simpaticen con el ilustre par-
lamentario. Desde luego, que a esta 
fiesta asistirán los cinco Gobernado-
d e í o d o ' i precios m pa-
ra todo? los ^ u s i o ' s 
EN NUESTnOS TALLERES 
./E ARREGLAN Y COMPONEN 
JOYAS DE TODAÍ CLA^/lr^. 
res y la mayoría de los Alcaldes l i -
berales, deseosos de rendir tributo de 
admiración al distiriguido correligio-
nario . 
De toda la República, a juzgar 
por las noticias que recibe el Comi-
té, vendrán elementos muy valiosos 
a este homenaje. A las personas del 
interior so les há informado que los 
Gobernadores liberales reciben tam-
bién las adhesiones para el banquete. 
el Adorno del teatro 
El doctor Manuel Giménez Lanler, 
Presidente del Comité Organizador, 
auxiliado por los señores Juan Ro-
dríguez Ramírez, Marcial Hernández 
y Carlos M. Pe'áez, y por el delegado 
por esta provincia, doctor Miguel 
Mariano Gómez, están dando fin a 
todos los trabajos de organización 
del Jiomenaje, que constituirá sin 
duda alguna uno de los actos públi-
cos más grandioso que en esta ca-
pital se hayan celebrado. 
El jardín "El Fénix", de acuerdo 
con el doctor Giménez Lanier, reali-
zará una labor m.agnífica al adornar 
el Teatro Nacional. El señor Anto-
nio Martín, dueño del mismo, se ha 
comprometido a presentar un traba-
jo digno de la fama de su acreditado 
establecimiento. 
LOS ALCALDES 
Casi todos los Alca'des liberales se 
están dirigiendo al Secretario del 
Comité, señor Carlos M. Peláez, 
Manzana de Gómez 364, ofreciendo 
asistir al homenaje y prometiendo 
la adhesión de otras personas sig-
nificadas de respectivos términos. 
Entre' los últimos que se han adhe-
rido figuran el Alcalde de Camagüey, 
doctor Domingo de Para; el de Nue-
va Paz, señor Ismael Martínez; el de 
La Salud, señor Ricardo Morejón; el 
de Cruces, señor Walfrido Vidal; el 
de Remedios, doctor Madán; el de 
Corralillo, señor Darna, el de Jatibo-
nico, Veloso; el de Cifuentes y otros 
que iremos publicando. 
El Comité desea que todas las per-
sonas que quieran asistir al banquete 
lo comuniquen cuanto antes, porque 
se hará necesario limitar el número 
de cubiertos de acuerdo con la capa-
cidad del Teatro Nacional. 
V I D A 6 f l T 0 L 1 6 ñ M U N D l ñ L 
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LOS JUEGOS FLORALES 
CATALANES 
lí60 composiciones recibidas. — La 
Flor Natural ha correspondido a 
un esclarecido poeta. — La gaya 
fiesta se celebrará en la Academia 
de Ciencias.—La Reina y su corte 
de amor.—37 autores premiados. 
—La fiesta poética de Mayo. 
Han sido instituidos los Juegos 
Florales Catalanes en Cuba, y lo han 
sido con extraordinario éxito. El 
Consistorio de los Juegos Florales 
que lo integran representaciones de 
la Sociedad do Beneficencia Natura-
les de Cataluña, Centro Catalá, Cen-
tro Balear, Foment Catalá, Centro 
Valenciano, Orfeó Catalá, La Nova 
Catalunya, Vida Catalana y el Cua. 
dro Dramático Catalá, pueden sentir-
se legitmamente satisfechos, no so-
lo por la importancia del cartel, el 
número de los premios y la reper-
susión del certamen, sino por el mi-
mero de composiciones que ha reci-
bido. A mas de 250 composiciones 
ascendieron las que recibió' el señor 
Secretario del Consitorio nuestro es-
timado amigo don Pedro Boquet. El 
Jurado desarrolló una plausible la-
bor. 
Sabemos que La Flor Natural ha 
correspondido a uno de los mas re-
nombrados poetas de Cataluña, el 
dramaturgo D. Ignacio Iglesias quien 
ha nombrado su delegado en Cuba 
al señor José Pineda, a cuyo repre-
sentante en nombre del poeta pre-
miado corresponderá la designación 
de la Reina de la Fiesta. 
El lunes ya sabremos el nombre 
de las encantadoras señoritas que I 
han sido elegidas Reina y Damas de | 
la Corte de Amor. 
Los Juegos Florales Catalanes se 
celebrarán ^1 primer domingo de 
Mayo, o sea el mismo día en que se 
celebran los Juegos Florales en Bar-
celona y en Tolosa. Indiscutiblemen-
te la literatura y la poesía catalana 
serán bellamente enriquecidos con 
los Juegos Florales en Cuba. Se han 
otorgado 27 premios, algunos muy 
valiosos. Publicaremos la lista de 
los donantes y la importancia de los 
premios. 
Ha sido cedida la Banda del Es-
tado Mayor para los juegos florales, 
teniendo lugar esta poética fiesta1' en 
el salón de actos de la Acadentic .''o 
Ciencias. El Consistorio de los Jue-
gos Florales está reunido permanen-
temente. 
poraciones de la República. 
TERCERO:—A los efectos de la-
borar con las entidades que han de 
organiziair el homenaje de que trata 
M anterior acuerdo, se procede a 
uomibrar una Comisión irftegrada 
por los señores Coberio, Prieto, Ma-
niiello V M.iclinrlr, 
NUESTRA ENCUESTA 
Juan de Jesús Vázquez, nuestro opinante de hoy, 
es poeta, poeta de veras. Su respuesta, que nos lle-
ga del lejano Manzanillo, sería una prueba feha-
ciente de esta vocación irresistible, si un nutri-
do conjunto de poemas y artículos líricos no le 
acreditara como decidido entusiasta de la más bella 
de las bellas artes. 
He aquí la cuartilla que hace días recibimos co-
mo respuesta a nuestra interrogación: "cQue opina 
usted del piropo?": 
"El piropo es flor de galantería, y como a tal flor 
debe cultivársela con esmero. 
Pero al doctor Ortiz Casanova debemos unirnos 
todas las personas de gusto y de moralidad para 
condenar y castigar ese insulto soez,—cima de la 
grosería,—que el galanteador (?) callejero lanza al 
oído de la dama que pasa y que, diciéndose un piro-
po, no es más que una innoble expresión de ani-
malidad." 
Juan de Jesús Vázquez 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho 
pero cometería una injusticia no 
hadándolo con respecto a su prepa-
rado el "GR1PPOL" y del que obtu-
ve una prueba experimentándolo en 
mi persona, pues padecí de un cata-
rro, con una tos rebelde a todo tra-
1 tamienLo y que aún sin terminar el 
i pomo ya estaba dominado. Es por lo 
j tanto una buena preparación y que 
1 r,o tengo inconveniente en recomen-
!• dar. 
1 Le autorizo a usted para que ha-
j ga pública esta recomendación, que-
l da de Usted atto. s. s. am.'go y com-
' pañero, 
Dr. José I). Fernández. 
Sic. División, número 19 
El "GR1PPOL" es una medicación 
¡ de gran éxito en el tratamiento de 
1 la Gripps, Toi. Catarros, Bronqui-
• tis, Tuberculosis, Laringitis y en to-
I dos los demás desórdenes del apara-
i lo respirai.onc. 
| Id-.? 6 
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El m á s delicioso de los chocolates 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
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Junta de la Coronación de Ntra. 
Sra. del Rosario. 
Para preparar todo lo necesario, 
a fin de llevar a efecto la corona-
ción de la Santa Imagen de Ntra. 
Sra. del Rosario, que muy de anti-
guo se venera en el templo de Sto. 
Domingo de Lima, el limo. Metropo-
litano de aquella Provincia ha cons-
tituido una junta que se encargará 
de la ejecución del gran pensamien-
to y colectará limosnas para llevarle 
a efecto. Personas distinguidísimas 
forman esa junta, a saber: el limo. 
Sr. D. Pedro Pablo Drinot, Obispo t i-
tular de Basilinópolis. el doctor D. 
Belisario A. Philipps, Chantre del 
Cabildo de la Catedral de Lima, el 
Rev. P. Fr. Domingo Yépez, Prior 
de Santo Domingo, y los señores don 
Eulogio Higueras y D. Elias Alzamo-
ra. Esa junta organizará a su vez 
otra de señoras, que tomen parte en 
la piadosa empresa. La corona será 
una grande y rica obra de arte. 
ECUADOR 
Cincuentenario de la consagración 
del Ecuador al Divino Corazón 
En el presente año se celebrará en 
el Ecuador el quicuagésimo aniversa-
rio de la consagración de aquella Re-
pública al Sagrado Corazón de Jesús. 
Las princpiales fechas que se han 
de comenzar con solemnes fiestas son 
las siguientes: 
Primera: la de 31 de agosto de 
1873, en que los PP. del Tercer Con-
cilio Provincial Quítense aprobaron 
el decreto de consagración de aque. 
lia República al Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Segunda: la de S de octubre del 
mismo año en que el Congreso Na-
cional decretó solemnemente esa 
consagración. 
Tercera: la del 18 del mismo oc-
tubre en que sancionó ese decreto 
el inmortal Presidente don Gabriel 
García Moreno. 
Cuarta: la del 25 de marzo de 
1874, eu que, en fiesta solemnísima, 
celebrada en la Catedral de Quito, 
se hizo aquella consagración, con 
asistencia del Cabildo Eclesiástico, 
del Clero Secular y Regular, del Go-
bierno y del Ejército, presidiendo a 
la ceremonia los que fueron después 
gloriosos mártires de Cristo, asesi-
nados por la masonería: el Presiden-
te don Gabriel García Moreno, ase-
sinado año y meses después, el pri-
mer viernes, día 6 de agosto de 187 5, 
en que había comulgado devotamen-
e en la Iglesia de Santo Domingo; 
y el limo, y Rvmo. señor don José 
Ignacio Checa y Barba, Arzobispo de 
Quito, envenenado en su propia ca-
tedral, el viernes santo, día 30 de 
marzo de 187 7, dos años y cinco días 
después, y nada menos que con ve-
neno puesto en el vino de las ablu-
ciones que consumió en los sagrados 
oficios de ese día. De suponerse es 
que, con ocasión del cincuentenario 
que va a celebrarse, se houre en Ios-
días 6 de agosto y 30 de marzo la 
memoria de aquellas dos víctimas, sa 
críficadas por el odio de la masone-
ría a Cristo Redentor. 
4 Fervorosa y especial celebración 
de los primeros viernes de cada mes; 
restauración de Congregaciones del 
Sagrado Corazón de Jesús y del 
Apostolado de la Oración en todas 
las Iglesias dónde antes las haya ha-
bido o nuevo establecimiento de ellas 
donde no las hubiere; misiones ex-
traordinarias en todas las poblacio-
nes de la República; ejercicios espi-
rituales para todas las clases de la 
sociedad; consagración de la familia 
y entronización del Divino Corazón 
en todos los hogares y en los esta-
blecimientos educativos; renovaciói: 
de la consagración nacional al Sagra-
do Corazón, por decreto de una 
Asamblea de todo el Episcopadc 
Ecuatoriano; y finalmente, un Con-
greso Eucarístico, serán los princi-
pales Tnodos de celebrar el cincuen-
tenario de la consagración del Ecua-
dor al Sagrado Corazón de Jesús. 
BRASIL 
Los protestantes en la Aparecida dei 
Norte 
La católica población de la Apa-, 
recida del Norte se encuentra pro-
fundamente disgustada con las pre-
dicaciones protestantes, y muy es-
pecialmente, con un perlódo que I03 
herejes imprimen en San Pablo, 5 
en que atacan con riida grosería el 
culto de Nuestra Señora que, en la 
advocación de La Aparecida, es tai) 
venerada en aquellas regiones. Más 
de un año ha que la paz de los es-
píritus y la completa armonía que ev 
aquella población reinaban, han si-
do turbadas por esa propaganda en 
que abundan las injurias y ofensas 
á los católicos. En vista de cal si-
tuación, como los católicos están alli 
bien organizados, solicitaron del De-
legado Durval Alvez Rocha, permiso 
para hablar ai jefe de la propagan-
da protestante, asegurando que 110 
habría nada violento, sino que coü 
toda moderación y decencia le mani-
festarían que no era grata al pueblo 
la presencia allí de los propagandis-
tas protestantes. Con la garantía de 
que tal manifestación se haría en per-
fecto orden, la permitió el señor De-
legado y un grupo, formado nada me-
nos que por cuatro mil personas, se 
presentó ante el señor André Jen-
sen; y le pidieron se retirara, con 
sus propagandistas, de aquella pobla-
ción, cuya paz, armonía y felicidad 
estaban perturbando. La conferencia 
entre los que llevaron la voz de I03 
católicos y el ministro protestante 
fué seria, ordenada y respetuosa. 
Concluida, la masa del pueblo se di-
solvió. 
Son dignos de Imitación los cató-
licos de Aparecida que, sin alterar 
el orden, saben ejercitar sus dere-
chos, para no ser perturbados .ni ata-
cados en su fe y religión, por los 
que un periódico brasilero llama ma-
los pastores, asalariados por los ene-
migos de la Patria y de la Religión. 
Buen ejemplo 
En Pao d'AIho, la horda Invaso-
ra de herejes (así llama al grupo 
propagandista protestante un Impor-
tante periódico) tuvo la osadía de 
practicar su culto en una plaza y 
cuando a la sazón se entregaba a sus 
cánticos y prédicas, una gran multi-
tud de la población católica so pre-
sentó allí y obligó a los propagan-
distas a irse Inmediatamente. jMuy 
bien hecho! 
U l c e r a s y T u m o r e s 
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FIRMA APOCRIFA 
A la policía denunció ayer el se-
ñor José Fernández y Acenjo, veci-
no de Milagros número 45, que en 
febrero anterior recibió en su ba-
zar situado en Paseo de Martí nú-
mero 119, un cheque por quince pe-
sos firmado por Francisco Berdivi 
y expedido por N. B. Llanos, habién-
dosele informado por el Banco Co-
mercial de Cuba, del que es cuen-
tacorrentista, que la firma de Ber-
divi es apócrifa. 
SE LO LLEVARON TODO 
Juan de Haz y Tena, vecino de 
la calle de Habana número 115, ha-
bitación seis, dló cuenta a la poli-
cía que ayer de mañana, le robaron 
cuanto tenía en su cuarto, ropas y 
otros objetos, valorados en 182 pe-
eos y 10 pesos en efectivo. 
Ignora quiénes hayan sido los au-
tores del robo, los que violentaron 
el candado que cerraba la puerta 
de su habitación. 
SE FUE CON LO ROBADO 
Pedro Gordillo y Alvarez, resi-
dente en Esperanza 30, refiere que 
ayer de madrugada, fué desperta-
do por los gritos de su hija Carmen 
que acaba de caer un hombre en 
su habitación, pudiendo ver a és-
te, que, al verse sorprendido, se dló 
a la fuga por la puerta de la ca-
lle, que habla violentado. 
El ladrón se llevó de un escapa-
rate 638 pesos, no pudiendo ser de-
tenido. 
EN REPRESENTACION DE LOS 
FAMILIARES DE LA VICTDIA 
El doctor Valdés Anciano, Juez 
Especial que instruye causa con mo-
tivo del triste suceso ocurrido ha 
poco en el pueblo de Qulvicán, re-
cibió ayer un escrito del doctor Ma-
nuel Wall y González, en el que so-
licita se le tenga oomo parte en el 
eumario, ostentando la representa-
ción de la viuda y hermano del se-
ñor Alberto Capote, muerto por el 
acusado, doctor Federico Toldrá. 
AL CAER SE INFLAMARON LOS 
FOSFOROS 
En el Cuarto Centro de Socorro 
MSTRUCC 
rfué asistido de la fractura de la cla-
Ivícula izquierda, quemaduras de se 
Iguudo grado en el hipocondrio iz-
quierdo, y desgarraduras en la pal-
!ma de la mano derecha. Ricardo 
'Quintero Fernández, de 15 años de 
jedad y vecino de A, entre 6 y 18. 
; Sufrió esas lesiones al resbalar y 
jcaer en Justicia y Compromiso, in-
¡flamándosele los fósforos de la ca-
•ja que llevaba en el bolsillo del sa-
¡co y causándole las quemaduras re-
feridas. 
LA TIRARON AL SUELO Y LE 
HURTARON EL DINERO 
Juan Requejo Calderín, de Gua-
nabacoa, vecina de Puerta Cerrada 
letra C, sufrió una contusión en el j 
hombro derecho, de carácter leve. 
Juana viajaba en un tranvía porj 
la calle de Máximo Gómez y en la! 
esquina de dicha calle y La Rosa, j 
se apeó, haciéndolo detrás de ellaj 
dos individuos que la empujaron, 
haciéndola caer y arrebatándole 35 
pesos que llevaba, dándose a la fu-
ga-
ROBARON UN PAR DE ZAPATOS 
Denunció a la policía Antonio Que 
ble Grueso,, de 68 años de edad, 
único inquilino de la casa Josefina 
$, que se ausentó de su domicilio 
a las dos de la tarde, y al regresar 
a las cinco p. m. halló roto el cris-
tal de una ventana y violentada una 
alacena, no llevándose los ladrones 
nada más que un par de zapatos, 
que aprecia en un peso. 
ARRASTRADO POR UN TRANVIA 
Agustín López, vecino de San Mi-
guel de Padrón, fué asistido en el 
; Hospital Municipal por el doctor 
Pórtela, de dos heridas contusas en 
la región occípito-frontal; otra en 
la mastoidea izquierda; fractura do 
la escápula Izquierda, contusiones y 
1 desgarraduras en iodo el cuerpo y 
i fuerte conmoción cerebral. 
López viajaba en un tranvía de 
| Guanabacoa a la Habana, y cerca 
del Puente de Agua Dulce, se tiró 
j del tranvía y subió a . otro, que se 
i dirigía a la Estación Central; pero 
] le falló el pie derecho al subir al 
estribo, y fué arrastrado por el tran-
¡vía largo trecho, causándose las con 
itusiones y fractura que presenta. 
O P R O D U C T O S ^ I N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G ñ i T E R O 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTÍFICA DE LONDRES. 
f f 
m i "MñKTI 99 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D E L D l ñ 99 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Uitas, semillas, etc Sémolas y Ta-
piocas, 
I es pobreza de sangre . 
I Puede desar ro l la rse en 
cualquier edad. Los la-
bios pierden su color rojizo, 
| el cuerpo se siente can-
I sado, y se encuentra uno falto de án imo. Por la m a r a v i l l o s a a c c i ó n re-
constituyente de la 
E M U L S I O N 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que dá fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
descu iden de l a 
salud de sus hijos! 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ia<L 81 8. 
Secretafio particular. 
Bl Secretarlo de Haclenida doctor 
Hernán'dez Oartaya ha designado ai 
doctor Alberto I)íaz, Seoretario par-
ticular. En el día de ayer tomó po-
eosion de su oargo. 
Negociado de Pensiones. 
Ha sido designado Jofe del Ne-
gociado de Pensiones, en proipedad, 
el señor Emilio Fernández. 
El Jeíe de Ltunigracióa, 
El doctor Frank Menocal jefe del 
Departamento de Inmigración se en-
trevistó ayer con el Seoretario de 
Hacienda para tratar de los inmigran 
tes extranjeros qoe todavía ©Sltáa 
en el cajnpiameuto esperando su 
reembarque y de la suma de dinero 
de los mismos que ind-ebidamiente 
i ' '¡propió un empleado de iaquellas 
c . -ñas, por lo que se hace más em-
baí'azosa la situación de esos infeli-
ces. 
El doctor Car taya tomó nota de 
este asunto para resolverlo. 
Créditos aprobados. 
La Comisión de Deudos del Esta-
do en su última sesión, aprobó los 
siguiemtes créditos: 
Lmis Ríos. Cheque, $24.00. 
Acueducto de Batabanó. Cheaue. 
$100.00. 
Banco del Comercio Cheque, $55 
57 cts. 
Cosío y Oajdiavieco. Cheque, $292. 
63 centavos. 
Pedro Iraizos. Cheque, $25.22. 
Havana Eléctrica R. L. And P. Co. 
CaJlentaidor Gas $197.40 
Habana Eléctrica por adumbrado 
las siguientes cantidades, $$1.28; 
52,17; 193.92; 19.16; 45.20 redu-
cida a $15.07; 194.46; 71.10; 136. 
72; 320.38 y 29.20 reducida a 14.03. 
J. Villairreail Reparaciones $1,359-
75. 
Cárdenas Oity Waier Works Co. 
Cheques, $200.00. 
Pedro J. Pérez. Alquileres: $300. 
Sobrino de Portillo. Cheques $61 
65 centavos. 
Justo Rossie. Cheques, $295.60. 
Eduardo Beltrán. Efectos de escri 
torio: $185.20. 
Enrique Jardines. Cheque. $133.33 
Havana Central R. R. Co Cheque 
$2.00. 
Antonio Trujillo. Cheque, $62.50. 
Buenaventura Cali. Cheque, 100 
pesos 
Enrique Oñate. Servicios: $26.00. 
Leopoldo González. Cheques, 45 
pesos 
Mendizábal y Jáuregui efectos de 
FUERZAS MILITARES DE 
RECORRIDO 
(Por telégrafo) 
Abreus, abril 25. 
DIARIO, Habana. 
En el día de hoy han cruzado por 
esta localidad fuerzas del tercio Tác-
tico pertenecientes al distrito militar 
de esta Provincia y al mando del ca-
pitán Rüíz Cantillo, con una sección 
de ametralladoras en recorrido por 
la zona azucarera. 
El Corresponsal. 
El Circo Santos y Art igas 
TORRIENTE, aibril 2 6. 
DIARIO.—Habana. 
La actuación del Circo Santos y 
Artigas anoche en este pueblo fué un 
gratísimo acontecimiento para nues-
tro público. Todos los actos del Cir-
co gustaron y merecieron aplausos. 
Hoy visitará el Circo Güira de Ma-
curijes y mañana Bolondrón.—C. 
DE COMUNICACIONES 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Coto-
rro, cuya inauguración tendrá efec-
to el día 10 de mayo del año en cur-
so. 
i 
Scott & Bowne, Bloomf¡eld, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L - E T A S • I . /MARCA REGISTRADA 
p a r a I N D I G E S T I O N 
Esta Corporación celebrará Jun-
ta General reglamentaria, a las cua-
tro y media de la tarde de hoy en la 
casa Amargura número 66. 
Se ruega a los amigos la mas pun-
tual asistencia. 
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f G O N S E R V A S " A L B O " í 
8 . P E S G A D O S Y M A R I S C O S 8 
§ , S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) ^ , § 
Al cabello prematuramente Bris, destefii-
do y «in color, ae le devuelve fácilmente 
y con prontitud cualquier tinte castaño u 
negro. No deje de pedirle a »u Boticario 
La Tirstiara de HUI para el 
Cabello y Bigote 
EN TODAS LiAS FARXvlAClAS. 
| Impurezas deiaSaüpel 
no resisten nunca £ 
ASMATICOS 
RESTAURADOR PECTORAL 
Del DR. ABELLA 
DHoa (marca registrada) 
Nada hay mejor 
ferretería $8 85.29 reducidos a 579. 
36; y $223.90 reducido a $201.51, 
Carolina Oaymares. Cheques, $37 
50 centeTos. 
Aristonica H. lilTuete. Chequeis. 43 
pesos 75 cts. 
Emilio Porro Céspedes. Cheques. 
$83.33. 
Abeüairdo Boronet. Cheque. $137.50 
Mestre y Machado. Medieinas. 
?358.37; 67.15 y 434.73. 
Arturo Colomiues. Alquileres 163 
pesos 
Serrano y Cia. Cheques$ 933.33, 
Francisco Salrol. Cheques. $40.00. 
Francisco de P, Ponce. Cheques. 
$8084. 
Raúl Pérez. Alquileres $180.00. 
Ana Navarro. Medicinas, $4';50. 
Red Telefónica Camagüey. Servi-
cios: $244.60; 30.00 y 17.00. 
Oriosolo y Cia.. Forraje 1,582,00 
reducido a $1,107.00. 
Julio B. Rabel!. Cheques. $23.00. 
Beiuigno JEnernández,. Materiales 
51890. • 
Pelleja y Hnos. Carbón. $284.9 4, 
Jasobo S. Villailba, efectos de es-
critorio, $25.05. 
James F. Egans. Materiales, $7 80. 
reducido a $655.00. 
.Enrique Rentería y Cia. efectos de 
ferretería, $45.143.18 reducido a 
$39.369.51. 
Raíiael Díaz. Cheques $15.74 
Emilio Rodríguez, efectos de es-
critorio $488.61, 
i O D Ü R O S 
» al empleo 
I . DE LOS 
Dosis 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a OS'̂ B de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, ¿ 
dichas pildoras atraviesan el estó-J 
mago sin disolverse en él, y luego • 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRÍMlfí CUALQUIER 
IRRITACíÓN ESTOMACAL 
Experimento das coa easito en los hospitales de Parts. <t 
de 4 a 10 pildoras diarias, ^ 
Al por mayor: £ 
6, DELATTRE, 10. F dit Bac, PARIS 5 
En todas las Dro: .rías y Boticas, z 
e s u s 
Si los siente adoloridos y con punzadas, llorosos, ensangren-tados, o sus párpados están granulados, use inmediatamen-te la Loción de Oro úe León ardí para los Ojos. 
Es segura, no produce dolor, pora y de acción rápida y d© resultado perfecto. La Loción de Oro de Leonardi para lo* Ojos fortalece la vista débil w 
Si su efecto no es satlsfacto» fio, se le devolverá su dinero. 
AGRAPABLE 
SUPERIOR 
SU REPUTACION ES MUNDIAL 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
- L e c h e M a t e r n a = = = 
K E L 
I í A LECHE KEL es la que mejor digieren los niños, ancianos y 
enfermos, 
LA LECHE KEL es una leche í ompletamente esterolizada y 
es recomendada po, todos los médicos. 
LA LECHE es única. Exi,ja Siempre la marca iiEL, 







TRACTOR.ES KONABCK para arar, tirar caña, y otros nsos, co-mo producción de luz oláctrica, bombeo, aserrar maderas, etc. Estos Tractores rompen tina caballería en 8 días, con un cos-to <le S3.00 diarios que son $72.00 por caballería. , En el Central Portug'alete— jPalmira están trabajando estos Tractores. 
Para romper una caballería con bueyes, se invierte mucho mayor tiempo, con un costo do $250, y no quedn, el trabajo tan perfecto. Arados Molino, do 4 discos. 
Teniente Rey No. 7. 
HAVANA FRUIT CO. 
R H l ^ D E L M Ó H o 
Vicente Boeh; Badalona) 
Todas las damas saben que ANIS DEL MONO* le 
sienta bien, cuando tienen algún molesto dolor * 
Tenga A N I S D E L M O N O , en su casa 
y obsequie a sus visitas. 
E n P r e m i o s 
N o s es g r a t o s a l u d a r a l g r a n n ú -
m e r o de personas q u e en esta 
R e p ú b l i c a usan l a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " s iempre i d e n t i f i c a d a p o r 
l a f a m o s a e t i que t a t e j i d a en rojo. 
m á d e T o r ^ h I T 
B . V D . 
BEST RETAILTRADE 
Marca Registrada 
L CRECIENTE número de personas que en 
r-" Cuba usan "B V. D " demuestra claramente 
que el público cubano tiene conocimiento de que 
"B, V, D." no es un estilo o tipo de ropa interior, 
sino que es la marca registrada que significa la cali-
dad universalmente r^onocida como invariable, de 
irreprochable caída y larga duración. Dq^de que se 
abre la paca de algodón hasta terminar la confección 
del producto, la44B. V D." se fabrica bajael incesan-
te cuidado y la eficiencia de una gran organización 
Si usted puede expresar por medio de una 
explicación sencilla, en una oración corta, por 
qué usted insiste en recibir el artículo con la etique-
ta "B V. D '* tejida en rojo, v por qué usted recha-
za toda sustitución, puede tomar parte en los 
$ 5 0 0 . 0 0 e n P r e m i o s 
que "The B. V. D. Company, Inc." ofrece bajo las 
siguientes condiciones: Cada concursante debe; limi-
tarse a enviar una sola contestación. Cada contesta-
ción debe ser firmada, consignando en ella la direc-
ción del concursante. Las contestaciones que se 
reciban pasarán a ser propiedad de "The B. V D 
Company, Inc," Todas las contestaciones deben ser 
dirigidas a: "Concurso de V. D." Apartado de Co-
rreos núm. 2101, Habana. Este concurso quedará 
cerrado el 1,° de junio 1923, Cuantas contestaciones 
se reciban, serán sometidas a la consideración de un 
tribunal, y los jueces serán las siguientes compe-
tentes personas: 
Dr. Orestes Ferrara. 
Sr. Frank Steinhart. 
Dr. Ricardo E, Viurrun. 
Sr, Antonio G, Mora, 
Director del Dtano ' El Mundo" 
Sr. Juan O'Naghten, 
Director del Dtano "La Prensa ' 
Sr. Conde del Rivero, 
administrador del Dtano "La Marina 
He aquí los premios que ofrece-
mos en este concurso. Los nom-
bres de los que resulten vencedo-
res, serán publicados no más 
tarde de Septiembre 1,° 1923 
I " premio $100.00 
2.* 75,00 
3" ., . , . . , 0 50.00 
4. ' .. . . f . . .J 5̂ 00 
5. * .. . . M . ' 25 00 
6. e ., . . 15.00 
Cuatro premios de $ 10 cada uno 40.00 
Quince ., . de $5 cada uno 75.00 
50 juegos de ropa interior B V.D. 85.00 
Suma $500.00 
C O R T A S 
Esta nevera es construida de tal modo que guarda 
siempre la temperatura deseada. El calor del día uo pue-
de penetrar dentro de la misma porque está provista do 
dos paredes a cada uno de sus lados. 
Es excelente para familias cortas y para oficinas. 
Puede moverse de un lugar a otro con suma facilidad. 
fácil de limpiar y se puede obtener a un precio bajo. 
Pase a verlas. 
LA H A B A N A " 
SUCRETAKIA 
Junta General Extraordinaria 
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES D a COMERCIO $ 
Sé convoca a Junta general extraor-dinaria de asociados, por acuerdo de la Junta Directiva, para el domingo 29 del mes actual, a la yna y inedia de la tarde, en el salón de fiestas del Cen-tro Social. Orden del día: Amplicación del plazo acordado en Junta General ex-traordinaria de 12 de junio de 1921. para un préstamo hipotecario, dando en garantía los bienes sociales. Autorizar a la Junta Directiva, para establecer un litigio judicial, de acuerdo con el inci-so 21 del artículo 97 de los Estatutos Generales. 
Se advierte que-^0^3,^ citados ^ so 4o. del artículo 10 de Jos ^ a dlch» tatutos. sólo pueden contu'' .iüCi6n ^ acto los asociados cuya -nbcuP . po se de sois "̂ sĉ  I.a entraos ió fl el Paseo iTé Martí ^JfJ^n del r*} Puerta exigirá la prescntacio - d« bo del mes de ABKT L V fr de! * . 'identificación. Do fufara conoc ñor Presidente ^ P^^JciadoS^ Ift se_P«!M'̂  - doS miento de los senores A cario8 X»1*: 
baña 24 de Abril de 1923. Cari 
) Secretario Gral. „k 
alt 3J-^ 
c3051 
Sanatorio de Enfermedades Neniosas y Mentales 
DR. ARMA.NUO DE CORDOVA MeIitaieS « 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas j 
a Universidad Nacional, en \& Q**3*'** 
Finca Villa Anlta, Marianao. Teióíono 1-7006.—Consultor o 
Habana »l- l i . de 1 a 3. 
F R A N K R Q B l N 5 [ a 
• H A B A N A 
¡tai Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras 
mente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
XC1U5̂  
K m x c i D I A R I O D E L A MARINA Abril 26 de 1923 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
BENAVENTK S E R E T I R A 
Ya no quiere, don Jacinto 
escribir para el teatro; 
escribirfá sus comedias 
para que las lean. ¡Malo! 
£1 ilustre dramaturgo 
dice "que a los empresarios 
hoy les cuesta una fortuna 
montar las obras, y en caso 
de que aquestas fracasaran 
(jo cual no sería extraño), 
él entiende querías pérdidas 
serían enormes." ¡Claro! 
También culpa a los actores 
el insigne literato: 
dice "nue su pensamiento 
a veces han traicionado^ 
al interpretar sus obras . 
¡Varaos, don Jacinto, vamos! . . . 
Que a usted no le dé la gana 
¿e escribir más, aceptado; 
pero tales argumentos 
Do convencen ni al más sandio. 
Cuando las obras fracasan 
es porque son mamarrachos; 
y si usted vale, ¿qué miedo 
puede tenerle al fracaso? 
Y lo de que los actores 
sus ideas traicionaron, 
no lo demuestran sus triunfos, 
que han sido muchos, ¡canastos! 
¿Que se aprecia más un d na. 
cuando se lee? ¡No tanto! 
¿Puede el lector darle vida 
a un personaje dramático, 
como el actor, don Jacinto? 
Si usted lo af irma. . . me callo. 
. Si pensaran .igualmente 
todos los contemporáneos, 
adiós, arte dé Thalía; 
pero no por un garbanzo 
ha de perderse la olla, 
como reza en el adagio. 
Sergio A C E B A L . 
TANLAC TERMINA OCHO AÑOS DE SUFRIMIENTO INTENSO 
Una residente agradecida de Camagdey declara que la Medicina 
Maestra fué una Gracia de Dios. V e n d ó las molestias estomaca-
les, Indigest ión , Nerviosidad e Insomnio. 
DE PALACIO 
A D I O T E L E F O M E Á 
"Por cierto en mi caso Tanlac ha 
resultado una GRACIA D E DIOS", 
es el testimonio agradecido hecho re-
cientemente por la señora Malvina 
Don, viuda de Masvidal, estimada y 
conocida en su residencia de la calle 
San Fernando número 125, Cama-
güey, Cuba. "Durante ocho años, du-
rante los cuales estaba yo gradual-
mente empeorando, me encuentro 
ahora gozando tan buena salud co-
mo nunca antes, y siendo que he fir-
mado un contrato nueve con la vida. 
"Mi molestia fué una tendencia 
crónica hacia la diarrea y a veces 
malos ratos de estreñimiento. A pe-
sar de lo cuidadosa que fui con mi 
aumento, parecía que alguna cosa 
s.empre me tenía que sentar mal y 
causarme sufrimiento intenso. Ex -
perimenté con muchas medicinas, pe-
ro no más obtenía yo que alivio mo-
mentáneo, y solamente desde que 
uso el tratamiento Tanlac se han 
corregido mis molestias sin padecer 
, indicación de ellas por muchas se-
i manas. 
"Mi apetito se ha mejorado y ya 
ni indicaciones tengo de la indiges-
tión y agruras del estómago que pa-
decía antes. Sufría yo tanto con es-
to que no me atrevía a comer carne, 
pero ahora como todo lo que quiero. 
| Antes de tomar Tanlac me encon-
j traba muy nerviosa y pasaba mu-
chas noches sin sueño. Esto también 
' es cosa del pasado, porque, gracias 
|a Tanlac, ahora duermo profunda-
i mente y mis nervios se encuentran 
calmados. Estoy más fuerte y más 
feliz y mi corazón se encuentra lle-
no de gratitud por lo tanto que he 
lecibido de Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
No acepte substitutos. 
Se han vendido más de 35 millo-
nes de botellas. 
F L O R I D A Y S U S P R O G R E S O S 
A iniciativas del señor Manuel F . ta localidad, se noiúDró 
E L CONCIERTO D E E S T A NOCHE 
Anoche ofreció la Banda del Cuar-
tel Cieneral del Ejército, desde la 
Glorieta del Malecón, su anunciado 
-programa que dejó complacido ' a 
los oyentes, pues anoche, todas las 
voluntades se aunaron para que la 
trasmisión fuera buena, copio cum-
ple a la . fama bien ganada de la 
"P. W. X ." 
LA ESTACION D E SALAS 
La Estación "2 G. M.", de Gui-
-ílermo y Manuel Salas de San Ra-
fael 14, oírecieron ayer un concier-
to. 
Para el próximo viernes, por la 
noche, ofrecerán un concierto con 
artistas de renombre. 
CONCIERTO D E CASAS 
El próximo domingo por la tar-
de, la Estación "2. L . C " , de Luis 
Casas, de Animas 99, ofrecerá un 
concierto musical con orquesta y, 
próximamente ,organizará concier-
tos periódicos, con organizaciones 
musicales de renombre. 
Todas las noches, de 8 a 8.30, 
ofrecerá cuentos para niños y, a las 
| | dará el estado del tiempo. 
Programa del concierto que tras-
mitirá la Estación "2 D. W.", de la 
Cuban Electrical Supply Co., de 
Óbrapía 97, Habana, en la noche de 
hoy, a las 5 y media de la tarde: 
Primera parte: 
l o . — E l Barbero de Sevilla, por 
María Galvany. 
2o.—Cryn four yon. Fox trot. 
3o.—Sunny Jim. Fox trot. 
4o.—Otello. Por Ernesto Bandi-
ni. 
5o.—Lady Butterfly. Fox trot. 
6o.—Bambalina. Fox trot. 
8o.—La Liga. Danzón. 
Segunda Parte: 
lo.—Caroline. Fox trot. 
2o.—Man in the moon. Fox trot 




5o.—-Yoy know yon belong to so 
mcbody else. Fox trot, 
6o.—Hoa, tillie-Take 
Fox trot. 
7o.—El Diploma de Paco. Da-izón. 
8o.—La Lengua de las Mujeres. 
Danzón. 
iRestoy y secundado eficazmente por 
1 la Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultuira de Camagüey y el Co-
mercio de esta localidad, ha queda-
do ayer constituida una Delegación 
de dicho Organismo Económico, en 
este pueblo. 
Con tal motivo vinieron ayer a 
constituir oficialmente esta Delega-
ción el señor Francisco RinCán, Pre-
sidente de la Cámara de Camagüey 
y los Vocales Braulio Cuesta y Ba-
bas Gil, a los que acompañaba el 
señor Angel Hernández Navarro, 
Jefe del despacho de este Centro. 
Reunidos en el Casino Español, 
gran número de Comerci'amtes de es-
una mesa 
provisional, bajo la Presidencia del 
señor Rincón y domas miembros que 
ie acompañaban, 'ahriendo éste la 
sesión, con acertadas frases de 
aliento para esta Delegación y ds 
fraternidad entre sus componentes. 
Acto continuo se procedió a un re-
ceso de cinco minutos para proceder-
se a la votación, con el resultado 
siguiente: Presidente y Vice: Sres. 
Jesús Díaz y José Gómez Martínez, 
Secretario: Manuel F . Restoy y Vo-
cales: Higinio Bravo, Ramón Egus-
quiza, Juan Ugairte Pérez, Faustino 
Menéndez y Estanislao Püatel. 
E S P E C I A L 
E l fraude sobre las licencias de 
armas. 
E l Secretairio de Gobernación es-
tuvo ayer en Palacio a dar cuenta a! 
Jefe del Estado de haber descubier-
to un fraude que desde hace algún 
tiempo se venia realizando en rela-
ción con la expedición de licencias 
para portar armas de fuego. Sohre 
este asunto damos una más amplia 
información en otro Lugar del pie-
tente número. 
WiCredo Fernández. 
E l senador Sr. Wifredo Fernández 
celebró ayer otras dos extensas entre-
vistas con el Jefe del Estado. A los 
reporters dijo que había ido a tra-
tar de asuntos de Pinar del Rio. 
Las obras d3l Instituto. 
Para tratar de la próxima reanu-
dación de las obras del Instituto vi-
sitó ayer al Jefe del Estado el Se-
cretario de Obras Públicas. 
Limpieza d? Calles. 
E l Secretario de Obras Públicas 
tiene el propósito de aaimentar el 
personal del Negoclaco de Limpiezíi 
ie Callea, aprovechando la reciente 
transferencia de crédito hecha para 
suprimir las economías contra las 
cuáles protestaba dicho personal, y 
con el objeto de hacer extensivo el 
servicio a determinadas zonas de ia. 
ciudad donde no se verifica actival 
mente. 
Conservadores y populares. 
. Por Palacio y varias oficinas del Es 
tado circuló ayer una hoja impresa 
firmada por distintas personas come 
Presidente de Comités del Partido 
Conservador y en la cual se aboga 
por 'lia definitiva ruptura de la Liga 
Nacional y de toda clase de compro-
misos políticos entre conservadores 
y populares. 
A solicitar una plaza. 
Numerosos elemontos políticos, en-
tre los que figuraban varios repre-
sentantes a la Cámara, visitaron ayer 
al Jefe del Estado con objeto de so-
üicitar ipaira» kVh\ intas personas la 
plaza de miembro de la Comisión del 
Servicio Civil vacante por l^lilíeci-
miento del señor Vicente Alonso 
Puig. 
N O T I G l ñ S D E L M U N I C I P I O 
Menorcis boxeado, es. 
A la Alcaldía füá remitida una 
ouejá contra e! triste espectáculo ouv 
cido en la Aiena Colón el día 28 del 
actual, doiívrtí dos menores estuvioron 
boxenn.l;» do manera brutal, hastn 
hacer-/j sniirre. 
l>;a qiK.'ja remitió el señor Tr?-
to. Jefe del Lepartamuito, para . i -
íorinfl y pyor tarde el Jefe de ¿-te 
Negociado, señor Arturo García Vega, 
ha contestado que él día 2 3 referi-
rlo no fíe autorizo ningún eépectáíu-
lo en la Arena CO'ión, de manera q io 
ei hecho denuncifido fce realizó iie-
gálménte. 
Paradero suprimido. 
E l Alcalde ha resuelto suprimir 
el paradero de vehículos existentes 
en la calle Avenida ded Brasil (Tenien 
ie Rey) entre Puácido y Villegas. 
Asunto resuelto. 
E l Alcalde ha remitido al Depar-
tamento de Fomento el expediente 
iniciado con motivo de una queja es-
tablecida por la señora de Rodríguez 
Cácere-s, adjuntando al mismo un in-
forme del Letrado de la Alcaldía de-
clarando sin lugar el recurso, que so 
refería a la construcción de un por-
tal en la casa Concepción y Deli-
cias. 
E l itinerario de los Omnibus. 
Firmada por varios vecinos ha lle-
gado a la Alcaldía una queja rela-
tiva a las informaiidades de las em-
presas proipetairias de las líneas de 
ómnibus en lo que al cumplimiento 
de los itinerarios se refiere. 
E l señor Agustín Treto, Jefe del 
Departamento de Gcbernacion, , con 
motivo de esa queja, ha solicitado 
de los inspectores a sus órdenes le 
exijan a los empresarios de omni-
bus-automóvilí 
quinas tienen 
norario que ri 
digan cuántas ma-
explotación y el iti-
Otra qué a. 
E l señor Armando L . López tam-
bién se ha dirigido al Alcalde para 
exponerle una queja. Dice que la 
compañía Havana Electric no tien i 
en cireuliación el número de tt-an-
vías necesarios, al crecimiento de la 
población habanera, por lo que el ser 
vició que. presta es muy deficiente. 
Flecha (le Tráfico. 
En otro escrito recibido por el A l -
calde se la ruega la colocación do 
una flecha de tráfico en la esquina 
de Julio de Cárdenas y Habana. Este 
asunto ha sido enviado a sus efec-
tos al Departamento de Gobernación 
i'.lunkiipal. 
Inmstigación acerca de, un baile. 
Al Negociado de Espectáculos ha 
!?ido enviada una denuncia sobre irre 
?-ula.ridades en los bailes que se efec 
túan en el cabaret Sevilla Sport, si-
to en la oalle de Figuras núm. 12 4. 
Lluvia de denunci.ts. 
Se han remitido a estudio e infor-
me de los departamentos respectivos 
las denunciias llegadas, a la Alcaldía, 
referente ; al funcionamiento de ga-
rages de maderas, al peligro del ten-
dido aéreo para Ja corriente eléctri-
ca', al Ferrocarril de Hershey, al mal 
estado del Teatro Payret, a la colo-
cación de anuncios sobre los arreci-
fes deí litoral en la Avenida del Gol 
lo, a la fijación de carteles anuncia-
dores en distintos lugares de la Cin-
dad y sobre el mal estado de algu-
nos edificios, que constituyen un pe-
•igro para el transeúnte. 
•The Fuzzy Wizzy Bird. Fox 
your time. 
L A ESTACION R A M I R E Z 
E l señor Roberto Ramírez, entu-
siasta "radiofan", y que posee su 
Estación trasmisora tiene en prepa-
ración un bue/.i programa, que tras-
mitirá por radio. 
Q Z O M U L S I O N 
M i S e c r e t o 
D e L a S a l u d 
LOS G A S T O S E L E C T O R A L E S 
Con motivo de un reciente y ne-
cesario acuerdo de la Junta Central 
Electoral, todas las Juntas Munici-
pales Electorales de la República, 
kan dado por terminados los servi-
cios de sus empleados, quedando en 
las mismas sólo los secretarios, con-
serjes y ordenanzas, (uno de éstos 
eu cada Junta), por no haber crédi-
tos disponible para pagarles. 
¿4; La situación anómala que hail\ ve-
nido pasando los organismos elec-
torales permanentes, se debe a que 
en su oportunidad no se hizo el pre-
supuesto de gastos de dichos orga-
nismos. L a Comisión que tuvo a su 
cargo el presupuesto reajustado es-
timó que con 4 50.000 pesos para 
personal y 150.000 pesos para ma-
terial había suficiente; pero no tuvo 
en cuenta que el periodo electoral 
había comenzado el 5 de Mayo, o 
sea 180 días antes del de las elec-
ciones de 1922, ni tampoco previo— 
porque lógicamente no debía espe-
rarse—que las elecciones durasen 
lo que han durado, o sea seis meses 
más de lo que supuso el legislador. 
El señor' Presidente de la Repú-
blica, en un Mensaje al Congreso, 
señaló la urgente necesidad de ha-
cer modificaciones a determinados 
•a-rtíeulos del Código Electoral, en-
tre éstos el 103. 
Lecía el Jefe del Estado: 
'La publicación a que alude el 
articulo 103 parece die ninguna uti-
Wlad y podría limitarse a la Gaceta 
uncial, y en forma de estado o cua-
aro sintético; pues, habiendo publi-
cado la Junta Provincial de la Ha-
bana i os modelos que, a tenor del 
jrtículo 98, usarán las Juntas Muni-
"Pales, se elevó el costo de pnblica-
t ^ ^ l I,03 diari3S de esta capital a fáu.OOO. 
ol o0-1?-0 esos gastos hay muchos que 
i bodigo Electoral imperativamente 
en lna-yJque no s'e Pueden suprimir 
periodos electorales, como no se 
suprimir tampoco los que 
ocasona ios sustitutos de jueces, 
Í S a Í 2 . JuntaS 
¿ S L i ^ í C U l ~ 102' c,l,e también 
^ o S u e n Sen0r .Preside"te ^ se Por « 2 ' ocasiono erogaciones 
¿ JmiS\0V1Íl lares d0 1)esos' Pues 
Junta p p t ^V!ncia!ey ' la misnia 
mandar 1 Centra< ^ ^ r o n que 
MdT "lectores a comprobar y 
rectificar los Registros Permanentes 
de las ciento diez y seis Juntas Mu-
nicipales de la República. Después, 
para el cumplimiento del artículo 
10 7, hubo que nombrar inspectores, 
y para las elecciones, (que el Có-
digo preceptuó que debían estar ter-
minadas en breve plazo y no ocu-
rrió as í ) , hubo que hacer más gas-
tos, entre otros, los de Notarios pú-
blicos, que tuvieron .que estar fuera 
del lugar de su residencia, subiendo 
el capítulo correspondiente, a más 
de cincuenta y nueve mil pesos. 
E l total de lo que se adeuda to-
davía, a pesar de los 170.000 pesos 
últimamente votados por el Congre-
so, es de $224.589.95 estando pen-
dientes de pago los sueldos de los 
modestos empleados de las Juntas 
Electorales correspondient&s al mes 
de Marzo, sin que haya dinero dis-
ponible para pagarles, además los 
de Abril, Mayo y Junio. 
Esto no acusa despilfarro y mu-
cho menos malversación, sino falta 
de cálculo por parte de los Poderes 
del Estado, que no advirtieron que i 
para el exacto cumplimiento del Có-
digo Electoral, toda elección cuesta, 
al Tesoro más de un millón de pe-1 
sos. Mientras se estudian las modi-1 
ficaciones que hay que hacer en el I 
Código y con ello se obtienen razo-1 
nables economías, y se confecciona i 
el nuevo Presupuesto, (teniendo en ' 
cuen ta que en el mes de Enero de! 
1924 habrá reorganización de Par-
tidos Políticos y comenzarán las j 
inscripciones de electores), hay el 
deber de atender al pago de los No- i 
tartos e Inspectores, así como al de 
material consumido, porque no es 
justo que a los funcionarios electo-
rales se les adeude su trabajo per-
sonal, ni a los industriales lo que 
suministraron con la premura exi-
gida. 
E l por todos conceptos ilustre 
doctor Enrique Hernández Cartaya, 
que conoce a fondo estos problemas 
por haberlos apreciado desde el | 
puesto que honró en la Junta Oen-I 
tral Electoral, y que hoy, con el j 
aplauso unánime de la opinión ocu-! 
pa la Secretaría de Hacienda, aten-, 
derá sin duda, en lo que de él de- j 
penda, la necesidad de normalizar, I 
en lo económico, la vida de esos or-l 
ganismos. i 
P a r a l a s p e r s o n a s d e 
s a n g r e p o b r e , p o r n a t u r a -
l e z a , o a c a u s a d e F i e b r e s , 
L a P l a g a , T i s i s , C a t a r r o s 
y T o s e s C r ó n i c a s , o c u a l -
q u i e r E n f e r m e d a d D e b i l i -
t a n t e , l a O Z G M U L S I O N 
e s r e c e t a d a . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n 
q u e l a O Z O M U L S I O N 
c o n t i e n e l o s p r o p i o s i n -
g r e d i e n t e s p a r a e n r i q u e -
c e r l a s a n g r e y f o r t i f i c a r 
e l o r g a n i s m o c o n t r a l a i n -
v a s i ó n d e l o s G é r m e n e s 
T u b e r c u l o s o s . 
L a O Z O M U L S I O N e s 
p r e p a r a d a s o l a m e n t e c o n 
e l m á s P u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a , — p u e s e s b i e n 
s a b i d o q u e e l A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a e s m e d i c i n a l -
m e n t e s u p e r i o r a c u a l -
q u i e r a o t r o . 
N u e s t r a G l i c e r i n a 
Q u í m i c a m e n t e P u r a , y l o s 
H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
s o n b i e n e x a m i n a d o s p o r 
l o s Q u í m i c o s d e l G o b i e r n o , 
r e c o n o c i d o s p o r e l l o s l o s 
m e j o r e s , y a s i r e c o m e n d a -
d o s a l a p r o f e s i ó n m é d i c a . 
E n c a s o s d e u n n i ñ o 
e n f e r m i z o o a d u l t o d e b i l i -
t a d o , l a O Z O M U L S I O N 
p r o n t a m e n t e d a l a f u e r z a 
y v i t a l i d a d n e c e s a r i a p a r a 
l a s a l u d y f e l i c i d a d . 
E m p i e c e a t o m a r l a 
O Z O M U L S I O N h o y y 
n o t e l o s b u e n o s r e s u l t a d o s . 
P O R M A S D E 3 0 0 0 A N O S 
las m u j e r e s e l egan tes h a n usado los 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o p a r a 
preservar l a h e r m o s u r a y s u a v i d a d d e 
su c u t i s . 
L a m e z c l a c i e n t í f i c a de estos ace i tes 
p r o d u c e e l i n c o m p a r a b l e y p u r o 
J a b ó n P a l m o l i v e . U s e l o e n e l 
t o c a d o r y e n e l b a ñ o . 
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Aginia gil de hermoso 
06 ^cardJVi ,brer %a 4'Cervantes" 'cardo Veloso. Galiano y 
Neptuno . 
* (Continúa). 
Angela . ri • 
f^vinar ' 0mo podía el ^ven 
as de p e l l a s facciones eran 
?Ue ella Ju!11* a esa edad?—Cosas 
he^aua m'tma se ^ describía a sn 
CUaaro con SUf cartas; atada al 
Venla una ca!:?rdones de seda ^ 
?,ntenienclo tera de piel dp " - ¿ i a , 
í1'10-^ cíe V ' Creci(X numero ^ 
aa -en estn y una •carta conce-
d Querici 08 termí"os: 
mi ^ a d r é ^ L f 0 1 1 la probac ión 
tQcto de e l edlco a usted el pro-
?Llas mejore1^ Satlsfa«;ió" dG ""a 
r 0r,a: esta 1^?° a mi Poco de 
m pues \„ f , . lo 01 ue le pertc-
* o T «erna S r T * * ^ 
,0,,r» ustPrt a cuyo i»fortn-
llsted con u.n beso de 
amor; yo he recogido un laurel y 
una medalla, pero el mejor premio 
será para mi la aceptación que dé 
usted al ofrecimiento que le hago 
en nombre de mi madre, de esa no-
ble mujer que tanto la ama. 
"Acepte con el respetuoso home-
naje el afecto de su sobrino 
"Reinaldo Solis 
Doña Angela contó aquella for-
tuna y comprendió, ahogando las 
susceptibilidades, que ofrecida con 
tanta delicadeza no dejaba a la suya 
el derecho de rehusar. L a carta de 
su hermana borró su.s escrúpulos; 
acercó a sus labios la blanca fren-
te de Margarita, diciéndole cariñño-
sa: 
— S i la acción que el elogiaba me 
la papa tu ternura todos los días. 
Mía de mi alma, ¿qué mayor recom-
pensa? 
— ¡Oh, madre m i a ü — d i j o la tier-
na niña echándole al cuello los bra-
zos;—ni con mi vida entera paga-
ré esta deuda del corazón. 
Pocas horas después entraron 
Gustavo y su padre y las jóvenes 
acudieron .a. las alegres voce." del Sr. 
Finklcr fine las llamaba, entusias-
mado; venía, a organizar la parto 
artística de su programa. 
— E s el único goce que me reservo 
todo lo demás es vuestro, no me an-
déis con rodeos porque.. . se aca-
ba el baile. . . 
—No, no, por Dios—dijo El ina; 
—vamos con todos los Mozart qû e 
queráis. 
Una noche víspera de su baile ha 
biaba él con doña Angela en voz ba-
ja. Los jóvenes hojeaban albums de 
Vistar españoles traídas por Reinaldo 
que con su acento harmonioso expli 
caba los sitios que a c o r r í a n con la 
vista. L a luz daba de lleno sobre 
aquellas cabezas inclinadas que ha-
cia más notable el contraste que 
formaban. 
Mirábalos el Sr. Finkler compla 
cido y dijo quedo a doña Angela. 
— S i el sol de la dicha hiciera 
eterna una primavera de amor pa 
menos crudo. Voy a haceros una 
confidencia; Gustavo ama a Mar 
garita y si ella quisiera hacer , la di-
cha de mi hijo, la mia sería com-
pleta: el baile más que nada tie-
ne este objeto; él hablará y si, co-
mo presumo y quiero, ela le corres-
ponde, ¿cómo no amarlo?, tratare-
mos de que ese arrogante primo sea 
un ccr^uañerr» feliz de El ina, pues 
me pareca ver ya en ellos la corrien 
te eléctrica de la simpatía. 
Doña Angela sonrió gozosa; era 
ese su sueño de ventura y encontra-
ba un alivio coinntario; sin embargo, 
aunque invitada lealmente a la con 
fianza, no le permitía su discreción 
la franqueza en asunJíbs tan proble-
máticos asi contestó: 
—Soñáis cosas no pensadas y via-
jáis como en un pais por el porve-
nir. I l i a . sólo ata las almas allá 
arriba y ese soplo se inflaman los 
corazones y nada influye la voluntad 
humana en los destinos. 
—Tengo miedo.—dijo el amoroso 
padre,—si esa angélica niña no ama 
a mí hijo, la vida d ese corazón se-
rá un sollozo eterno; él es de esos 
seres qi'.e consagran a una sola afec-
ción la vida entera y, feliz o no 
esa niña será la única mujer digna 
de su alma: lo siento asi y padez-
co mucho viendo esos labios de rosa 
que han de pronunciar la sentencia 
de mi hijo: doña Angela ayudad a ¡ 
la felicidad de un padre que os pi • 
de para su hijo la mano de Margari • 
ta. 
Doña Angela se sintió muy con-
movida ante la solemnidad de aque-
lla damanda y dijo: 
—Creedme, mi excelente amigo, 
si en mis manos estuviera, Margarita 
sería la esposa de Gustavo. 
—No le digáis a ella una sola 
palabra, me reñir> Gustavo. 
V I I I 
Margarita y Elina terminaron sus 
tocados de flores frescas y sencillas 
como flores de primavera, nada más i 
seductor qu.e el contraste que ofre-
cían y nada mas notable que su be-
lleza. Conducida por su primo, en 
cuyo brazo se apoyaba doña Angela 
llegaron a la casa del Sr. Fiñldet . 
E l desfile de coches y la entrada 
de las gentes dificultaba un poco el 
paso. Los diplomáticos y los minis-
tros saludando al Sr. Finkler. obs-
truían las entradas de tal modo que 
a no venir Gustavo en su ayuda difí-
cil le hubiera sido a Reinaldo pe-
netrar hasta el salón. E l Sr. Finkler 
üueció galantemente el brazo a do-
ña Angela: estaba rejuvenecido, el 
frac mejoraba las condiciones de sn, 
talla mediana y gruesa, su fisonomía 
expresión graciosa que hacia olvi-
dar las irregularidades de sus fac-
ciones, y sus ojos siempre plácidos, 
siempre muy abiertos como para aso-
mar por ellos su alma inmensa. 
Gustavo acompañaba a gargari-
ta; al aproximarla a una silla, la 
dijo: 
—-Vlirad vuestro programa de bai-
le: a petición mia la introducción 
es el precioso vals de Waldteufel 
"Mon Revé" porque quiero abrir el 
baile con vos, ¿aceptáis? 
E l l a volvió los ojos y vió a Reinal-
do que conducía a Elina al salón, cre-
yó que formaba ya una pareja, aho-
gando un suspiro y contestó a Gusta-
vo: 
—Como queráis; tenéis derecho a 
todas las complacencias. 
E i l Sr. Finkler paseaba llevando 
del brazo a Reinaldo; presentábale a 
algunas damas elegantes y le decía al 
oído: 
—Os muestro las bellezas que ha 
dado la naturaleza: ahora veréis los 
bellezas del arte: ya veréis mi ale-
gría, primero el placer al hombre y 
y después al artista. 
—Todo es . arte y sentimiento,— 
dijo Reinaldo,—el alma tiende a la 
humana belleza como a las artristica: 
ante aquélla estremecida y absorta 
y ante la otra muda de admiración. 
E n realidad la suntuosa morada 
del alemán era un tributo al arte; 
la Música_. la Poesía, la Pintura y la 
Escultura, parecían presidir talladas 
en mármoles itálicos, elegantes cen-
tros de camelias rosas, que llenaban 
de perfumes el ambienten todo aquel 
lujo soberbio y artístico tenía la seve-
ridad del estilo germánico; aquello 
era el conjunto hermoso de cuanto 
ofrecen ]os progresos del siglo, y a 
todo el esplendor del arte, se unían 
esas noches de gala que tiene Cara-
cas, cuando el beso de la luna abre 
sus heliotropos, sus- pálidas garde-
nias y sus nevados lirios. 
Cruzaban ya el salón gentilísimas 
parejas: y el ruido de la seda y ei 
arorma voluptuoso qu.e .se cernía en 
el espacio anunciaban la juventud y 
la belleza, que se dezlízan en ese te-
jido tranparente de ilusiones y de 
esperanzas,'que en una noche de bai-
le forman los hilos magnéticos del 
amor. 
El ina sonreía de placer; prendida 
graciosamente de su dorada cabelle-
ra; su traje azul cqn su corpíüo de 
baile dejaba descubierta su bellíso-
ma garganta; sus torneados hombros, 
sus brazos de forma correctísima a 
la luz de las bujías parecía de'raaé; 
su Juventud y su hermosura tenífti 
nuevos encantos su mirada azul, i¿ -
tensa, aguardaba o buscaba las d i c h í i 
que esperaba de la vida. 
Margarita casta y dulce co*** 
la flor de su nombre, vestía color dé 
rosa pálido, con la naturalidad qu^ 
era en ella su mejor encanto, abar* 
caba con sus grandes y rasgados ojo<» 
aqusl conjunto seductor; menos bella' 
que su prima, ganábala en gentileza, 
y la serena distinción de Correggio; 
sus bellísimas manos aprisionadas por 
la cabritilla deshojaban una de las' 
margaritas del precioso ramillete que 
Gustavo le ofreciera al entrar; po-
dían deslumhrar, electrizar otras mu-
jeres por su belleza, pero ante esta, 
"inmaterial," se sentía el alma suje 
ta por un encanto nuevo e inexplica-
ble: el espíritu de aquella niña lle-
naba su ser de purísima seducciones. 
Laura de Ibañez-, graciosamente 
encantadora segu.ida de su eterno ad-
mirador Montilla, vino al encuentro 
de Margarita,'y con su argentina voz 
anunciábale bromeando que Gustavo 
parecía dispuesto a caer a sus plan-
tas; ella se puso grave y dijo a su 
amiga: 
— ¡Oh, no ultrajéis la amistad más 
santa! 
Reinaldo interrumpólas y acercán 
dóse a Margarita le dijo: 
—¿Queréis conducirme en este 
mundo nuevo para mi? ¿queréis di-
P A G I N A SKIS u i a i u u I / E . l a f r m m r m 
a d h i ¿ o ae 
a n o x a 
D E L 
, .Por una parte ]a Opera. 
Por otra, E l Gallo. 
Además, la Compañía de Revistas 
^ue mañana, con L a Cueva del T i -
l^re, hace su aparición escénica en 
Payret. 
Hablo de la, temporada lírica en 
jncta especial a la cabeza de las Ha-
baneras de la plan Inmediata. 
Quedan esos otros dos temas. 
Temas del día. 
Cuanto a la nueva temporada del 
rojo coliseo diré que ha despertado 
vna expectación inmensa. 
DIA 
Una obra nueva. 
Destinada a gran éxito. 
No es otra que Los planes del 
abuelo, la última obra de Muñoz Se-
ca, que se estrenará mañana en núes 
tro teatro de la Comedia. 
Un aliciente más que añadir al 
que siempre tienen las funciones de 
E n Campoamor. 
Va L a Huerfanita de nuevo. 
Se exhibirá hoy, día de moda, en 
los turnos preferentes del coliseo de 
la Plaza de ^Ibear. 
Día de moda tabién en Fausto con 
Ya, a estas horas, hay grandes pe-
didos de localidades en Contaduría. 
Ansioso está el público de cono-
cer tanto la obra del debut como el 
personal de la Compañía de Revis-
tas. 
"Vienen buenos actores. 
Y mujeres bonitas. 
Der Gallo, del celebórrímo Rafaé, 
prometo hablar refiriendo el entu-
siasmo reinante para la primera co-
rrida y para el abono de la tem-
porada. 
Abono que se agotará. 
Seguramente. 
E N L A COMEDIA 
los viernes en el coliseo de la calle 
de Animas. 
Se repite la obra el sábado. 
Por la tarde. 
Aprovecharé ya para decir que 
se pondrá en escena L a tragedia de 
Marichu esta noche. 
Preciosa comedia. 
D E MODA 
el estreno de E l Collar de Perlas, en 
las tandas elegantes. 
Y Olympic. 
E n sus favoritos jueves. 
Anuncia la triunfal cinta E l Doc-
tor Jack para este día. 
Creación de Harold Lloyd. 
V e s t i d o s d e O p e r a . . 
Acaba de llegarnos un precioso y 
selecto surtido, . últ ima^ creacio-
nes de las mejores Casas parisien-
ses. 
V E S T I D O S D E V E L O 
Y E N C A J E 
hemos recibido otro nuevo y es-
cogido surtido y una preciosa co-
lecc ión de B O L S A S Y M O T E R I -
T A S D E F L O R E S , muy propias 
para la Opera; la ú l t ima c r e a J ó n 
de la elegancia francesa. 
E n nuestro local d i 
P R A D O 88 
encontrarán igualmente muy lin-
dos Sombreros. 
MUE. CUMOUT 
PRADO 88 Y 96 
3 T A B A N E R A S T " » E« " F 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
E L A L C A L D E D E RODAS 
Ayer llegó de Rodas el Alcalde 
Municipal de aquel Término Helio 
Alvarez. 
COMISION DfcL P E R I C O 
Por el tren de Santiago de Cutoa, 
que llegó por la tarde, llegaron del 
Perico, los señores J . M. Trasan-
cos; el doctor Andrés Trüjillo; Car-
los Argüelle^ Quirós; Octavio Saave-
dra; Manuel Castró; Armando Ataola 
y el doctor Anglés, los que vienen 
en Comisión para visitar al general 
Mario'G. Menocal para cambiar con 
él impresiones sobre la actuación po-
lítica que desean tomar en aquel tér-
mino . 
JUAN MANEN 
E l concertista Juan Manen, acom-
pañado del señor Hermán Neuman y 
del compañero en la prensa Emilio 
C . Chañé, fué ayer tarde a Santia-
go de Cuba, para celebrar allá algu-
nos conciertos. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por disitntos trenes llegaron ayer 
de Colón; Julio Schutte; Santiago de 
Cuba: Jjfb&é Camacbo Padró, el repre-
sentante a la Cámara Sr. Duque de 
Heredia; Cienfuegos: el represen-
tante a la Cámara señor Juan Cabre-
ra; Santa Clara, doctor García Mon-
te, J . B . de Cstro, Matanzas: Mario 
Campo; Ciego de Avila: d>ctor Ro-
gelio Díaz Pardo; Jaruco: Plutarco 
Villallobos; Aguacate: Cheo Acosta, 
consejero Severiano Pulido; el secre-
tario de la Junta de Educación Señor 
Gerardo Aguiar; Matanzas: Ramón 
Montero; Campo Florido: la señori-
ta Pita Hernández y su mamá, seño-
ra María Teresa Rosell e hja; San 
Diego de los Baños; Sra. Concepción 
Navarro y sus familiares. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E n el Crucero Concha, cerca del 
Enlace del Gas, el empleado de Con-
taduría señor Agustín López, trató 
de tomar ayer el tren 26 6, que pro-
cedía de Rincón y del que eran mo-
EFtorista, Alejandro Beusabbón y 
conductor Julio Hernández, con tan 
mala suerte, que al fallarle un pie, 
fué lanzado al suelo, recibiendo le-
siones graves. E l motorista no pudo 
verlo, pues López trató de tomar el 
tren por el lado contrario al qae 
ocupaba aquél. Fué asistido en el 
Hospital de Emergencias. 
Ese tren debía llegar a la Termi-
nal a las 12 y 59, y López, siempre 
cumplidor, en lugar de quedarse en 
eí Enlace del Gas para venir a ésta, 
avanzó a Concha y allí se desarroló 
el lamentable accidente por adelan-
tar él unos minutos su llegada. E l 
lesionado reside en Guanabacoa. 
R E G R E S A MR. M E D L E Y 
Anoche a la cola del 14, en el 
coche-salón 501, l legó el señor Med-
ley, agente general de Comercio de 
líos F . C . Unidos después de hacer 
un reerrido por distintas estaciones. 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L 
A MATANZAS 
Mañana, saldrá por el tren 3—-re-
gugular de viajaros a Calbarién—el 
coche-salón "Presidente", que ¡rá a 
Matanzas a esperar el tren 4 de 
Calbarién, al que se adicionará para 
traer al General Archibld Jack, Ad-
ministrador General de los F . C . 
Unidos, que se trasladará a dicha 
ciudad por la carretera o , por el Fe-
rrocarril de Hershey. 
E L MARQUES D E SAN M I G U E L 
D E AGUAYOS 
Además del coche-salón 500 que 
! ocuparon los miembros de la Penin-
Isular Occidental que ayer anuncia-
¡ irnos, que vino a la cola del tren 2 
de Santiago de Cuba, llegó también 
'el coche-salón número 13, del.Ferro-
' carril de Tunas ocupado por el señor 
Marqués de San Miguel de Aguayos 
y su señora. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cai-
barién: Ramiro Pita; Cárdenas: Jo-
celyn Pelayo; Perico: el representan-
te a la Cámara Aquilino Lombard; 
Pinar del Río: Carlos Manuel Veliz y 
Guasch; Artemisa: el representante 
a la Cámara Antonio Alentado, el 
comandante Bernabé Martínez, E n -
rique Díaz, Unión do Reyes: Fran-
cisco Otero; Enrique G. Quevedo; 
Jagüey Grande: doctor Ipiña y sus 
familiares; Guara: Juan Fernández. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a San Juan 
y Martínez: Generoso Airoa; San 
Diego; capitán Maluf; San Luis: Sal-
vador Díaz; Artemisa: Eduardo Már-
mol, inspector de tracción de los F . 
C. Unidos; ^inar del Río; doqtor Al-
berto Boada, la señora viuda de Mon-
teserín e hija Aida; el doctor Juan 
de Montagü; la señorita Rosa Her-
nández Doval; Los Palacios: Antonio 
Lámelo. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
i Por este tren fueron a Santiago 
¡de Cuba Leonardo Rodríguez, E m i -
¡lio Cudc'.a; Cárdenas: Tomás Oyar-
zun y sus familiares; Adrián Alva-
rez; Amallo Alvarez; Octavio Mit-
shel; la señora de Neyra y su hija 
Virginia Neyra; Camagüey: José Ca-
lero; Aurelio Boza; doctor Joaquín 
Gómez Molina; Santa Clara: Alfre-
do Martínez, presbítero; Eduardo So-
ler; Eduardo Fernández; Gibara: 
Carolina Camps; Nuevitas: José Gon 
zález Olivera; Aguacate: doctor Za-
bala; Santo Domingo: Ingeniero Ra-
fael Serondo; Carlos Rojas; Agustín 
Sánchez y señora; Isabel Zamora; 
Matanzas: Angel González; Manzani-
Miguel R o l d á n , el culto pe-
riodista y entusiasta secreta-
rio del Centro Andaluz, h a 
escrito un art ículo muy sen-
tido sobre la p r ó x i m a Feria 
de Sevilla, que c o m e n z a r á el 
d í a 2 7 , en el Parque Anda-
luz, Zulueta y Colón . 
E n el art ículo de R o l d á n , 
brilla la gama de gayos co-
lores, de esos colores que son 
alma de A n d a l u c í a y que se-
rán paseados, ante el e sp l én -
dido sol de Cuba ,^ por esa 
arrogancia masculina que se 
llama £1 Gallo. 
He aquí ahora algunos p á -
rrafos del citado a r t í c u l o : 
"Entramos en la semana 
grande. Como ha sucedido en 
la ciudad maravillosa del 
Betis, en los dias fie la que 
acaba de transcurrir, la Ha-
bana en ésta se transforma-
rá para rendir culto a lo tí-
pico andaluz y solazarse con 
el disfrute de las fiestas de 
ese carácter donde toda de-
mostración de belleza, gallar-
día, magestad de la mujer 
cubana, de hermosura que 
eleva a los extremos de divi-
niaad, la policromía del man-
tón, la mantilla, los claveles 
estallantes y das fulguracio-
ciones de sus ojos gitanos, 
tienen ancho campo y marco 
apropiado. 
Semana grande. . ! L a Fe-
ria, los toros, el Gallo. An-
dalucía trasplantada por con-
juro div ino. . . Guitarras, 
luz, coplas de amor y celo, 
los caldos de Jerez y Sanlu-
car, a raudales; palmas y 
olés, batir de castañuelas 
que a'.egran el baile; la so- . 
beranía de la mujer cubana, 
que pasa entre filas de de-
votos que ponen a sus pies 
los sombreros, arrojados por 
el entusiasmo de su helleza 
insuperable como de gitanas 
refinadas., . " 
I G U O 
Ahora para finalizar, v a -
vos a darle cuenta de las úl-
timas novedades llegadas, cu-
y a procedencia usted com-
p r o b a r á tan pronto las vea. 
No admiten timbeo: son no-
vedades francesas. Helas 
a q u í : 
Moteras de piel, art í s t ica-
mente pintadas. Art ícu lo muy 
original "y de gran f a n t a s í a . 
Hay distintos colores para 
armonizar con el matiz de la 
coqueta. T a m b i é n unas mo-
teras forradas de seda, que 
tienen por tapa una figurita 
de bailarina con la saya de 
seda del mismo color de la 
motera. E s algo muy femeni-
no. ' 
Nuevos estilos de bolsas y 
carteras para calle y noche. 
L a ú l t ima moda de P a r í s . 
Neceser de metal, en for-
mas diversas, para l levar 
arrebol, polvos y esencia. 
Alfileres y fantas ías para 
sombreros. 
¿ M á s a ú n ? Crepés borda-
dos y voiles bordados, en fon-
do blanco y bordados de co-
lor y fondo de color bordado 
en matices muy sugestivos y 
armónicos . Una gran variedad 
de estilos, todos nuevos. 
Encajes de Calais. Ligas 
adornadas con flores menu-
das. Pulseras para l levar el 
p a ñ u e l o y muchos art ícu los 
m á s . I m a g í n e s e cuantos no 
serán para que usted al visi-
tar cualquier Departamento 
de nuestra casa, encuentre lo * 
que desee. 
A v i s o a l a s d a m a s 
Hemos recibido preciosos modelos en ZAPATOS BLANCOS, todos en SUELA 
NATURAL.. 
Liquidamos POLACAS BLANCAS DE GAMUZA para niñas, muy finas, a $3.00. 
Avenida do Italia, 70. B U E N G U S T O 
C2G46 
Teléfono A-5140. 
Alt 7d «. 
lio: Avelino Fernández y su hija 
Concliita Jaruco: Miguel Sosa; doc-
tor Rafael Calzadilla; Margo: Jorge 
J . Hernández; Bainoa: Jacinto Fe-
rrer; Colón: Herminia Capote; San-
ta Lucía: señora de Archa y familia; 
Chaparra: Augusto Valdés Viranda; 
Perico: doctor Virgilio Santiuste; 
Victoria de las Tunas: doctor Alfre-
do Guillén Morales; Holguín: doctor 
Basilio Gómez Gallardo, su hijo Al-
fredo y su hija Cira; Pedro Jiménez. 
SAN M I G U E L D E L O S BAÑOS 
Fueron ayer a San Miguel de los 
Baños a pasar una temporada en 
aquel lugar Rogelio Alfonso y su 
hijo. 
F I N I T A MORATO 
Regresó a Sagua la señorita Finita 
Morato. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Sagua 
la Grande: Heliodoro Medero; Nue-
vitas: el representante a la Cáma-
ra Federico de Miranda; Camagüey: 
doctor Tomás Felipe Caniacho; Fe-
derico Casteleiro, J r . ; Rafael Caste-
llanos y señora; Armando Lobe; 
Gonzalo del Cristo, J r . ; Manuel 
Saínz Silveira, señorita Gloria de las 
Casas; Matanzas: Sergio Gracia, Lo-
renzo Zabala, su hija Nena y el hijo 
de ésta; Ciego de Avila: Francisco 
Fernández: Jaruco: José Dolores Ro-
dríguez; Velasco: Gabriel Pupo. 
T R E N A C A R D E N S 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Clemente Pciren G . ; señorita Luisa 
Vil la; José Fernández Rodríguez; 
Cárdenas: Clara Morteguih, Charles 
Mío Avoy de Morgan; José Estévez; 
G . Lobo y señora; el coronel del E , 
L . José Carne jo P . ; Manuel Galdo, 
J r , ; Campo Florido; Francisco Guz-
mán; Santa Amalia: Laurentino Gar-
cía J r . ; su esposa Teté Campo y su 
cuñada Marieta Campo; Central Je-
sús María; Manuel Milera y Aurelio 
Alonso. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Jaruco: 
doctor Rodríguej?; Delgado; Placetas: 
el general Quintín Bravo y su hijo 
Monico; Calbarién: Plácido Alza; 
Colón: Marino Bernández; Central 
España: su administrador J . M . Ca-
sanova, Manuel Alonso. 
V I C T O R D E ARMAS 
E l conocido político conservador 
Víctor de Armas llegó ayer de Ma-
tanzas . 
CON PLACIDEZ 
Vivir aguadamente, vivir Inlranqul-
lo, lleno de temores, es cons-.ecuenci't de 
un desarreglo nervioso. L a agitación 
de la vida, la violencia de las emocio-
nes que a diario se suceden, hacen que 
los nervios se desgasten y que se alte-
ren; entonces se hrxe indispensable el 
Elíxir Antinervioso del. doctor Verne-
zobre, que se ver.de en todas las bo-
ticas y en «u depósito Kl Crisol, Nep-
tuno y Manrique, que nlveia los ner-
vlpa y vuelvo la felicidad. 
Alt 8 d 3. 
J A B O N y T A L C O 
A base de Limóo 
J A B O N . - Quita positivarnenté t 
las pecas, espinillas y quema- \ 
duras "cié sol, elimina la grasa i 
del culis y lo blahquea sensi- J 
blemente. Las manchas de tinta i 
desaparecen en seguida, para t 
lavar la cabeza rivatizajson^el j 
mejor shampod. i 
t a l c o . - Pe idéntico perfume. J 
comunica é la piertna frescura i 
y suavidad cual ningún o t ro í j 
— í i 
i O l l b e r f o ^ r u s e l (as ! 
G R A T I S 
Enviamos a quien lo solici-
te, el magnifico catálogo de 
novedades en calzado de 
verano, para señoras, caba-
lleros y niños. 
CONTIENE L A S ULTIMAS 




CUBA Y OBISPO 
H A B A N A 
Buena Digestión 
Ír el funcionamiento natural de os intestinos resulta tomando 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
? ¿ r . W I N S L O W 
El regalador de les eiflo» y nene* 
Esta preparación puramente 
vegetal y superior para corregir 
los desórdenes del niño no con-
tiene alcohol, narcóticos © dro-
gas que vicien. 
Sus resultados son halagado-
res a la madre y al nifio. La fór-
mula aparece en cada botella. 
Ba todas las farmacias y 
droguerías 
Tapices y Gobelínos 
de notables artistas europeos 
ESTATUAS Y COLrUMNAS 
de mármol y de bronce. 
ARTICULOS PLATEADOS PARA 
REGALOS 
ofrecemos un gran surtido. 
JUEGO D E CUARTO T D E 
COMEDOR 
preciosísimos, en varios estilos. 
JUEGOS D E SALA 
Y DE RECIBIDOR 
los hay de diferentes precios. 
JOYERIA Y R E L O J E S 
liquidamos nuestra gran existencia 
a precios increíble(s. 
Lñ GñSft OLIVft 
AVENIDA DE ITALIA 91 
(Ehtre San Rafael y San José). 
C 3055 alt. 3d-24 
Organdí Suizo Bordado 
SigueTmuchacl ia L o l ó . . , 
^ A h í tíeneia a l a de V a l l e , t a n f r e s c a y atra-
¡ y e n t e c o m o e l d í a q u e s e c a s ó . O m á s . . . S i no 
^ f u e r a p o r l a o p u l e n c i a ¿ e l i n e a s » s e d i r í a que 
a ú n e s p e r a n o v i o . Y es q u e p o r s u c a r a tersa» 
a t e r c i o p e l a d a , i m p o l u t a , n o p a s a n l o s a ñ o s : el 
j a b ó n H i é l de V a c a p u e d e m á s q u e e l t iempo. 
. P o r e so L o l ó e s u n a m u j e r e s t u p e n d a , que 
a l a j v e z s u b y u g a e i n t r i g a . ^ " 
Cutis de i i i ñ b s y bellas: 
H i é l de V a c a de Crusellas 
(NOTA:—Estañaos preparando el primer "Libro Hle! Je Vaca". 
Contendrá dato* históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di* 
bujos y finas ca-





po su nombre y do-
micilio, escrito con, 
c laridad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libre Hiél de Vae« 
Apartado 2005 
Habana 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA—HABANA 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
" E l C a ñ o n a z o 
E S T A A C R E D I T A D A , ANTIGUA Y B I E N SURTIDA CASA MAN-
T I E N E SU P R E S T I G I O O F R E C I E N D O DOS E S T I L O S 
MAS E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO H A C E R QUE 
D E C O R E S U CASA 
" E l C a ñ o n a z o 
Harold F. Ritchie & Ce., Inc. 
New York y Teronto 
m 
San Rafael, 1 Te l í . M-1127 
Yarda 
Voil» 
„ „ Liso 
„ Americano „ 












Crepé de la China „. 1-35 
Crep Cantón „" 2.80 
Crep Marroquí 4.00 
Crep Satín » 3.00 
Burato en colorea * 1.50 
Georgette de primera „ 2.00 
„ segunda » 1.50 
Charmeusse la . •> 2.80 
2a. „ 2.00 
Tafetán en colore» „ 1.50 
Raso Tabla, 40 pgs. „ 1.50 
Jersey de seda, liso m 1.80 
Crea de hilo, 25 yds. 18.00 
Tela Rica, Pza. 10 yrds 1.50 
Crea de algodón, pieza 25 yds 4.00 
Sobrecamas Francesas Cameras 5.00 
Medias da seda para señora, 
desde $1.50 el par. 
R. GRAKADOS, 
San Ignacio, 82, (entresnelos) 
entre Muralla y SoL 
Teléfono M-7073 
12 415 29 Marzo 
'ecez 
Corsets en t i sú , c lást icos y telas t f i -
chadas. 
Modelos absototamente nuevos de ad-
mirable efecto en corsets de novias, ricos 
adornos de alta fantas ía . 
(TReíUy No. 3 ? Teléfono A-4533 
) L a N u e v a E s c o p e t a 
d e R e p e t i c i ó n 
^ C a l i b r e 
. 2 0 
R e m i n g t o n . 
Por designación 
especial: 
Proveedores de la Real 
Casa Española 
ES P L É N D I D A para cazar patosi palomas, y otr^s animales peque* 
ñ o s . 5 tiros. Peso. 53/4 a 6 Ibs. 
T a n eficaz y popular como la Remington calibra 
12, modelo 10. L a s escopetas Remington son, 
las mejores y m á s seguras. E l uso de_arrnaa) 
Modelo 17 inferiores es peligroso. , . ^ 
L o s productos Remington pueoen c o m p r a f ^ 
por medio de los comerciantes en todas partes^ 
R e m i n g t o n A r m s C o m p a n y , I n c . 
25 Broadw»v, Nueva York, E. U. de N. A. 
ARMAS CARTUCHOT. CUCHILLERÍA 
D 1 7 
ARO XCI D I A R I O D E L A M A R I N A Abrí! 26 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
R A B A N E R A S 
D E L A O P E R A 
niará "Otello" boy. 
Se Cfda función de abono. 
Segunda^ ^ bella cantante 
Titta ^ 'el teIlor Antonio Pao-
Anita ^ a su cargo los papeles pnn-
Htien la grandiosa opera dt 
%, T s  c r  l s eles u-
1 / p e 
W^'n borinqueño como Zeno Gan-
Pa0nAio Lola TÍO. üace cerca de 
í t r o ^str0S que CantÓ ^ " 
baof- podríamos olvidarlo. 
No P ^ n j viejo Tacón. 
'Fué Rnffo ovacionado más de 
TÍtveZ anteanoche, en la función 
una Una creación del pa-
Peirf"célebre barítono ha dicho que 
ELTmejores "Otellos" los había 
^tado con Paoll. 
carno en Petrogrado. 
v otro en Venecia. 
U i e r a suceder, y asi cabe es-
rarlo, que el tercero lo cante en 
I* "f^Madame Butterfly", en la 
HÍp del próximo sábado, se llega 
"fnHmer tercio del abono. 
Anna Fítziu, la admirable y ad-
mirada soprano americana, interpre-
tará el "róle" de la protagonista 
en la bella ópera de Puccini. 
Toman parte en la representación 
Anna Kinova, Mario Valle y Ludo-
vico Tomarchio. 
Gran matinée el domingo. 
Primera de abono. 
Ha sido elegida "Lucia" por el 
famoso tenor Tito Schipa. 
Después del último acto de esta 
ópera se presentará el '"ballet" ti-
tulado "Poeme en Danse", con mú-
sica de Schubert, decoraciones de 
Donigan y trajes de L . Orlay. 
Tengo noticias de que muchos de l 
los abonados a las funciones noctur-
nas han ampliado su abono a las 
matinées para así aprovecharse de 
la ventaja que se ofrece en las fun-
ciones diurnas no repitiéndose nin-
guna de las óperas cantadas por la 
noche. 
L a función primera de la entran-
te semana será con "Bohemia" por 
el tenor Martinelli y Lucrecia Bori. 
Llegan los dos el lunes. 
Por la vía de Key West 
Telas blancas 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Una sorpresa? 
Podría casi asegurarlo. _ 
wo ha precedido a la noticia que 
hoy tengo reservada ni el más 
pararumor'en las crónicas. 
Quise mantenerla así, en silencio. 
vocta poder darla, como ahora lo 
S sin embozo y sin rodeo. 
Es muy simpática. 
Y de sus primicias me complazco. 
Fué pedida en la tarde de ayer 
J L ei doctor Marino López Blan 
la mano de la señorita Bouza, la 
finrta Conchita, dechado de bondad, 
ejemplo de sencillez y expresión su-
prema de todas las gracias y todas las simpatías. 
Es ia mayor de las hijas de los 
íistinauidos esposos Consuelo Goás 
^ jesús M. Bouza, antiguo y carac-
L A CASA D E L UNION C L U B 
Es ya un hecho. 
Tendrá el "Unión Club" su casa. 
Proyecto acariciado desde hace 
larga fecha y que se encuentra a 
estas horas en vías de pronta reali-
lación. _ , . 
Después de cuarenta anos de exis-
tencia va a instalarse en local pro-
pio, construido con arreglo a sus 
necesidades, la elegante sociedad. 
Pasa de Zulueta al Malecón. 
Tiene allí su terreno. 
Sus proporciones permitirá levan-
tar un hermoso edificio en la más 
Moderna, más transitada y más pin-
toresca avenida de la capital. 
Hay que reconocer en el señor 
Regino Truffin, actual presidente 
M "Unión Club", todo el entusias-
mo y todo el interés que puso siem-
pre en llevar a la práctica lo que 
era una aspiración legítima en el 
¡•seno de la sociedad. 
Cristalizará la obra, gracias a la 
aomieíón designada al objeto. 
Comisión que con el general Fer-
terizado miembro de la Directiva 
del DIARIO D E L A MARINA, a 
quien mucho queremos y mucho es-
timamos en esta casa. 
De su elegido, el doctor Marino 
López Blanco, solo podría hablarse 
con frases de elogio y de enalteci-
miento. 
Un joven de mérito. 
Culto, estudioso, inteligente. 
E n plazo relativamente. corto se 
ha hecho uno de los notarios más 
distinguidos del foro de la Habana. 
Su amante padre, el señor Jo'&ó 
López Menéndez, formuló la petición 
oficialmente. 
Cúmpleme ya, dada la agradable 
noticia, enviar a los simpáticos jó-
venes un saludo. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
Si las piezas de telas blancas que 
tiene E l Encanto se unieran, forma-
rían una montaña ingente. 
Sólo viendo el espacio que ocupan 
las que tenemos almacenadas puede 
uno apreciar las colosales proporcio-
nes que alcanza nuestra existencia en 
este artículo. 
Tan asombrosa cantidad determina 
los precios inconcebibles a que E l En-
canto vende las telas blancas. Precios 
que, por lo extremadamente reduci-
dos, excluyen toda posible competen-
cia, 
¿Desea usted, estimable señora, cer-
ciorarse de esta verdad? 
, Honre con su visita a nuestro De-
partamento de Telas Blancas. 
Por vía de muestra vamos a pu-

















































v nando Freyre de Andrade componen 
, el coronel Alberto^ de Carnearte y 
el señor Agustín Álvarez. 
Entablada la negociación necesa-
ria para construir la casa no hubie-
ra podido encontrar facilidades ma-
yores que las brindadas con alto des-
interés por el prominente hacenda-
do don Laureano Falla Gutiérrez. 
Por conducto de su cab'alleroso 
representante, el señor Carlos Jimé 
nez Rojo, se ha llegado a un acuer-
do definitivo. 
Desde la tarde del martes quedó 
cerrada la operación con las forma-
lidades debidas. 
Se procederá en plazo muy breve 
a la colocación de la primera pie-
dra. 
E l señor Evelio Govantes, en cum-
plimiento de un acuerdo tomado en 
junta general, será el ingeniero jefe 
de la obra. 
Suyos son los planos. 
Aprobados ya oficialmente. 
e puro lino. 
No. 400, pza. de 20 vs. 15.7^ 
No. 125. „ .. „ „ $14.98 
No. 7506, „ ,. .. „ $23.98 
BRAMANTES 
De puro lino. 
No. 80, pza. de 15 vs. $16^98 
No. M, .. a „ „ $19,98 
No. 50. ,. ., „ „ $23.98 
No. 75, . „ „ ,. ,. $27.98 
C R E A S 
De lino puro. 
No. 1000. pza. de 15 vs. $ 9.98 
Señora ama de casa: ahora es el 
momento de adquirir las telas blancas 
que necesita para atender al consumo 
doméstico de todo el verano. 
Para orientarse bien—aunque nada 
compre—visite nuestro departamento. 
jSe llevará usted la impresión no só-
lo de que en E l Encanto hay una va-
riedad de telas blancas "que no se 
acaba nunca"—según frase de una se-
ñora que quiso conocer todas las ca-
jlidades que presentamos—, sino dei 
I que los precios a que las vendemos 
|son, sin duda alguna, los más econó-
' micos. 
Ningún trabajo le cuesta a usted 
averiguarlo. Visítenos y sepa la ver-
dad. 
Las novias y las corbatas de "crochet" 
L A CONDESA D E B U E N A V I S T A 
•Un tema fijo. 
¿De todas las crónicas. 
No pasa día sin dar cuenta de los 
îaieros que nos lleva el intermi-
Mbh éxodo del verano. 
Está despidiéndose de sus nume-j 
rosas amistades de nuestra sociedad 
la Condesa de Buenavista por em-
Isrcar el miércoles de la semana 
próxima. 
Va a Nueva York. 
Por la ruta de la Florida, 
f En aquel puerto tomará pasaje 
« bordo del "Mauretani?.", que sal-
drá el 8, rumbo a Europa. 
Viaje que desde el año anterior 
tenía proyectado la aristocrática da-
ma y que dispuesto para el 20 del 
actual, ya con todos los preparati-
vos hechos, tuvo que transferir por 
vla gravedad de su señor padre, el 
Conde O'Reilly. 
Va en compañía de su gentil hija, 
la señorita Gracia Cámara, para re-
gresar antes de que finalice el año. 
Sea feliz su viaje. 
Lleno de satisfacciones. 
Mrs. Gertrude L . de Rojas atendió 
ayer, con amabilidad exquisita, a las 
innumerables señoras y señoritas que 
le consultaron sobre el modo de te-
jer vestidos, sweaters, bolsas, sombre-
ros, etc. 
Durante varias horas de la mañana 
y ce la tarde estuvo la gentil y ele-
gante señora americana, con ese fin, 
en nuestro departamento de hilos y 
sedas. Sus explicaciones son claras, 
comprensibles para cualquiera. Tiene 
a la vista modelos de las prendas que 
se pueden tejer con toda facilidad. 
Las novias pueden aprender a tejer 
corbatas de crochet para regalarlas a 
sus prometidos. 
Las novias y las esposas, y las ma-
más, y las hermanas, y las abuelitas 
de buen humor. Precisamente la cor-
bata de crochet es muy indicada para 
usar con cuello flojo en el verano. E l 
Rey de España vestía, cuando recibió 
a García Kohly y a Frau Marsal—co-
mo el otro día dijimos—'"camisa a ra-
yas, con cuello flojo, de verano, suje-
to por debajo de la corbata con im-
perdible; la corbata es de crochet a 
dos tonos." 
Vean ustedes hoy a Mrs. Gertrude 
L . de Rojas en nuestro departamento 
de hilos y sc' is . Y fíjense en los 
modelos de prendas para el verano y 
para las prácticas del sport, que exhi-
bimos en una vidriera de San Rafael, 
BODAS D E MAYO 
Tinas tras otras,. 
Las bodas de . 
Hechas están lab evitaciones pa-
la que habrá de ct* brarse el pri-
mer domingo de mes a las once de 
la mañana en la Capilla de los Pa-
ires Dominicos. 
¡ Con la bendición de Monseñor Pe-
aro González Estrada, ilustre Obis-
5° de la Habana, unirán para siem-
íre sus destinos la bella señorita 
winen Gómez y el correcto joven 
acolas Quintana y Arango. 
Designados están los padrinos. 
Al igual los testigos. 
fcerán éstos, por parte de la no-
¿t o doctor Manuel Varona Suá-
«. benador de la República, el se-
w José M. Díaz Arrastía y los 
¡octores Carlos A. Moya y Joaquín 
^ Tarracia. 
i Ruarán como testigos del novio, 
: 8,1 vez, el doctor Claudio Mimó. 
los señores Eduardo Chaple y, Mi-
guel Angel Moenck y los doctores 
Braulio Saenz y Luis T. Roma-
guera. 
E l acaudalado propietario don T i -
burcio Gómez, pa&re de la novia, se-
Já el padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Celia Arango de Quintana, ma-
dre del novio. 
Seguirá a la ceremonia nupcial 
la misa de velaciones, oficiando el 
bueno y muy querido Padre Jorge 
Camarero, de la Compañía de Jesús. 
Serán los padrinos el señor Nico-
lás Quintana, padre del novio, y la 
señora madre de la adorable "fian-
cée", Carmen Díaz de Gómez. 
Magriñá. maestro inimitable en 
arte de floricultura, tiene a su car-
go el adorno de la capilla. 
Hará también el ramo de mano. 
Ultimo modelo. 
F E R I A D E S E V I L L A 
^n nuevo parque. 
fásico parque andaluz. 
íBtil^St? (luedan convertidos los 
íuevp f Ẑ1"61103 del teatro Vil la-
W 1 1 Zulueta y Colóa. 
Kires * que reune las ventajas ma-
'Witnd^J su, situación y por su am-
JJd'Para la Feria de Sevilla. 
38¿s r f 1 1 " ^ ^ más en verbo de 
iní!?10"3168 pc'r ''arte ael Cen-tro Andaluz 
ñrÍIlausura mañana. 
• El Lh^UÍr hasta el domingo. 
la gran n'C? Pasará a la feria P0^ 
^ a T u ^ ^ de estilo árabe en 
cî tos w^0!?11 se emplearán seis-
k 08 bombillos de distintos colo-
^r t í8^-676 ie la noche será AeS?ra£ana el Parque Andaluz. 
reserva de dar a conocer el 
j j UN COMPROMISO MAS 
qL"^. dit" último. 
.^ar2inóaPlCUrÍ0SÍdad P^dujo. í^anei0,^1 martes, al final de las 
J * í ¿ l 0 l ! T a infirmarse, 
.^ri ta Ht, • compromiso de una 
£0lle? y 1 1 ^ ' flor nneva en Tos 
«gente y m abogado joven, inte-
Wag. ' • • . que ñstnvr. ayer 
programa con todos sus típicos nú-
meros me apresuro a decir que se 
ha destinado al baile una glorieta 
central con piso de madera cepilla-
da perfectamente. 
E n mitad de la misma se levan-
tará la caseta para la música. 
Tocará la orquesta de Zerquera. 
Y la banda L a l i n . ' 
Esta últ ima encargada de chotis 
y pasodobles exclusivamente. 
A su vez llenará el repertorio de 
valses y danzones, además del in-
dispensable "fox", la orquesta de 
Zerquera. 
Distribuidos por todo el parque 
habrá puestos y ventorrillos en gran 
número. 
Una feria en forma. 
Sin faltar el menor detalle. 
de 
fen^oarcomr)r^alizado oficialmen-
?ui2ás ¿ S m i s o esta ««mana. 
„ Confir^?l ana mismo." 
J ^ ^ f ~ a ser por me-
^ I ¿ afortunado 
^nas , la mano de la 
^?enti,de.regreso-y W a ^ / l o l i n i s t a . 
Í ^ 0 r "Uhia''1"",6 embarca hoy en 
después de haber 
bella y muy graciosa señorita Con-
chita Morales para el doctor Jorge 
García Montes, joven abogado que 
acaba de ser electo representante 
por las Villas. 
Petición que en nombre de dicho 
joven llevó a cabo su señor padre, 
el licenciado José María García 
Montes, ilustre jurisconsulto y jefe 
de una numerosa y distinguida fa-
milia de la sociedad habanera. 
L a linda señorita, tan celebrada 
en nuestros salones, es hija de los 
distinguidos esposos Eduardo Mora-
les y Conchita de la Torre. 
Recibirá mañana a sus amigas, 
en celebración de su compromiso, la 
señorita Morales. 
Recibo de la tarde 
Sin fiesta. 
MARTA D E L A T O R R E 
permanecido en esta capital una 
agradable temporada al lado de fa-
miliares queridísimos. 
Vuelve a su residencia" habitual 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s Irrompibles 
G A R A N T I Z A D O S 
oraipounf 
P O R 
2 I A Ñ O S 
E X I J A E S T A 
M A R C A 
Hechos, con tres tablas superpuestas, 
con la veta cruzada, resultan p r á c t i c a m e n t e irrompibles.^ 
A m o l í o s , B u e n o s , M ó d i c o s de Prec io 
Siempre c ierran bien, 
INSISTA EN OBTENER ESTA MARCA. TENDRA BAUL PARA MUCHOS AÑOS 
L A M O D A 
S A N 
d e C A N C U R A Y C a . 
R A F A E L . * Y * G A l . l A f M O 
ANUNCIO DE VADIA J 
de Nueva York la joven y notable 
concertista cubana. 
Queda entre nosotros el recuerdo 
de su visita unido al de los concier-
tos que ofreció a su paso por la Ha-
bana. 
¡Tenga un viaje feliz! 
Georgina Menocal. 
L a bella señora de Sardina. 
Deja hoy la Clínica, la gran Clí-
nica Bustamante, donde sufrió la 
operación de la apendicitis de ma-
nos del ilustre Nogueira. 
D E A L T A 
Operación en la que auxilió al 
eminente cirujano, como siempre, 
en casos análogos, el joven y aven-
tajado doctor José María Bernal y 
Obregón. 
Vuelve a su casa Georgina. 
Mis votos por su restablecimiento. 
t C O N S E J O 
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M-7623 
PARA LA CASA 
Ungüento Monesia, debe haberla en 
todo hogar, debe tenerse a mano y em-
plearlo en cuanto alguien tenga un 
grano, un golondrino, un divieso, un raja», 
í guño, un uñero o un sietecueros, tln-
igüento Monesia, es la medicación de 
; los pequeños males. Se vende en todas 
j las boticas, es muy barato y no debe 
j faltar en ningún hogar. Todos los días 
¡se necesita Ungüento Monesia. 
C2521 Alt 4d 5. 
Enrique F O N T A N I L L S . REGALOS 
Seguimos recibiendo las últimas 
novedades en joyas de platino y bri-
llantes, a precios muy ventajosos: 
P U L S E R A S . 
SORTIJAS. 
P R E N D E D O R E S . 
A R E T E S . 
PENDANTIFS. 
Para sus regalos, visite nuestro 
Departamento de Joyería. "LA CASA DE HIERRO" 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
Modelo Nuevo 
| S T E modelo constituye una 
de las creaciones más re-
cientes de la moda neoyorkina 
es de glacé blanco- con un lazo 
coquetón que abrocha en el em-
peine, dejando caer una peque-
ña borla de seda en la punta de 
la cinta. Su precio: $14.00. 
[VISAMOS a todos nuestros 
tros clientes que dentro de 
breves días recibirán el catálogo 
de verano, con el más extenso 
surtido de modas de zapatos que 
pueda imaginarse. Regañaos nos 
mande su dirección y se lo remi-
tiremos gratis. 
"BAZAR i n ^ ^ W P W M 
9 
¡j T a r e a 
^ D i a r t a 
e t t a r s e 
se transforma en un deleite 
usando la 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
Suaviza la barba y la prepara para la 
navaja. Produce una espuma abun-
dante, espesa y duradera con agua 
iría o tibia. No irrita el cutis. 
El Polvo Melba para Entonar y la 
Loción Vegetal Lila, de perfume ex-
quisito» calman y refrescan. 
Representantes 
Verano, Quintas & Co. 
San Pedro 12, Havana 
Después de haberse afeitado masaje la cara con la es-i puma que se queda en el cepillo, lo que limpiara el cutis de todas ¡m-puridades. 
CUIDADO. El pro-ducto legitimo se vende en tubos lila. No acepte imitaciones. 
1 
Representante: 
COSMOPOZiITAN TKADING Co. 
San Pedro, 12.—Habana. 
Sub-Bepresentante; 
LORilKZO BLANCO DOVAIi 
17, núm. 233.—Vedado. 
Piorrea Alveolar 
L a inflamación supurativa cíe la ca-
vidad en que están engaitados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
creyó por muchos años jue era una í 
afección puramente iocal; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-1 
fermedad, que es una de ias causas i 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es causada por un desarreglo [ 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrementicias. Este des-' 
cubrimiento ha ponuitido el ^ue nos 
expliquemos la íi'ecuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en las cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados los dientes, donde producen una 
inflamación destructora de los teji-
dos. Esta inflamación asume con el 
tiempo un carácter rupuratívo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Los de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
vén junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
del desarrollo de la piorrea alveolar. 
E n unión de'un tratamiento local 
adecuado, Salvitae suela ser uu 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas ñor los dientes. 
ESPONJñ FERSlft 
FRANGES 
Acabamos de recibir una gran co-
lección de esta tela para trajes de 
sport y vestidos de calle. 
Todos los estilos son las últimas 
creaciones de la moda francesa. 
E n una de las vitrinas exhibimos 
algunos estilos. 
" L a E p o c a " 
Tejidos, Confecciones y Sedería 
Neptuno y San Nicolás 
C3097 ld-26 
A u n a s e ñ o r a 
Evidentemente, s e ñ o r a : 
Usted no debe usar un c o r s é , sino "su" corsé , "su 
modelo propio, aquel que mejor se adapte a su confi-
gurac ión y a su gusto. 
E l c o r s é que usted particularmente necesita, es uno 
de los úl t imos modelos 
Lily of France 
Son tan suaves, ligeros y flexibles, que dejando al 
cuerpo en perfecta libertad, lo conservan siempre bello, 
esbelto, armonioso. . . Por eso lo prefieren las verdade-
ras elegantes. 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
Reefcttiemeníe he regresado de ¡os Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo más moderno que se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales y Garantizados. 









c o n c i e n c i a . ' 
ftneoic& 
(&S Imprrnía - Paptlrría ii? 
Zulurta 34-1&ibana 
Señora: 
Seguramente, ha pasado Vd. muchas veces ante 
nuestra casa, sin darse Vd. cuenta de que guardá-
bamos en el interior la mejor y más elegante colec-
ción de Modelos de París y sombrero^, franceses. 
J O L Y S O E U R S 
O ' R E I L L Y 94 (Frente a la Optica) 
c 3079 ut. 34—26 
C a m i s a s 
E L i v 
Blancas, de hilo, muy finas, ojales 
hechos a mana 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 3081 alt. 2d-26 
L A F R A N C I A 
¿QUE C A S A E S ? 
Una gran mueblería que está en Neptuno número 64, cael esqui-
na a San Nicolás y tiene una expo sición constante de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor, de los últimos estilos, también tiene un 
gran surtido de lámparas alemanas muy bonitas y otros artículoe d6 
su giro. 
Para comprar sus muebles visite esta casa que seguramente en-
contrará todo lo que necesite. 
L A F R A N C I A 
de J O S E C O D E S A L 
NEPTUNO NUM. 64. T E L E F O N O M-3647. 
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E S P E C T A C U L O S 
A las nueve de la noche, en se-
gunda función d'e abono, pondrá 
ei> escena por la San Cario Grand 
Opere. Company.-el drama lírico en 
c.ua:ro actos, libro de Arrigo Boito, 
basado en la rugedla de Shakespea-
re, música, de Giuseppe Verdi, ti-
tuladu Otello. 
E l ¡«parto de esta obra es el si-, 
gur.mte: 
Otello: Antonio Paoli. 
Pcsdemona. Anua Fitziu 
lago: Titta Ruffo. ^ 
Emilia: Anita Klinova. 
Casio: Francesco Cursi. 
Roderigo: Luigi de Cesare. 
Ludo vico < Pietro de Baiei. 
JMontano: Pietro Canova. 
Un heraldo: Pietro Canova. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Cario Peroni. 
Para el sábado se anuncia Mada-
ma Butetrfly,. por Anua Fitziu, L u -
dov:o Tomarchio, Ánná Klinova y 
Mario Valle. 
E l domingo, en matinée. Lucia di 
Lammermodr, por Tito Schipa, Jo-
sefina íujcche&e y Ricardo Boselli.-
Dvápués ¿el último acto actuará 
también el Ballet Pavley • Oukrains-
PUINCIPAI , D E LA COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia de Carlos Arniches, 
Mi Papá. 
• la que son intérrpretes los conoci-
doe artistas James Kirwood y Ana 
! K Nilsson. Se exhibirá también la 
| revista de actualiddaes gráficas Fox 
i New número 11 . 
E n la tanda de las ocho y media 
I se ehibirá la magnífica cinta Los 
hombres de Zanzíbar, por William 
Russell. 
A 'as siete y media, Revista Fox ! 
número 3 y E l Pato de los Deseos.-
comydia por IVmitín y Bueas. 
E l sábado, estreno del a produc-
ción especial Mareas turbias, por la | 
gr.ijx actriz Barbara BedfOrd. 
Para fecha próxima se anuncia el i 
estrt-no de la magnífica cinta Los | 
enredos de Anatolio, por un grupo 
de conocidos artistas. 
L O S G R A N D E S E S T R E N O S D E L 
C A P I T O L I O 
NEPTÜJÍO 
E n la tanda de las nueve y media 
se exhibirá la gran pród'ucción L u -
crecia Bo'rgia, basada en. los amores 
de la célebre cortesana. ' 
. E n la tanda de las, ochó y media. 
E l Dominador, producción magnífi-
cat, de la que es protagonista Frank 
Mayo,.y la graciosa comedia Pollso 
a la Reina. • . . ' ' . 
Mañana, en función de moda. E l 
Jinete iucomparable, por Boy Wi-
lliam . 
CAPITOLIO 
Brillante éxito obtuvo ayer en el 
Teatro Capitolio al ser estrenada en 
loa turnos elegantes la setupenda 
producción cinmatográfica titulada 
" L a nombra que vive", preciosa cin-
ta en la que desempeña el papel 
central la bellísima actriz Bert L y -
teU. 
E l numeroso público que presen-
ció las primeras exhibiciones salió 
altamente complacido del mérito de 
la cora. 
Hoy, jueves, volverá a exhibirse 
en las mismas tandas de las cinco y 
cuarto y de lao nueve y media, com-
pletando estos turnros con la diver-
tida comedia Su último día, por F a -
ty.v Arbuckle. 
Durante la matinée corrida de 
unay media a cinco serán proyecta-
das ta coinedia Bribones y matones, 
el interesante cinedrama Río Gran-
de, vor Rosemary Theby; el episo-
dio segundo del a emocionante se-
rie Alma Negra, por Joe Ryau (E] 
Chivato), y finalmente, la primoro-
sa cinta Horas de placer, por Ethel 
Clayton y Frank Mayo. 
L a tanda (.speeial de las ocho y 
media será cubierta con Horas de 
placer. 
—Amalia de Isaura. 
En los primeros días de mayo re-
apaí'jcerá en el lujoso Teatro Capi-
topo la genia'. coupletista española 
Amalia de Isaura, artirsta mimada 
del público habanero. 
En Méjico acaba de obtener la 
Isaura un éxito brillantísimo duran-
te ja temporada que ha realizado y 
estamos seguros de que en Cuba 
obtendrá nuevos triunfos. 
— E l csíreno de mañana. 
Santos .y Arrtigas anuncian para 
mañana, viernes, el estreno de la no-
table producción titulada "Su buena 
estrtlla'', de la que es protagonista 
el eminente actor Johnny Hiñes, que 
ha realizadop inasible labor en el 
ro!e a él encomendado. 
— L a virtud pecadora. 
Si sábado volverá a la pantalla 
L a "irtud pecadora, por la notable 
acirtz Irene Castle. 
Wll/SON 
E n las tandas de las dos y dé las 
ocho, estreno de la sensacional cin-
ta Siempre en su puesto, por Wi-
lliam Fairbauks, y estreno de los 
episodios 12 y 13 de la interesante 
serio L a zorra azul. 
En las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y mdeia, la 
comedia E l Conde, por Charles Cha-
plin, y estreno d'e Frente al abismo, 
por Lon Chaney y otros artistas de 
fama.' 
E n la tanda de las cinco y cuar-
to. Siempre en su puesto. 
I N G L A T E R R A 
E u las tandas de las dos, de las 
cineo y cuarto y de las nueve, re-
prisc de L a vida es fácil, por Tilo-
mas Meighan. 
Bu las tandas dé las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cin-
ta Toda la noche, por Rodolfo Va-
lentino. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos, la interesante cinta titulada Me-
dia hora, por la bella actriz Dorothy 
i DaPon. 
Mañana, Venciéndolos a todos y 
E l Marinero. 
MAÑANA VIKIÍNES 27, E N TANDAS E L E G A N T E S D E 5^4 Y 
Colosal E S T R E N O de la preciosa film titulada: 
8 U B U E N A E S T R E L L A 
e s 
E n esta magnífica produc-
ción se admira la originalidad-
novedad, algo nuevo totalmente 
diferente y completamente fue-
ra de lo corriente, tal es que, 
titulándose SU BUENA E S T R E -
L L A , resulta una buena estre-
lla en verdad, para cuantos la 
vean, por el buen rato que pa-
sarán riéndose en sus jocosas 
escenas de sorprendente gracia. 
Para SABADO y DOMINGO, SANTOS y ARTIGAS, preparan 
dos estupendas M A T I N E E S , que seguramente harán pasar delicio-
sos ratos de risa a sus amigos los NIÑOS. 
En los primeros días del mes entrante reaparición de la mi-
mada artista • • 
A M A L I A d e I S A U R A 
— 
las diez, estreno de lal cinta titu-
lada E l hombre de la fuerza, por 
Elmc incoln y Carmel Myers. 
E n la matinée dd eos a cinco. E n -
contrando un muerto, cinta cómica; 
Vecinos, graciosa coedia en dos par-
tes; E l pérfido rival, por Jack Gard-
ner, y Mi hermana no, por essie Bé-
rriscale. 
E n las funciones nocturnas, por 
tandsa, cintas cómicas. E l pérfido 
rival y Mi hermana no. 
C A H P O A N O R 
5 / 4 Abnl 3 0 y Maijo Io ij 2 9% 
L A M E N T A C I O N D E L A Ñ O 
Entreno de lo sublime» producción'FOX* 
IMPERIO 
E l Joven Rajah, magnífica cinta 
de ía Paramount que interpreta de 
modo magistral el gran actor Rodol-
fo Valentino, a quien secunda la be-
lla actriz Wanda Hawley, se exhibe 
en la tanda de las nueve y media. 
L a función es corrida, de ocho a 
tínce. exhibiéndose también la cinta 
de Mabel Normand, Molly y el Al-
bu:.') Paramount 76. 
Para mañana se anuncia E l Jine-
te incomparable. 
Cuando uno se mete en líos hay 
que "Esconderse porque lo traban". 
Eso es lo que le pasó a Owen Moo-
re, ys i quiere verlo vaya a Campoa-
mor el 7 y el 8 de mayo. 
L A S T R E S I L U S I O N E S 
Para muy en breve anuncian R i -
vas y Compañía el estreno de "Las 
tree ilusiones", interesante película 
que interpreta la bella actriz Pina 
Menichelli, y en la cual en suntuosas 
escenas de lujo fantástico se mues-
tra en primorosos trajes que dejan 
admirar bien la belleza de las esta-
tuarias líneas de su cuerpo seduc-
tor . 
E n Campoamor será estr.euada es-
ta sensacional película de pasiones 
intensas. . . 
(OVER THE. l-HIUl.) 
La pefi'cula cuî o aj-un+o pnaltece 4 
glorifica el amor de madr©. 
MUSICA I=5PECIAL-12/\CTOS 
A MEJOR TINTURA para el PELO 
Habana: Drosueria E.S A RR A j lodiS buenas casas 
MARTI 
Temporada (Ae variedades y come-
dia. 
E u primera tanda, a las ocho y 
media, se pondrá en escena el ju-
gue! e cómico Los Tocayos y después 
habrá números de canto y baile por 
Muñoz y Meiéudéz y Amalia Moli-
na . ' 
E n segunda tanda doble, a las 
nueve y media, el juguete L a Casa 
de ios Milagros y el entremés Los 
chorors del oro. por el cuadro cómi-
co lírico, y números dec auto y bai-
le por Muñoz y Meléndez y Amalia 
Moima. 
L a iunetac on entrada para la tan-
da sencilla cuesta cincuenta centa-
vo- y ochenta centavos para la tan-
da doble. 
VERDlíN 
E n el concurrido teatro Verdún 
se La combinado para la función de 
ho> un magníiico. programa. 
A las siete se exhibirán películas 
cómicas; a las ocho, el drama E l 
misterio de un crimen; a las nueve, 
L a chifladura del radio y L a joven 
peligrosa, por la simpática actriz 
Mary Prevost; a las diez, estreno 
de 'a gran producción ¿Quién dijo 
miedo?, por el notable actor Ri-
chard Talmad'ge. ( 
Mañana: L a amazona del aire, L a 1 
fuga d'e la novia y Retribución. 
E l sobado, por última vez. Hacia 
el abismo. 
CAVLPüAMOK 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y uarto y de las nueve y me-
dia te exhibirá nuevamente la mag-
nífica cinta titulada L a Huerfanita, 
de la que es protagonista la bella 
ac^ni Mae Marsh. 
Se estrenará también e] séptimo 
episodio de la serie Sonando el cue-
ro por Rginald Denny. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
TRIA NON 
En las tandas elegantes se exhibe 
la magnífica producción d'e Harold 
Llovd, E l Doctor Jack. 
A jas ochho. E l jardín del amor. 
Ivíuñana. en función de moda, se 
repite E l Doctor Jack. 
\Ll sábado. Los' dos deberes, cinta 
que interpreta un grupo de estrellas 
de la pantalla. 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes, Wanda Hawley en la cinta 
Por un beso. 
Él lunes. Hacia el. abismo o Las 
cataratas del diablo. 
EJ martes. E l don divino, por la 
be!'a actriz AAlice Lake . 
E l miércoles y el jueves, Robin 
Hood, por Douglas Fairbanks. 
D O N D E E S T A F L I N T ? 
E N E L T E A T R O 
C A P I T O L I O 
A B R I L 2 7, 28 y 2 9 
Tandas 5^4 y 9 ^ 
E N SU GRAN COMEDIA 
S U B U E N A 
E S T R E L L A 
E N QUE 
JOHNNY HIÑES 
Es el Protagonista 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y 
A G U I L A 20.—HABANA 
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AliHAMBRA 
Compañía de zarzuela dé Regino 
López. 
En la China: Las charlotadas en 
la Haouna y L a Isla de las Coto-
rras. 
ACTUA LIDA DES 
L a Maestrina, obra de Darío Ni= 
codemu adaptada al castellano por 
Nogues, es la comeida quep ondrá 
en^ escena esta noche la Colhpañía 
de AAlejandro Garrido. 
Antes de la comedia se exhibirán 
cintas cómicas muy interesantes. 
Para el sábado se anuncia E l Con-
<5e de Montecristo. 
1̂ domingo, por la noche. Los 
dos pilletes, creación de la primera 
actriz Enriqueta Sierra. 
R I A L T O 
A lasni ueve y media, gran fun-
cicr en honor de la señorita Caridad 
Gómez Miranda, candidata al con-
curso de bellezas femennias de " E l 
Mundo", con un escogido programa 
en ol que figura el estreno de la 
cinta La sombra que vive, por Bert 
Lyten . 
Tandas de las cuatro y de las 
ocho y media: estreno del a notable 
cinta Dondel os hombres son hom-
bres, por William Duncan. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: E l candidato de Bárbara, ( 
por Corinne Griffith. 
Mañana, la cinta del match F i r - ! 
po Brennan. 
F A U S T O 
Eu las tandas elegantes de hoy, 
jueves de moda, se estrena n Fausto 
E l collar d perlas, bellísima produc-
ción. fTe la Caribbean F i F l m Co. , dé 
O L I M P I O 
Función de moda. 
En 'as tnadas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
del a graciosa comedia en seis ac-
tos, intrpretada por el notable ác-
' tor ríarold Lloyd, titulada E l Doc-
tor Jack. 
E u la tanda de las ocho y media, 
Lucba de panteras. 
Mañana, nueva exhibición de E l 
Doctor Jack. 
FA sábado, Lucrecia Borgia. 
Lunes 30, Hacia el abismo o Las 
cataratas del diablo. 
L I R A 
Jueves de moda. 
1 En las tandas de las cinco y de 
H o y J U E V E S E L E G A N T E H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 2 7 M a ñ a n a 
5*4 Tandas aristocráticas 9?4 
E S T R E N O E N C U B A 
De la hermosa producción de 
la marca " R E A L A R T " titulada 
E l Gollar 
de P e r l a s 
(The Luck of the Irlsh) 
Que contiene muchas esce-
nas de tal realismo que el es-
pectador vive realmente con 
los artistas y siente las emo-
ciones de la bien urdida trama 
de esta cinta. 
Interpretan los papeles principales 
James Kirwood y flna Q. Nilsson 
MUSICA S E L E C T A 8 'ACTOS ENGL1SH T I T E E S 
Producción " R E A L A R T " del repertorio de la, C A R I B B E A N F I L M 
CO.—Animas Núm. 18. 
U N A N U E V A O B R A D E L D R . 
M A R D E N 
SKD BUENOS CON VOSOTROS 
MISMOS.—Ksle es el título 
de la última obra del doctor 
Marden, reciejiteniente tradu-
cida al español y en la que su 
autor con amenos ejemplos 
nos enseña como hemos de 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua- . ' • • 
I dernado en tela 5 
ULTIMA OBRA DE W. W. ATKINSON 
L<A CIiAVE 1>K LA MEMORIA, 
i —Entre todas las obras de , 
i Atkinson, quizás ninguna sea 
tan sugestiva e interesante, 
| como la presente, por tratar 
de un tema de gran impor-
I tancia en nuestra vida práctl 
! ca. Nada mejor puede dar a 
conocer la presente obra que 
| el índice de la misma. Con-
tiene: L a Memoria y su im-
portancia.—Cultivo de la me-
moria.—Casos célebres de me» 
I moria.— Sistemas de memo-
I ria.—El subconsciente cata-
logo - registro. — Atención. 
Asociación.— Frases de la 
memoria.-—Cultivo de la vis-
ta.—Educación del oído.—Mé-
todo para recordar los nom-
bres.—Métodos para,recordar 
fisonomías.— Métodos para 
recordar lugares. números, 
música, acontecimientos, he-
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en 
tela 1.25 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO D E LA 
TUBERCULOSIS, por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital goneral d¿ Lubeck. 
Es este un libro enteramonte 
práctico, fruto de una perso-
nalísima experiencia, destina-
do muy especialmente a loa 
médicos prácticos en el que 
han de encontrar grandes 
enseñanzas para combatir una 
de las plagas *que más azotan 
a la humanidad. Edición tra-
ducida directamente del ale-
mán, por los doctores José 
Coll y Bofill y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado 
en tela 3.2!> 
ATLAS D l í LA SIFILIS , por el 
Profesor Leo V. Zumbusch, 
de Munich. Traducción del ale 
mán y completado con un 
breve resumen de Sifiliogra-
fía, por el doctor Julio Bcja-
rano. Edición ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una ' ilus-
tración en un solo color. 1 to-
mo en folio encuadernado. . 12.00 
LOS VENENOS SOCIALES. 
OPIO Y MORFINA. Psico-
patología de los intoxicados 
y tratamiento ús la intoxi-
cación, por el doctor Anto-
nio Pagador. 1 tomo en 4o. 
rústica •a,00 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DOR^AULT. Suple-
mento 42 correspondiente a 
1922. 1 tomo en 4o. media 
pasta 2.60 
TRATADO DE BOTANICA, por 
el doctor E . Strasburger, 
con la colaboración de céle-
bres botánicos F . Noli, E . 
Scenck, y A. F . Schimper. 
Primera edición española tra-
ducida directamente de la 
15a. edición alemana por ol 
P. Joaquín María de Bar-
nola. Forma esta obra un 
volumen en 4o. mayor de 731 
páginas esmeradamente im-
presas e ilustrada con 782 
grabados en negro. 7 gráficos 
esquemáticos en colorea y 60 
tricornias de esmerado tira-
je. Prefcio del ejemplar artís-
ticamente encuadernado. . . 10.00 
HISTORIA UNIVERSAL pu-
blicada por Ch. Sjignobes y 
A, Metin. Tomo VI. Histo-
ria contemporánea desde 
1815. Edición ilustrada con 
10U grabados y 9 mapas en 
en colores. 1 voluminoso to-
mo encuadernado 3.25 
LA FORMACION MENTAL 
DIOL CARACTER, por Rodol-
fo W. Trine. Versión caste-
. llana^ l tomo encuadernado 
en tela 0.80 
L I B R E R I A "CEBTTANTES" E E RICAR-
DO VELOSO 
Galiano 62, (esquina a Neptnno). Apar> 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana, 
L A M U J E R D E S N U D A 
OTRO GRANDIOSO ESTRENO DE LA 
SI» RIVAL FRANCESA BERT1NI 
QUE REPRESENTARAN EIVAS Y CA. 
La acreditada firma cubana Rivas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las granoes y costosas produccio-
nes ot, la Unión Cinematográfica Italia-
na, dsspués de presentar la gran pelí-
cula Magaalénn Ferat por la Bertini 
presentarán eu breve en el gran teatro 
Camí«'.amor el «-rrandioso estreno titula-
do LA MUJER."DESNUDA por la insu-
perable B'irtini; película que ha llama-
do ví.derosamonte la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
e] lu-.c conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertini en I j A MUJER DESN U D A 
da a conocer una vez más sus inimita-
ble?, cualidades que le han valido en el 
mundo entero "a justa fama de que 
goza. 
Trmblén precintarán los señores Ri-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
tima creación -le la gentil actriz PINA , 
MENICHELLI titulado LAS TRKS ILU-
S I O N E S . TanL. LA MUJER DESNUDA | 
po. 1p. Bertini como LAS TRES ILUSIO- > 
Ntíb por PINA MENICHELLI darán a 
conocer la reconocida validez de las cin-
tas Italianas. 
. Ind. 20 Ab. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Las cales da Baracoa, 
Se ha pedido ail Iingeniero Jefe del 
Distr'vo "de Oriente, qnie en-víej 
los pliegas de condiciones para la 
construcción de calles en Baracoa,! 
pues existe el propósito de sacar a 
suibasta iumvediatamente esas obras, j 
I 
i Traspaso. 
i Por decreto presidencial ha sido» 
roconoeido el traspaso realizado pori 
¡la "Atares Warf and Warehouse Co''¡ 
• a favor de l'a "Terminail Atarés S. 
|A.", de todas »us propiedades, deire-
chos y acciones en el litoral de la 
bahía de la Habana, entre las cuá-
| les figura la concesión primitivamea 
! te otorgada a los señores Truffín y 
Cía. 
j De Catalina <lc Guiñes a Madruga. 
E l Representante a la Cámara se-
! ñor Chardiet, estuvo ayer en Obras 
j Públicas interesándose con el señor 
! Secretario por la más pronta repa-
¡ ración de la oairretera de Catalina 
I de Güines a Madruga. 
Reposición. 
Ha sido repuesto en su destino 
del Negociado de Agua^ y Cloacas el 
señor L-uis Capdevila, que sin forma-! 
ción de expediente y después de lle-i 
¡ var en el Departamento muchos años 
de servicio había sido separado. 
Una Circular a los Ingenieros Jefes 
do Distrito. 
l ü e v e s E l e g a n t e h d y 
Tandas aristocráticas 
HERMOSO E S T R E N O E N ( I B A 
De la cinta dramática titulada: 
L A H U E R F A N I T A 
(NOBODYS K1D) E N G L I S H TITLES 
Cinedrama de sentimentales escenas, de interesante argmaeil. 
to, que sirve Para que baga su más feliz interpretación la hermosa 
y linda estrella. 
M A E M A R S H 
E S T R E N O del 7o. round de la gran serie E S T R E N O 
S O N 4 N D O E L C U E R O 
Con escenas de boxeo profesional, por 
R e g i n a i d D e n n y 
PALCOS $3.00 GRAN O R Q U E S T A LUNETAS $0.60 
Grandes Atracciones del Repertorio de The Universal Plcturea 
Corporation. San José 3. 
C3091 ld-26 
C A M P O A M O R 
G R A N D I O S O E ^ T Q E N O E N C U B A 





L a OaribbecmíiÍTTiC0 
prQ90DÍa J a ma<p ^randio^a 
p r o d u c c i ó n T A l M o U N T ' ' 
T I T U L A D A : 
L O 9 
n o s 
D E 
A N A T O L I O 
" T H E A F F A I R S O F A N A T O L " \ \ ¡ \ j \ 
'En la que» rivaliz.an g d derro- pouly moram 




d o c e : 
C O N I O C 1 D A 9 Y F A M O S A 5 
E S ' T Q E L L A S 
DE LA CAÍA 'PARAMOUNT* 
M U S I C A ( r ^ P l F C I A L . 
Palcos M ? ? L u n t e ^ l ^ Prefetpncias^l.2.? 
JUUA TAYE 
C I N E N I Z A , P r a d o 9 7 
E l 3 MAS BARATO D E L A R E P U B L I C A . U N C I O N 
NUA D E S D E L A UNA D E LA T A R D E HASTA L^b Ui 
D E L A NOCHE COSTANDO SOLAMENTE 10 Olb. 
10 T A N D A S D I F E R E N T E S 10 C T S . „ 
HOY J U E V E S E N LA M A T I N E E Y POR L A NOCHi^ 
SENSACIONAL DRAMA: 
" E L P E K 1 E C T O B N A M O R A D O " 
POR RODOLFO V A L E N T I N O 
E L A R T I S T A D E MODA Y OTRAS P E L I C U L A S Db 
M E R I T O . E X H I B I M O S T A M B I E N : 
• L A S A V E N T U R A S D E N I C K C A R T E R " 
MAÑANA V I E R N E S : ^ t t t k T I ^ O 
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Circular dirigida a los ingenieros J¿- ele transporte, d é l o s datoS 
fes de Distrito, ordenándoles que pro en su Jetatura, asi t ilitai4e? i 
porcionen a los ingenieros de la Co- cuanto contribuya a ^meti^, 
misión. Examen y Calificación de rápido desempeño de roppi#flfl¿J 
Adeudos del Estado, todos los re- E l doctor San<lo\ai. ~ ^ m 
cursos que solicitan de personal, ma- rdiar 'a citada^ coiai^ ¿Dt0 posi 
Ayer firmó el señor Sandoval una terial y demás medios auxiliares y rinda su labor lo ma 
V E A L A INEGRAFICA NUMERO 2, DEL "Di ARIO DE LA ¡l 
a ñ o x a DIARIO DE LA MARINA Abril 26 de 1923 PAGINA NUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S » • 
. K a n e s d e a b u e o . - l a p l u m a v e r d e . - a a c t u a l i d a d e s v o l v e r á a s e r l a b o m b o o n e r a d e 
1 CASTO LIBERTINO i MONSERRATE 
LA REAPARICION DE AMALIA DE ISAURA 
,vhP<? v Muñoz Seca llenan el 
^ ¿ a de las funciones de la ac-
^ S n a n a en el Principal d'# la 
tu7-- ° Arniches y Muñoz Seca, 
Con1f los más grand'es Ingenios de] 
d0& moderno; autores fecundos, 
{nScionados y hábiles en grado ex-
^f .a lofson admirados por el pu-
oiVc habanero, que al igual que los 
? Vndos los r,aíses del habla caste-
profieren su teatro lleno de l 
ll&1¡m&ción, de gracia y d'e finas ob-
cp/vaciones. 
La obra que sube hoy a escena 
de Carlos Arnihes y se titula "iTi 
es comedia de una comlc^ad 
Maderable, que mantiene al pú-
,0 en constante carcajada. 
Con ella obtiene un buen éxito la 
eoapañía del Prmcipal. 
Mañana, viernes, día de moda, se 
ctrena una comedia de Pedro Mu-
c z Seca. Se titula "Los planes del 
bueio"- Es una obra de las de la 
Mtiiua época de Pedro Muñoz Seca, 
fiua graciosa, llena de ambiente y 
, realidad- En ella ee ofrece el 
j.^ute contraste entre los cálcu-
lo, mterseados y las exigencias del 
corazón, para que a la postre se re-
eueha iodo con lógica, poniéndose 
la rógica de parte del corazón o de 
la conveniencia; o de jimbas cosas. 
E l eterno conflicto, siempre nue-
vo y siempre interesante, mientras 
tengan los hombres corazón y egoís-
mos. 
E n el reparto de esta comedia fi-
guran Amparo Alvarez Segura Ro-
sa tílanch, Socorro y Carmen Gon-
zález, María García, las niñas Be-
rno. Rivero, López, Berrio y otros 
actores. 
E n la tand.^ elegante del sábado, 
a lac cuatro y media, y el domingo 
por la noche, se repite "Los planes 
de. labuelo". 
Y de Muñoz Seca es también, la 
obra que se lepresentará ej sábado 
por la noche y el domingo en ma-
nee n las dos y media: " L a pluma 
verde", la hermosa y divertidísima 
comedia estrenada con gran éxito 
recientemente. 
Pava el martes, día de moda, está 
autvuciado el estreno de una obra 
alemana, que na merecido los hono-
res de la traducción a muchos idio-
ma*. Se titula " E l casto libertino". 
Al castellano la tradujo el inteli-
güiité y culto periodista J . J . Ló-
pez. 
Será, seguramente, una de las 
máüC eiebradas obras de la tempo-
rada . 
EuselDio Azcue, aquel malogrado 
empresario, que mantuvo en Albisu 
temporadas brillantes de zarzuela 
esipañoJa, edificó el teatro Actualida-
des y el público da la Habana lo bau-
tizó con el nombre de "Bombonera 
de Monserrate". 
Allí fué donde por primera vez en 
Cuba comenzó activamente la suce-
sión de números de varietés y por 
eso pudiera l lamársele' catedral do 
ella. 
Luego sufrió algunas transforma-
ciones y ahora la Empresa López 
Soto y Compañía se propone revivir 
aquellos buenos tiempos en que Ac-
tualidades era punto de cita de la 
buena sociedad habanera. 
E l escenario se adaptará para la 
presentación de obras de vaudevilles 
n o T t e a m e r i c a n o s y francesos, para 
lo cual la Empresa está va en inte-
ligencia con varios compañías nor-
teamericanas para presentar un es-
pectáculo lujoso, variado y nuevo. 
Además, también actuarán compa-
ñías de zarzuela es/pañola con un 
escogido proigruma y un buen 
elenco. 
L a platea del teatro será reforma-
da. L a emipresa se propone que Ac-
tualidades &ea un teatro cómodo, 
confortablle y fresco y para ello no 
reparará en gasto alguno. 
Sobre el día diez de Mayo entran-
te se abrirán de nuev » las puertas 
al púMico, reformado y en disposi-
ción de ofrecer novedades, lujosa-
mente presentadas. 
Oportunamente daremos a conocer 
la fecha de la apertura y la Compa-
ñía que alí actuará. 
EL ESTRENO DE MANA EN EL "CAPITOLIO" 
LA COMPAÑIA DE ZARZUELA DE JULIAN SANTA CRUZ 
Ya navega rumbo a la Habana Ju-
lián Santa Cruz, con una parte del 
roujunto de su compañía de zarzue-
la ane viene a iniciar la temporada 
ge Martí, en cuanto terminen las 
. ibras de reedificación de dicho tea-
tro;5' el vestíbulo elegantísimo, que 
>a está al construirse y la terraza, 
por la parte de Zulueta. 
Julián Santa Cruz, se propone 
triunfar en toda la línea ante el pú-
blico habanero, que siempre le ha 
UNA FUNCION EN HONOR DE "EL GALLO" 
"El Gallo", el famoso torero que (rá de la empresa del teatro Marti 
,11a arrancado aplausos en todos los juna función de honor. Será el día 3 
dispensado sus favores. Aparte de 
que como ya hemos anunciado, esa 
j alondra valenciana que se llama Ma-
jría Marco, aplaudida y elogiada por 
¡el público habanero, el conjunto de 
compañía es admirable. Tiples pri-
; meras, segundas tiples, tenor y ba-
'rítono, y bajo, y coros, todo es de 
¡primera calidad en el arte teatral. 
¡Además un conjunto de bellas baiia-
j riñas para montar las obras con to-
da la propiedad que requieren. 
Una película que ha despertado 
gran expectación es la que estrena-
rán mañana en el teatro "Capito-
lio", los populares empresarios cu-
banos Santos y Artigas. Nos referi-
mos a la que lleta por título "Su 
buena estrella", cinta primorosa 
por su trama y por sus escenas. Su 
role de protagonista está a cargo del 
celebrado actor Johny Hiñes, quev 
goza dé justo renombre universal 
por sus positivos méritos. "Su bue-
na estrella" será estrenada en las 
tandas elegantea de cinco y cuarto 
y nueve y me^ja. 
E l teatro "Capitolio" exhibirá el 
sábado, día de moda, " L a Virtud 
Pecadora", preciosa cinta de Irene 
Castle. Pronto, estreno de "Don 
Juan Tenorio", magistral adapta-
ción del drama de Zorrilla, y " E l 
Peregrino", por Charles Chaplin. 
Terminada la brillantísima tem-
porada de Méjico, '•egresará a la 
Habana en los rrimeros días de ma-
yo, la eminente y multiforme artis-
ta Amalia de Isaura, quien se pro-
pone actuar durante una semana en 
el lujoso teatro "Capitolio". 
Amalia de isaurd, es, sin duda 
alguna, la coupletista mimada del 
público habanero. Aquí en Cuba so 
le quiere, y se le admira por nr-
te incomparable y por su simpatía. 
Su reaparición en el lindo coliseo 
oe Santos y A ^ a ^ s constituirá un 
grato arontecimi¿uto artístico y so-
cial, a juzgar por ]a demanda de lo-
calidnues que desde ah(jra se está 
recibiendo en Contaduría. 
GERGftS DE ftLñMBRE 
PEERLESS 
E l más completo surtido de cercas de alambre galvanizado para ga-
nado, mayor, menor y aves de corral, 20, 26, 32, 55, 60, 72, 84 y 
96 pulgadas de altura. 
VALLEJO STEEL WORKS 
A M A L I A MOLINA 
públicos donde ha exhibido sus gran-
des facultades de matador de toros, 
hoy huésped de la Habana, recibi-
del mes entrante. 
Para ella reserva Amalia Molina 
lo mejor de su arte flamenco. 
ESTADOS UNIDOS 
Las noches de Martí se pueden 
calificar de triunfos para la Em-
presa. 
Triunfos que le da Amalia Moli-
na con su espectáculo maravilloso, 
y con su arte inimitable. Sus can-
ciones y bailes regionales españoles, 
llevan a diario a la sala de Marti 
un nutrido público admirador de 
la bella y genial artista española. 
Además, Amalia Molina triunfa 
también en las canciones populares 
de toda la Améí^ja latina. 
Para-esta n^che, el programa nos 
anuncia en la primera tanda senci-
lla, el chistoso juguete cómico de 
Vital Aza, "Los Tocayos", y en la 
segunda tanda, doble, de las nueve 
y cuarenta minutos, la comediá " L a 
Casa de los Milagros", y el entre-
més quinteriano "Los Chorros del 
Oro". 
Al final de cada tanda los tro-
vadores Muñoz y Menéndez, canta-
rán sus canciones cubanas y meji-
canas más c o n o c í a s y, como fin de 
fiesta, Amalia Molina, con su aplau-
dido espectáculo. 
DE SAN CRISTOBAL 
TELEFONO A.9382 APARTADO 1917. 




ESCUELAS P R O F E S I O N A L E S 
AGRICULTURA Y MEDICINA 
V E T E R I N A R I A 
En 1862 el Congneso de los Esta-
dos Unidos, hizo concesiones de te-
rrenos baldíos, a los Estados, con el 
íin de dotar las escuelas de agricul-
\ tara. En muchos de los Estados es-
tas concesiones han servido de base 
para establecer alguna universidad 
del Estado. E l Gobierno Federal ha 
continuado haciendo estas concesio-
nes a las escuelas, tanto para la en-
f señanza como para las estaciones 
experimentales agrícolas, o granjas 
modelos. 
La escuela o colegio típico de agri-
cultura ofrece a los graduados de 
las lescuelas secundarias, un curso 
de cuatro años que losv habilita para 
obtener el título de Bachiller en 
Ciencias. L a mayor parte de ellas 
también proporciona la oportunidad 
Para' hacer estudios adicionales con 
«1 . fin de obtener el diploma de 
Maestro en Ciencias. Dicho curso de 
estudio comprende un amplio alcan-
ce de instrucción especial, como, por 
ejemplo, crianza de ganados, de to-
da especie, crianza de aves de co-
rra^ lechería, química agrícola, en-
tomología floricultura, bosques, po-
mología, cultivo de frutas, jardine-
ría ornamental, siembra de plantas, 
patología de las plantas, tecnología 
flel suelo, educación rural, sociología 
rural, ciencia económica agrícola, 
aaminhitración o diP%3ción de gran-
as, ingeniería rural y economía ca-
sera. 
En la Universidad de Yale, hay 
«na Escuela Selvicultura Tropical. E l 
curso típico de instrucción en agri-
cultura comprende las ciencias fun-
amentales, idiomas, economía polí-
' .matemáticas, junto con la ins-
uccion técnica en agricultura y la-
, ores practicas en los laboratorios, 
San-68, inveriiáculos, graneros y 
! te fc' 611 los cuales los estudian-
^anuaíe11 61103 mismos los trabajos 
teiíi? Escuelas de Veterinaria sos-
lo rPtSiPOr l0s varios atados por 
. las Lo , están relacionadas con 
e s c u l T ^ dó agri^iltura. Estas 
tülo Ho °frecen Para obtener el tí-
l uaria ? Ctor en Medicina Veteri-
^mierbot1"50 de CUatro aña3 en s i o d botan!ca. zoología, cría, fi-
ttmi cirna- auatomía Patología aui-
facilidafi0 y medicina. ofreciendo 
^Klades para las clínicas. 
E I N G E N I E R I A 
si(ladPidvmayor parte de las univer-
sa E s f ^ escuelas^de agricultura de 
i ^ S ^ s 6 siguen cursos de in-
leQtGs i'n V+ y también otros exce-
^ndient^ t.U s tecnologicos inde-
^^iaiues J . 0 ! l0„ ̂ neral , a los es-
las secnn/ duados de ías escue-
^^os seH^1^' que han hecho «s-
^mite in^ 6 matemáticas se les 
En Le ingresar. 
§e d e s S / r f 3 u^ersidadse se exi-
f^ional^ 4 añ0s de estudios 
Las^8 i1il"J.0r< ejempl0' las escue-
?e ^ a t í o ^ - 0l,reCen Un CUrso 
11,0 ^ L hm Para ^ ^ n e r el tf-
las, en In-
• ^ MetalúrJ ' Mecanica Mineralógi-
? W u ¿ e f ^ ' Eléctrica, Hidráuli-
vria í en a^1Ca- Q^nüca, o Sani-
Slería Nava? v n0S cas:)s en Inge-
^es- asf eo y Co^trucción de Bú-
d i c a ^f10 en Ingeniería Aero-
Ceilte3 ofrp;.."38 "istituciones do-
^ a ñ o ^ y 0í;ifUn curso de cinco o 
- - ^ Z j ^ n f i e r e n el título de In-
geniero, habiendo oportunidades pa-
ra hacer otros estudios con el fin de 
obtener grados más altos. Algunos 
de los Estados mineros sostienen es-
cuelas independientes de minas. 
E n las mejores escuelas de inge-
niería se hacen grandes trabajos 
prácticos en los magníficos laborato-
rios y talleres de maquinarias de 
que están dotados, así como en fac-
torías o fábricas cercanas. Este sis-
tema de enseñanza práctica y teó-
rica tan completo es precisamente 
lo que le ha dado a las escuelas de 
ingeniería de los Estados Unidos la 
alta reputación , de que gozan. Mu-
chas de estas escuelas ofrecen cur-
sos en ciencias industriales, taies 
como la ingeniería de tejidos y tin-
torería, producción de petróleo y 
las varias ramas de la química in-
dustrial. 
E l estudio de la ingeniería es muy 
popular entre los estudiantes lati-
noamericanos, que. han organizado 
sus clubs en algunos de los gran-
des institutos de ingeniería del país. 
A R Q U I T E C T U R A 
. E n muchos institutos de ingenie-
ría y en algunas escuelas indepen-
dientes se enseña la arquitectura. 
Por lo general el curso es de cuatro 
años, durante los cuales los estu-
diantes se prepararan para obtener 
el título de Bachiller en Ciencias y 
en Arquitectura. Además, hay mu-
chas instituciones que ofrecen cur-
sos en Ingeniería Arquitectónica. 
PEDAGOGIA 
L a Escuela de Educación o Peda-
gógica es relativamente nueva y emi-
nentemente producto de los Estados 
¡ Unidos, así como la escuela normal 
| es de origen europeo. L a mayoría 
. de los Estados tienen escuelas nor-
, males para la preparación de maes-
| tros para enseñar en las escuelas 
1 primarias, ofreciéndoles un curso de 
dos o tres años a los graduados de 
i las escuelas secundarias, o un cur-
| so más largo a los que no tengan 
j una educación superior. Por otra 
' parte, la finalidad de la escuela de 
! pedagogía es la preparación de maes-
; tros para la enseñanza en las escue-
• las superiores o secundrias y para 
! directores y superintendentes de es-
cuela. Sólo son elegibles los gradua-
; dos de las escuelas superiores, ofre-
ciéndoseles un curso de cuatro años 
que los habilita para obtener el tí-
tulo de Bachiller en Pedagogía. 
Las buenas escuelas de pedago-
gía ofrecen excelentes oportunidades 
para la observación y para la prác-
tica de la enseñanza. Se adquiere 
| instrucción en materias como liisto-
: ria de la educación, métodos de en-
señanza, psicología educacional, so-
ciología educacional, administración 
educativa, métodos especiales para 
enseñar niños anormales y los va-
| rios aspectos de la educación secun-
• darla, primaria y de kincíergarten, 
incluso la gimnasia. Muchas univer-
sidades ofrecen también cursos de 
instrucción superior que habilitan a 
los estudiantes para obtener diplo-
mas de Maestro en Artes, Doctor en 
Filosofía y en Pedagogía. Las Es -
cuelas de Pedagogía de la Universi-
' dad de Columbia, la Universidad de 
| Chicago y otras, son ya muy conoci-
'\ as y han logrado atraer a muchos 
| pedagogos latinoamericanos. 
Unión Pan-Americana. 
17 de Abril de 1923. 
n h e u o 
oy l a 
a m o d a nc 8 
Abril 23 
Restablecido 
Se encuentra completamente res-
tablecido de sus dolencias, nuestro 
amigo el cabailileraso comerciante de 
esto localidad, señor don Baldomero 
Bu gallo Viera. 
Nos alegramos. 
Despedida 
L a damos por e&te medio a Ja sim-
i pática señorita Carolina VíBar A l -
bizu, que ha regresado a su pueblo 
natal, Los Palacios. 
Y que no demore en volver a t I -
sitarnos. s 
Un Beneficio. 
Con gnan éxito se l levó a efecto 
el beneficio en el cine "Ell Globo", al 
la oandidata del Certamen de Belle-i 
za de Candelaria señora Almerinda 
del Moral. 
E l Corresponslal 
D E S A N T A C L A R A 
N O M A S C U C A R A C H A S 
Mátelas. Acabe con sus CHas Usando 
CUCARACHICIDA "ENOZ" 
SE VENOE EN BOT CAS Y FERRETERIAS 
ENOZ C h e m i c í l Co <>tlC*GO 
•<t^«r«lNT»NTC« 
ESPINO y Ca . Z V L U E T A 3654. H A & a N , . 
Con los hallazgos hechos en la 
tumba del faraón Tut-Ankh-Amen, 
los arqueólogos han desenterrado las 
Modas Egipcias, modernizadas, desde 
luego en su versión, pero con el 
alarde clásico y encantador de las 
originales. 
Los dibujos raros, la belleza vivida, los motivos decorativos, las 
maravillas de su arte, todo contribuye a dar a las modas del mo-
mento, las grandezas de las glorias y esplendores del Egipto. 
Las elegantes dirigen sus miradas a Oriente. Egipto triunfa, pero 
esta vez no con el poder de sus armas, pero si con la riqueza de sus 
modas. 
L A S DAMAS QUE D E S E A N CONSEGUIR ESTOS MODELOS E N -
CONTRARAN AQUI UNA B E L L A C O L E C C I O N PARA COMPLA-
C E R TODOS LOS GUSTOS Y D E S D E L U E G O A P R E C I O S MUY 
ECONOMICOS 
19.50 $2450 $29.50 
H e m o s p u e s t o h o y a l a v e n t a l a s 
n u e v a s r e m e s a s d e 
S T I D O S 
de 
V e l o d e S e d a 
$24.50 
G e o r g e t t e 
$24.50 
L a mayoría de estos modelos están plegados con elegancia y de ma-
nera original, comunicando a todas las figuras una apariencia al-
tamente femenina y de graciosa belleza. Estamos seguros de que 
Ud. se deleitará contemplando nuestro encantador surtido y que 
muchos de estos modelos han de agradarle en extremo. 
T h e F a í r 
MODAS ADELANTADAS 
S A N R A F A E L 11 Y 13 
DE MORON 
Abril 22. i 
Hoy salí de esta ciudad en el tren i 
mixto del Ferrocarril del Norte, con 
dirección a Chambas, para la inau- ¡ 
guración de la Colonia Española, ¡ 
invitado cortesmente por la Direc- ¡ 
tiva, acompañado del señor Vice- • 
Cónsul de España y el Presidente 
de la Colinia de recreo y adorno, 
mi estimado amigo Pascual Monte-
rroso. 
Salimos de Fal la para Chambas, 
donde me encontré con la directiva | 
de la Colonia española en pleno, que j 
nos recibió con extremada cortesía ¡ 
y deferencia, siendo atendidos por 
todos los elementos más valiosos del 
poblado. 
A las doce del día llegó mi esti-
mado amigo el señor Agustín López 
Morales, Alcalde Municipal de esta 
ciudad. Y a la hora fijada se da 
principio a la expresada inaugura-
ción tomando el señor Alcalde la ban-
dera española y el señor Vice-Cón-
sul de España, la cubana, amenizan-
do el acto una orquesta de Remedios. 
Terminado el acto se procedió a 
descubrir el busto de nuestro mo-
narca Don Alfonso X I I I , y en este 
acto el señor Monterroso habló en 
nombre de la Colonia Española. 
Cerró con su palabra elocuente 
el señor Alcalde Municipal, hablan-
do de la unión y fraternidad que 
existe entre cubanos y españolea y 
levantó su copa para brindar por 
Cuba y España. 
Allí tuve el gusto de abrazar a mi 
buen amigo el señor Fidel Ungo, 
presidente de la Colonia de Chambas, 
de quien he sido compañero en el 
comercio hace unos, cuantos años, y 
a todos doy mis más repetidas gra-
cias por las atenciones de que fui 
objeto. 
E L CORRESPONSAL. 
Las boticas lo venden 
POR N U E S T R A C A T E D R A L 
Anoche, previa citación del Se-
ñor Vicente SoKr, Presidente de la 
Cámara de Comercio de esta Capi-
tal, que desde su llegada a esta ciu-
dad tanto ha laborado por nuestro 
mejoramiento en todos los órdenes, 
se reunieron en el hermoso salón de 
sesiones de la misma Cámara los 
señores doctor Eduardo Gómez, Jefe 
Local de Sanidad; señor Tomás Sol-
veira, Presidente del Liceo de Vi-
llaclara y representante a la vez del 
Coronel Roberto Méndez Péñate, 
Gobernador de la Provincia; señor 
Rafael Antón, Presidente del Casi-
no Español; el doctor José Antonio 
Pascual, Abogado Consultor del Ate-
neo de Villaclara que llevaba a la 
vez la representación del Presiden-
te del Unión Club; doctor Tomás 
Etchandy, doctor David Rodríguez 
Meulener, Alcalde Municipal Sr. 
Ramón Luna, Jefe de Correos y has-
ta cerca de cincuenta personalida-
des representativas de nuestra so 
ciedad. 
E l señor Vicente Soler declara 
abierta la sesión explicando cada 
una las razones que le indujeron a 
tomar la determinación de citar a 
los señores presentes y más aun, 
después de haber cambiado impre-
siones con el doctor Eudaldo Gómez 
y el señor Isidro Otero y que no 
fueron otra que tratar del proble-
ma de la demolición de la actual 
Parroquia sustituyéndola por una 
Catedral hermosa digna de la cul-
tura y ornato de esta Ciudad. 
Trató el importante particular 
desde el punto de vista moral, de 
embellecimiento y económico; dijo 
que debíamos aprestarnos a defen-
der la obra, en la cual nuestros 
obreros encontrarían trabajo en es-
te tiempo muerto y que era así, 
como se emplearía el dinero de es-
ta Ciudad, en ella misma. 
Largamente dió normas y deta-
lles el señor Soler, demostrando el 
estudio que había hecho del parti-
cular. Terminó manifestando que 
hacía suyo un deseo del doctor E u -
daldo Gómez y que era el que 39 
pidiera a quien correspondiese los 
cinco cuadros al óleo que están so-
bre los altares próximo a derruir, 
las pilas de agua bendita, las cam-
panas y la histórica pila del baptis-
terio para trasladarlas a la nueva 
Iglesia Catedral, siendo recibidas 
estas palabras con muestras de gran 
conformidad por parte de los presen-
tes. 
Acto seguido el señor Soler con-
cede la palabra al doctor Eudaldo 
Gómez manifestando que este po-
dría dar detalles e instruir a los 
presentes, hablandoles del proyec-
to. E l doctor Gómez con su palabra 
sencilla se extendió en consideracio-
nes de orden espiritual cultural y 
económico siendo muy felicitado por 
sus atinadas manifestaciones. 
Por unanimidad de los señores 
presentes se acuerda constituir un 
Comité que se l lamará Comité Pro-
Catedral de Santa Clara y será su 
misión laborar hasta obtener la 
construcción de una catedral mo-
derna tal como lo merece la Ca-
pital de la Provincia. 
Se acuerda entonces nombrar 
Presidente del Comité al señor So-
ler quien declina el honor, mani-
festando que él entendía que tal 
nombramiento tenía que recaer en 
un Villaclareño que de ser posible 
a la realización del bello proyecto. 
Que sus labores en la Presidencia 
de la Cámara no le dejaban tiem- ' 
¡ po disponible park actuar con efi-
cacia, y que el doctor Gómez reu-
nía todas esas condiciones por lo 
i cual se atrevía proponerlo para Pre-
, sidente del Comité, y que él labo-
raría como simple soldado de fila. 
Un aplauso cerró sus últimas pa-
labras demostrativo de que la vo-
' luntad de los presentes estaba con 
lo manifestado por el señor Soler 
y al doctor Gómez le fué necesario 
aceptar la referida Presidencia. 
E l Comité quedó constituido del 
! siguiente modo: 
¡ Presidentes de Honor: Coronel 
I Roberto Méndez Péñate, Gobernador 
de la Provincia; Señor David Rodrí-
! guez Meuteler, Alcalde Municipal; 
í Excmo. Señor Obispo de Cienfue-
I gos, Pbro. Angel Tuduri, Vicario de 
I la Ciudad; Dr. Recaredo García Fer-
nández, Fiscal de la Audiencia; Co-
¡ ronel Francisco López Leiva, Presi-
dente del Centro de Veteranos; José 
Comide Cregó, Vicente G. Abren, 
Presidente del Comité; Dr. Eudaldo 
Gómez Gari. 
Vices: señores Rafael Antón, Isi-
i dro Otero, doctor Federico Alvarez 
| de la Campa, Doctor Tomás Etchan-
dy y Ramón Luna Abreu. 
Tesorero, Señor Tomás Soveira. 
Secretario, señor Crescendo Ro-
dríguez Rivero. 
Abogado Consultor, doctor José 
Antonio Pascual. 
Vocales: Todos los afiliados. 
Se tomó el acuerdo de que el Co-
mité celebre todas sus sesiones en 
la propia Cámara de Comercio y que 
los acuerdos sean tomados por ma-
yoría de votos de los asistentes. Que 
no se haga Reglamento rigiéndose 
el Comité por las prácticas y buenas 
costumbres. Que la mesa tiene ui 
voto de confianza para hacer toda 
clase de gestiones hasta lograr la 
ejecución de la obra. 
Finalmente se citó a todos los Di-
rectivos y simpatizadores para la 
reunión que tendrá efecto en el mis-
mo lugar el sábado veinte y ocho 
del presente mes en que el Comité 
Gestor hará entrega a la mesa nom-
brada y que compondrá definitiva-
mente el Comité Pro-Catedraí* de 
Santa Clara. 
Magnífico efecto ha causado en 
todas las clases sociales de Villacla-
ra la noble y oportuna idea del Se-
ñor Presidente de la Cámara de Co-
mercio, que tendrá el franco con-
curso de toda Villaclara. 
Sergio R . A L V A R E Z . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S F O R M A S 
f ih f l iuTf ln 
50 gramos 
> 1. J.iri-c.» Por cucharada» ¿e contra 'a diarrea, rur í.^^boihb 
¿0MN6U6 CSUIZA> 
A6EKTE ÍX.CI.US1VO «RA CUBA 
0 O « vZd^AGU.AB ..S.HA3ANA 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agentes S. Vadla, Reina 59 . Habana. 
L A B O M B A A U T O M A T I C A " D U R O " 
ES NO SOLAMENTE LA MAS EFI-
CIENTE Y SILENCIOSA, SINO TAM-
BIEN LA MAS BARATA 
TENGA SIEMPRE AGUA FRESCA 
EN ABUNDANCIA 
PRESUPUESTOS Y CATALOGOS 
GRATIS. PASE A VER NUESTRA 
EXPOSICION 
6U5f\ ELE6TR16f\L SUPfLY Go. 
A N T I G U A D E M O S Q U E R A - L A M A Y O R 
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PAGÍNA DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A 
A b r i l 26 de 1923 m x a 
M a t a u c b r a s 
¿Mí. 
TRISTE JORNADA 
Desde Atlantic City. 
Diego así ayer a Matanzas Irme-
nio Duque, trayendo con él el ca-
dáver de la infortunada Celina. 
Tomó puerto el vapor en que ha-
cían la fúnebre t raves ía , a las dos 
de la tarde. Y a las cinco recibía 
cristiana sepultura Celinita Duque y 
Beracierto, muerta a la temprana 
edad dS diez años . 
Pe rd ió a su madre al nacer. 
Y enferma, como abs t ra ída de es-
te mundo, en que le trazara el A l -
tísimo una senda tan cruel, lia v iv i -
do la n iña infeliz, hasta que los 
ángeles la llamaran al Cielo. 
¡Qué dolor el de ese pobre pa-
dre! 
Cuando a la edad de tres años 
diagnosticaron todos los médicos 
que no habla r ía nunca Celinita, co-
menzó el vía-crucis del doctor Du-
que, acudiendo a los especialistas 
más célebres. Da hevó al Norte, la 
aJí jó de su lado para ingresarla en 
un reformatorio, siempre coa la es-
peranza de un milagro, y all í una 
pulmonía fu lminanté , troucha la 
I rh t e vida del angelito. 
Acompañando los restos mórcale"? 
de Celinita, vió ayer en torno de si 
el doctor Mario Duque y del Aguila , 
a las más distinguidas persoualida-
res matanceras. 
Y por coincidencia fatal, a la mis-
ma hora en que er i inhumado el ca-
dáver del . tierno án^e l , recibía tam-
bién sepultura en la Habana, su t ío , 
el señor Miguel Betancourt. 
Doble doloroso golpe para esa fa-
mil ia . 
Dele el Cíelo res ignación para su-
fr i r las desgracias que la abruman. 
EX ED CLUB D E CAZADORES 
Con deliciosas las tardes all í . 
Tardes de prác t icas al t i ro de pla-
t i l lo , a la Galería de Revólver, y a 
esa justa femenina por la Copa 
"Díaz" , en que tanto se afanan 
nuestras in t rép idas girls. 
Se forman grupos bajo las Glo-
rietas del Club. Charlan en ellos las 
señoras sobre el césped esmeraldi-
no y bajo la fronda de corpulentos 
árboles . 
Se destaca, entre todas esas f i -
guras, la de la t iradora de r i f le , la 
silueta gentil de Blanca Escobar, 
proclamada ya cómo la triunfadora 
en ese Campeonato de majo. 
Serena, majestuosa, inconmovi-
ble, hace Blanca magníf icas prác t i -
cas. Sus cartones no fallan, sus t i -
ros son seguros. 
Practican también el rif le- Rossy 
Solomon, María del Carmen Quirós, 
Elena Menocal, Emma Riera, y }Ss-
ther Escobar. 
Con un baile, con una comida, se 
feste jará el tr iunfo de la Copa Díaz. 
Como se festejó la victoria de Mu-
ría del Cármne Quirós . 
> N O T I C I A S DE Ci lMAGüEV 
UNA FIESTA E L SABADO 
Hablé ya de ella. 
Anunciándola en la residencia del 
joven matrimonio Amparo. A r a ñ a y 
Segundo Botet. 
Será a las tres de la tarde. 
En aquella Avenida del General 
Betancourt, frente al mar, a c í g 
mar azul' de abr i l , que desafía en 
matices incomparable verdor de 
las mon tañas de sus riberas. 
Se romperá una P i ñ a t a . 
l i ñ a t a para más de cincuenta n i -
ños, que será el n ú m e r o de los in-
vitados del s impát ico Princesito de 
aquella casa, que festeja en esa te-
cha su onomást ica fiesta. 
H a b r á t ambién para los mayores, 
con t i atraeth/j de la música, obse-
quios delicadísimos de los esposoa 
Botet-Arafia. 
No fa l ta ré a la reunión , corres-
pondiendo a la invi tación que se me 
hace. 
E L DEBUT DE L A OPERA 
Grandioso. 
Así lo proclaman las crónicas ha-
baneras que nos dan cuenta de ese 
acontecimiento ar t í s t ico magno. 
Ti t ta Ruffo, Ti to Schlpa, Josefina 
Duchasee, y Pavei Didikar, han can-
tado el más grandioso Barbero de 
Sevilla que se oyó nunca en la Ha-
bana. 
Hoy jueves, Anna FItz iu , Paoli y 
Ruffo, t r i un fa r án en "Otel lo" y el 
sábado y martes próximo, "Madame 
But te r f ly" y "Boheme". 
La concesión hecha por el Comm. 
Gallo a la Compañía de Radiotele-
fonía, ha sido en provincias una re-
clame para su Compañía . Todos los 
que oyeron anteanoche esa premiere 
de la San Cario Opera Company, dis-
pónense a embarcarse para la Ha-
bana, para gozar del espectáculo m á 
ximo que no podrá trer a Sauto, Ma-
tanzas. 
Para la represen tac ión de "Bohe 
me", sé ya de familias varias que' 
as is t i rán . Y para la noche del sá-1 
bado cinco de mayo, v íspera de la; 
primera corrida de toros, hay or-
ganizada una s impat iqu ís ima excur-, 
s ión. 
Nada ha : perdido la San Carlos' 
Grand Opera con esa t rasmis ión de 
anoche. 
Por el contrario ha despertado el 
entusiasmo entre todos los que se 
maravil laron con ese portento de 
vo zde Ti t ta Ruffo, a quien no he-, 
mos olvidado en aquel "Pagliacci") 
que le oímos en nuestro magno co-
liseo. 
En las residencias de Casas, de Sa-
rr ia , de Triolet , de Socar rás , en to-
das en f in aquellas casas que po-
seen aparato de radiote lefonía , díe-
ronse cita ayer familias numeros í -
simas. 
Una reclame muy efectiva. 
P A C K A R D 
N o e s e l C a m i ó n M á s B a r a t o S i n o e l Q u e 
T r a n s p o r t a M a s B a r a t o 
Tenemos a la disposición del público una relación detallada con fo-
tografías y dalos de fácil comprobación, de los muchísimos camiones "Pac-
kard" que están prestando servicio económico y eficiente con recorridos 
de 100.000 a 300.000 m.ülas y. 10 años de uso. El comerciante experto com-
prenderá que una mayor suma bien invertida representa una gran econo-
mía en el futuro. Las estadísticas en pesos y cen'.avos al final del año han 
demostrado a los que lo usan, que el camión Packard es el que transporta 
a más bajo precio. 
Pida el Gatálooo con los records de los camiones packard 
J . U L L O A & C O M P A Ñ I A 
Agentes de los automóviles Estrella, Durant, Cleveland, Chandler, Renault y Packard 
y ds los camiones Packard y Federal 
PRADO, 3, 5 Y 7. TELF.: iyi-7951. (Centro privado) 
Servicio y repuestos: CARCEL 19. 
Condena por disparos 
La Audiencia lia dictado senten-
cia condenatoria en la causa instrui-
da en el Juzgado de Instrucción de 
esta ciudad, contra Cipriano Paez 
Zamora, acusado de disparos de 
arma de fuego. 
Ingreso en la Cárcel. 
¡Agresión a uu policía.—Desde unos 
matorrales 1c disparan y resulta 
herido 
Encon t rándose de servicio por la 
calle de Progreso el policía muni-
cipal Enrique Fals Vega la noche 
del día 22 y al llegar al fina! de 
esa calle, lugar donde hay solo unos 
matorrales, le so rp rend ió la agre-
's ión de un desconocido, que le hizo 
un disparo el cual le hir ió cu una 
muñeca . 
El policía Fals hizo uso de su 
revólver disparando nueve veces so-
.bre los matorrales, volviendo íii 
agresor a hacerle dos disparos más 
¡'que no le hicieron daño. 
Aunque no pudo ver al individuo 
que 1c agredía , sí notó que subiendo 
de las malezas emprendió la fu^a, 
pudíendo advertir ni^e era de la raza 
de color y vestía uniforme del Ejér-
cito. 
E l policía Fals fué asistido en la 
Casa de Socorros, por el dov'tor 
Dolmonte, quien calificó Je menos 
grave la herida. 
Según pudo enterarse con añerr io-
ridad al hecho, varios soldados del 
Ejérc i to tramaban un ataque a la 
Policía Miiñicipal. 
Lo dctvoró un pez 
En la bahía d': Nnevíuis ha ocu-
rrido eí vieruoi pasado un suceso 
t rágico. 
Desde el fondeadero d« i 
ques. se dírigian a los n,,, „8 W. 
el bote no tor "LoUn' ' el es en 
tanto do a casa ^ons ienJ^8^ . 
u n y Talares, s .ñor Ce leS? 
r r ó n ; el capitán del van " ? Ba-
¡"Satonia" y los janiaíqu 
¡Vicente M t r a y y Leslio Rola^Juai' 
idon, motoiista y marirero k011" 
itivamente estos últ imos. re3Pec 
i Debido al fuerts viento y 1ft 
j pos de las olas, se fué ai Sol. 
[sombrero d d capitán. a5lla el 
Incontinenti se lanzó a 
Roland, quien a nado cogUS " r ^ o 
brero y poniéndoselo en U v0Itt' 
p re tendió volver al motor j eza. 
no pudo logiar, por que a ^ ^ 
de los ocupar tes del moter ri 
roció sumergi hidose para no v<viPa" 
más a flote de agua. Ve1, 
Según opinión general 
fué víct ima de a lgún tiburón o r 
torera. 
" E l Liberal ' 
' En breve verá la luz públca V 
decir reaparecerá en la vida' (H 
1 combate político, el periódico ••w 
¡Libera l" . * h: 
I Como bandera sostendrá ía can 
i didatura del coronel Carlos IVfendi " 
| ta a la Presidencia de la Republic" 
¡y la del conocido y opulento hace^ 
dado camagüeyano señor Pedro Ma' 
rin Herrera a Senador por esta pro" 
ivincia. 
i " E l Liberal" tendrá como direc-
tor político al popn'ar General Eli! 
seo Figueroa Mirabal, representan! 
1 te a la Cámara . 
Por anticipado, me es grato salu-
dar al paladín del liberallssme ca-
magüeyano . 
1 R A F A E L PERON. 
— J 
FINALIZO LA TRAVESIA DEL 
SAHARA EN AUTOMOVIL 
FEESTAS D E MAYO 
Hay varias en programa. 
La del Club Rotarlo primero, esa 
velada en Sauto, en la que t o m a r á 
parte Ensebio Delfín y en la que, 
puede ya adelantarlo también , can-
t a r á nuestra excelsa Esther Esco-
bar. 
E l baile del Liceo después , el veln 
te, 
Y la gran fiesta con que festeja 
el Casino Español el onomást ico del 
Rey, fijada para la segunda quin-
cena del mes. 
Es en mayo también el Campeo-
nato de Rifle, en opción a la Copa 
donada por Rafael Díaz. 
Serán en mayo seguidamente, las 
grandes fiestas religiosas que pre-
paran el Colegio "La Milagrosa" y 
"Las Hijas de Mar íá" , en la Cate-
dral . 
Fiesta en honor de la Virgen. 
LOS ESTUDIANTES D E L INSTITUTO 
Han tomado casa en la Playa. 
La que está contigua a "La Lu l -
sita", y a la que s e r á n anexados los 
terrenos propiedad del señor Zanet-
t i , que también toman en arrenda-
miento. 
Macen de aquello un Club, 
Modesto, sin pretensiones, pero 
práctico para el objeto deseado. 
P o d r á n all í tomar los * a ü o s de 
mar, hacer sus prác t icas de base 
ball , y h a r á n también un Court de 
Tennis. 
Son pues los estudiantes del Ins-
t i tu to , los que da rán animación es-
ta temporada al Caserío. 
Sean bienvenidos a él. 
E L CISNE 
La bella canción. 
Complaciendo a las que a m i se 
riirigíeron p id iéndome la le t ra de 
Juan Arozarena, van hoy en las Ma-
tanceras esas estrofas bel l ís imas que 
nos dió a conocer en su reciente v i -
sita a és ta la Compañía de Lupe RI-
vas Cacho. \ 
Morena d© ojazos negros, 
picaros, fascinadores, 
Amame mucho 
que asi amo yo. 
Quisiera formar contigo 
; A y ! jSí! ¡Ay! ¡Nó! 
Quisiera formar contigo 
el nido de mis amores 
Amame mucho 
que así amo yo. r 
No creas que por que canto 
tengo él corazón alegre 
Amame mucho 
que asi amo yo. 
Yo soy como el pobre cisne 
¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Nó! 
Yo soy como el pobre cisne 
que cuando canta se muera 
Amame mucho " 
que así amo yo. 
En Villegas 18, Tipograf ía Musi-
cal de Acosta, en la Habana, pueden 
adquirir la canción las que la de-
seen. 
La temeraria empresa de hacer 
la t raves ía del Sahara en automóvi l 
ha terminado en forma que coro-
na felizmente la hazaña Iras las eta-
pas cumiplidas y da a quienes la em-
prendieron el alto t í tulo de arropa-
dos campeones. 
La conquista del desierto africano 
por los in t répidos franceses que 
lealizaron la proeza, es digna de 
seña la rse ipor lo extraordinario de 
la tentativa y el espír i tu de resis-
rencía de que aquellos dieron mues-
tra, soportando las molestias de un 
viaje penosísimo y los inconveniien-
tes de toda índole quebieron sal-
varse. 
Formaban el convoy G. M. Haardt, 
director general de las usinas Ci-
Nuevos camiones Federal 
Uno de los m á s recientes modelos 
del surtido de camiones au tomóvi les 
Federal es el llamado U-2, de 2 a 
2 y media toneladas. Se ofrece en 
chásis de tres largos! distintos: do 
144 pulgadas (3'6 6m.) , de 156 pul-
gadas (3,9 m.) y de 168 pulgadas 
(4,2 m . j . Para ia car rocer ía se per-
mite un peso total de 3|4 de tone-
laida. E l chásis -lleva motor Conti-
nental de cuatro cilindros, con cu-
troen; Luís Audouin Dubreuil , avia-
dor de destacada actuación en la 
Tripoli tania; el teniente. Stienne, el 
doctor Pablo Castelnau, hom'>bre Je 
ciencia, encargado de hacer las ob-
servaciones geográficas y loe mecá-
nicos coniduotores M . Penaut, Bi l ly , 
Prudho'mme y Rabaud. 
El total de recorrido fué de 3,200 
kíilómietros. 
lata en perfil de L . E l d iámet ro i n -
terior del cil indro es .4.1|8 pulga-
das, y la carrera del émbolo, 5.1|4 
pulgadas. Desarrollo 3 5 caballos 
de potencia a 1,3 00 revoluciones por 
minuto. Entre sus unidades cons-
tituyentes f iguran: magneto de al-
ta Itoñsióri, Eleeniáim, 'carburador 
Zenith,. embrague Borg & Beck y 
eje \posterior Timken-Detroit . E l 
embrague acciona una caja de velo-
cidades de cuatro hacia adelante y 
una de retroceso. La t r ansmis ión 
forma unidad separada, llevando d i -
vidido ©1 árbol propulsor, y com-
prendiendo cuatro universales. Los 
neumát icos delanteros son de 3 6 por 
4 y los posteriores dobles de 3 6 
por 4 pulgadas. Hay sistema de 
iucrícación por presión, t ipo, Elemi-
•to. La a l imentac ión de combusti-
ble es por sistema de vacío. En el 
sistema eléctr ico se comprende uu 
generador Remy para el alumbrado 
y a precio adicional se suministra 
un sistema Romiy para el arranque. 
E N L A CUBRE 
Instalada ya. 
La distinguida familia del doctor 
Eduardo Rodr íguez Verrler, el muy 
cumplido y muy grestigioso genteP 
man. 
Ocupa la Quinta de los Soler. 
Aquella mansión señorial del Con-
de de la Diana, que tiene tantos re-
cuerdos gratos para los matanceros 
de otras épocas. Se dieron allí las 
fiestas más suntuosas, los más brí-. 
liantes saraos. En aquella Quinta de 
los Soler, hay León, Angulo, Sán-
chez, Ximeno, tuvo nuestra sociedad 
su más bri l lante marco. Se hospeda-
ron en ellas Pr ínc ipes de la Casa 
Real de Inglaterra y de la de Pru-
sia. Y cuantas ilustres personas v i -
sitaban a Cuba, eran llevadas a la 
Cumbre, para mostrarles el paisaje 
más bello que se .admira en lugar 
alguno de la Isla. 
Con su esposa Lola Correa, y sus 
< hijos Eduardo, Manuel y Luisa, pa-
sará el verano en la Quinta del Con-
' de de la Diana el señor Rodr íguez 
j Verrier. 
i Que aquellos pur ís imos aires com-
pleten el restablecimiento de Luisa. 
La gentil, la encantadora y muy 
1 interesante demolselle. 
T R A C T O R E S F I T C H 
T R A C C I O N E N L A S C U A T R O R U E D A S 
M O D E L O 1 9 2 3 . A C A B A D O D E R E C I B I R 
NUEVAS RESIDENCIAS 
El señor Quintana. 
Es tá desde ayer instalado en la 
hermoa Quinta de la Calzada de Ge-
neral Betancourt, con su apreciable 
familia, el Vicepresidente del Club 
Rotarlo. 
Se ofrece allí a sus amistades. 
También me participan desde la 
Habana los esposóse Prieto-Tobio, 
encontrarse instalados en la casa de 
la calle de Santa Emi l i a y Gómez, 
en Santos Suárez. 
Dueño es el señor Tobío de esa im-
portante quincAilería de la calle de 
Obispó, "La Sexxión X " . 1 
i 
Agradezco la cortesía de tan es-
timados amigos. 
A L T E R M I N A R 
Me haré eco de una fiesta. 
Fiesta que organizan elementos 
políticos de la localidad en honor del 
nrevo Secretario de Gobernación, 
doctor Rafael I turra lde . 
Un banquete. 
Que 1c será ofrecido en mayo, el 
día doce, a quien fué primero Super-
intendente de Ins t rucc ión Públ ica , 
Gobernador después y ú l t imamen te . 
Representante a. la Cámara por es-
ta provincia. 
Será una fiesta brillante. 
Un merecido homenaje al hombre 
modesto, que desdo las aulas de la 
Escuela ha sabido escalar los m á s 
altos puestos, llegando hasta el si-
t ia l del Ministerio. 
Manolo ¿TARQUIN. 
R O M P E N Ü N A C A B A L L E R I A E N S I E T E D I A S . 
S I U S T E D N E C E S I T A A R A R B A R A T O , R A P I D O Y P R O F U N D O . 
A D Q U I E R A E L S U Y O E N S E G U I D A 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
T e n e m o s e x i í e n c í a d e c o n a ' z a a u t o m a t i c a e s - ^ 
a r a d o s d e d o s d i s c o s p e c i a l e s p a r a t r a c t o r e s 
H A V A N 4 F R U I T C O M P A N Y 
T t N I L M T t REY. 7 . HABANA TELEF. A - 8 4 5 1 . Apar tado 1624 
ArMUMCO 
C ó m o d a , 
H i g i é n i c a , 
Economice 
(MARCA REGISTRADA! 
S ó l o c u e s t a 7 5 c e n t a v o s . 
De doble punto inglés, h e d í a de algodón absorbente, escogido. 
Se ajusta al cuerpo y cede a sus movimientos. 
RECOGE EL SUDOR SIN ENFRIARLO 
De pechera y cerrada o atlética, con o sin mangas, unas y otras. 
Colores: Crudo, Blanco, Rosa y Azul. 
"MÍNOVIA", SE VENDE SOLO EN ALMACENES Y TIENDAS DE REPUTACION 
El único y genuino Alimento Suizo, que contiene las Vita-
minas A y B. 
A pesar ^ que sus creadores, los Srcs. Dr A. Wander. S. A-
poseen fábricas en Inglaterra. Francia. Alemama. Austria y Es-
tados Unidos, la fabricación e importación para Cuba, se hace 
directa y mensualmente de la fábrica principal establecida desde 
1865 en B E R N A . Suiza. 
La O V O M A L T I N E no es un dulce, ni una vulgar cocea, 
y sí un alimento científico, verdadero y honrado. Puede adicio-
nársele todo el azúcar que se quiera, hasta satisfacer el gusto 
personal. . . 
Tampoco es un laguer espesado con melabas. Es un n o [ a ^ 
compuesto elaborado a baja temperatura para preservar a 
V I T A M I N A S , en aparatos exclusivos de los Laboratorios Wan-
der. conteniendo: 
EXTRACTO DE M A L T A WANDER, LECiTINA DE HUEVO, 
LECHE DE LOS ALPES y CACAO EXTRA-REFINADO. 
Es el desayuno ideal para SanOs y Enfermos y el c o m ^ 
mentó de toda alimentación deficiente en los climas tropic 
Miles de Médicos recomiendan la O V O M A L T í N E en todo 
el Mundo, Rehuse las imitaciones. De venta en todas las 
guerías. Farmacias y Víveres Finos. 
A f i o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS; 
^ D E L C E N T R E C A T A L A AN L - O R E N Z O D E A R B O L Y S U 
C O M A R C A 
o e i s t e n c i a de n u m e r o s a c o n -
Con * _ o f f i r . tuó a n o c h e e n l o s 
currenclii 
• iones 
N e c r o l o g í a 
S e e n c u e n t r a , d e Luto e s t a S o c i e -
¿ e l C o n s i s t o r i o de l o s ? J u e - ' d a d d e I n s t r u c c i ó n y B e n e f i c e n c i a , 
se e f e c t ó 
de e s a s o c i e d a d , l a v e l a d a a 
^giiefi010 , c a t a l a n e s , o f r e c i é n d o s e p o r d o s l a m e n t a b l e s d e s g r a c i a s , 
203 F'01"8, d e i 3 m á s s e l e c t o , y , c u a l m á s d o l o r o s a y s e n t i d a . U 
P r o S r L P^a g r a n f i e s t a c o n a g r á - , a c a e c i d a e n 
ainando e** B U ^ d r e d e su 
baile- -
n a 
l a p e r s o n a d e l a m a n t e 
s u p r e s i d e n t e , s e ñ o r J e s ú s 
,. _ l a S e c c i ó n d e • F e r n á n d e z , f a l l e c i d o e l p r i m e r o d e 
L,os ^ ^ " o s t r a r o n d e f e r e n t í s i m o s ( i o s c o r r i e n t e s e n sai a m a d o r i n c ó n 
i m a 
un 
<i8ble-. M i e m b r o s de 
?^s\as r e 0 r e s e n t a c i ó n f e m e n i n a 
con ' ¡ g t i ñ g u i d a y n u m e r o s a , 
efíi •— 
C I R C U L O A V I L E S I X O 
q u e de S a n L o r e n z o . S u h i j o S a l v a d o r , 
q u e t a m b i é n p r e s i d i ó p o r v a r i o s 
a ñ o s l a S o c i e d a d , e n c u é n t r a s e e u 
E s p a ñ a , e n v i a j e d e r e c r e o , q u e v i n o 
a c o n v e r t i r s e d e s g r a c i a d a m e n t e , e n 
v i a j e d e d o l o r . O t r a s e n s i b l e d e s -
g r a c i a o c u r r i d a e n l a s f i l a s s o c i a l e s , 
f u é l a m u e r t e t r á g i c a deíl j o v e n E n -
se-
„ i u, ú l t i m a j u n t a c e l e b r a d a p o r 
n irect iva s o c i a l de l a q u e es p r e -
ei s e ñ o r J o s é R . M u ñ o z , s e r e s i d e n t e e n 
6ii*nte, Lneráo de q u e l a f i e s t a e n l o ^ o F é r e z A n i d o r e s i d e n t e e n 
W»0 e L , P a t r ó n S a n A g u s t í n , s e a I c a p i t a l , y q u e r e c i b i ó c r i e t i a n a 
l i o D O r / p l d í a 20 de A g o s t o , e n l o s 1 f ^ r f e n P a & a ^ s d í a s - + a 
¡ freí ida eI .,T T r o D Í C a , ] ' i l o s h e r m a n o s F e r n á n d e z n u e s t r o 
jardÍneSa dice también, q u e p a r a e s a P ^ a m e m á s s e n t i d o , a l i g u a l q u e a 
Y n0 tpndrá a l g o m u y s e l e c t o en\^clos los íamümves d e l d e s d i c h a d o 
fechafl a s t u r i a n a q u e h a s i o d e s p e - : E u l o g i o P é r e z . 
^ Í C ¿ t ó i m p o r t a d a . 
S O C I E D A D J O V E L L A X O S 
v» e s t á n d a n d o t e r m i n a c i ó n l o s 
que e n e s t a s i m p á t i c a y p r o -
c o l e c t i v i d a d se v i e n e n c e l e -
ros  
. jayo que" p a s a se r e p r e s e n t a c o a j r i a 
L O S D E L A E S T R A D A 
" P a r a e l j u e v e s d í a 26 d e l c o r r i e n -
te , a l a s o c h o y m e d i a d e l a n o c h e , 
e s t á n c i t a d o s los m i e m b r o s d e l a D i -
<JeSÍ!ta ^.rn m o t i v o d e l a v e l a d a q u e r e c í i v a , de e s t a f l o r e c i e n t e e n t i d a d 
¡iranio, '-ULL_ . , „ , i A , i „ ^ * „ , , ^ ^ , - x „ „ „ ^, í i„ 
s 
^ás gusto y a r t e . 
P i e d a d d a r á p a r a s u s s o c i o s e l ¡ de I n s t r u c c i ó n , c o n e l f i n d e c e l e -
f a i S 9 en e l C e n t r o G a l l e g o , 
¿la i-2 fc;u — — 
C a d a i b r a r s u J u n t a m e n s u a l r e g l a m e n t a -
vpficitamos a s u d i r e c t o r a r t í s t i c o 
Miguel B r i t o . q u e c a d a d í a q u e 
pasa lo d i r i S e c o n i n á s s u s t o y a c i e r -
^ v n estos e n s a y o s se v i e n e n d i s t i n -
fpldo las s e ñ o r i t a s , G i l ; l a s b e l l í -
S h e r m a n i t a s M e r c e d i t a s y E s t e -
f Parr ios ; y l a g r a c i o s a y b e l l a se-
L i t a C a r m e n V i d a u r r e t a . 
D0Tienen g r a c i a y b e l l e z a , 
p í s t a n o s f e l i c i t a r a l a S e c c i ó n d e 
l a m a c i ó n y F i l a r m o n i a . e n p a r t i -
su a c t u a l P r e s i d e n t e , q u e v i e -Dec 
cular a 
E n e l l a d a r á c u e n t a l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a d'e l a F u n c i ó n a b e n e f i -
c i o de l o s f o n d o s s o c i a l e s d e l r e s u l t a -
do e c o n ó m i c o de l a m i s m a , a s í c o m o 
de d i v e r s o s a s u n t o s de t r a s c e n d e n t a l 
i n t e r é s c o l e c t i v o . 
T a m b i é n h a d e t r a t a r s o b r e e l 
o f r e c i m i e n t o h e c h o p o r e l s e ñ o r D i -
r e c t o r d e l a R e v i s t a " G a l i c i a " q u e 
c o n c e d e u n p r e m i o de V E I N T E Y 
C I N C O p e s e t a s , c o n s u c o r r e s p o n -
d í e n i e D i p l o m a , p a r a e l n i ñ o o n i -
ñ a , q u e e n l a s p r ó x i m a s E x p o s i c i o -
p i t o C a b r e r a p a r a v i s i t a r l a s a u l a s 
d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s , c o n s i g n a r 
e l a g r a d o c o n q u e s e h a v i s t o u n a 
c a r t a d e l n o t a b l e p a i s a j i s t a , e s p a -
ñ o l S r . J . M a r t í n e z V á z q u e z , c o n 
e n c o m i á s t i c a s f r a s e s y j u i c i o s p a r a e l 
a l u m n o S r . A b e l a r d o B u s t a m a n t e , 
p e n s i o n a d o e n M a d r i d . 
S u b s c r i b i r l a B i b l i o t e c a a l a R e -
v i s t a T é c n i c a " C i e n t i f i c A m e r i c a n " . 
E x p r e s a r a t e n t a s g r a c i a s a l a S o -
c i e d a d d e A t r a c c i ó n de F o r a s t e r o s de 
B a r c e l o n a , c u y a D e l e g a c i ó n G e n e r a l 
o s t e n t a e n C u b a e l S r . C a r l o s M a r t í 
p o r e l o b s e q u i o de u n h e r m o s o A l -
b u m d e V i s t a s d e B a r c e l o n a a l a 
B i b l i o t e c a S o c i a l . 
D a r c u e n t a de h a b e r c o m e n z a d o l a 
i n s c r i p c i ó n d e n t a l a l a s A l u m n a s de 
l a s a u l a s s o c i a l e s p o r l o s s e ñ o r e s 
d e n t i s t a s de l a A s o c i a c i ó n . 
Se t o m a r o n a c u e r d p s o b r e d i v e r -
s o s a s u n t o s de o r d e n i n t e r i o r , s i e n -
do p r e s i d i d a l a J u n t a p o r e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o R i v a c o b a y a c t u a n d o de 
S e c r e t a r l o e l s e ñ o r G a s p a r G . T o l e -
d o e n e u c a r á c t e r de V i c e s e c r e t a r i o . 
U N I O N D E M O C R A T I C A D E L C E N -
T R O G A L L E G O 
L a J u n t a G e n e r a l se c e l e b r a r á e l 
d í a 2 6 d e A b r i l , 8 p . m . , e n l a 
c a s a c a l l e B e r n a z a , n ú m e r o ' 3 , c o n 
l a s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
C o n t i n u a c i ó n de l a a n t e r i o r y 
a s a m b l e a g e n e r a l p a r a e l e g i r n u e v o 
G o b i e r n o ; c o m i s i ó n de g l o s a ; t r a t a r 
d e l R e g l a m e n t o ; a s u n t o s g e n e r a l e s . 
A L O S H I J O S D E V E R D I O I O 
S u s c r i p c i ó n p a r a a r r e g l a r ' la I g l e s i a 
d e V e r d i c i o ( A s t u r i a s ) 
í i p s v e l á n d o s e p o r q u e l a s e c c i ó n • n e a E s c o l a r e s , q u e l a D e l e g a c i ó n de 
, _ . ^ . . . i „ „ C o m o e s t á . , , - , • -Barche s i n o b s t á c u l o s 
marchando. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
e s t a S o c i e d a d h a d e c e l e b r a r e n t o d a s 
lao e s c u e l a s p ú b l i c a s y p a r t i c u l a r e s 
d e l D i s t r i t o M u n i c i p a l d e l a E s t r a -
d a , - m e d i a n t e e l c r é d i t o d e D O S M I L 
p e s e t a s , q u e c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s 
c o n c e d i ó a t a l f i n , r e c i t e c o n m á s 
p e r f e c c i ó n u n a p o e s í a e s c o j i d a d e l 
i n m o r v a l C u r r o s . 
S a b e m o s de o t r o s m u c h o s o f r e c i -
m i e n t o s d é e n t u s i a s t a s a s o c i a d o s 
q u a t a m b i é n h a n de c o n c e d e r p r e -
ba S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
re este C e n t r o , h a a c o r d a d o c e l e -
L r una v e l a d a c o n m e m o r a t i v a de 
,5 f u n d a c i ó n d e l a S o c i e d a d , e l p r ó -
jinio d í a dos d e l me.. ^. „ . ^ „_ . . •, i ̂  
Dado el o b j e t o de ^esta f i e s t a s e ^ | m i o g e s p e c i a l e n t r e log d 
P i t a p a r a ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 0 ^ ' C I N C U E N T A p e s e t a s , de l a C o m i s i ó n gratuita K 
caales p a r a P . r c £ f c ^ 1 , a . ' ^ ^ f . f 1 de P r e n s a d e l a S o c i e d a d , q u e l e s e -
^ ^ ^ \ ^ r T l x ^ r t ^ e n t r e g a d o a l n i ñ o , n i ñ a o e s c u e l a \ recibo en c u r s o y e l c a r n e t d e q u e a] c o n c u r s o genera l> p u e n t e u n 
ftlfdeMda a n t i c i p a c i ó n , d a r é - t o p o g r á f i c o d e d i c h o D i s t r i t o 
' «1 M u n i c i p a l , d o n d e s e h a g a r e s a l t a r e l ¡nos a n u e s t r o s l e c t o r e s c u e n t a d t l 
.programa de e s t a v e l a d a , q u e p o r l a s 
Mticias que t e n e m o s , s u p e r a r á _ a 
todas las c e l e b r a d a s h a s t a l a f e c h a . 
n ú m e r o de e s c u e l a s q u e f u n c i o n a n 
d é n i ñ o s , n i ñ a s o m i x t a s ) y l a s q u e 
d e j a n d e f u n c i o n a r p o r f a l t a d e d o -
t a c i ó n . 
A d e m á s d e t r a t a r e n e s t a J u n t a 
a s u n t o s de t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n -
c i a s e d i s c u t i r á s o b r e l a s i g u i e n t e : 
O r d e n d e l d í a . 
A c t a a n t e r i o r . B a l a n c e m e n s u a l , 
C o r r e s p o n d e n c i a y A s u n t o s G e n e r a -
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
¡Magni f i co e l p T O g r a m a q u e r e g i -
[rá en el b a i l e q u e e l d í a 6 d e M a y o 
dará la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n x e s 
a beneficio de l a S e c c i ó n de R e c r e o 
y Adorno! P r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o ' ^"1 
v quizás ú n i c o . C o n s t a r á ¡ a s ó m b r a t e ] 
lector! de V E I N T E B A I L A B L E S , i 
todos escogidos e n t r e l o s m e n o s c o - l H I J A S D E G A L I C I A 
I nocidos y m á - j b o n i t o s q u e e x i s t e n , i L a J u n t a h a b r á d e c e l e b r a r s e e n 
Habrá se i s F o x t T r o t s , dos P a s o e i D o m i c i l i o S o c i a l , ( P a l a c i o d e l C e n -
| Dobles, y p r o f u s i ó n de D a n z o n e s , t r o G a l l e g o ) a l a s 8 d e l a n o c h e d e l 
ftAotis, O n e Steips e t c . e n t r e l o s .-jueves 2 6 . 
{ue se o i r á n n u m e r o s o s e s t r e n o s 
Él adorno q u e l u c i r á e se d í a s e r í 
|do de p l a n t a s y f l o r e s > natu.rail3w 
¡«mibinadas c o n e l b u e n g u s t o y t á c -
ito esquisitos p r o v e r b i a l e s e n l o s p r o -
|ieta<rios- de u n o d e l o s m á s f a m o s o s 
raines de l a c a p i t a l c u y o 
»a de por s í u n a g a r a n t í a y q u e 
ponto d a r e m o s a c o n o c e r . 
Es i n n e g a b l e q u e e s t a f i e s t a q u e 
tanto e n t u s i a s m o e s t á o r g a n i -
fcndo la S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r -
fo c o n s t i t u i r á l a m á s a l t a n o t a s o -
flil de la t e n u p o r a d a . 
j u e v e s 
H I J O S D E T A B E I R O S 
L a J u n t a G e n e r a l s e e f e c t u a r á e n 
e l C e n t r o G a l l e g o e l d í a 26 d e l c o -
r r i e n t e m e s a l a s 8 p . m . . O r d e n d e l 
d í a . L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . B a -
noml:)1,e;3! l a n c e . C o r r e s p o n d e n c i a y A s u n t o s 
! G e n e r a l e s . 
. S u m a a n t e r i o r . . . . 
V a l e r i a n o F e r n á n d e z , P r e -
s i d e n t e d e l a U n i ó n G o -
z o n l e g a . 
A n s e l m o V e g a T S e c r e t a r i o 
B e n i g n o R i e s g o 
A v e l i n o D í a z 
R e i m u n d o G u t i é r r e z . . . 
J u l i o G a r c í a ( s i m p a t i z a ^ 
d o r ) 
A n t o n i o S u á r e z . . . . . 
S e ñ o r a A l f r e d a P é r e z d e 
P é r e z ( s i m p a t i z a d o r a ) 
$ 2 0 5 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
1 . 0 0 
5 . 0 0 
M a y o r L i m p i e z a C o n 
M e n o s T r a b a j o 
D i f i c u l t a d e n l a v a r o desengrasar c a u s a 
q u e e l c o c h a m b r e se a c u m u l e . P o r e s t a 
r a z ó n las c o c i n e r a s n o p u e d e n hacer l o 
deb ido e n s u s c o c i n a s , a menos q u e 
c o n o z c a n e l 
J a b ó n " B a n n e r " p a r a l a C o c i n a . 
E s t e j a b ó n h a c e q u e mi l l ones de c o c i -
n e r a s y a m a s d e c a s a se e n o r g u l l e z c a n 
d e sus c o c i n a s , b a ñ o s y despensas . 
E l J a b ó n " B a n n e r " p a r a l a C o c i n a 
l i m p i a c o m p l e t a m e n t e todo lo que t e n -
g a superficie d u r a . D i s u e l v e c o c h a m -
bre o g r a s a i n s t a n t á n e a m e n t e . 
P í d a l o e n B o d e g a s y P u l r e r í a t 
Al Por Mayor en: 
S A N T A C L A R A H A B A N A 
R a m ó n Campo Thomas F . Turul l & C o . 
Emile Lecour» 
Angel Miranda Varcarcel 
S A N T I A G O D E C U B A 
Francoli, Costa & C o . 
I /n« Prueba Siempr» 
Comprueba Ja Utili-




P a r a los de fec tos d e l c u t í s 
R e s i n o l u s e V d . 
S u m a $ 2 4 3 . 0 0 
( C o n t i n u a r á ) 
" A . B . C . " 
U Soc iedad " A B C " c e l e b r a r á 
"Baile de l a s F l o r e s " e l s á b a d o 
de M a y o p r ó x i m o . 
Aún no se h a n b o r r a d o de n u e s -
mente los g r a t o s r e c u e r d o s d e l a 
Ifana f ies ta de l a S o c i e d a d A B C 
" H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
P A S T O R I Z A " 
L a J u n t a G e n e r a l q u e t e n c T r á e f e c -
to e l d í a 26 a i a s 8 p . m . e n e l C e n -
t r o G a l l e g o . A c t a , M e m o r i a , B a l a n c e , 
E l e c c i o n e s , M o c i ó n P r o - E s c u e l a . 
L O S H I J O S D E D E L C O M E R C I O 
P O N G A 
L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a t e n -
d r á l u g a r e l d í a 2 8 d e l c ó r l e n t e , a 
l a s 7 % p. m . e n T e n e r i f e 3 1 . 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
mando y a sus a n i m o s o s D i r e c t i v o s , 1 a n t e r i o r . B a l a n c e y A s u n t o s G e n e r a -
«1 frente -de -los c u a l e s f i g u r a s u l'^s. 
"esidente, s e ñ o r R a ú l P a g a d i z á b a . i , 
™* preparan o t r a d e e s a s s i m p á t i c a s 
w a e que, c o m o t o d a s l a s q u e c e -
w a d icha S o c i e d a d , t i e n e n u n s e l l o 
« elegancia y d i s t i n c i ó n . 
Para esta f i e s t a q u e s e r á e l t r a -
J«onal B a i l e de l a s F ' l o r e s , e l C o -
«Me de D a m a s , d e l c u a l s o n P r e a i -
enta y S e c r e t a r i a ' n u e s t r a e e n t u -
wstas a m i g u i t a s s e ñ o r i t a s C a r m e n 
L pa lac ios y A l e i d a S a n t a m a r í a , 
«a organ izando u n a o r i g i n a l C o m -
sa que dairá m a y o r l u c i d e z a d i - L a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a se ce-
I j "esta. i l e b r a r á e n e l C e n t r o A s t u r i a n o , e l 
f38 Piezas b a i l a b l e s s e r á n de l a s I d í a 2 5 d e l a c t u a l m e s , a l a a 8 p. m. 
U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
L a J u n t a D i r e c t i v a o r d i n a r i a , t e n -
d r á e f e c t o e l d í a 2 5 d e A b r i l , a l a s 
8V2 p . m . e n - e l l o c a l d e l C e n t r o A s -
t u r i a n o . 
A s u n t o s d e l d í a : L e c t u r a d e l a c -
t a a n t e r i o r . B a l a n c e m e n s u a l . A s u n -
t o s g e n e r a l e s . 
H I J O S D E C A B R A N E S 
¿ Il!,odertlas y e l S a l ó n e s t a r á 
hh • Con f l o r e s ' e s t a n d o e s t e 
; 0*io a c a r g o d e u n a o r e d d t a d o 
de l a c a p i t a l , 
fosen • damiaiS a s i s t a n s e l e s 
M o í e r a UI1 p r e c i o s o b 0 u ( i u e t 
tíl¿bre este b a i l e d a r e m o s m á s d e -
t r a t i s a l o s q u e s e 
t r e n d e h e r n i a 
'000 q u e b r a d o s r e c i b e n " P í a -
P&0 » p r u e b a y e l l i b r o d e l s e -
S t u a r t a c e r c a d e h e r n i a s , 
' i f ^ h e s L A L ? J H E S 1 F P L A P A O - P A D 3 
miles 
í . " * 8 de deae^rnIS- P 6 n e a s e en con' 
• L 9 « s « de - r ^ r ? f su a n t i E u a tor tu . 
K o a l a s d .er l*rbrecer 8U 8alud co» 
como el W o ? 1 ^ 1 1 1 - 8on tan s u a . 
, £,S' ^ b i l l a s 0 poco- No t lenea t?» i 
L.^crtban^i. 0 muel les . 
Ho reciblr4 m u « ^ y a v u e l t a de co-
'íio ' Con un n ^ 8 1 1 ^ g r a t i s de P l a . 
¡ . U & d e 1 ^ ^ ^ j ^ o r ^ n L c t 
O r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l a c t a 
a n t e r i o r . B a l a n c e t r i m e s t r a l . I n f o r -
m e d e l a J u n t a D i r e c t i v a . A s u n t o s 
G e n e r a l e s . 
A S O C I A C I O N H I S P A N O A M E R I -
C A N A D E B E L L A S A R T E S 
L a v e l a d a q u e s e c e l e b r a r á e l 28 
d e l p r e s e n t e m e s a l a s 9 p . m . , e n 
l o s a m p l i o s S a l o n e s d ñ C y 2 1 , M e -
d i n a . 
H e a q u í e l p r o g r a m a : 
1. — S i n f o n í a . 
2. — E l c h i s p e a n t e e n t r e m é s de l o s 
A l v a r e z Q u i n t e r o , t i t u l a d o : 
S A B A D O S I N S O L 
D e s e m p e ñ a d o p o r s e ñ o r a C a r i d a d 
S a l a y loe s e ñ o r e s J o s é M a t l l l a , R a -
m ó n E l i a s , J e s ú s S á n c h e z y U r b a n o 
B G ó m e z . 
3 . — A C T O D E C O N C I E R T O . 
4. — L a p r e c i o s a z a r z u e l a , de C a r -
l o s A r n i c h e s y J a c k s o n V e y a n , 
m ú s i c a de V a l v e r d e ( ( h i j o ) 
y T o r r e g r o s a , t i t u l a d a : 
L O S G R A N U J A S 
T o m a n d o p a r t e p r i n c i p a l e n e l l a , 
l a s s e ñ o r a s M a r í a A g u i l a r d e M a -
r i o y A s u n c i ó n M o n t i e l de G ó m e z ; 
l a s s e ñ o r i t a s P u r l t a G a r c í a y B l a n -
q u l t a M / a r í n y l o s s e ñ o r e s P e d r o 
M a r i o P a x , U r b a n o E . G ó m e z , F r a n -
c i s c o B a r r a i L ó p e z , J e s ú s S á n c h e z y 
M a n u e l M a r t í n e z . 
L a o r q u e s t a d e l a A s o c i a c i ó n es -
t a r á b a j o l a D i r e c c i ó n d e l M a e s t r o 
NbSSi" • b e l l o s n „ e ob.rar en m a n o í s e ñ o r P e d r o P a r d o A b a r c a . 
l Q j p ^ a condlci6nq ' SUfren e s ta ^ 
' M U E S T R A G R A T I S A S 0 C I A 0 1 
L A S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
P u e d e n m a n d a r s u s d o n a t i v o s a l 
s e ñ o r F l o r e n t i n o H e r e s de S a n M i -
g u e l 6 9 . V a l e r i a n o F e r n á n d e z , A m a r -
g u r a 9 ; B e n i g n o G o n z á l e z , J e s ú s d e l 
M o n t e 7 0 5 ; J o s é S u á r e z , M o n t e 2 1 . 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A E N 
C I E N F U E G O S 
L a p o d e r o s a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
q u e p r e s i d e u n c a n a r i o de t a n t o s 
e n t u s i a s m o s y p a t r i o t i s m o c o m o e l 
s e ñ o r D o m i n g o L e ó n G o n z á l e z , a c a -
b a d e a n o t a r s e u n r e s o n a n t e é x i t o 
c o n m o t i v o d e l a c o n s t i t u c i ó n d e u n a 
D e l e g a c i ó n e n l a b e l l a c i u d a d d e 
C i e n f u e g o s . 
E l d o m i n g o ú l t i m o s e t r a s l a d a -
r o n a a q u e l l a l o c a l i d a d l o s m i e m -
b r o s d e l C o m i t é E j e c u t i v o s e ñ o r e s 
M a t í a s G u e r r a , P r e s i d e n t e de l a S e c -
c i ó n de P r o p a g a n d a y e l T e s o r e r o 
G e n e r a l , s e ñ o r P a b l o D e l g a d o Q u i n -
t a n a , j u n t o c o n e l d o c t o r L e o c a d i o 
C a b r e r a , e l V o c a l d e l a S e c c i ó n d e 
P r o p a g a n d a , s e ñ o r F e r m í n V e g a y 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r " Q u i n i t o " ' 
d e l a C r u z , c o m i s i o n a d o s p a r a d a r 
p o s e s i ó n a lo's s e ñ o r e s q u e r e s u l t a -
r o n e l e c t o s m i e m b r o s d e l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l a D e l e g a c i ó n C a n a r i a 
e n C i e n f u e g o s . 
E l r e c i b i m i e n t o d i s p e n s a d o a l o s 
a n t e r i o r e s s e ñ o r e s p o r l o s c a n a r i o s 
de C i e n f u e g o s f u é u n a u g u r i o d e l 
e n t u s i a s m o a l l í r e i n a n t e , p u e s t o q u e 
e s e a c t o d e m o s t r a b a q u e l o s m á s 
s i g n i f i c a d o s e l e m e n t o s d e l a c o l o -
n i a s e a p r e s t a b a n a c o n t r i b u i r de 
u n a m a n e r a f r a n c a y d e c i d i d a a q u e 
e l o r g a n i s m o d e l a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a e n a q u e l l a l o c a l i d a d c o n s t i t u -
y e r a u n o d e s u s m á s f i r m e s b a l u a r -
t e s . 
Y a s í r e s u l t ó e n e f e c t o . 
A l a s d o s d e l a t a r d e se c o n g r e -
g ó e n e l l o c a l d e l c i n e " C o l ó n " u n 
n u m e r o s o g r u p o d e a s o c i a d o s b a j o 
l a p r e s i d e n c i a d e l R e p r e s e n t a n t e L o -
c a l , s e ñ o r M i g u e l G o n z á l e z R o d r í -
g u e z , q u i e n d e c l a r ó a b i e r t o e l a c t o 
e i n m e d i a t a m e n t e h i z o l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l o s c o m i s i o n a d o s d e l C o m i -
t é E j e c u t i v o y d e l D e l e g a d o E s p e -
c i a l , s e ñ o r R e g i n o G o n z á l e z , q u e 
f u e r o n s a l u d a d o s c o n v í t o r e s y a p l a u -
s o s ; c e d i e n d o , a c o n t i n u a c i ó n , l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l o s c o m i s i o n a d o s d e l 
C o m i t é E j e c u t i v o y d e l D e l e g a d ó 
E s p e c i a l , s e ñ o r R e g i n o G o n z á l e z , 
q u e f u e r o n s a l u d a d o s c o n v í t o r e s y 
a p l a u s o s ; c e d i e n d o , a c o n t i n u a c i ó n , 
l a p r e s i d e n c i a d e l a J u n t a a l s e ñ o r 
M a t í a s G u e r r a , P r e s i d e n t e de l a S e c -
c i ó n d e P r o p a g a n d a q u i e n e n u n 
b r e v e " s p e c c h " s a l u d ó a l o s c a n a r i o s 
de C i e n f u e g o s h a c i é n d o l e s p r e s e n t e 
e l h o n o r q u e p a r a l o s c o m i s i o n a d o s 
d e l E j e c u t i v o c o n s t i t u í a e l t o m a r p a - r 
te e n e s a i m p o r t a n t e y c o n c u r r i d a 
r e u n i ó n q u e s i g n i f i c a b a u n p a s o d e 
a v a n c e y de c o n q u i s t a p a r a l a A s o -
c i a c i ó n C a n a r i a . 
S e r e f i r i ó l u e g o a l a a r d u a y p a -
t r i ó t i c a l a b o r r e a l i z a d a p o r l o s C a -
n a r i o s de C i e n f u e g o s p a r a c o n v e r t i r 
e n D e l e g a c i ó n l o q u e h a s t a e s e m o -
m e n t o h a b í a s i d o u n a R e p r e s e n t a -
c i ó n , e l o g i a n d o c o m o c o r r e s p o n d e 
a l o s s e ñ o r e s M i g u e l G o n z á l e z R o -
d r í g u e z , D o m i n g o S á n c h e z , q u e a c -
t u ó c o m o P r e s i d e n t e d e e s t e m o v i -
m i e n t o , J u a n D o m í n g u e z G u e r r a , 
S a n t i a g o G a r c í a A l o n s o , A n t o n i o B e -
t a n c o u r t y o t r o s m u c h o s c u y o s n o m -
b r e s e n e s t o s m o m e n t o s n o r e c o r d a -
m o s y c o n s i g n ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r 
l a p r e s e n c i a d e t a n t o v a l i o s o e l e -
m e n t o de q u i é n e s p e r a b a u n a a c t u a -
c i ó n e f i c a z y p r o v e c h o s a . 
A c t o s e g u i d o se p r o c e d e a d a r 
c u m p l i m i e n t o a l o c o n s i g n a d o e n l a 
O r d e n d e l D í a , o s e a a l a e l e c c i ó n 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a q u e h a d e r e -
g i r l o s d e s t i n o s d e l a D e l e g a c i ó n 
P r o v i s i o n a l d e C i e n f u e g o s , r e s u l t a n -
d o e l e c t a , p o r u n a n i m i d a d , l a s i -
g u i e n t e c a n d i d a t u r a , i n t e g r a d a p o r 
c a n a r i o s d e p o s i t i v o v a l e r . 
P r e s i d e n t e s d e H o n o r : D r e s . M a -
n u e l A . L e a l C a t a l á y J , M . L e a l I 
C a b r e r a . P r e s i d e n t e e f e c t i v o : S r . 
M i g u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z . P r i m e r 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . J u a n D o m í n g u e z 
G u e r r a . S e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e : S r . 
E u g e n i o R i v e r o M o l i n a . T e s o r e r o : 
S r . A r s e n i o D o m í n g u e z G u e r r a . V o -
c a l e s : C a y e t a n o V e g a S a r m i e n t o , 
V i c t o r i a n o T r a v i e s o M a r r e r o , A l f o n 
T a no se i n c ó m o d e n i se a v e r g ü e n c e 
de u n c u t i s feo y l l e n o de r o n c h a s . 
A p l i q ú e s e u n poco d e U n g ü e n t o R e s i -
n o l y u s e e l J a b ó n R e s i n o l p a r a e u 
tocador , y n o t a r á que e l c u t i s se s i e n -
te y se ve m u c h o m e j o r . E s t e s a l u -
d a b l e t r a t a m i e n t o r a r a v e z d e j a de 
d e v o l v e r e l c o l o r s a n o y l a l i m p i e z a 
d e c u t i s que todo h o m b r e d e s e a . 
E l J a b ó n Resinol en B a r r a para Afei -
tarse obra como calmante para todo el 
cutis que sea delicado. Estos tres pro-
ductos se ha l lan de venta en todas las 
d r o g u e r í a s . 
D e P u n t a B r a v a 
D E L L I C E O N U E S T R A S C A L L E S 
C o n g r a n é x i t o e s t r e n ó s e a n o c h e l a M e r e f i e r o a l a de I b á ñ e z . 
c h i s p e a n t e c o m e d i a " E l s e x o d é b i l " , | L a q u e b i e n m e r e c e q u e s e a r r e -
p o r l a c o m p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a ; g l e y s e l i m p i e . 
R i e r a - V i l a r d e b ó . E , s n e c e s a r i o q u e n u e s t r o A l c a l d e 
U n a s e l e c t a y d i s t i n g u i d a c o n c u - j s e d é u n a v u e l t e c i t a p o r l a r e f e r i d a 
r r e n c i a l l e n a b a lo s s a l o n e s 
ceo . 
D a r é s u s n o m b r e s : 
J u a n a H . v i u d a de G u e r r e r o ; H o r -
d e l L i -
A C L A R A C I O N 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
P a b l o H e r r e r a , P r e s i d e n t e d e l C o m i -
t é C o n s e r v a d o r d e l B a r r i o d e P e ñ a l -
v e r , n o s r u e g a h a g a m o s c o n s t a r q u e 
é l n o a s i s t i ó a l a r e u n i ó n de C o m i t é s 
e n l a q u e se a c o r d ó s e p a r a r s e de l o s 
p o p u l a r e e , . d i s o l v i e n d o l a L i g a N a -
c i o n a l . 
T a m b i é n d e s e a h a c e r c o n s t a r q u e 
n o a u t o r i z ó a n a d i e p a r a q u e f i r m a -
r a , e n s u . n o m b r e , u n a h o j a s u e l t a 
q u e c i r c u l ó p o r l a H a b a n a , c o n l a s 
¿ r m a s d e l o s p r e s i d e n t e s d e l o s C o -
m i t é s C o n s e r v a d o r e s . 
E l C o m i t é d e l B a r r i o de P e ñ a l v e r 
no |ha a d o p t a d o á b u e r d o a l g u n o . 
t e n s i a E . de S á n c h e z ; D o l o r e s C . v i u -
d a de M o l i n a y J o s e f i n a F . d e L ó p e z . 
S e ñ o r a s de V i d a U de P i e d r a , de 
C e v a l l o s y de M o y a n o . 
U n a l e g i ó n de l i n d a s d a m i t a s : 
L a s p r i m e r a s , l a s q u e p o r s u d i s -
t i n c i ó n y d e l i c a d o t r a t o o c u p a n s i e m -
p r e e l p r i m e r l u g a r e n e s t a s n o t a s 
s o n , l a s b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s C a r o l i -
n a y M a r í a T e r e s a H e r n á n d e z . 
B e l i s a y L e a H e r n á n d e z . 
C a r m e n B a r b e r a l a m á s s i m p á t i c a 
d e n u e s t r o s s a l o n e s . 
A v e l i n a F e l i p e y D u l c e M a r í a P i e -
d r a . 
H e r m a n a s S a n t o s y M a r i n a A l p í -
z a r . 
A d e l i n a A m o r , l a q u e t u v e e l g u s -
to de c o n o c e r e s a n o c h e . 
Y l a ú l t i m a . 
L i d i a H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a q u e go-
z a e n n u e s t r a s o c i e d a d d e u n a m e r e -
c i d a d i s t i n c i ó n . 
A l a t e r m i n a c i ó n s e b a i l ó . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l P r e s i d e n t e 
y m i e m b r o s d i r e c t i v o s p o r e l t r i u n f o 
o b t e n i d o . 
c a l l e p a r a q u e v e a e n l a s c o n d i c i o -
n e s e n q u e s e h a l l a . 
E s p e r a m o s a t i e n d a n e s t a s ú p l i c a 
y s e h a g a q u e a r r e g l e n e s t a c a l l e 
e n b i e n de l o s t r a n s e ú n t e s y p o r ^ 
e m b e l l e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n . 
R A S G O G E N E R O S O Y H U M A N I » 
T A R I O 
E l d e l d o c t o r E n r i q u e A n g l é s h e -
c h a a l " H e r a l d o de C u b a " . 
P r e s t a r á s u s s e r v i c i o s d e s i n t e r e -
s a d a m e n t e e n c a s o s de a c c i d e n t e s d u -
r a n t e l a s j u s t a s H e r a l d o - G u a n a j a y -
H e r a l d o y c o m p r o m e t i é n d o s e a n o 
s a l i r d i c h o d í a de e s t a p o b l a c i ó n . 
A p l a u d i m o s y c e l e b r a m o s e l o f r e -
c i m i e n t o t a n h u m a n i t a r i o d e l q u e r i -
do d o c t o r A n g l é s p a r a d i c h a s j u s t a s . 
D E L C E R T A M E N 
S e r á e n e l L i c e o . 
D o n d e se c e l e b r a r á n l o s e s c r u t i -
n i o s de e s t e c e r t a m e n . 
D a r é l o s n o m b r e s d e l a s c a n d i d a -
t a s q u e m á s v o t o s o b t e n g a n e n e l 
p r i m e r e s c r u t i n i o . 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
N o h a y d i s t i n c i a de u n c a t a r r o a 
u n a t i s i s . U n c a t a r r o m a l c a r a d o no 
se s a b e a d ó n e l e l l e v a . A n t i c a t a r r a l 
Q U E B R A C H O L , d e l d j - t o r C a p a r ó , 
c u r a e l r i t í i r r o m á s r e h ' d d e ; a l i v i a 
i a tos p e - r u n a y e l m a l e s t a r ' d e l c a -
t a r r o c o n f i e b r e . 
T o d a s i a s b o t i c a s v e n d e n a n t i c a -
s o N i e v e s T r u j i l l o , J o s ó S o s a D e l - 1 t a r r a l Q U E B R A C H O L , d e l d o c t o r 
g a d o , S a n t i a g o G a r c í a A l o n s o , F r a n 
c i s c o R o m e r o B e t a n c o u r t , A n t o n i o 
B e t h a n c o u r t H e r n á n d e z , J u s t o H e r -
n á n d e z C a b r e r a , A l b e r t o E r i c e A l v a -
r e z , L a u r e a n o R o d r í g u e z F u e n t e s , 
P e d r o F e b l e s G o n z á l e z . S u p l e n t e s : 
J u a n R i v e r o M o l i n a , P e d r o M a m p o -
s o G a r c í a , J u a n J i m é n e z G a r c í a , B a r 
t o l o m é G a r c í a G a r c í a , A r m a n d o H e r 
n á n d e z G i l y J u a n G o n z á l e z C a s t e - i 
C a p a r ó . . O x i g e n a l a s v í a s r e s p i r a t o -
r i a s , d e s i n f e c t a l o s p u l m o n e s t a l i v i a 
l a o p r e s i ó n , f a c i l i t a l a e s p e c t o ' r a c i ó n , 
m e j o r a a l o s a s m á t i c o s y t a m b i é n 
a l o s t í s i c o s . 
A b a n d o n a r s e u n c a t a r r o e s p e l i -
g r o s o ; n o c u r a r l o c o n A n t i c a t a r r a l 
Q U E B R A C H O L . d e l d o c t o r C a p a r ó , 
es i m p r u d e n v e y p o c o p r á c t i c o . 
U n a s c u e n a r a d a s a l i v i a n e l a t a q u e 
E N " I D E A L " 
R e g i o e s t r e n o . 
E l d e l d o m i n g o e n " I d e a l " . 
O c u p a b a e l t u r n o e l e g a n t e " E l 
I d o l o d e l V i l l o r r i o " . 
E r a p o c a l a s a l a de " I d e a l " p a r a 
e l n u m e r o s o p ú b l i c o c o n g r e g a d o e s a 
n o c h e a l l í . 
E l d í a 6 de m a y o s e e x h i b i r á l a 
f a m o s a * c i n t a " R o b i n H o o d " p o r e l 
f a m o s o D o u g l a s F a i r b a n s . 
P r o n t o " E l D r . J a c k " y " R o s a de 
B r o a d w a y " . 
E N L A P L A Y A 
I n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
C o n u n g r a n b a i l e e n l a g l o r i e t a 
L a s D e l i c i a s . 
B a i l e q u e t e n d r á e f e c t o e l d í a 6 
de m a y o . 
T o c a r á u n a r e p u t a d a o r q u e s t a d a 
l a c a p i t a l . 
H a b r á t o d a c l a s e d e d i v e r s i o n e s 
ese d í a e n l a p l a y a de S a n t a F e . 
E x i s t e g r a n a n i m a c i ó n . 
E N F E R M A 
D e s d e h a c e d í a s h á l l a s e e n f e r m a 
a u n q u e n ó d e c u i d a d o l a s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s A l f o n s o . 
Q u e p r o n t o v o l v a m o s a v e r l a c o m -
p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a e s n u e s t r o 
d e s e o . 
P U N T A B R A V A P A R K 
de tos . T o m á n d o l o t o d o s l o s d í a s 
n u n c a m á s s e tino0' c a t a r r o . 
L a l i m p i e z a do l a s v í a s r e s p i r a -
t o r i a s y de l o s p u l m o n e s q u e h a c e 
A n t i c a t a r r a l Q U E B R A C H O L , d e l 
d o c t o r C a p a r ó , e s c o m p l e t a . P o r eso 
es t a n p r o v e c h o s o t o m a r l o e n t o d o s 
los c a t a r r o s y a f e c c i o n e s d e l p e c h o 
y l o s b r o n q u i o s . 
a l t , 
l l a n o . 
E n m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o 
y e n t r e e l a p l a u s o d e t o d a l a c o n -
c u r r e n c i a e l P r e s i d e n t e d e l a S e c -
c i ó n d e P r o p a g a n d a , f u é d a n d o p o -
s e s i ó n , c a r g o a c a r g o , a l o s s e ñ o r e s 
e l e c t o s . 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o , s e ñ o r M i g u e l 
G o n z á l e z , h i z o c o n s t a r s u g r a t i t u d 
p o r e l h o n o r q u e le d i s p e n s a r o n s u s 
c o m p a t r i o t a s , p r o m e t e c u m p l i r c o n 
l o s d e b e r e s a s u c a r g o y p o n e r s u 
p a t r i o t i s m o y s u s b u e n o s d e s e o s e n 
p r o d e l a n o b l e c a u s a d e l o s c a n a -
r i o s e n C i e n f u e g o s q u e d e m o s t r a -
r o n c o n ese a c t o c u a n t o s y c u á n v a -
l i o s o s s u s a f e c t o s p o r l a s A f o r t u n a -
d a s . R e q u i e r o e l a u x i l i o d e s u s c o m 
p a ñ e r o s d e D i r e c t i v a p a r a h a c e r u n a 
l a b o r g r a n d e y p r o v e c h o s a . 
D e s p u é s u s ó d e l a p a l a b r a n u e -
v a m e n t e e l S r . M a t í a s G u e r r a p a r a 
f e l i c i t a r a l o s e l e c t o s y d e s e a r l e s m u 
c h o s é x i t o s e n s u s r e s p e c t i v o s c a r -
g o s a f i n d e q u e l a D e l e g a c i ó n C a -
n a r i a e n C i e n f u e g o s l l e g u e a s e r 
u n v i g o r o s o b a l u a r t e d e l a e n t i d a d 
c e n t r a l . 
E l D r . P e d r o A n t o n i o A l v a r e z , 
A b o g a d o y N o t a r l o p r e s t i g i o s o d e 
C i e n f u e g o s , q u e s i e n t e v i v a s s i m p a -
t í a s p o r l o s c a n a r i o s , c o r r e s p o n d i e n -
d o a l a a f e c t u o s a i n v i t a c i ó n q u e se 
l e h i c i e r a p r o n u n c i ó e l o c u e n t e m e n t e 
u n b r i l l a n t í s i m o d i s c u r s o r e f i r i é n -
d o s e a l o q u e e n C u b a r e p r e s e n t a . mirada riP s u r ofo«i n P ^ r n q 
l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a , l o s b e n e f i - i ^ j ^ ^ ^ ^ 8 . ^ ® . ^ ^ 0 3 n e g r o s , 
c i o s q u e p r o p o r c i o n a a s u s a s o c i a 
E l d o m i n g o 2 2 c e l e b r ó s e e n e s t e 
t e r r e n o e l m a t c h d e b a s e b a l l e n t r e 
l o s c l u b s " P a n t e r a s d e l C a i m i t o " y 
" P a p e l e r a C u b a n a " . 
D e s d e e l p r i n c i p i o l a v i c t o r i a s o n -
r i ó a l o s m u c h a c h o s d e l C a i m i t o . 
L o s P a p e l e r o s se l l e v a r o n lo s f a -
t í d i c o s n u e v e c e r o s y l a s P a n t e r a s 
s e d e s q u i t a r o n de l o s q u e le d i ó 
Z a b a l a . 
E l r e s u l t a d o d e l j u e g o f u é e l s i -
g u i e n t e : 
P a p e l e r a C u b a 0 | 
P . d e l C a i m i t o 19 1 
M e j o r s u e r t e p a r a l o s p a p e l e r o s ¡ 
e n e l p r ó x i m o e n c u e n t r o . 
B A U T I Z O 
E l de u n a m o n í s i m a n i ñ a . 
H i j a de l o s a p a r e c i a b l e s e s p o s o s 
s e ñ o r a A u r e l i a M a r t í n e z y s e ñ o r F e -
d e r i c o C e b a l l o s . 
A u r e l i a M i r t a f u e r o n l o s n o m b r e s 
q u e l e i m p u s i e r o n . 
F u e r o n p a d r i n o s l a s e ñ o r i t a M a r í a 
A l m u n d a r a i n y e l j o v e n M a n u e l R o -
d r í g u e z . 
F e l i c i d a d e s a l a n u e v a c r i s t i a n a e n 
u n i ó n de s u s a m a n t e s p a d r e s y p a -
d r i n o s . 
J o s é A . L ó p e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
1 
E l DIARIO D E L A MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
I m p u r e z a s de fa S a n g r e Afecc iones S i f i l í t i c a s 
SE V E N D E , U N CAMION 
A U r O - C A R 
m ¡ 2 T O N E L A D A S 
E N B U E N E S T A D O 
C a r r o c e r í a c e r r a d a " j a u l a " 
G o m a s N e u m á t i c a s 
P u e d e v e r s e e n 
G O O D ^ T E A R 
S . F r a n c i s c o y J e s ú s P e r e g r i n o 
D E P U R A T I V O 
• E L O r % J . G A R D A N O 
C u r a c i ó n C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
D E T C K D A C L A S E D E L L A G A S , U L C E R A S Y T U M O R E S , E S O R O . 
F U L A S , H E R P E S , E Q Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I C A S , P O R G R A V E S 
O B E K E I i D E S Q U E S E A N . 
B A R R A ; J O H N S O N ; T A Q U B C H E L ; A M E R I C A N A T B O T I C A S . 
4 4 9 2 ftlt. 3 1 A b . 
• Ü 2 T 5 1 a l t . ^ i ~ 2 i r 
r 
r w o . 
« • n u a . , » b a o ] n t a i a * i i t i 
L a J u n t a D i r e c t i v a t m s u ú l t i n » . 
s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a s e e n t e r ó c o n 
s a t i s f a c c i ó n de l a e l e v a d a m a t r í c u l a 
y d e l p r o m e d i o d i a r i o de a s i s t e n c i a 
q u e o f r e c e l a s a u l a s de I n s t r u c c i ó n 
y a d e m á s a p r o b ó t o d o s l o s a c u e r d o s 
de l a S e c c i ó n , e n t r e l o s c u a l e s s e e n -
c u e n t r a n l o s s i g u i e n t e s : 
D e s i g n a c i ó n d e l v o c a l s e ñ o r A g a -
N a d a M e j o r P a r a 
C a g a r B a r r o s 
L a p i e l m á s s e n s i b l e de l a S e ñ o -
r i t a o de l a j o v e n . C o m o c u a l q u i e r 
p e q u e ñ o d e s a r r e g l o p r o d u c i d o p o r l a 
e x c e s i v a p o r c i ó n de h e l a d o , c a u s a i n -
m e d i a t a m e n t e m o n t ó n d e b a r r o s . P e -
ro l a p i e l m á s t i e r n a d e b e r e s p o n -
d e r t a n p r o n t o a u n t o q u e de P o s -
l a m a p l i c a d a a l a h o r a d e a c o s t a r -
se o o c a s i o n a d a m e n t e d u r a n t e e l d í a . 
S u u s o p e r s i s t e n t e , c o n l a a y u d a 
úf'. J a b ó n P o s l a m , c o n s e r v a l a p i e l 
en t a l f o r m a q u e c u a l q u i e r s e ñ o r i t a 
d e b e r í a e s t a r o r g u l l o s a de t e n e r . N o 
s o l a m e n t e l a s p e q u e ñ a s s i no t a m -
b i é n s u s h e r m a n a s m a y o r e s p u e d e n 
b e n e f i c i a r s e c o n e s t e p r o c e d i m i e n -
to. 
D e "Venta: E n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s . 
d o s y l a s v e n t a j a s de s u s h o m b r e s 
p a r a d e s e n v o l v e r s u s i n i c i a t i v a s e n 
e s t e p a í s d o n d e se l e s q u i e r e c o m o 
h e r m a n o s . 
T a m b i é n h a b l a r o n l o s s e ñ o r e s P a 
b l o D e l g a d o , q u e l l a m ó a l c o r a z ó n 
de l o s c a n a r i o s p a r a q u e s o s t u v i e r a n 
e n a l t o e l p a b e l l ó n d e L a s A f o r t u -
n a d a s , n u e s t r o c o m p a ñ e r o " Q u i n i -
t o " d e l a C r u z , q u e s a l u d ó a l o s 
c a n a r i o s de C i e n f u e g o s e n n o m b r e 
d e l a c r ó n i c a e s p a ñ o l a d e l a H a b a -
n a , e l D r . L e o c a d i o C a b r e r a q u e e n -
t o n ó u n h i m n o d e a m o r y a f e c t o a l 
t e r r u ñ o q u e r i d o , e l s e ñ o r S a n t a n a , 
e l s e ñ o r M a n u e l S o l l s R o d r í g u e z , 
m i e m b r o p r e s t i g i o s o d e l a c o l o n i a 
a s t u r i a n a e n a q u e l l a l o c a l i d a d q u e 
q u i s o s u m a r s e a l r e g o c i j o d e l o s c a -
n a r i o s t o m a n d o p a r t e e n e s e a c t o 
q u e e s t i m ó d i g n o de l o s e s p a ñ o l e s 
e n C u b a , e l s e ñ o r J e r ó n i m o P é r e z 
y o t r o s m u c h o s q u e h a r í a n i n t e r m i -
n a b l e e s t a r e l a c i ó n ; a b u n d a n d o t o -
d o s e n l a I d e a d e \ q u e e n n o m u y 
l e j a n a f e c h a l a D e l e g a c i ó n d e l a A s o 
d a c i ó n C a n a r i a e n C i e n f u e g o s c o n -
t a r á c o n d o s m i l o m á s a s o c i a d o s . 
C o n s t i t u i d a a s a l e s t a D e l e g a a c i ó n 
se o b s e q u i ó a t o d o s l o s p r e s e n t e s 
c o n u n e x q u i s i t o l u n c h q u e s i r v i ó 
p a r a b r i n d a r p o r C u b a , p o r E s p a ñ a , 
p o r C a n a r i a s y p o r el- t r i u n f o de e s -
te n u e v o o r g a n i s m o s o c i a l . 
P o r l a n o c h e , y e n e l r e s t a u r a n t 
d e l H o t e l " U n i ó n " se o f r e c i ó a l o s 
s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s d e l E j e c u t i v o 
u n g r a n b a n q u e t e e n e l q u e t o m a -
r o n p a r t e l o s e l e m e n t o s d e l a n u e v a 
D e l e g a c i ó n y o t r o s c a n a c r i o s q u e , 
a l e j a d o s h a s t a e s a f e c h a d e l o s p r o -
b l e m a s s o c i a l e s de l a A s o c i a c i ó n , 
h a n o f r e c i d o c o o p e r a r e n f a v o r d e 
e l l a c o n t r i b u y e n d o c o n s u s e n t u s i a s -
m o s y s u p a t r i o t i s m o . 
T a m b i é n e s j u s t o c o n s i g n a r q u e 
c o r r e s p o n d i e n d o a l a a m a b l e i v i t a -
c i ó n d e l s e ñ o r M a n u e l S o l í s R o d r í -
g u e z , S e c r e t a r i o d e l C l u b A s t u r i a n o 
de a q u e l l a c i u d a d , l o s c o m i s i o n a d o s 
d e l E j e c u t i v o y l o s m i e m b r o s de l a 
D i r e c t i v a e l e c t a se t r a s l a d a r o n d e s -
p u é s d e l b a n q u e t e a l a c a s a s o c i a l 
de a q u e l C l u b , d i s f r u t a n d o d e u n a 
a a m e n a f i e s t a b a i l a b l e q u e de i m -
p r o v i s o o r g a n i z ó e s a c o l e c t i v i d a d 
h e r m a n a p a r a p r o p o r c i o n a r u n o s 
g r a t o s m o m e n t o s de e x p a n s i ó n y d e 1 
a l e g r í a a l o s m e n c i o n a d o s c a n a r i o s 
q u e e n c o n t r a r o n e s a f e l i z o c a s i ó n p a -
r a e l o g i a r c o m o c o r r e s p o n d e a l a s 
g e n t i l e s y a d o r a b l e s d a m i t a s c i e n -
f u e g u e r a s , s u g e s t i v a s e i n t e r e s a n t e s , 1 
a f e c t u o s a s y r i s u e ñ a s , q u e m o s t r a r o n 
l a g r a c i a de s u s e n c a n t o s r e f l e j a d a s i 
p r o f u n d o s y a c a r i c i a d o r e s . 
O r g u l l o s o p u e d e s e n t i r s e e l C o m i -
t é E j e c u t i v o de l a A s o c i a c i ó n C a -
n a r i a p o r e l a c t o l l e v a d o a c a b o e n 
l a a c i u d a d d e C i e n f u e g o s y m u y s a -
t i s f e c h o s l o s s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s 
p o r e l é x i t o q u e c o r o n ó s u s p a t r i ó -
t i c a s g e s t i o n e s . 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o l e g u s t a n o l o r e p i t a " . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
S . G U A R D A D O Y C * -
T e l é f o n o : M-4705. B e l a s c o a í n N o . 15. J 
Jim 
APARATO RE-tVAPORADOR DE 
w d a I D r c 
ALCOHOL SISTEMA 
Con este aparato en los au-
tomóvi les , camiones, tracto-
res, e t c . , e tc . , se garantiza: 
1 . — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente y es-
píri tu motor sin mezcla al-
guna 
2 . — E c o n o m í a en el consu-
m o . 
B A L E I S 
C O N 
D E I N V E N C l d N 
3 . —Marcha lenta sin fa-i 
l í o s en e l encendide 
4 . — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin var iar el sistema 
que tenga cada m á q u i n a . 
5 —Completa el iminación 
de toda oxidación o c o i r o s i ó n 
en el interior del m o í o r . 
FABRICANTES: 
G . M . L a u d a & C o . 
Calle 4 N o . 205 , Vedado. Teléfono F-2236 
SAN LAZARO. 99 , esquina a Blanco Teléfono M-6851 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A t r i l 26 de 1923 m o x a 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A G I O H ^ 
M A N I F I E S T O S 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
M A N I F I K S T O 2,149.— R e m o l c a d o r 
a m e r i c a n o "S. A . K i n g " , c a p i t á n M a y o , 
procedente de P e n s a c o l a , cons ignado a 
L y k e s B r o s . 
" E n l a s t re . 1 
M A N I F I E S T O 2 ,150 .—kanchOn a m e -
r i cano " J . S. M . CJaughy", c a p i t á n Z a -
netti , procedente de P e n s a c o l a , c o n s i g -
nado a l i y k e s B r o s . . , „ - „ „ , 
A i e g r e t P e l l e y a C o . : 13,838 p i e z a s 
m a d e r a . . , .' . 
H i j o s de L . D f a z : 1 4,395 Idem Í d e m . 
Q . 11. O l l i p l i a n t : 34,445 I d e m Idem. 
M A N I F I E S T O 2 ,151 .—Vapor a m e r i c a -
no " M i a m l " , c a p i t á n P h e l a n , proceden-
!o de K e y W e s t , cons ignado a R . 
r í r a n n e n . 
D E S C A S O : 
C S t e w a r s O n e i l l : 600 s a c o s granos . 
Ti. B . L u n a : 14 c a j a s s e r r u c h o s . 
A . R í o s : 3 idem idem. 
G . S á n c h e z : 1 idem c a m a r ó n . 
R . F e o : 3 I d e m I d e m ^ 
"-íISCEIiANEA: 
Elfectr ica l B . : 1 c a j a a p a r a t o s . 
C u b a n M e d a l F i l m : 1 I d e m p e l í c u l a s . 
V. G-. M e n d o z a : 1 i d e m c o r r e a j e s . 
13] Mundo: 1 c a j a e lcc trot ipos . 
A m . R . E x p r e s s p a r a v a r i o s : 12 b u l -
i as expresos . 
M A N I F I E S T O 2 ,152 .—Vapor I n g l é s 
A r t c m i s " , c a p i t á n _ H u n t e r , procedente 
('e S. de C u b a , cons ignado a A l f o n s o 
i c n i o r . 
E n l a s t r e . ^. 
M A N I F I E S T O 2 ,253 .—Vapor a m e r i c a -
•> " P a r i s m i n a " , c a p i t á n D a l z e l l , proce -
^nte de C o l ó n y e s c a l a , cons ignado 
W. M . D a n i e l . 
Con 54,000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a 
é w O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O 2 ,154 .—Vapor a m e r l c a -
i) " E s t r a d a P a l m a " , c a p i t á n H a r r i n g -
>n, procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
ado a R . JU. B r a n n e n . 
X V X R B S : 
S w i f t C o . : 7,600 k i l o s pu'erco, 7 t e r -
•rrolas m a n t e c a , 3 c a j a s j a m ó n . 
C u d a h y P a c k : 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a , 
;.9S9 k i l o s tocino. 
( J o n z á l e z S u á r e z : 27,079 Idem m a n -
tea . 
N e s t l e A . S. M i l k C o . : 1,000 c a j a s 1«-
hc. 
P a l m o l i v e C o . : 1,000 c a j a s J a b ó n . 
A . Reboredo: 756 c a j a s m a n z a n a s . 
H . C a n a l e s : 400 c a j a s huevos . 
A. A r m a n d e H i j o : 400 idem Idem. 
Diego A b a s c a l C o . : 400 Idem Idem. 
: A Ñ A D O : 
H a r p e r B r o s : 3 caba l los , 
: t. R o b a i n a : 104 cerdos , 
b y k e s B r o s : 166 idem. 
21 m u í a s . 
T ' U S C S I i A N E A : 
F . H . L e v e : 5,673 p i e z a s tubos. 
I n s u l a r E . C o . : 1,400 I d e m idem. 
F . de H i e l o : 1,450 a t a d o s a r c o s , 231 
mil 69 bote l las v a c i a s . 
M A D E R A : 
A l e g r e t P e l l e y á C o . : 693 p iezas m a -
r e r a . 
G . R . F e r n á n d e z : 1,801 i d e m Idem. 
K. S e r r a : 2,285 idem idem. 
E . L a m a d r i z : 643 a t a d o s fondos. 
M A N I F I E S T O 2 ,155 .—Vapor a m e r i c a -
no " E . W . S i n c l a i r " , c a p i t á n S t a n t o n , 
procedente de H o u s t o n , cons ignado a . 
l a S i n c l a i r C u b a n O i l R . Co . 
S i n c l a i r C u b a n O i l R . C o . : 1.846,866 
ga lones p e t r ó l e o crudo . 
W W W 
i«i w m 
i*; M M i*) 
i»! w wi w m •« 
M A N I F I E S T O 2 ,156 .—Vapor noruego 
A. W . So lmer" , c a p i t á n A a g a a r d , 
procedente de M á l a g a y e sca las , con -
s ignado a l a W e s t I n d i e s S h i p p i n g . 
D E M A L A G A 
VZTXBSS: 
G a r c í a C o . : 245 c a j a s acei te . 
R o m a g o s a C o . : 100 i d e m idem. 
L . L . C : 200 idem idem. 
R . P . C : 500 idem idem. 
P. D . C . : 50 idem Idem. 
H . A s t o r q u i C o . : 500 i d e m Idem. 
O. K . : 6 b a r r i l e s ó x i d o . 
A. C a m p s : 1 b a r r i l v i n a g r e . 
V . M a y o r r a : 50 c a j a s v ino . 
L . L . R . : 3 00 idem idem. 
E . uerol t ; 307 idem, 15 b a r r i l e s idem. 
D E S E V I L L A 
VIVERES: 
C . L . : 10 bocoyes a c e i t u n a s . 
A . M . C . : 25 idem idem. 
D . S . : 45 i d e m idem. 
F . S . : 20 idem idem. 
A r g ü e l l e s B a l b o a : 60 c a j a s idem. 
I s l a G . C o . : 150 c a j a s ace i te . 
J . P . : 126 i d e m idem. 
Z. C : 250 i d e m idem. 
P . H . : 250 i d e m idem. 
C. R . : 1 c a j a 16 b a r r i c a s c e r á m i c a . 
A l o n s o C o . : 100 c a j a s ace i te . 
1,414 s a c o s h a -
M A N I F I E S T O 2 ,157 .—Vapor a m e r i c a -
no ' • C a l a m a r e s " , c a p i t á n Spencer , p r o -
cedente de N e w Y o r k , cons ignado a W 
M. D a n i e l . 
VIVERES: 
B a r r a q u é M a c i á Co. 
r i ñ a . 
H . A s t o r q u i C o . : 300 I d e m idem. 
L o z a n o A c o s t a C o . : 35 c a j a s cerea les , 
15 a tados quesos , 60 c a j a s l e v a d u r a 
L i b b y M. L i b b y : 20 c a j a s leche. 
B a l l e s t e r y N a l d a : 250 s a c o s c a f é . 
H . J . S t a i t l : 6 4 c a j a s m a c a r r ó n , 1 
í d e m quesos. 
G a r c í a C o . : 35 c a j a s l e v a d u r a . 
F . T a m a m e s : 70 idem idem, 1 I d e m 
.salsas, 10 i d e m m a n t e c a , 50 idem -mos-
taza . 
V i ñ a s D í a z : 25 a t a d o s c i r u e l a s . 
M. S á n c h e z C o . : 150 c a j a s leche. 
M . S t e f a n i : 145 c a j a s m a c a r r ó n , 1 
í d e m quesos. 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 7 c a j a s J a m ó n , 
2 idem tocino. ' 
F . P a r d o C o . : 40 c a j a s l e v a d u r a . 45 
í d e m cereales . 
P i ñ á n Co . : 30 c a j a s embut idos . 
H . C a n a l e s : 11 a t a d o s quesos . 
R e n e d o L i s s e r C o . : 80 s a c o s f r i j o l e s 
Acevedo M o u r e l l e : 100 i d e m idem. ' 
W i l s o n C o . : 10 c a j a s embut idos . 
G ó m e z P a t i l l o : 25 s a c o s puerco . 
. C a s t i n e i r a C o . : ( N . G e r o n a ) : 185 s a -
cos h a r i n a . 
R . S u á r e z C o . : 508 Idem idem. 
Co. I m p o r t a d o r a de C a f é : 175 I d e m 
c a f é . 
T a u l e r S. C o . : 50 sacos c h í c h a r o s . 
M. Soto C o . : 25 i d e m idem, 100 i d e m 
f r i j o l e s . 
F . B o w m a n C o . : 10 b a r r i l e s co la . 
A. G o n z á l e z : 328 sacos a l imento . 
. A m M i l k : 850 c a j a s leche , 5 i d e m 
c á p s u l a s . 
M . C o t s o n i : 1 b a r r i l o s t r a s , 2 a t a d o s 
quesos, 10 bu l tos l e g u m b r e s , 16 i d e m 
f r u t a s . 
' G a r c í a C a m p a : 99 i d e m idem, 18 
í d e m l e g u m b r e s , 6 a tados quesos. 
V e g a C o . : 7 c a j a s choco late . 
.1. R a f e c a s C o . : 10 a t a d o s t é . 
M a n n L i t t l e : .TSS s a c o s f r i j o l e s . 
J . M . A n g e l : 13 c a j a s du lces . 
J . G a l l a r re t a C o . : 10 a t a d o s t é 21 
c a j a s s a l , 30 i d e m a g u a s m i n e r a l e s , 1 
í d e m p a n q u é . 10 idem u v a s , 1 b a r r i l o s -
t r a s , 14 bul tos l e g u m b r e s , 15 a t a d o s 
quesos . 
I K I S C E Z i A N E A : 
A . L . L o r d o n : 1 c a j a efectos . 
C u b a n T e l e p h o n e : 3 i d e m idem. 
A n t i l l i a n y C o . : 1 c a j a tarugos . 
C u b a n I m p o r t a c i ó n : 1 idem v á l v u l a s . 
T a u C . : 9 i d e m p e r f u m e r í a . 
A r t e s G r á f i c a s : 3 c a j a s l i b r o » 
A . A l v a r e z : 3 p ianos . 
J . L ó p e z R . : 8 c a j a s l ibros . 
.1. B a r q u í n C o . : 6 idem p a j a . 
L i l i s B r o s : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
A j a x R . : 3 c a j a s tubos. 
R . V e l o s o : 5 idem l i b r o s . 
H . : 1 h u a c a l m á q u i n a s . 
L o m b a r d C o . : 1 c a j a idem. 
A r m a n d H n o . : 3 h u a c a l e s c a j a s v a -
c i a s . 
G . R i v e r a : 18 h u a c a l e s muebles . 
. U n i v e r s a l M u s i c a l : 1 piano. 
F . N a v a s C o . : 6 c a j a s a c c e s o r i o s . 
11. L ó p e z C o . : 3 c a j a s s o m b r e r o s , i 
T a r d o s p a j a . 
T h r a l l E . C o . : 2 ro l los a l a m b r e . 
T o m é C o . : 4 c a j a s cuero . 
D e a r b o r n C h e m i c a l : 10 b a r r i l e s á c i d o . 
A l a r c o H . C o . : 12 c a j a s re lo jes . 
S. S. F r e d l e i n : 30 c a j a s aguas . 
P a r g a C - : 3 c a j a s efectos. 
N . G a r c í a : 9 r o l l o s l o n a . 
B a r a n d a T . : 2 f a r d o s p a j a . 
R . B e n í t e z e H i j o : 2 c a j a s jugue te s . 
f , o r t ^ ^ - H n o - : 193 f a r d o s escobas . 
M . P é r e z : 3 c a j a s bo las . 
T h r a l l E . C o . : 1 idem a c c e s o r i o s . 
T a u C : 4 c a j a s p a l i l l o s . 
C . T . F o r t s o n : 4 h u a c a l e s escobas . 
Arredo i ldo P . C o . : 12 f a r d o s p a j a . 
F e r n a n d e z G o n z á l e z : 17 i d e m idem. 
i " ~ . ^ P e z : 1 c a j a accesor io s . 
J . G i r a i t e H i j o : 1 p i a n o l a . 
E . M a t r o n i : 1 c a j a musgo . 
C . S. B u y : 16 idem p e r f u m e r í a . 
M a n e t a P . C o . : 1 c a j a goma. 
N . G a r c í a : 3 fardos lona . 
I n d . A l g o d o n e r a : 2 i d e m a l g o d ó n . 
B . Tobio: S5 c a j a s á c i d o . 
E . N . R o d r í g u e z : 73 c a j a s motores . 
L . A . C. C . : 1 c a j a cepi l los . 
O e n t r » ! 7 f « o h a e n <in» t e r m i n ó 
L o s C a ñ o s . F e b r e r o 1 8 . m . m . « n 
U n i ó n , M a r z o I I . . ., m .. m, m ~ m m 
Por tugo l e t e . S a n J o s é . . m m . m m 
Colonos , de N u e v a P a z . . m ,„ . « 
S a n P a b l o , e n C a l b a r l é n . . m m m *. 
N o m b r e de D i o s , de G ü i n e s . M m lw „ 
Occ idente , de Q u l v l c á n . 
M e r c e d i t a , H a b a n a , M a r z o 2 8 . .., „, . 
M a r í a A n t o n i a , Sagu-a, M a r z o 2 9 . m m 
R a m o n a , S a g u a . M a r e o 29 w¡ 
G ó m e z M e n a , M a t a n z a s . A b r i l 2 . > v 
R o m e l l é , G u a n t á n a m o . A b r i l 2 . . •„ ,. 
D u l c e N o m b r e . C á r d e n a s . A b r i l 2 . 
J o s e f i t a , M a t a n a a s . A b r i l 2 . . , .... w 
L a J u l i a , A b r i l 4 . M . :. ,. m „ „ „ „ 
P o r v e n i r . A b r i l 5 . . . . . . . . . . . . . . 
N a t i v i d a d . S a n c t i S p l r l t u s . A b r i l 9 . ,. 
S a n t a R o s a . C i e n f u e g o s . a b r i l 9 . . . 
P a s t o r a . C i e n f u e g o s . a b r i l 9 . . .., K ,„ 
S a n C r i s t ó b a l . H a b a n a , a b r i l 9 . M „" 
E r m i t a , . S a n t i a g o , a b r i l 9.: M ^ m » . 
L i m o n e s , A b r i l 1 0 . ». m m • • • • 
S a n t a A n a . A b r i l 1 0 . m v* m m m ». . m 
R o s a l í a . A b r i l 10 . ,., »; 
N i á g a r a , A b r i l 10 . ,« . 
H a b a n a , A b r i l 10 . .. „ 
R e s o l u c i ó n , A b r i l 1 1 . 
E l e n a , A b r i l 11 . . . , 
M a r i a L u i s a , A b r i l 11. 
S a n A n t o n i o , a b r i l 1 2 . 
F a j a r d o , a b r i l 12 . . „ 
. R e f o r m a , a b r i l 1 2 . M „ 
C a r d o s o , a b r i l 12 . .. . M . w m m . » . 
To ledo , a b r i l 12. 
A n d o r r a , A b r i l 1 2 . M m »: m m m m m ;•• m 
C o n c h i t a , e b r i l 1 3 . m • . . m . • m m 
F l o r a , a b r i l 13 . . . . * • ,„ „ . K M m „ 
C o n s t a n c i a , C i e n f u e g o s . . . m . . . « 
S a n t a C a t a l i n a , a b r i l 1 3 . 
P i l a r , a b r i l 1 3 . . . . . m 
C i e n e g u l t a , A b r i l l | . . m m M » mi m » m 
D o s H e r m a n a s , A b r i l 14.. 
P l d e n c i a , A b r i l 14 . . M . m m . » m m m 
C u b a , M a t a n z a s a b r i l 1 6 . . . h m • « 
V e r t i e n t e , N u e v i t a s , A b r i l 16., m M m * 
U l a c i a S a g u a , A b r i l 1 6 . . . . ,« . ,.. m . 
So ledad, J o v e l l a n o s A b r i l 18.. ^ . M .m » 
Orozco , C a b a ñ a s , A b r i l 18 . w . M m m 
A r a u j o , A b r i l 19 . . . 
S a n I g n a c i o , A b r i l l í . . . M . »; M M m ., 
S a n I s i d r o , A b r i l 10w .. m • *. n m m . m 
S a n J o s é , A b r i l 1 9 . -• « m m M „: . w . m 
J e s ú s M a r i a , A b r i l .19., . w M M . . m .• 
S a n A n t o n i o , A b r i l 19 . ^ M m M . . 
S a n t o T o m á s , A b r i l 1 9 . „ . • » „ , „•' . « 
P r o v i d e n c i a , A b r i l 2 0 . „, w, . . . . m 
P r o g r e s o , A b r i l 2 1 . 
D o l o r e s , A b r i l 21 . M m M M » > . . , 
A l a v a , A b r i l 21 . ^ . w M w . 
S a l v a d o r , A b r i l 2 1 « . M .. m « M i k 
T r i u n f o , A b r i l 21 . . *i m • m im'm 1* « 
S a n V i c e n t e , A b r i l 21 . « ^'w >• M 
M a r í a V i c t o r i a , A b r i l 21 . . m ,~ m 
N a j a s a , A b r i l 21 . m m . m >, « m . m ^ 
H a t i l l o , A b r i l 21 . . . . . . . . x m . 
S a n t a R i t a , M a t a n z a s , A b r i l 21 . ,. . w 
P a r q u e A l t o , C i e n f u e g o s , A b r i l 21 . „; ,m 
D o s R o s o s , C á r d e n a s , A b r i l 2 2 . . m w >, 
S a n t a L u t g a r d a . S a g u a , A b r i l 22 . . . M 
N t r a . S r a d e l C a r m e n , H a b a n a , A b r i l 22 . 
A m i s t a d , H a b a n a , A b r i l 2 2 . m .. M . m . 
P i l a r , HabiMia, A b r i l 2 2 . . . „ . w w ,.. ., 
T e r e s a , M a n z a n i l l o , A b r i l 23 . w ,. 
J a g ü e y a l , Júctairo, A b r i l 2 3 . . . .. K m 
E s p e r a n z a , G u a n t á n a m o , A b r i l 23 , m . 
| X ? 0 R T A C I O N E S 
E s t i m a d o p r i -
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B a r r a q u é M a c i á y C o . : 250 I d e m idem. 
P . I n c l á n y C o . : 30 c a j a s m a n t e c a . 
G a l b á n L o b o y C o . : 250 s a c o s h a r i n a . 
P O R R A J E : 
R . S u á r e z y C o . : 600 s a c o s m a í z . 
P i ñ á n y C o . : 300 I d e m idem. 
S u á r e z R a m o s y C o . : 300 i d e m I d e m . 
H e v i a P r i d a : 300 i d e m idem. 
M . G o n z á l e z y C o . : 300 i d e m i d e m 
G a l b á n L o b o y C o . : 300 i d e m a v e n a . 
A . A l o n s o : 316 i d e m idem. 
L a l a m a s y R u i z : 316 i d e m Idem. 
B . F e r n á n d e z y . C o . : 316 i d e m idem. 
B e i s y C o . : 316 i d e m Idem. 
Otero y C o . : 474 i d e m idem. 
M . B a r r e r a y C o . : 263 i d e m Idem. 
E . S u a t a c h a : 211 i d e m idem. 
M A D E R A S : 
H . J . H e v i a : 3,066 p i e z a s m a d e r a s . 
J . R . F e r n á n d e z : 4,551 i d e m I d e m 
G . R . O l l i p h o n t : 1,969 i d e m Idem. 
F . C . U n i d o s : 3,865 i d e m Idem. 
Z a l d o M a r t í n e z y C o . : 10,383 id . id . 
M I S C E L A N E A : 
O r t e g a F e r n á n d e z : 20 c a j a s a g u a r r á s . 
A n t i g á s y C o . : 14 c a j a s a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o s . 
N . E . P o u : 20 bu l tos p i n t u r a . 
F . R o b i n s y C o . : 29 i d e m m a q u i n a r i a , 
F . A . O r t i z : 10 i d e m a c c e s o r i o s s a r -
CÓf 3.g£OS 
G o n z á l e z M a r t í y C o . : 57 r o l l o s p a p e l . 
J i m é n e z y C o . : 24 b a r r i l e s color. 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 33 c a j a s p í a - ^ 
C a C u b a n L u b r i c a n t i n g C o . : 30 f a r d o s 
a l g o d ó n . , . . 
S a d u r m l y H n o . : 7 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
M a r t í n e z y C o . : 2 c a j a s a p a r a t o s . 
M a r t í n e z y C o . : 2 c a j a s a p a r a t o s , 
S a r d i ñ a s y C o . : 1 t a m b o r á c i d o . 
F . C h o r d u d y y C o . : 27 b u l t o s h i e r r o . 
M . E s q u e r d o : ? h u a c a l e s motor . 
O A N A D O : 
M . R o b a i n a : 8 v a c a s , 3 c r í a s . 
F r e d . W o l f e : 9 idem, 17 v a c a s . 
C A L Z A D O : 
A m a v i z c a r y C o . : 910 p a r e s ca lzado . 
F . D o l í v C o . : 775 i d e m Idem. 
J . S a n G i l : 289 i d e m idem, 1 c a j a 
ropa , 2 idem l e n c e r í a , 1 idem v i d r i o . 
C a n c u r a y C o . : 958 p a r e s ca lzado , 
B a g u r y G a r c í a : 502 i d e m idem. 
l u c e r a v C o . : 2 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . . 
P E R R E T É R I A : 
M a r i n a v C o . : 151 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
F u e n t e P r e s a y C o . : 38 i d e m idem. 
C a p e s t a n y G a r a y y C o . : 81 i d e m id. 
R o d r í g u e z y R i p o l l : 14 i d e m idem. 
M é n d e z y C o . : 57 I d e m idem. 
R . R i v e r o : 4 i d e m idem. 
J . A g u i l e r a y C o . : 93 i d e m idem. 
A r a l u c e A l e g r í a y C o . : 60 i d e m i d e m . 
B . Z a b a l a y C o . : 38 i d e m idem. 
,T. F e r n á n d e z y C o . : 570 idem idem. 
G o n z á l e z y C o . : 2 i d e m idem. 
T . O r t i z : 345 I d e m idem. 
M . G o n z á l e z : 1 i d e m tubos. 
T E J I D O S : 
P r i e t o H n o . y C o . : 1 c a j a m e d i a s . 
F . F e r n á n d e z : 1 i d e m idem. 
F . G o n z á l e z y C o . : 3 i d e m idem. 
Cobo B a s o a y C o . : 4 i d e m i d e m 
M . I s a a c : 10 i d e m idem. 
J . G o n z á l e z : 1 i d e m idem. 
D i e z G a r c í a y C o . : 1 idem Idem. 
D . F . P r i e t o : 1 i d e m idem. 
S. C a r b a l l o : 1 i d e m idem. 
L l a p u r y S a l u p : 1 i d e m idem. 
S. G ó m e z y C o . : 1 i d e m idem. 
M . L ó p e z y C o . : 1 i d e m idem. 
A t ú n y R o m a n o : 2 i d e m idem. 
P l a z a H o t e l : 2 c a j a s sobres , 10 i d e m 
pape l . 
M . C a b r e r a : "Z h u a c a l e s e fectos de 
h i e r r o . 
M . G u t i é r r e z C o . : 1 c a j a l e n c e r í a . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
J . M . : 2 c a j a s f e r r e t e r í a . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z : 1 f a r d o p a j a . 
E . G . C a p o t e : 1 c a j a p la teado . 
P u r d y H . : 4 b u l t o s tanques . 
M u l l e r T . C o . : 56 ro l lo s a l a m b r » . 
J . Z a b a l a : 56 b u l t o s j u g u e t e s . 
T . J a f f e : 12 f a r d o s t rapos . 
J . A . D í a z : 10 c a j a s j a r r a s . 
G ó m e z H n o s . : 2 i d e m r e l o j e s . 
Z a l d o M . C o . : 7 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C . G o n z á l e z C o . : 10 c a j a s coco, 4 
idem polvos . 
J . M . C o . : 300 s a c o s cemento , 1 c a j a 
e m p a q u e t a d u r a s . 
L . K i n o t : 1 au to . 
F . de H i e l o : 5 c a j a s a c c e s o r i o s . 
C u a r t e l M a e s t r e : 10 c a j a s te j idos . 
C a r i b e a n F i l m : 1 Idem p e l í c u l a s . 
P u r d y H . : 16 h u a c a l e s a s i e n t o s . 
Coleg io de l A p o s t o l a d o : 1 c a j a cande-
leros . 
G u t i é r r e z C o . : 20 a tados s e r v i l l e t a s . 
C u b a y C o . : 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
A . D í a z Q.: 5 c a j a s s o m b r e r o s . 
E . G o d í n e z : 100 a tados s e r v i l l e t a s . 
J . L ó p e z R . : 50 i d e m Idem, 
P . : 3 c a j a s t i n t a . 
L i b e r t y F i l m : 1 I d e m p e l í c u l a » . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 2 c a j a s m u e s -
t ras . 
V d a . H u m a r a L . : 30 I d e m f o n ó g r a f o s . 
M . .1. F r e m a n : 24 c a j a s a n u n c i o s . 
B . L . A c o s t a : 19 b u l t o s e fectos . 
F 3 s p i g ó n S a n t a C l a r a : 42 b u l t o s m a -
ter ia les . 
G . C . S m i t h : 1 h u a c a l m e s a s . 1 
P u r d y H . : 5 b u l t o s t o r n i l l o s . 
S a b a t é s C o . : 38 b a r r i l e s g r a s a . 
P é r e z H e r r e r a : 21 c a j a s a c c e s o r i o s 
b a ú l e s . 
S a b a t é s C o . : 21 r o l l o s a l a m b r e . 
M . V e r a n o : 25 i d e m pape l . 
J . S u g a r : 1 c a j a ropa. 
B a s t e r r e c h e a H n o . : 1 i d e m efectos de 
l a t ó n . 
N a c i o n a l d « P e r f u m e r í a : 7 c a j a s t u -
bos. 
L o m b a r d C o . : 1 c a j a bombas . 
U n i v e r s a l M u s i c a l : 4 p ianos , 3 p lano-
las . 
F e r r e r o S . : 2 c a j a s b a c a l a o . 
N . N ú ñ e z : 2 b a r r i l e s co la . 
G a r c í a V a l l e C o . : 1 c a j a v i d r i o s . 
P . G . M e n a e H i j o : 3 c a j a s re lo jes . 
T o m é C o . : 4 r o l l o s a l f o m b r a s . 
C u b a n T e l e p h o n e : 46 c a j a s a c c e s o r i o s , 
17 idem idem. 
O r t e g a F e r n á n d e z : 15 b a r r i l e s cola . 
J . Z . H o r t e r C o . : 58 c a j a s m a q u i n a r i a . 
U . F . C : 2 c a j a s i m p r e s o s . 
C r u s e l l a s C o . : 830 bu l tos g r a s a . 
C . S. B u y : 1 c a j a c a r t e r a s . . 
J . U l l o a C o . : 25 au tos . 
N a t . C i t y B a n k : 4 c a j a s p a p e l . 
F . S a g a r r a : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
L . B r i h u e g a : 408 h u a c a l e s l a t a s , 
S i n c l a i r C . O i l : 17 bu l tos p i n t u r a . 
Motor S. C o r p . : 7 c a j a s a c c e s o r i o s . 
J . C h a r a v a y : . 8 c a j a s m o l i n o s y acce -
sorios . •. 
R u b i e r a H n o . : 4 f a r d o s p a j a . 
J , B a r q u l n s C o . : 5 I d e m idem, 3 c a -
j a s s ombreros . 
R . L ó p e z C o . ; 8 I d e m Idem. 
T . : 89 b a r r i l e s g r a s a . 
E X P R E S S : 
T r o p i c a l E x p r e s s : 50 bul tos expresos . 
D R O G A S : 
M . G u e r r e r o C o . : 45 bu l tos drogas . 
J . A . G a r c í a : 3 i d e m idem. 
P . D a v i s C o . : 32 idem idem. 
B . S a r r á : 87 i d e m idem. 
M u r í l l o C : 15 i d e m Idem. 
E n e g l o t a r i a M e d i c i n a : 39 i d e m Idem, 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 171 i d e m idem. 
10. Lecours ' : 25 i d e m á c i d o . 
A n t i g a C o . : 6 i d e m efectos dentales . 
V d a . F o r t ú n : 39 i d e m idem. 
F E R R E T E R I A : 
J . A g u i l e r a C o . : 34 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
L . H u a r t e : 41 i d e m idem. 
M a c h í n W . C o . : 71 idem i d e m 
G . Capote C o . : 54 idem idem. 
J . F e r n á n d e z C o . : 2 Idem idem. 
J . G o n z á l e z C o . : 82 Idem Idem, 
J , L a n z a g o r t a : 5 idem idem. 
F . C . de los R í o s : 12 I d e m i d e m . 
C . V i z o s o C o . : 53 idem idem. 
I . M o n t a l v o : 4 i d e m idem. 
F . M a s e d a : 83 i d e m Idem. 
A b r i l P . C o . : 7 i d e m I d e m 
C A L Z A D O : 
M e r c a d a l C o . : 10 c a j a s ca l zado . 
M . A , S a n t o s C o . : 1 i d e m i d e m 
P o n s C o . : 2 i d e m idem. 
F . V a l d é s C o . : 1 ide midem. 
M . V . R u i l o b a : 1 idem idem. 
V i n n e t R . C o . : 36 i d e m idem. 
L . M a r í n C o . : 2 i d e m idem, 
U s s í a C o . : 9 i d e m idem. 
M a r i n a H n o . : 4 i d e m idem. 
M . C r e s p o : 5 I d e m idem. 
J . L ó p e z C o . : 1 i d e m idem. 
V á z q u e z M . : 4 i d e m idem. 
J . S á n c h e z : 2 i d e m idem. 
L a n d i n o H n o . : 1 i d e m idem. 
C . M a t a l o b o s : 1 i d e m idem. 
G a r c í a M . : 6 i d e m idem. 
B r i o l C o . : 8 b u l t o s t a l a b a r t e r í a . 
P . G . C u e t o C o . : 5 idem idem. 
F . P a l a c i o s C o . : 19 idem idem. 
M . R o d r í g u e z : 3 idem idem. 
M . G a r c í a : '2 i d e m idem. 
M . V a r a s : 2 i d e m idem. 
D í a z A . : 14 i d e m idem. 
P A P E L : 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 25 b a r r i -
l e s t i n t a , 117 a t a d o s m a g a z z i n e s . 
A m . N e w s : 32 s a c o s idem, 3 c a j a s 
l ibros . 
P. F e r n á n d e z C o . : 2 c a j a s pape l , 4 
idem i n s t r u m e n t o s . 
R a m b l a B . C o . : 48 a t a d o s c a r t ó n . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o . : 31 bul tos 
efectos, 1 c a j a pape l . 
R . V e l o s o : 5 i d e m idem. 
B a r a n d l a r á n C o . : 18 i d e m Idem. 
L . M o l i n a : 24 i d e m idem. 
M é n d e z C o . : 7 I d e m idem. 
R e v i s t a de M e d i c i n a : 26 a t a d o s idem. 
S. C u e t o : 55 i d e m idem. 
R e v i s t a C u l t u r a : 75 idem Idem. 
C a r a s a C o . : 458 i d e m idem, 1 v a j a 
p l u m a s . 
T E J I D O S : 
L . L ó p e z : 4 c a j a s te j idos . 
G . V i v a n c o C o . : 24 idem ider 
P. L i n a r e s C o . : 34 idem idem. 
F e r n á n d e z C o . : 13 idem idem. 
B. V a l l e C o . : 8 i d e m idem. 
S u á r e z G . C o . : 3 idem idem. 
P r e n d e s P . C o . : 30 i d e m Idem. 
.Tuelie S.: 38 i d e m idem. 
I , A l o n s o C o . : 3 i d e m idem. 
L ó p e z R . C o . : 3 I d e m idem. 
R . F e l i p e : 1 i d e m idem. 
G r a n d a H n o . : 3 i d e m idem. 
C e l i s T . C o . : 4 i d e m idem. 
E t c h e v a r r í a C o . : 1 i d e m Idem. 
G r a y V . : 11 i d e m idem. 
M . R o d r í g u e z C o . : 7 i d e m Idem. 
D i e z G . C o . : .5 i d e m idem. 
A l v a r é H n o . C o . : 2 idem i d e m 
A. R o m a n o : 2 i d e m idem, 
S. Z o l l e r : 1 i d e m idem. 
T a u C . : 7 idem Idem. 
G a r c í a H n o . C o . : 4 idem I d e m 
S o l i ñ o S . : 5 i d e m idem. 
B a n g o G . C o . : 1 i d e m idem. 
G . V i g i l : 5 i d e m idem. 
R e v i l l a y C o . : 4 i d e m idem. 
A . E s c a n d ó n : 1 I d e m i d e m . 
B . B e n l q u e t : 1 i d e m idem. 
B . F . C a r v a j a l : 3 idem i d e m 
G o n z á l e z G . : 1 i d e m idem. 
J . G a r c í a C o . : 2 i d e m idem. 
M o r r i s H . : 4 i d e m Idem. 
J . K r a m e r : 1 i d e m idem. 
B . del B u s t o : 16 i d e m I d e m 
L l a p u r S . : 2 i d e m Idem. 
C. G a l í n d e z P . C o . : 2 i d e m Idem. 
M . S e l j o : 3 i d e m idem. 
A . M e n é n d e z : 4 i d e m idem. 
E . M e n é n d e z C o . : 12 i d e m I d e m . 
S. N a z á b a l : 2 i d e m idem. 
S a n t e i r o A . : 1 i d e m Idem. 
A . T o r a ñ o : 1 i d e m idem. 
H u e r t a C o . : 4 i d e m Idem. 
A l v a r e z M . - C o . : 8 Idem idem. 
G . M a r i b o n a C o . : 1 idem i d e n 
P. G o l d w a t e r : 2 I d e m idem. 
A m a d o P . C o . : 9 idem idem. 
D í a z G . C o . : 1 i d e m idem. 
G o n z á l e z H n o . C o . : 9 I d e m I d e m 
L e i v a G . : 1 c a j a accesor ios . 
M . C a s t r o C o . : 20 idem t in tes . 
C E N T R A L E S : 
C u b a n A m . S u g a r : 200 c a j a s p a s a d o -
res . 
} V G . M e n d o z a C o . : p a r a v a r i o s cen-
t r a l e s : 28 bul tos m a q u i n a r l a . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 5 9 . — V a p o r i n g l é s 
" U l u a " , c a p i t á n T o w e l l , procedente de 
C o l ó n y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a W . M , 
D a n i e l s . 
de C R I S T O B A L S e r u e g a a t o d o s l o s q u e s e a n a c r e e d o r e s d e d i c h o B a n c o p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o o a c c i o n i s t a s , s e s i r -
C¿ncTrdi:a-136 2 S?dem Cidem V a n i n s c r i b i r s u s c r é d i t o s d u r a n t e e l d í a e n l a s o f i c i n a s a b i e r t a s a i e f e c t o e n l a s c a l l e s C u b a n ú m e r o 9 0 , 
D i a n a : 55" idem idem. ' ¡ M o n t e n ú m e r o 2 0 5 , R e i n a n ú m e r o 1 8 . y de 8 a 10 de l a n o c h e e* e l C e n t r o G a l l e g o a l o b j e t o d e t e n e r 
L o s A g u i l a s : 50 i d e m idem. I l a n e c e s a r i a I n s c r i p c i ó n de l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s de l o s c r é d i t o s , p a r a p e d i r y o b t e n e r l e g a l m e n t e l a e n -
J . B a r q u í n y C o . : 4 c a j a s s o m b r e r o s . ¡ ¿ e l t r a n c o a s u s l e g í t i m o s d u e ñ o s , y r e o r g a n i z a r l o o l i q u i d a r l o , p e r o i m p e d i r q u e p e r s o n a s a j e n a s a 
M A N I F I E S T O 2 ,160 .—Vapor noruego 1 l o s a c r e e d o r e s y a c c i o n i s t a s s e a n l o s a p r o v e c h a d o s d e e s t a t r i s t e s i t u a c i ó n . 
d J n ^ r g d I d ' i C r o h f i o i t á r . n n ^ ^ ^ o n ó w 0 C r I E n b r e v e s e ^ ^ o c a r á u n a n u e v a A s a m b l e a e n los s a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o a m a b l e m e n t e c e d i d o s 
M c D o n a l d ( M u n s o n S L i n e ) . f p a r a e s t e o b j e t o y s e v * r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n t a c i ó n d e l d o c u m e n t o q u e a c r e d i t e s u c a r á t e r de 
; a c r e e d o r y a c c i o n i s t a . 
W A w á r ? ? ! K n o . : 1<M) s a c o s h a r i n a . ^ v * a s o c i a d o s P o d r á n p a s a r p o r e l C e n t r o G a l l e g o , d o n d e se l e s p r o v e e r á de u n t i c k e t de i d e n t i f i -
G a n c e d o F e r n á n d e z : 150 i d e m idem. j C a c i o n . 
C. E m m o n s : 106 bul tos prov i s iones . I C L A U D I O E S C A R P B N T K H , 
R . .T. L e ó n : 200 sacos h a r i n a ' . . . . 
S. F . G u e r r a : 200 idem idem, 1 r e s i d e n t e . 
A. S o l a n a : 250 i d e m idem. . C 29%.* a l t . 1 2 d - 2 2 , 
E X P O R T A C I O N B E T A B A C O ¡ E X P O R T A C I O N D E PRUTAh 
! O E T A L E S 8 V 
| V a p o r a m e r i c a n o " M i a m i " p a r a E . j 'Vapor a m e r i c a n o "Sibon » 
! U n i d o s . ( U n i d o s . e?; Para 
B . do A r m a s p a r a R . L ó p e z T r u j i l l o 
Vé. 
Independent F r u i t Ce. 
t e r c i o s tabaco peso neto 328 k i l o s v a l l i n s k y Co. 517 c a j a s p í * 1 ' * F-
l o r ?300, 2 h u a c a l e s id. peso neto 106 j 192 id . p imientos . mas 
k i l o s v a l o r $116.—6 p a c a s id . peso neto | V a p o r a m e r i c a n o " j j 
425 k i l o s v a l o r $924.—V. S u á r e z p a r a j p a r a E . Un idos , 
l a o rden 25 t e r c i o s tabaco peso neto j L ó p e z • P a r e d a , 
1067 k i l o s v a l o r $1760.32 —14 
peso neto 846 k i l o s v a l o r $1 
L e s l i e P a n t i n Co . p a r a l a orden 3 bles 
tabaco peso neto 166 k i l o s v a l o r $214.1' 




M. Flai gler" 
ic   | J-Opez ir'areda, p a r a fi;uban 
p a c a s id. i F o r w a r d i n g Co. 324 Mee. , - ^ H c a n 
39S. 1 6 - j L F o r r e r p a r a l a orden* 4 ^ 
'ino Box L u m b e r Para s Pi. 
os. p i n a s H i j o s de B i n J * C«. 
ñ a s . P i n o B 
600 h l 
p a r a M i l i 
E . G r i n n , 
1 n a r a n j a s 109 r e s t o s t o r o n i a í 
E X P O R T A C I O N D E M I E L Y C E R A V A P O R D E T R A V E S I A 
i T R O A B I E R T O 
V a p o r a m e r i c a n o "kjboitvy" p a r a ' V a p o r a m e r i c a n o " l í . m 
B é l g i c a . • r a K e y H V e s t . 
C . A r n o l d s e n p a r a l a orden 50 b a r r i l e s V a p o r i n g l é s " S a n E l á s ' 
m i e l o s e a n 2500 galones . 
p a r a M i l l s B r o s ^ V f i V ^ 
P A R A E . U N I D O S 
C . A r n o l d s o n p a r a l a orden 2í 
r a de a b e j a s . 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
y e s c a l a s . 1,ara Boston 
V a p o r i n g l é s " U l u a " p a r a Nbw t 
V a p o r a m e r i c a n o "Calamarp," 
C r i s t ó b a l . 3 Para 
V a p o r a m e r i c a n o "Heredla" para 
tubal y T e l a . 
"Chalmettc1 
V a p o r a m e r i c a n o " C a l a a m a r c s " p a r a R i c o . 
V a a p o r a m e r i c a n o 
N e w O r l e a n s . 
V a p o r cubano " G u a n t á n a m o " 
Para 
Para p 
S a n S a l v a d o r . 
L . M u ñ i z p a r a B i o c k H n o . s ie te p ie-
z a s y e fectos v a r i o s . 
V a p o r C u b a n o " G u a n t á n a m o " p a r a 
P . R i c o . 
G e n e r a l B l a c p a r a B r u n G . V . 1 c a j a 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
V a p o r "Monterrey" p a r a Ncw T _ 
V a p o r a m e r i c a n o "Siboney" para 5 
Y o r k . 
V a p o r i t a l i ano "Nicolaos" para q 
v a y e s c a l a s . 
V a p o r a m e r i c a n o " K a r m o n " Tiara v 
Y o r k . P a 
en». 
MOVI DE TAJ 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1363 G o l e t a 
C a r m e n " de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
" M . del 
M A N I F I E S T O 1364 v a p o r c u b a n o 
" S a g u a L a G r a n d e " " c a p i t á n M u g i c a , 
procedente de S a g u a L a G r a n d e y C a i -
b a r i é n , c o n s i g n a d o a J . M . B e g u i r i s -
t a i n . 
O S S A O U A D A G R A N D E 
O r d e n 80 m e d i a s p i p a s a l c o h o l otto. 
125 p i p a s a l c o h o l e s p í r i t u Motor . 55 
m e d i a s p i p a s a l c o h o l e s p í r i t u motor . 
C . V i z o s o , 1 s a c o p i e z a s de f e r r e t e r í a . 
D E C A X B A R I E N 
No t r a j ó c a r g a . 
D E M A N Z A N I L L O 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
N E W Y O R K , A b r i l 25. P o r L a A . P . 
L a A m e r i c a n S m e l t i n g y R e f i n i n g 
Co. a n u n c i a g a n a n c i a s p a r a e l p r i m e r 
t r i m e s t r e de $3.6 37,000, lo c u a l es a r a -
z ó n de $14 a c c i ó n a l a ñ o . E s t o se c o m 
p a r a con l a s e n t r a d a s de l ú l t i m o t r i -
m e s t r e de 1922 a r a z ó n de $7.50 por 
a c c i ó n a l a ñ o . 
E l t r á f i c o de f l e t e s de f e r r o c a r r i l e s 
c o n t i n u ó s iendo el m á s c o n s i d e r a b l e 
de que h a y n o t i c i a s d u r a n t e l a s e m a n a 
que t e r m i n ó e l 114 de A b r i l s e g ú n d a - j 
tos c o m p i l a d o s p o r l a A m e r i c a n R a i l - i 
•way A s s o c i a t i o n . 
. . . '< 
t r a 3,637,464,461 en m a r z o de 1922. L a 
p r o d u c c i ó n de t a b a c o s l l e g ó a u n to-
t a l 574,514,691 c o n t r a 529,172,381. 
E l tabaco p a r a m a s c a r y f u m a r en 
p i p a produc ido f u é de 32,269,394 l i -
b r a s , c o n t r a 34,395,743 l i b r a s y e l r a -
p é 4,181,993 l i b r a s c o n t r a 3,724,604 l i -
b r a s en m a r z o de 1922. 
E n t r a d a s d e t r a v e s í a : 
D í a 1 8 d e a b r i l d e 1 9 2 3 : 
V a p o r a m e r i c a n o " P a n u c o " , p r o -
c e d e n t e d e T a m p i c o , c o n s i g n a d o a 
S u c e s i ó n d e J . M u ñ i z , c o n c a r g a -
m e n t o d e p e t r ó l e o , p a r a l a S i n c l a i r 
( B e l i c . ) 
D í a 2 0 : V a p o r n o r u e g o " T h o m a s 
¡ H a a l a n d " , p r o c e d e n t e d e S a n t i a g o 
d e C u b a , c o n s i g n a d o a l o s s e ñ o r e s 
G . M a c e o y C o . : c o n c a r g a m e n t o e n 
l a s t r e , a t o m a r c a r g a m e n t o d e a z ú -
c a r a l c e n t r a l " S a n R a m ó n " . 
D í a 2 1 : V a p o r s u e c o " G o t h a " , 
E l I n f o r m e a n u a l p a r a 1922 de l a 
N e w O r l e a n s , T e x a s y M é x i c o R a i l -
r o a d Co . a r r o j a u n a r e n t a n e t a ds 
$1,721,793 c o m p a r a d o s e n $1,813,267 en 
1922. 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o de a c c i o n e s 
2o. I n d u s - 2o. F e r r o 
t r í a l e s 
H o y 101.32 
A y e r 101.08 
H a c e u n a s e m a n a 102.24 




L a G r e a t W e s t e r n S u g a r Co . a n u n -
c i ó a y e r e n t r a d a s n e t a s de $6,879,113 
p a r a e l a ñ o que t e r m i n ó e l 31 de D i -
c i e m b r e de 1922. L a c o m p a ñ í a en 1921 
a n u n c i ó u n a p é r d i d a de 8,373,418. E l 
s o b r a n t e s e g ú n el b a l a n c e f u é de 
$25,145,623 e l 31 de D i c i e m b r e de 1922, 
s e g ú n el estado. 
L a p r o d u c c i ó n de c i g a r r i l l o s en e l 
p a í s e n M a r z o f u é de 5,044,748,615, con 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
S o s a C á u s t i c a , A c i d o s M u r l á -
t i c o y S u l f ú r i c o , S a l e s d e t o -
d a s c l a s e s . 
D e s i n f e c t a n t e s , I n s e c t i c i d a s , 
K e s i n a , A g u a r r á s , C r e o l i n a , l í -
s e c t i o l . 
A c e i t e s d e a n i m a l , v e g e t a l y 
de p e s c a d o , G r a s a a y L u b r i c a n -
tes . 
A l q u i t r á n , C h a p a p o t e , A s f a l -
to, B r e a , P i n t u r a s y B a r n i c e s . 
C e r a s , t a l c o , c o l a s y P e g a -
m e n t o s , A n i l i n a s y C o l o r e s . 
A m o n i a c o , A z u f r e , C l o r u r o 
de C a l , A c i d o s , F b e f ó r i t o y A c é -
t i c o . E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
H a b a n a 
T e l . M - 6 9 8 5 
J 4 0 L i b e r t y S a n P e d r o 4 7 B 
N e w Y o r k S a n t i a g o 
C a b l e " T u r u l l " T e l 2 2 2 0 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1357 goleta 'Hermosa1 
G u a n e r a p a r a S a n t a L u c í a 
C o n c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 139 8 goleta "C. Ma-
r i n o " p a r a R í o B l a n c o , con carga ge, 
n e r a l . 
M A N I F I E S T O 1399 goleta Crisálldav 
p a r a C á r d e n a s con c a r g a general. 
M A N I F I E S T O 1400 goleta "Zubiet»-
P a r a C á r d e n a s con c a r g a general. 
M A N I F I E S T O 1401 goleta "Esmeral-
d a " P a r a E s p í r i t u Santo. 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1402 goleta "María" 
p a r a N u e v i t a s con c a r g a general, 
M A N I F I E S T O 1403 goleta "M. del 
M a r " p a r a B a h í a H o n d a con car|a ge-
n e r a l . 
c o n s i g n a d o a G . M a c e o y C o . . en,ltn.| 
t r e , a t o m a r c a r g a m e n t o de azúcar 
a l c e n t r a l " I s a b e l " , procedente de 
N e w p o r t , E . U . A m é r i c a v 
V a p o r n o r u e g o " T o n j e r " , proce-
d e n t e d e Ñ i p e , c o n s i g n a d o a la s j | 
c e s i ó n d e J . M u ñ i z P . , con carga-] 
m e n t ó d e l a s t r e a t o m a r a z ú c a r del 
c e n t r a l " M a b a y " . 
D í a 2 2 : V a p o r a m e r i c a n o "Lak» 
S a v u s " , c o n s i g n a d o a G . Maceo y Co., 
c a r g a g e n e r a l . 
S a l i d a s : 
D í a 1 8 : V a p o r " P a n u c o " , pin 
T a m p i c o , c o n t a m b o r e s envase. 
D í a 2 2 : V a p o r n o r u e g o "Tho iJ í 
H a a l a n d " , p a r a C i e n f u e g o s , con car-
g a m e n t o d e a z ú c a r d e l cen tra l "Saji 
R a m ó n " . 
LA REGULADORA, S. A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s acao*; 
n i s t a s p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l E s t r a o r d i n a r i a que se d e 
b r a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 9 d e l a c t u a l , a l a s 2 p . m . , en los altos 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
H a b a n a . A b r i l 2 3 d e 1 9 2 3 . E l Secretario 
H. González -
O R D E N D E L D I A 
A u m e n t o d e l C a p i t a l S o c i a l . , . 
C3054 *d'z, 
COMPAÜIA DE SEGUROS "COBA' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ? 
T e l é f o n o s : M-6901 . M-6902 . M-6903 , 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
COMPAÑIA MINERA MENDIETA, S. A. 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A 
M A N I F I E S T O 2 ,161 .—Gole ta A m e r i -
c a n a " F l e t c h a s " , c a p i t á n E d w a r d s , p r o -
cedente de P a s c a g o u l a , c o n s i g n a d a a 
J . C o s t a . 
O r d e n : 47,S0G p iezas m a d e r a s . 
S E C R E T A R Z A 
N . G E L A T S & C o . 
A O t T I A R 106-108 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
tekdeisos CHEQUES BE VIAJEROS r/ . i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
CARTAS D E CRÍdÍTO C I R C I Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S e c c i ó n d e C & i a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » « n ©ot» «eccf 6 n 
— pajeando interoaes al 3 ^ a n u a l . — 
TVxkufMtaa operadoneapuedan e f e c t u a r » t a m b i é n nar c o r r e a 
! P o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
! y de acuerdo con el a r t í c u l o 19, de los 
v i g e n t e s e s ta tu tos , se c o n v o c a por e s -
te medio, — A r t í c u l o 15—a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a , c o r r e s p o n d i e n -
te a l t ercer l u n e s del m e s de E n e r o , de 
los a ñ o s 1922 y 192:?, que d e b e r á ce le -
b r a r s e en el domic i l io soc ia l , a v e n i d a 
P r e s i d e n t e W i l s o n No. G. E l m i é r c o l e s 
dos de M a y o , a las t r e s p. m. Se a d -
v i e r t e a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , que de-
, )0 
b c r á n con v e i n t i c u a t r o boraS,Penj |8 
menos, do a n t i c i p a c i ó n , d e ^ o cef' 
S e c r e t a r í a s u s respect ivos tumo. ^ 
t i f i cados , de. conformidad con ' 
( o í d o en e l a r t í c u l o f ™ ^ ^ * 
sio prev io no p o d r a n ivpm £ 
d i c h a J u n t a . k-̂ r.k lÍ$>-
Vedado, H a b a n a , 24 A b r i l 
Pablo * i f 
Secretario 
H o r a s de O f i c i n a : de 1 a 3 P-
id-; 
16003 
GINEBRA l E O I t l I C l DE 
B A N C O E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA 
tX L A t N I C 4 L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
m . e n x a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O ; 







^ N o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 d e 1 9 2 5 
F A G I N A T R E C E 
H A C I E N D A . C O M B R G I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
r5; 
















IA AGRICULTURA EN S T i CLARA 
( P O R E » E C L I A W O V I V O ) 
que l a J u n t a de A g r i c u l t u r a y 
^ ^ t o de S a n t a C l a r a , p o r i n i c l á t t i v a 
COinerbern<!.dor de a q u e l l a p r o v i n c i a , doc -
del M é n d e z P é ñ a t e , h a t o m a d o e l a c e r -
tor M d0 de e s t u d i a r l a o r g a n i z a c i ó n 
tad0 30 l i g a s a g r í c o l a s de P u e r t o R i c o , 
de laS e r á j j a m a r l a ' a t e n c i ó n a c e r c a de 
1,1,6,10 ven ienc ia de o r g a n i z a r c á m a r a s 
1» con « o n l o s o r g a n i s m o s de 
5 . — R e s o l v e r c o m o J u r a d o y con a r r e -
g l o a l a s c o n d i c i o n e s q u e v o l u n t a r i a -
m e n t e e s t a b l e z c a n l a s p a r t e s I n t e r e s a -
das l a s c u e s t i o n e s q u e l o s c o m e r c i a n t e s , 
i n d u s t r i a l e s y a g r i c u l t o r e s s o m e t a n a 
s u d e c i s i ó n y l a s q u e s u r j a n « n t r a 
p r o p i e t a r i o s y c o l o n o s y p r o d u c t o r e s 
a g r í c o l a s y s u s i n t e r m e d i a r i o s c o n el 
c o n s u m i d o r , c u a n d o l o s m u n o s y lo.» 
























i l "San 
' las, Q"6 s  l S 1"^3-111811103 
peci© m á s i m p o r t a n t e s y q u e ' o t r o s c o n v e n g a n 
est3' ^ s u l t a d o h a n dado en l o s pe i ses d e c i s i ó n de l a s C á m a r a s . 
^ h a n e s t a b l e c i d o . j 6 . — E j e r c i t a r a n t e l o s T r i b u n a l e s , l a s 
81 ^ t t ñ a ñ a f u e r o n c r e a d a s p o r R e a l 1 c u e s t i o n e s c r i m i n a l e s q u e p r o c e d a n c o n -
^ de 1* de N o v i e m b r e de 1890 , ' t r a l o s q u e f a l s i f i q u e n o a d u l t e r e n l o s 
^ ^ " n d o s e en su p r e á m b u l o , q u e l o s p r o d u u c t o s de l a a g r i c u l t u r a y sus I n -
3 a g r í c o l a s que , en e l e s t ado ' d u s t r i a s o de c u a l q u i e r m a n e r a I l e g a l 
e l l a é p o c a r e p r e s e n t a y a ' i n f l u y a n en e l m e r c a d o de es tos p r o -
recían 
del 
^ l a l de aqu 
zas t o d a v í a m á s i m p o r t a n t e s y v i -
^ que l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o c a -
14163 de es ta c lase de i n s t i t u c i o n e s y 
amparo o f i c i a l , y c o n s e c u e n t e c o n 
f i n se d i s p o n í a l a c r e a c i ó n de l o s 
p e s a d o s o r g a n i s m o s . 
r mo r e s u l t a d o de es te D e c r e t o se 
fcblecleron l a s c á m a r a s de T o l e d o , 
!Lovia , A l b a de T e r m e s , M e d i n a ' d e l | p r o v e c h o de l o 
CainP0- Ledesma , S a l a m a n c a , V e n d e l , h e r r a r n } e n t a S ) abonos , s e m i l l a s y g a n a 
c'netos. 
7 . — F u n d a r en p r o v e c h o de l o s a so -
c i a d o s M o n t e p í o s y C a j a s de A h o r r o s 
y de S e g u r o s , c e n t r o s p a r a l a c o l o c a -
c i ó n de o b r e r o s a g r í c o l a s y a s i l o s d o n -
de l o s a n c i a n o s o i n ú t i l e s de b u e n a 
c o n d u c t a p u e d a n se r a c o g i d o s . 
A d q u i r i r y r e v e n d e r o a l q u i l a r en 
a s o c i a d o s m á q u i n a s , 
EL PLEITO DEL GOBIERNO CONTRA LA NEW 
AND SUGAR EXCHANGE i C . Y LA N. YORK COFFE 
AND SUGAR CLEARING HOUSE ASSOCIATION 
E l 19 de A b r i l e l D e p á r t a m e n t o de 
J u s t i c i a p r e s e n t ó u n a d e m a n d a a n t e l a 
U n i t e d S i a t e s D i s t r i c t C o u r t N e w STork 
( c o r r e s p o n d i e n t e a n u e s t r o s J u z g a d o s 
de P r i m e r a I n s t a n c i a ) s o l i c i t a n d o u n a 
o r d e n p r e v e n t i v a c o n t r a l a N e w Y o r k 
C o í ' e e a n d S u g a r E x c h a n g e , I n c . ( B o V : a 
de A z ú c a r y C a f é de N e w Y o r k ) y l a 
e l S é p t i m o C i r c u i t o d e c l i n ó s e g u i r e s t a p a r a l o s p e r i o d o s de escasez . É s v e r d a d 
d e c i s i ó n y c o n c e d i ó l a o r d e n c o m o se que l o s é x i t o s d e l f u e r t e i n d u c e n a l 
s o l i c i t a b a . 130 P e d . R e p . 507 . E n es- u é b i l a i m i t a r l e y q u e p e r s o n a s i n c o m -
t o s e s c r i t o s de " c e r t i o r a r r ' f u e r o n acep-1 p e t e n t e s se v a n a l a r u i n a p o r m e t e r s e 
t a d o s p o r es to T r i b u n a l y a m b o s casos a e s p e c u l a r . P e r o l e g i s l a t u r a s y c o r t e s 
es í .r í1 a<luí- 1 g e n e r a l m e n t e h a n r e c o n o c i d o que l a s 
C o m o apa rece , l a C á m a r a de C o m e r - ! e v o l u c i o n e s n a t u r a l e s da un'a s o c i e d a d 
c i ó de l a d e m a n i a n t e es, en p r i m e r l u - ' c o m p l e j a deben se r t o c a d a s s o l a m e n t e 
N e w i o r k Cofee & - b u g a r C l a r í n A s s o - g a r , u n g r a n m e r c a d o , donde , p o r m e d i o p o r u n a m a n o m u y c u i d a d o s a , y q u e 
c i a t i o n I n c . y l a J u n t a D i r e c t . i v a _ d e _ ca- de sus 1.800 m i e m b r o s , se e f e c t ú a u n a s e m e j a n t e s p r o p ó s i t o s de m e d i d a s v i o -
g r a n p a r t e de l a s t r a n s a c i o n e s en g r a - l e n t a s p a r a r e m e d i a r c i e r t o s m a l e s r e -
n o s y p r o v i s i o n e s d e l m u n d o . D e s d e s u l t á n c o n t r a p r o d u c e n t e s y v a n o s . E s t f 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E l . H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C A . 
V A L O R E S 
d a u n a de e s t a s o r g a n i z a c i o n e s p a r a 
que en l o a d e l a n t e so a b s t e n g a n de c o n -
t i n u a r l a s o p e r a c i o n e s de b o l s a en a z ú -
ca r . L a d e m a n d a se h a p u e s t o en o r d e n 
p a r a ser d e c i d i d a e l d í a 37 de A b r i l . 
L a B o l s a y e l C l e a r i n g H o u s e e s t á n p r e -
p a r a n d o s u de f ensa . D e s d e l u e g o , es i m -
p o s i b l e p r e d e c i r e l r e s u l t a d o de n i n g ú n 
p l e i t o j u d i c i a l , p e r o s e g ú n l a o p i n i ó n 
de r e p u l i d o s j u r i s c o n s u l t o s e l G o b i e r -
no t i e n e m u y p o c a s p r o b a b i l i d a d e s de 
o b t e n e r d i c h a o n i e n p r e v e n t i v a . P e n -
d i e n t e d e l r e s u l t a d o , s i n e m b a r g o , c ree-
m o s que e l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú -
c a r p e r m a n e c e r á en a c t i t u d de espera . 
E n n u e s t r a o p i n i ó n , es to n o es m á s 
q u e u n p l e i t o p o l í t i c o y c o m o l a m a 
A M E R I C A N B E E T S D t t A R 
A M E R I C A N C A N 
A M E R I C A N C A R P O X T N D R V 
A M E R I C A N H . L . P R E E 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E L T I N G R E P O - . 
A M E R I C A N S U G A R R E P G C O . . 
A M . S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O L E N 
A M E R . S H I P B Ü I L D I N G CO 
A N A C O N D A C O P P E R M 1 N N I N G 
A S S O C I A T I O N O I L CO 
l u e g o , en u n m e r c a d o m o d e r n o , l o s c o n - T r i b u n a l h ^ T ó n s i í é r a d o iegaTes" v e n t a s ¡ . _ _ A T - _ , T r 'L¡ ' U i « í » W E S T I . . . 
t r a t o s no se c o n f i n a n a v e n t a s p a r a e n - i do a c c i o n e s p a r a e n t r e g a f u t u r a y i a , • a ' T I , A I Í T I C « - " L y 
t r e g a i n m e d i a t a . L a g e n t e t r a t a r á de s u s t i t u c i ó n ae p a r t e s e s t i p u l a d a s p o r B A L D W I N L O C O M O T I V E W O » K . s 
?Le.Y?fr e l f u t u r 0 y _ h a c e r _ a r r e g l o s de l a s r e g l a s de l a B o l s a de V a l o r e s de ¡ B A L T I M O R E A N D O H I O 
B E T H L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
lona M a l d á , J e rez de l a F r o n t e r a , v g - a r a n t i z a r e l p a g o de l a s c o m - 1 y o r í a de l o s p l e i t o s p o l í t i c o s , e l D e p a r 
i í r a n c a de l P a n a d é s , T a r r a g o n a , M a - , ;de c u a i q u l e r a de esos o b j e t o s h e - ) ^ í "611 .*0 d ^ . J " s t Í c i ^ , e s t á t i n t e n t a n d o 
Vi l ia i r*"^ . . ^ « j , -vo ia r , ^ ! ! T - n m - ' , , . , , so lo l a p u b l i c i d a d . E l c o n t r a s t e e n t r e 
¡d J u t n i l l a , A l c a ñ i z , v a l e n c i a , ¿ara.- p 0 r i 0a a s o c i a d o s m i s m o s . 
za, Pa lma de M a l l o r c a , C e x d a ñ a , C á - j 9 — R e c i b i r d e p ó s i t o s de t o d a s c lases , 
" Las P a l m a s , T o r t o s a , V e r a , A r b ó s , t o m a r f o n d o s en c u e n t a s c o r r i e n t e s y 
e n c a r g a r s e m e d i a n t e p r e m i o s de c o b r a r 
l e t r a s de c r é d i . t o s o v e n d e r f r u t o s o 
u 'ntblanch, A l m e r í a , M á l a g a , A l b a c e t e , 
Jp-ofio, L a Se l l e r a , B a r b a s t r o L e j a , 
C ó r d o v a , C a r r i ó n de l o s Condes , | p r o d u c t 0 g de l a s l n d u s t r l a s a s r í o o l a S p o r 
!fus' Bazu, Cuenca , V i l l a f r a n c a de l o s 
¿¿nos, M u í a , H u e l v a , O r o t a v a , V a l d e -
"as T a r r a g o n a , J a é n , G r a n a d a , A r c o s 
F r o n t e r a , S e v i l l a , A m p u r d a n , M a n -
tilla, V a l l é s , C o r u ñ a C á c e r e s y A b a r á n . 
Estas a soc iac iones son de c a r á c t e r 
permanente y t i e n e n p o r o b j e t o p r i n c i -
- j defender y f o m e n t a r l o s n i t e r e s e s 
¿ ¡ l a a g r i c u l t u r a , de l a p r o p i e d a d r ú s -
tica, do los c u l t i v o s y de l a s i n d u s t r i a s 
rurales, c u a l e s q u i e r a q u e sean l o s p r o -
c u e n t a de l o s a s o c i a d o s . 
1 0 . — C o n t r a t a r e m p r é s t i t o s r>ara a t e n -
de r a l a s o p e r a c i o n e s m e n c i o n a d a s en 
l o s n u e v o s p r e c e d e n t e s . 
A d e m á s e s t a s c á m a r a s s o n c o n s u l t a -
das p o r e l G o b i e r n o sobre l o s t r a t a d o s 
de c o m e r c i o , n a v e g a c i ó n y t r á n s i t o , r e -
f o r m a de a r a n c e l e s , l e g i s l a c i ó n de c r é -
d i t o a g r í c o l a , o r g a n i z a c i ó n y p l a n e s de 
l a e n s e ñ a n z a r e l a t i v o s a l a a g r i c u l t u r a 
y p u e d e n c o n s t i t u i r s e c o m o c o l e g i o s 
•Cimientos o m é t o d o s q u e d e n t r o de l a 
cdimientoo ^ , , . , e l e c t o r a l e s y e n v i a r r e p r e s e n t a c i ó n a l a s 
Uy hayan a d o p t a d o o a d o p t e n p a r a l a 
realizacién de es tos f i n e s . 
E s t o s o r g a n i s m o s e n t r e n o s o t r o s p o -pe acuerdo c o n es tas bases, d e f i e n -
den el p rec io de l o s p r o d u c t o s a g r í c o -
la, f a c i l i t a n r e c u r s o s a l o s a g r i c u l t o -
res en los m o m e n t o s n e c e s a r i o s , b u s -
cado y sos t en iendo m e r c a d o s , o r g a n i -
«n ferias, l l e v a n l a r e p r e s e n t a c i ó n y 
c á m a r a s n a c i o n a l e s . 
d r í a n a t e n d e r a d e m á s a l f o m e n t o de l a 
i n m i g r a c i ó n , a l a r e p o b l a c i ó n f l o r e s t a l , 
a l d e s a r r o l l o de l a i r r i g a c i ó n y de l a 
m a r i n a m e r c a n t e , f o r m a r e s t a d í s t i c a s y 
l l e n a r o t r a s neces idades v e r d a d e r a m e n t e 
defensa de l o s a g r i c u l t o r e s a n t e l a s ' s e n t i d a s , en n u e s t r a R e p ú b l i c a , 
jatoridades, y f r e n t e a l o s d e m á s o r g a - j E l D r . M é n d e z P é ñ a t e , h o m b r e d e 
Kismos de l a N a c i ó n . . g r a n d e s e n e r g í a s p u d i e r a i n v i t a r a l o s 
El decreto de r e f e r e n c i a les ' c o n c e d e I d e m á s g o b e r n a d o r e s de p r o v i n c i a s a u n a 
Its facultades s i g u i e n t e s : r e u n i ó n c o n e l f i n de q u e u n a vez r e u -
' L - S o l i c i t a r de l o s C u e r p o s C o l e g í s - n i d o s v i s i t a r a n a l P r e s i d e n t e de l a R e -
Wores c u a n t a s r e s o l u c i o n e s e s t i m e n p ú b l i c a y s o l i c i t a r a n de é l u n D e c r e t o 
convenientes p a r a e l d e s a r r o l l o y m e j o - ¡ e s t a b l e c i e n d o e n t r e n o s o t r o s l a s C * m a 
l a a c t i t u d de n u e s t r o G o b i e r n o ( e l G o -
b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s y l a ac-
t i t u d d e l G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a 
en c o n e x i ó n c o n l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a , 
es m u y n o t a b l e . D u r a n t e l a s e m a n a el 
C a n c i l l e r d e l E x c h e q u e r de l a G r a n 
B r e t a ñ a n o t i f i c ó a l p ú b l i c o q u e d e b i d o 
a l a seca y a l a u m e n t o en c o n s u m o d e ; 
a z ú c a j , h a b í a u n a escasez y q u e e l p ú -
b l i c o d e b í a a f r o n t a r l a s i t u a c i ó n de u n a 
m a n e r a s e g u r a y sana , c o m p r a n d o s o l a -
m e n t e l o n e c e s a r i o ; de es te m o d o no 
d a r m a y o r m a g n i t u d a l a s u n t o n i c r e a r 
u n p á n i c o c o m o en 1920. L o s f u n c i o n a -
r i o s de n u e s t r o G o b i e r n o , s i n e m b a r g o , 
p a r e c e q u e e s t á n t r a t a n d o de o b t e n e r 
c o n s i d e r a b l e p u b l i c i d a d y g a n a r v e n t a -
j a s en l a p o l í t i c a ; a c t i t u d e s t a q u e so lo 
i n t e n s i f i c a l a y a s e r i a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a y q u e d ^ . § t r u y e p r e c i s a m e n t e e l 
f i n q u e e l l o s deseaban ob t ene r . 
C o m o se í n d i c e m u y s e s u d a m e n t e en 
u n e d i t o r i a l d e l d í a 20 de A b r i l d e s u n o 
de l o s p r i n c i p a l e s d i a r i o s n e o y o r k f n o s , 
e l G o b i e r n o e s t á t r a t a n d o de d i c t a r u n a 
orAen p r e v e n t i v a a l a N a t u r a l e z a y l a 
ú n i c a r e s p u e s t a es "eso n o p u e d e h a -
c e r s e " . 
Se n o t a r á q u e c a d a v e z que l o s f u n -
c i o n a r i o s d e l G o b i e r n o h a n h e c h o a l g ú n 
m o v i m i e n t o p o l í t i c o y , de p u b l i c i d a d en 
l a s i t u a c i ó n a z u c a r « r a l o s e f e c t o s f i n a - j 
l e s h a n s i d o u n a l z a en e l p r e c i o . 
L a s a f i r m a c i o n e s de a l g u n o s f u n c i ó - ! 
n a r i o s d e l D e p a r t a m e n t o de J u s t i c i a , 1 
l a n z a d o s a l p a í s e l d í a 19 d e l c o r r i e n t e , 
de q u e l a B o l s a y e l C l e a r i n g H o u s e 
"no son m á s q u e casas de j u e g o " y q u e | 
" e l l o s q u i t a r á n l a r u l e t a de l a m e s a de ¡ 
Comer a m e r i c a n a s " en n u e s t r a o p i n i ó n 
f u e r o n h e c h a s en c o n t r a d i c i ó n c o n l o s 
h e c h o s y l a s d e c i s i o n e s d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o de l o s E s t a c a s U n i d o s . N o es 
n u e s t r o p r o p ó s i t o s e g u i r e l e j e m p l o de 
• de l a A g r i c u l t u r a g a n a d e r í a y de - ' r a s A g r í c o l a s s o b r e l a s bases a n t e s r e - 1 l o s f u n c i o n a r i o s de d i s c u t i r es te p l e i t o 
« í , i n d u s t r i a s c o n e l l a s r e l a c i o n a d a s ¡ f e r i d a s , q u e v e n i m o s c o m e n t a n d o y a c t o l o s p e r i ó d i c o s , p e r o s i endo a l g u n o s 
mis m a u s t n a s c o n e u a s reiacioxiduas. c u , m m i e m b r o s d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n m i e m -
' s e g u i d o p r o c e d e r a l f o m e n t o de ee tos 2—Proponer a l G o b i e r n o , a i n s t a n c i a 
de este o p o r p r o p i a I n i c i a t i v a l a s r e -
formas que en b e n e f i c i o de l a p r o p i e -
dad r ú s t i c a y de sus d i s t i n t o s m e d i o s 
4«,explotación d e b a n h a c e r s e en l a s l e 
d i c t a j l ^ en e l p l e i t o de l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o de C h i c a g o c o n t r a C h r i s t i s 
G r a i n a n d S t o c k C o . , q u e a p a r e c e en 
e l R e p o r t e de l o s E s t a d o s U n i d o s n ú m e -
r o 198, 236, en e l c u a l n u e s t r o T r i b u n a l 
S u p r e m o d i ó s u p o s i t i v a a p r o b a c i ó n a 
l a g r a n f u n c i ó n e c o n ó m i c a r e a l i z a d a p o r 







o r g a n i s m o s s i m u l t á n e a m e n t e en c a d a 
u n a de l a s seis p r o v i n c i a s , c o n u n a de -
l e g a c i ó n p r o p o r c i o n a l en l a H a b a n a de 
c a r á c t e r p e r m a n e n t e , q u e s i r v i e r a de 
j:es o d i spos i c iones v i g e n t e s , a s í c o m o i i n t e r m e d i a r i a e n t r e e l l o s y e l p o d e r c e n -
ias obras y s e r v i c i o s p ú b l i c o s m á s i n -1 t r a l , c o n f i a n d o l a P r e s i d e n c i a a l Sec re -
topensables o l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e . t a r i o de A g r i c u l t u r a , y s i l o s d e m á s 
en loa y a e s t a b l e c i d o s c o n v e n g a r e a - ! g o b e r n a d o r e s n o c o r r e s p o n d i e r a n a s u 
j/ar. ! i n i c i a t i v a , y e l P o d e r C e n t r a l d e s a t e n -
f 3.—Promover y d i r i g i r , e x p o s i c i o n e s . d i e r a t o d a s o l i c i t u d en es te s e n t i d o , r e a - ( 
r e g i o n a l e s v g e n e r a l e s d e l o s Ü i z a r l a o b r a c o n c a r á c t e r p r o v i n c i a l , í f u t u r o s , y e x p r e s a m e n t e d e c l a r ó q u e es 
t a s t r a n s a c i o n e s e r a n l e g a l e s y de g r a n 
b e n e f i c i o a l o s p r o d u c t o r e s y c o n s u m i -
d o r e s d e l p a í s , s i n i m p o r t a r e l h e c h o 
q u e u n a g r a n p o r c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s 
en d i c h a s B o l s a s se a r r e g l a r o n p o r 
a c u e r d o s e x t r a o f i c i a l e s y n o p o r l a en -
t r e g a e f e c t i v a de l a m e r c a n c í a . C ree -
mos, q u e n u e s t r o s l e c t o r e s sp i n t e r e s a -
r á n en l a l e c t u r u a de es ta S e n t e n c i a 
s i e n d o p o n e n t e e l M a g i s t r a d o H o l m e s , 
q u e es c o m o s i g u e : 
" L a p r i n c i p a l d e f e n s a es es ta . Se a l e -
g a q u e l a d e m a n d a n t e so s t i ene e l m a y o r 
de fos " b u c k e t shops" , en e l s e n t i d o 
de u n E s t a t u t o de I l l i n o i s de J u n i o 6, 
1887, e s to es : l u g a r e s d o n d e se p e r m i t e 
l a p r e t e n d i d a c ó m p r a y v e n t a de g r a -
nos , etc. s i n i n t e n c i ó n a l g u n a de r e c i -
b i r y p a g a r p o r l a p r o p i e d a d a s í c o m -
p r a d a , o de e n t r e g a r l a p r o p i e d a d a s í 
v e n d i d a . S o b r e e s t a base se a l e g a q u e 
s i b a j o o t r a s c i r c u n s t a n c i a s p o d r í a h a -
b e r p r o p i e d a d en l a s c o t i z a c i o n e s , l o 
c u a l d i f í c i l m e n t e se a d m i t e , e l a s u n t o 
a t r a t a r e s t á t a n i n f e c t a d o con l a c o n -
d u c t a i l e g a l 'del m i s m o d e m a n d a n t e q u e 
r e s u l t a " c a p u t l u p i n u m " y p u e d e ser 
l l e v a d a p o r c u a l q u i e r a s i a s í l o desea, 
" A p a r e c e q u e en no m e n o s q ü e l a s 
t r e s c u a r t a s p a r t e s de l a s t r a n s a c c / o n e s 
e f e c t u a d a s en l a r o t u n d a de g r a n o s n o 
h a y e n t r e g a f í s i c a de g r a n o a l g u n o , o 
p o r l o q u e se conoce c o m o " r i n g i n g u p " 
BOLSA DE NEW YORK 
N e w Y o r k , a b r i l 25. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
10,215,000 
A C C I O N E S 
680,600 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
676,000,00 
b r o s de l a s B o l s a s en c u e s t i ó n , y e l 
P r e s i d e n t e d e n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n u n o 
de l o s D i r e c t o r e s de e s t a s B o l s a s , c r e e -
m o s n u e s t r o debe r l l a m a r l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o h a c i a l a s e n t e n c i a d e l T r i - I _ ___ _ _ _ _ _ _ 
b u n a l S u p r e m o de l o s E s t a d o s U n i d o s PRONOSTICO DEI TIFMPO 
C E N T R A L L E A T H E K 
C E B B O P A S C O 
C H A N D L E R M O T O R 
C H E S A P E A K E A N B O H I O R V 
C H . . M I L W . S T . P A U L C O M . . . 
C H . M I L W . S T . P A U L P R E P . 
C H I C A N B N . W 
C , E O C K I A N B P 
C H I L E C O P P E R 
a c u e r d o c o n s u s p r o f e c í a s . E s p e c u l a c i o - C h i c a g o . C l e w s v s J a m i e s o n , 182, U . S . 
nes d e e s t a c l a s e p o r h o m b r e s c o m p e - 4 5 1 . 
t e n t e s es e l a j u s t e p r o p i o de l a s o c i e - 1 " C u a n d o l a L o n j a d e l C o m e r c i o de 
d a d a l o p r o b a b l e . • C h i c a g o ( C h i c a g o B o a r d o f T r a d e ) f u é 1 C A N A B I A N P A C I P I C 
Su v a l o r es b i e n c o n o c i d o c o m o u n i n c o r p o r a d a , no p o d e m o s d u d a r q u e se , 
m e d i o de e v i t a r o m i t i g a r l a s c a t á s t r o - e spe r aba q u e e l l a p r o p o r c i o n a r í a u n 
í e s ; I g u a l a n d o p r e c i o s y p r o v e y e n d o m e r c a d o p a r a vfentas, t a n t o f u t u r a s c o -
¿mo p r e s e n t e s , y l o s i n c i d e n t e s necesa-
r i o s en s e m e j a n t e m e r c a d o , y m i e n t r a s 
e l E s t a d o de I l l i n o i s p e r m i t e esos E s -
t a t u t o s , no p o d e m o s c r e e r q u e l a s r o -
tondaf* m e r a m e n t e c o m o l u g a r e s donde 
| v e n t a s f u t u r a s se h a c e n , e s t é n p r o h i -
b i d a ^ p o r l a l e y . P a r o a d e m á s , l o s c i f n -
' t r a t o s h e c h o s en l a r o t o n d a s o n c o n t r a -
I t o s e n t r e m i e m b r o s . D e b e m o s s u p o n e r 
' que desde e l c o m i e n z o c o m o a h o y t , s i C H I N O C O P P E R " 
u n m i e m l > r o t e n í a u n c o n t r a t o c o n o t r o C O C A C O L A 
m i e m b r o , p a r a c o m p r a r c i e r t a c a n t i d a d c o : j . vitet, '•' 
de t r i g o en c i e r t o t i e m p o y o t r o p a r a 
¡ v e n d e r l a m i s m a c a n t i d a d en e l m i s m o ; C O N S O L I B A T E B G A S " 
t i e m p o , se c o n s i d e r a r í a i n n e c e s a r i o c a m - C Ó R N PROBTJCTS 
i b i a r c e r t i f i c a d o s de a l m a c é n . D e b e m o s C O S B E N A N B CO • 
s u p o n e r que e n t o n c e s c o m o a h o r a , se _T,TT(_,T_T _ _ _ _ _ _ 
. l l e g a r í a a u n a r r e g l o m e d i a n t e e l pago c:bijcíb:i,:e STEEL 1 1 " * 
de k t s d i f e r e n c i a s , d e s p u é s de l a a n a - i C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . . . 
l o g i a de u n " c l e a r i n g h o ú s e " . E s t o t en -1 C U B A N C A Ñ E S U G A R C O M u 
d r í a l u g a r t a n t o c o m o que l o s c o n t r a t o s -.•—•cí-m 
f u e r o n h e c h o s en b u e n a f é p a r a l a en- C U B A N C A Ñ E S U G A R P R B * - • 
t r e g a e f e c t i v a , y a q u e el r e s u l t a d o d e , B A V I B S O N 
l a e n t r e g a e f i ec t iva s e r í a d e j a r a l a s | dEIiAWAI6:e a N B H U N B S O N . . . . 
p a r t e s e x a c t a m e n t e on l a m i s m a s i t ú a - jjqjj-x, T̂ rr-Kr-pc 
c i ó n en que e s t a b a n an t e s . L a y u x t a - 1 u hu.he& 
p o s i c i ó n t i e n e t o d o s l o s e f e c t o s de l a • B R I B 
e n t r e g a . E l a r r e g l o ( " r i n g s e t t í e m e n t " ) ' E R I E P I R S T • 
é s s i m p l e m e n t e u n caso m á s c o m p l e j o ENI,ICOTT j q h n S O N C O R P 
de l a m i s m a c l a s e . E s t o s a r r e g l o s se-
r á n f r e c u e n t e s s i e l n ú m e r o de p e r s o -
nas c o m p r a n d o y v e n d i e n d o es c o m p a -
¡ r a t i v a m e n t e p e q u e ñ o . 
P A M O U S P L A Y E E S . 
P I S K T I R E 
i G E N E R A L A S P H A L T 
" E l h e c h o de q u e l o s c o n t r a t o s s e a n ' G E N E R A L M O T O R S 
A. 
{roducüs de l a a g r i c u l t u r a y l a g a n a - y que sea e n t o n c e s l a P r o v i n c i a de San 
lerta o do l aa i n d u s t r i a s r e l a c i o n a d a s ¡ t a C l a r a , q u e t i e n e l a s u e r t e de c o n t a r 
¡ton la e c o n o m í a r u r a l . j c o n u n G o b e r n a d o r q u e t a n a p a s i o n a d a -
14.—Fomentar d i r e c t a o í n d i r e c t a m e n - m e n t e h a d i r i g i d o r e v i s t a a e s t e i m p o r -
te la e n s e ñ a n z a a g r í c o l a y de s u s I n d u s - t a n t e r a m o de r i q u e z a n a c i o n a l l a p r l -
trias, ce l eb rando a l e f e c t o -oonfe ren-1 m e r a en C u b a en d a r u n a p r u e b a de 
tías, pub l i cando m e m o r i a s , o f r e c i e n d o y , n u e s t r a c a p a c i d a d e c o n ó m i c a travzando 
concediendo p r e m i o s en c o n c u r s o y f u e - a l o s d e m á s e l c a m i n o que debe c o n d u -
a de él a los a u t o r e s de o b r a s q u e v e r - I c i r n o s a l a o r g a n i z a c i ó n y f o m e n t o de 
«ensobre a l g ú n r a m o de f o m e n t o a g r l - l a r i q u e z a n a c i o n a l y a l a c o n s o l i d a -
ba y f u n d a n d o c o n sus p r o p i o s f o n - ! c i ó n de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d c o n c a r a c -
hos o d i r i g i e n d o c a m p o s de e x p e r i m e n - 1 t e r e s p r o p i o s de u n p a í s l i b r e , p o r e l 
'tMlón, g r a n j a s m o d e l o s o e s t a b l e c í - c o n c i e r t o de sus e l e m e n t o s p r o d u c t o r e s 
mientos de e n s e ñ a n z a de c u a l q u i e r a o t r a ' y s u c o o p e r a c i ó n f r a n c a y a l a b o r i o s a 
t'ase referentes a es te r a m o . ' a l b i e n c o m ú n . 












p r e c i o s s i g u i e r o n s o s t e n i e n d o e l t o n o 
c o n qur f c e r r a r o n a y e r . 
M E R C A B O B E A V E S B E C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 2 5 . 
L o s p r e c i o s a que se e s t u v i e r o n c o t i -
z á n d o s e ' l a s aves se p u e d e d e c i r q u e es-
t u v i e r o n a l t o s . L o s g u a n a j o s s « c o t i z a -
r o n a 2 5 ; l o s p o l l o s a 30; p o l l o s p a r a 
a sa r de 50 a 60 y l o s g a l l o s a 1 7 . , 
M E R C A B O B E P A P A S Y C E B O L L A S 
C H I C A G O , a b r i l 2 5 . 
E l t o n o c o n q u e e l m e r c a d o se desen-
v o l v i ó f u é f i r m e . L a s e n t r a d a s q u e se 
r e g i s t r a r o n f u e r o n 280 c a r r o s , s i e n d o 
l a s s a l i d a s p o r c o n c e p t o s de e m b a r -
ques h a b i d o s d u r a n t e e l d í a de 1.200 
c a r r o s . L a s p a p a s de W i s c o u s i n en sa-
cos y b l a n c a s se c o t i z a r o n de 1.70 a 
1 .75; l a s de M i n n e s o t a en sacos y b l a n -
cas de 1.40 a 1.45 q u i n t a l ; l a s - d é M i n -
n e s o t a e n sacos y a l g o n a c i d a d© 1.20 
a 1.30 q u i n t a l ; l a s de W y o m i n g en sa-
cos a 1.75 q u i n t a l ; l a s de I d a h o a 2 .25 
p o r q u i n t a l , s i e n d o l a s m e j o r e s a 2 . 50 
q u i n t a l . 
L a s c e b o l l a s e s t u v i e r o n s o s t e n i e n d o 
el t o n o de a y e r . E l m e r c a d o se e n c u e n -
t r a r e p l e t o de a x i s t e n c i a s en no m u y 
estn — 8 a r t í c u l 0 s q u e e n u m e r a - b u e n a s c o n d i c i o n e s . L a s c o t i z a c i o n e s 
ba i« ..-0I1 c o t i z á n d o s e en este m e r - que SQ d i e r o n en e s t a c lase de m e r c a d o 
M E R C A B O B E V I V E R E S 
B E N E W "STORE: 
fHlCAGO, a b r i l 2 5 . 
\ El mercado de . v í v e r e s e s t u v o f i r m e 
f todos sus aspec tos . 
I Í r!so ^ ' o . 2, n o m i n a l . 
• ¿ngo de i n v i e r n o , d u r o , 1.43 I j i -
.' faiz, n o m i n a l . 
\ *v«na, de 56 a 60 112. 
I '-enteno, a 98.00 . 
¿ i recho, de 26 .50 a 2 7 . 0 0 
2arina, d é 6.85 a 7 . 2 5 . 
««no. -dé 25.00 a 26 . 0 0 . 
manteca, a 1 3 . 2 0 . 
"•«o a 10 3|4. • 
^asa. a 8 . 5 0 . 
Aceite de s e m i l l a de a l g o d ó n . 1 1 . 4 0 . 
r^Pas . de 3.25 a 3 . 8 5 . 
R u ó l e s , a 8 . 4 0 . 
| '-«bollas, de 2 .75 a 3 . 6 0 . 
^ r o z Pancy H e a d de 7 .50 a 8 . 0 0 . 
oacalao, de 9.00 a 1 1 . 0 0 . 
W E R C A B O B E V I V E R E S 
Cíf B E C H I C A G O 
. 7 C A G 0 , a b r i l 25 . 
i M s i n t o s 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , a b r i l 2 5 . 
D I A R I O . — - H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o : m i é r c o l e s 7 a 
m . G o l f o d e M é j i c o p e r s i s t e n c i a d e 
s a t i s f e c h o s de e s t a m a n e r a p o r l a y u x T , 
t a p o s i c i ó n y el p a g o de l a s d i f e r e n c i a s , j . tr•E•N:B•a•fl•I, c ioak 
no d e c t r a c t a en m o d o a l g u n o l a b u e n a ] G O O B R I C H 
f é de l a s p a r t e s , y s i l a s p a r t e s saben, i G R E A T N O R T H E R N 
c u a n d o e l l a s c e l e b r a n esos c o n t r a t o s , , —TT . - - r t e r m a - o 
que . t ienen g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s de i O - U A N T A N A M O S U G A R . . . . . . . . . 
t ene r l a o p o r t u n i d a d de s a t i s f a c e r l o s de I I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
esa m a n e r a e i n t e n t a n h a c e r u so de e l l o , I N S P I R A T I O N 
ese h e c h o es p e r f e c t a m e n t e c o n s i s t e n t e _ „ _ _ _ „ . _ _ _ _ . _ T , . T , ™ T , 
c o n t ; n p r o p ó s i t o s é r i o c o m e r c i a l y u n | ^ íxjKínaj.hjj«ajj mettiu 
i n t e n t o de que e l c o n t r a t o r e p r e s e n t e l o I N T E R N A T L . M E R . M A R . C O M . . 
que d ice . N o e x i s t e d u d a que de l a s r e - \ I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E P 
g l a s de l a L o n j a d e l C o m e r c i o o l a e v i - | j j j y j j j Q ^ - ^ j . O I I i ^ 
denc ia , < u e l o s c o n t r a t o s c e l e b r a d o s e n - ! _ T r _ „ - ^ 1 . 1 , ^ 1 . 1 , ^ 1 » . * 
t r e I r , - m i e m b r o s se i n t e n t a y se supo-1 KANSAS CITY s p u a K E K H 
ne que s u j e t a n l a s p a r t e s a l o q u e e l l o s | K E L L Y S P R I N G P I E L B T I R E . . . 
d i cen . N o h a y d u d a de q u e u n g r a n ^ E N N E C O T T C O P P E R 
n ú m e r o de es tos c o n t r a t o s se h a c e n S T O N E 
pa- rá p r o p ó s i t o s c o m e r c i a l e s s e r i o s . C u -
b r i r s e , p o r e j e m p l o , c o m o s é l l a m a , es | B E H I G H V A L L E Y 
u n m e d i o p o r e l c u a l coseche ros y e x - , L I M A L O C O M O T I V E 
p o r t a d o r e s de g r a n o s u o t r o s p r o d u c t o s , L O R I L L A R B ( P . ) CO 
y f a b r i c a n t e s q u e h a c e n c o n t r a t o s c o n - ' 
a n t i c i p a c i ó n p a r a l a v e n t a de s u s p r o - L O U I S V 1 L L E A N B N A S H V I L L B 
d u c t o s , se a s e g u r a n e l l o s m i s m o s c o n - M A N A T I C O M 
t r a l a s f l u u c t u a c i o n e ^ d e l m e r c a d o p o r ^ T A M I - C O P P E R 
c o n t r a - c o n t r a t o s p a r a l a c o m p r a o v e n -
t a , s e g ú n sea e l caso, de u n a c a n t i d a d 
i g u a l d e l p r o d u c t o , o d e l m a t e r i a l de 
m a n u f a c t u r a . N o r e s u l t a m e n o s u n c o n -
t r a t o c o m e r c i a l Ser io p a r a u n . p r o p ó s i t o 
s e r i o y b e n e f i c i o s o p o r o l h e c h o de que 
c u a n d o l l e g u e l a f e c h a de e n t r e g a , é s t a 
n o sea n e c e s a r i a o deseada. 
, " N o s p a r e c e a n o s o t r o s u n a e x t r a o r -
d i n a r i a y r a r a p r o p o s i c i ó n de q u e l a s , , - . - , - - . t r a n s a c c i o n e s que d a n c a r á c t e í a l g r n ; 
b a r ó m e t r o a l g o b a j o , v i e n t o s d e l p r i - ¡ m e r c a d o p a r a v e n t a s f u t u r a s en e l p a í s , ^ 
m e r y s e g u n d o c u a d r a n t e s . P r o n ó s t i - deben, ser c o n s i d e r a d a s , c o m o m e r a s N 
CO I s l a : b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y ¡ a p u e s t a s o c o m o s i m u l a d a s c o m p r a s 1 j j - j ^ n o N A L . . B I S C U I T 
M I B V A L E S T . O I L 
M 1 B V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I C R A I L W A Y . . . 
M I S S O U R I P A C I P I C P R E P . . . . 
M A R I L A N B O I L 
M A C K T R U C K S I N C 
N E V . C O N S O L 
N . Y . C E N T R A L A N B H . R I V E R . . 
Y . N . H . A N B H 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L L E A B 
N O R P O L K A N B W E S T E R N R Y . . . 
P A C I P I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . A N B T R A N C O . 
c o n e l h e c h ó a d m i t i d o do que l a s c o l i - I ^ A * ! . A M . P E T L . C L A S E " B " 
e l j u e v e s , i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e - 0 . . y e n t a s ' s i n i n t e n c i ó n a l g u n a de re 
r r a l M v b r i « n « ^""".o, te ) c l b l r y p a g a r p o r l a - p r o p i e d a d c o m p r a 
11 cuca x ui ibcta. . ̂  -0 e n t r e g a r l a p r o p i e d a d v e n d i d a , 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . I d e n t r o d e l s i g n i f i c a d o de l a L e y de I l l i -
~ —— 1 no i s , s e m e j a n t e p u n t o do v i s t a n o s p a r e -
MERCAD0 DE BONOS 
I l a c i o n e s d é p r e c i o s d e l m e r c a d o son de i p e i t S Y L V A N I A 
M o v i m i e n t o de c a b o t a j e l ; u m a y o r i m p o r t a n c i a p a r a e l m u n d o 1 ^ E A P L E S G A S 
H u b o n o t a b l e .pesadez e n l a s t r a n - ' c<^nerc 'a1 ' y no m e n o s p a r a l o s a g r i - 1 
s a c c i o n e s c o n l o s bonos h o y c o n l a ex : c u l t o r e s ; t a n i i n j i o r t a n t e , s i n d u d a , que 
„ „ _ „ ; A _ , „ „ „ . „ . ^ . so a l e g a a q u í y se s o s t i e n e en I l l i n o i s 
c e p c i ó n de l a s e m i s i o n e s e x t r a n j e r a s ¡ clUe l a s c o t i z a c i o n e s e s t á n v e s t i d a s con 
q u e d e s p l e g a r o n m o d e r a d a s f u e r z a en j u n u s o - p ú b l i c o . N o s p a r e c e a n o s o t r o s 1 a l e g r e STTGAK 
v i s t a de l a m a y o r d e m a n d a de b o n o s ! ( l i f í c i l n i e n t e c o n s i s t e n t e , con l o s o b i v o s " -« .x . a u v r 
f r a n c e s e s . : p r o p ó s i t o s d e l R e g l a m e n t o d e l deman-1 P U R E OIL 
P E R E M A R Q U E T T E . . 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E B S T E E L C A R 
rŝ f « ^ r , * ^ , < , , i t l an te , o a ú n con l a s p a l a b r a s d e l E s t a - P O S T U M C E R E A L C O M P . I N C . p o r c i e n t o de l a c i u d a d t u t o i n v o c a d o . 
S o i s s o n ^ u M e r o n 4^ n u n t o s ^ d * ^ . n T ^ ' V ^ 0 i n v o c a d ? - ^ a s v e n t a s ep l a r o t o n - ¡ p r q B U C E R S A N B R E P I N E R S O I L 
ouib&on b u o i e r o n 4 p u n t o s de u n a v e z d a no son s i m u l a d a s , s i n o c o m o h e m o s 1 _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 
y c e r r a r o n c o n u n a l z a de u n o s 2 I d i c h o , se h a c e n p a r a que y sfí s u j e t e n ^ A * í D U x ü ' 
p u n t o s . L a d e m a n d a c u b r í a no so lo l a s i a , l£ls P f r t e s . U n a y u x t a p o s i c i ó n es en | R A Y C O N S O L 
e m i s i o n e s d e l g o b i e r n o f r a n c é s 
e fec to l e g a l u n a e n t r e g a . H a b l a m o s | I L W A Y S T E E L S P R I N G CO 
¡ s o l o de l o s c o n t r a t o s hechos en l a s r o - 1 WT. «-nrM-n. 
l a s de l o s g o b i e r n o s p r o v i n c i a l e s y m u - t o n d a s , p o r q u e en e l l a s l o s m i e m b r o s l , A I , I M r G I > 
n i c i p a l e s , c a s i t o d a s l a s c u a l e s e s t u - i son l o s p r i n c i p a l e s . L o s d e r e c h o s s u b s i - | k e : p u b : l i c ™ O N A N B S T E E L 
v i e r o n f r a c c i o n a l m e n t e m á s a l t a s e n e l , d i a r i o s ^ sus c l i e n t e s en casos en que ¡ R E P L O G L E S E E L 
d í a . L o s s e r b i o s d e l 8 p o r c i e n t o s u - , rnie"1131-08 c o m p r a n c o m o c o r r e d o r e s 
E l m é t o d o d i r e c t o c o n s i s t e s i m p l e m e n t e I l ) i e r o n 1-114 P u n t o y l o s d e l 8 p o r jCr0emOS l n n e c e s a r i o ^ c u t i r l o . 
en c a n c e l a r c o n t r a t o s de c o m p r a d e l c i e n t o de C h e c o e s l o v a q u i a se a p u n t a -
t r i ^ J ? - u n 10110 de g r a n f i r m e z a . 
ilah. ^^0•-.2• d u r o ' de i - 2 7 a i - 2 7 114-
Mafc-w 2' m i x t o , de 80 314 a 81 1|2. 
A v ^ ' . xt 2' a m a r i l l o , de 81 a 81 112. 
C e n t é n ^ ' \ b l a nc a . de 46 1 2 a 48, 
Puero"0 No- 2' de 86 112 a 87 . 
itantt0, n o m i n a l . 
O t i l i a s , de 9.25 a 10 ,25 
Las 
G0, a b r i l 25. 
fcfc^ o t izaclones f i n a l e s q u e se r e g i s -
f ^ s . f ü B r ^ 3 , e:ranos. m a n t e c a y c o s -
i e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
1 ^ayo *. , T r i g o 
f l ¡ r A ^ Í 6 > l - 2 5 112: m á s a l to . 
\\%: m á s bajo, 1.25 1|2; c i e r r e , 
< M - :A.bri6. 1.23 o" mí; m í o k' • 1 l4 : m á 8 a l t o . 
i'22 s :». r e - — A b r i ó , 1 .21 1I4- má»» a l t o 
M 2 ^ m ^ ba jo , i . 2 0 '718; c i e r r e ° ' C H I C A G O , a b r i l 25 
t r i g o de c i e r t a c a n t i d a d p a r a c i e r t o 
t i e m p o , p o r c o n t r a t o s de v e n t a p o r i g u a l 
c a n t i d a d en i g u a l f e c h a , y p a g a n d o l a 
d i f e r e n c i a de p r e c i o en e f e c t i v o , a l f i n a l 
d e l d í a . E l a r r e g l o l l a m a d o " r i n g s e t t í e -
m e n t " se e f e c t ú a p o r m e d i o de u n a c o m -
p a r a c i ó n de l i b r o s e n t r e l o s e m p l e a d o s 
de l o s m i e m b r o s c o m p r a n d o y v e n d i e n -
do en l a r e t o n d a , y s e l e c c i o n a n d o u n a 
s e r l e da t r a n s a c c i o n e s q u e c o m i e n z a y 
t e r m i n a c o n l a s t r a n s a c c i o n e s q u e p u e -
d e n se r p u e s t á s u n a c o n t r a o t r a p o r l a 
e l i m i n a c i ó n d e a q u e l l a s e n t r e c o m o s i 
A h a v e n d i d o a B 5 .000 b u s h e l s de 
M a y o y B h a v e n d i d o i g u a l c a n t i d a d 
a C y D a D y D a A . S u s t i t u y e n d o D 
p o r B p o r n o v a c i ó n , l a v e n t a de A p u e -
de se r c o n t r a p u e s t a a s u c o m p r a , c o a 
so lo p a g a r l a d , i f e r e n c l a en p r e c i o . L » 
C o r t e de p e l a c i ó n de C i r c u i t o p a r a e l 
O c t a v o C i r c u i t o a c e p t ó e l p u n t o de v i s -
t a de los d e m a n d a d o s y o r d e n ó q u e se 
d e n e g a r a , l a d e m a n d a . 125 F e d . R e p . 161. 
r o n u n a g a n a n c i a de 1.1|4. L o s b o n o s 
d e l g o b i e r n o de l o s E s t a d o s U n i d o s es-
t u v i e r o n u n t a n t o r e a c c i o n a r i o s r e g i s -
t r á n d o s e p e q u e ñ a s p é r d i d a s p o r t o d a s 
l a s e m i s i o n e s a c t i v a s c o n l a e x c e p c i ó n 
de l o s 4.3|4 de e l a V i c t o r i a q u e no c a m -
b i a r o n . 
MECAD0 DE ALGODON 
S T . L O U I S A N B S T . P R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E B U C K X C 
S I N C L A I R O I L C O R P , , 
S O U T H E R N P A C I P I C \ 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
A l c e r r a r e l m e r c a d o de N e w Y o r k 
se c o t i z a b a c o m o s i g u e : 
M A Y O 28 .80 
f% 11 .12 
f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
P o r h u a c a l e s de c e b o l l a s en c o n d i c i o -
nes r e g u l a r e s e l p r e c i o f u é de 1.50 a 
1.75 p o r h u a c a l . 
P o r c e b o l l a s en p e o r e s c o n d i c i o n e s y 
nes n o d e m u c h o a g u a n t e , e l p r e c i o f u é 
de 1.50 a 1.75 p o r h u a c a l . 
P o r c e b o l l a s e n m a l a s c o n d i c i o n e s y 
de p o c o a g u a n t e se c o t i z ó "el p r e c i o de 
0 .90 p o r h u a c a l . 
M E R C A B O B E G A N A D O 
G A N A B O V A C U N O 
C H I C A G O , a b r i l 2 5 . 
E l m e r c a d o a b r i ó c o n a s p e c t o f i r m e . 
E n t r a r o n 2 .800 c a b e z a s . L o s p r e c i o s p a -
r a l a c a r n e de t o r n e r a f u e r o n a l r e d e d o r 
de 10 a 25 c e n t a v o s m á s a l t o que l o s 
de a y e r . L o s t o r o s se e s t u v i e r o n v e n -
d l c i e n d o sob re 10.35 a a ñ o j o s de b u e n a 
c lase p r o c e d e n t e s de M i s s o u r i se c o t i z a -
r o n a 1 0 . 1 0 . 
G A N A B O B E C E R B A 
J U L I O 
O C T U B R E . 
L T C I E M B R E . 24 .68 
P I N E R O (1924) . . . . . . . .. . . . 2 4 . 
L a " C o r t e ' d e / A p o i a c t ó n ' ^ d e j C l F c u Ü i T p V r a M A R z O ( 1 3 2 4 ) . . 24 .25 
" E n e l p u n t o de v i s t a que so s t enemos , 
l a p r o p o r c i ó n de" l a s t r a n s a c c i o n e s en 
l a r o t o n d a que se a r r e g l a n de es te m o -
do, no á r r o j a n i n g u n a l u z en e l a s u n t o 
de l a p r o p o r c i ó n de t r a n s a c c i o n e s s e r i a s 
p a r a l e g í t i m o s p r o p ó s i t o s c o m e r c i a l e s 
c o n l a s q u e p u e d e n ser h o n r a d a m e n t e 1 S T P . E L A N B T . O P A M . P R E P . 
c l a s i f i c a d o s c o m o a p u e s t a s o c o n t r a t o s 1 S T U B B B A K E R C O R P 
s i m u l a d o s . N i t a m p o c o l o a r r o j p el h e - ' ' " ' 
Cho d f q u e l o s c o n t r a t o s d i s p u e s t o s de | S T A N : D A : R I > OP" ^ J E R S E Y 
es te m o d o r e p r e s e n t e n m u c h a s veces S O . P O R T O R I C O S U G A R 
los r e c i b o s t o t a l e s de g r a n o s en C h i c a - ' S K E L L Y O I L . . . . . . . . 
g o . E l h e c h o de q u e o l i o s p u e d e n ser 
son y u x t a p u e s t o s e x p l i c a . s u f i c i e n t e - T E X A S CO 
m e n t e l a p o s i b i l i d a d , ( ine n o es m á s ! T E : X A S AN':I> P A O 
m a r a v i l o s a que l a e n o r m e d e s p r o p o r -
c i ó n e n t r e el c u r r e n e y d e l p a í s y c o n -
t r a t o s p a r a e l p a g o de d i ñ e r o , m u c h o de l 
c u a l de i g u a l m a n e r a se y u x t a p o n e en 
" é l e a r i n g h o u s e " ¡iln q u e n a d i e s u e ñ e 
que , rio- se p a g u e n , y1 p a r a e l r e s t o de 
l o s c u a l e s el m i s m o d i n e r o b a s t a en 
s u c e s i ó n , l o m e n o s q u e se n e c e s i t a l o 
m á s r á p i d a l a c i r c u l a c i ó n e s . " 
T h e L a m b o r n C o m p a n y 
v ^ v o maíz 
Abrió18 ^ C l e r r e , 81 
s l ^ . 82 ó.82 1|8: m á s " a l t o . 83 318; i P r e c i o m á s 
*4eptbre-! .AVc.lerre- 83 118. 8.40, l o s . p 
.• bajo, 'S2-m6, 82; m á 3 ^ t o . 83 l U - c o t i z a r o n d 
• Cierre Sa ' 1 ' r.nHr>a Ha & 
P u i h f 3 0 ^ ' ! ' ^ 4 el1'41 ^ a l t 0 ' « 112; 
^ • ^ N 0 . 46 ; m á 3 a l t 0 . 46 518• 
s ^ m b r e l j ^ r e , 46 l U . 
t8: ^ Í ^ 1 S f ¿ 718: m á s a 1 ^ . 
^ • <1S, c i e r r e , 45 i | 4 . 
« r r e , 83 
A V E N A 
C O S T I L L A S P^^H-v-lto' 9-65: 
^ ^ . S O ^ ^ ^ a l t o , 1 0 . 0 0 ; 
L a s e n t r a d a s q u e t u v o e l m e r c a d o f u e -
I r o n en t o t a l 18 .000 c a r n e r o s . L a s v e n -
1 c i e n e s q u e se d i e r o n a y e r . L a s e n t r a -
! das f u e r o n en t o t a l 7.000 p u e r c o s . K l 
a l t o q u e se p a g ó f u é e l de 
u e r c o s de c lase i n f e r i o r se 
e 6 .20 a 6 .40 y l o s s a c r i f i -
cados de > . 7 0 a 6 . 8 5 . 
P U E R C O S 
L o s p u e r c o s e s t u v i e r o n s o s t e n i e n d o n n 
b u e n t o n o d u r a n t e e l d í a . L a s e n t r a d a s 
f u e r o n 2 2 . 0 0 0 p u e r c o s . 
M E R C A B O B E A L G O B O N 
N E W Y O R K , a b r i l 2 5 . 
L o s f u t u r o s de a l g o d ó n c e r r a r o n f i r -
mes . 
A l t o . 
M a y o .M „ . . . . 28.93 
J u l i o . . . . . 27.90 
O c t u b r e . . . . 25.30 
D i c i e m b r e . , ., 24.77 
E n e r o 24.48 
X E W Y O R K , a b r i l 2 5 . 












M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
" F A I R B A N K S - M O R S E " 
J E W E L T E A 
T U T K E N R O L L E R B E A R C O . . . , 
T O B A C C O P R O B 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I P I C 
U N I T E B P R U I T 
U N I T E B R E T A I L S T O R E S 
U . S. I N D U S T R I A L A L C O H O L . . . 
U . S. R U B B E R \ \ \ 
^ T ' U . S. S T E E L 
\ S U T A R C O P P E R 
V A N A B I U N C O R P O P . A M E R I C A 
W A B A S H P R E P . A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T I N G H O U S E , 
W I L L Y S O V E R 
L a s e n t r e g a s i n i p e d i a t a s de a l g o d ó n 
c e r r a r o n a u n a base f i r m e . L o s t i p o s 
c o r r i e n t e s se v e n d i e r o n a 2 9 . 0 0 . 
MERCADO BE MINERALES 
N E W Y O T " " 
<!© la í 
n a d u r a n t e 
aves n o s u f r 
i b r l l 21 
E l c o b r e e s t u v o c o t i z á n d o s e m u y f i r -
«1 d í a . L o i e r o n ! m e E l a l a m b r e p a r a t e n d i d o se c o t i z ó s a 17 
E N E X I S T E N C I A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 4 , 5 0 H P . 
E C O N O M I C O S E N C O M B U S T I B L E Y 
S E N C I L L O S - - F U E R T E S • -
No necesitan un experto para su manejo 
P í d a n o s c a t á l o g o y p r e c i o s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
-Ona íradine Co. 
A C E I T E 
E F I C I E N T E S 
O ' R E L L L Y 
N o . 1 2 
T E L E F . 
A - 4 7 5 4 
O l e r r a d * 
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4 8 % 
1 0 1 % 
24 
137% 
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6 9 % 
2 2 % 
4 0 % 
8 1 % 
3 2 % 
2 7 % 
2 6 % 
7 6 % 
34 . 
66 
1 3 0 % 
5 3 % 
7 9 % 
3 5 % 
1 7 % 
6 1 % 
30 
4 0 % 
1 1 % 
1 8 % 
70% 
8 5 % 
46 
1 6 % 
8 5 % 
3 7 % 
7 3 % 
1 0 % 
112% 
3 7 % 
4 4 % 
3 5 % 
1 5 % 
5 8 % 
40 
9 % 
6 4 % 
7 0 % ' 
71 
2 9 % 
11 
3 1 % 
16 
4 2 % 
5 1 % 
8 7 % 
1 5 % 
9 4 % 
1 8 % 
7-4% 
4 1 % 
110 
4 0 % 
7 3 % 
68 
4 5 % 
8 8 % 
4 0 % 
1 2 % 
6 6 % 
2 6 % 
1 1 7 % 
. 4 9 % 
5 0 % 
15 
76% 
6 1 % 
2 4 % 
2 3 Vi 
8 
86 
3 3 % 
9 0 % 
1 2 1 % 
3 8 % 
62 
29 
4 8 % 
2 6 % 
2 0 % 
42 % 
8 5 % 
1 0 % 
1 3 7 % 
82 % 
6 5 % 
60 % 
•104% 
6 9 % 
3 7 % 
3 0 % 
6 7 % 
7% 
4 4 % 
96 
1 7 8 % 
6 0 % 
2 9 % 
1 5 4 % 
6 2 % 
8 0 % 
2 8 % 
97 
1 5 % 
4 8 % 
1 0 1 % 
, 2 4 % 
1 3 7 % 
5 2 % 
6 4 % 
9 6 % 
1 5 5 % 
3 3 % 
69. 
2 2 % 
4 0 % 
8 2 % 
3 2 % 
2 7 % 
2 6 % 
7 7 % 
3 3 % 
6 6 % 
1 3 0 % 
5 3 % 
7 9 % 
3 5 % 
1 7 % 
6 2 % 
3 1 % 
1 1 2 % 
4 0 % 
1 1 % 
1 8 % 
7 0 % 
8 5 % 
13 ;• 
46 
1 6 % 
8 5 % 
. 8 7 % 
73 % 
1 0 % 
4 4 % 
9%" 
35 
1 5 % 
" 2 1 % 
5 8 % 
40 
9 % 
6 4 % 
7 0 % 
1 6 1 % 
1 4 1 % 
71 
•29% 
• 1 1 % 
3 1 % 
1 5 % 
-42% 
5 1 % 
8 7 % -
9 4 % 







6 9 % 
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4 9 % 
5 0 % 
7 7 % 
63. 
2 4 % 
2 3 % 
3 % 
8 5 % 
3 3 % 
91 
3 3 % 
1 2 1 % 
. 3 8 % 
6 2 % 
2 8 % 
4 8 % 
26 
2 1 % 
4 2 % 
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1 0 % 
1 3 7 % 
1 7 3 % 
82 
'65% 
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7% 
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178% 
61 . 
2 9 % 
1 3 4 % 
6 2 % 
8 1 % 
9 7 % 
4 8 % 
1 0 1 % 
2 4 % 
138% 
5 2 % 
6 4 % 
9 6 % 
155% 
69 
2 2 % 
4 0 % 
8 2 % 
3 2 % 
2 6 % 
7 7 % 
3 4 % 
6 6 % 
1 3 1 % 
54 
8 0 % 
36 % 
1 7 % 
6 2 % 
78 






1 6 % 
8 5 % 
45% 
9 % 
3 5 % 
15% 
5 8 % 
4 0 % 
10 
72 
2 9 % 
3 2 % 
1 5 % 
4 2 % 
5 1 % 
89 
9 4 % 
• 1 9 % 
• 7 5 % 
• 4 1 % 
1 1 0 % 
40 % 
7 4 % 
,69% 
45% 
4 0 % 
1 2 % 




7 7 % 
6 3 % , 
2 4 % 
23%. 
86 
3 4 % 
91 
3 3 % 
1 2 2 % 
• 3 9 % . 
6 2 % 
48% 
26 
4 2 % 
1 0 % 
13 7% 
173% 
8 2 % 
66 
6 0 % 
106% 
6 9 % 
' 3 8 % 
3 1 % 
9 5 % 
1 7 8 % 
6 0 % 
27%. 
133 
6 2 % 
8 0 % 
4 8 % 
1 3 6 % 
5 1 % 
6 3 % 
9 5 % 
155 
3 3 % 
6 7 % 
2 2 % 
4 0 % 
8 2 % 
3 2 % 
2 6 % 
77 
3 2 % 
6 6 % 
1 2 9 % 
5Í2.%-




1 1 2 % 
. . 4 1 % 
1 1 % 
71] % 
8 5 % 
4 5 % 
1 6 % 
85 
10% 1 0 % 
4 3 % 
9 
3 4 % 
1 5 % 
5 8 % 
3 9 % 
9 % 
7 1 % . 6 9 % 
70 
2 9 % 
8 1 % 
1 5 % 
42 
. 5 0 % 
8 7 % 
9 4 % 
1 8 % 
7 4 % 
4 1 % 
110 
4 0 % . 
7 3 % 
6 8 % 
4 5 % 
4 0 % 
1 2 % 
6 6 % 
117 
4 9 % 
7 6 % 
. 6 1 % 
2 4 % 
2 3 % 
S5% 
3 3 % 
9 0 % 
3 3 % 
1 2 0 % 
3 8 % 
6 2 % 
48 
2 5 % 
4 2 % 
1 0 % 
1 3 7 % 
173 
82 
6 5 % 
6 0 % 
1 0 5 % 
69 
3 7 % 
3 0 % 
6 7 % 6 7 % 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
« i t fid-a 
ine 
4 4 % 
9 6 % 
1 7 8 % 
61 
2 8 % 
1 3 4 % 
6 2 % 
15 . 
"48% 





1 5 5 % 





2 6 % 
77 
3 3 % 
6 6 % 
1 3 1 % 
, 54 
79%' 
3 6 % 
17%' 
62%' 
3 1 % ' 
1 1 2 % 
4 1 % 
11*8 
1 8 % 
71 
' 86 
• Í 3 
46%! 







3 4 % 
1 5 % 
2 1 % 
5 8 % 
40 
9 % 
6 4 % 
7 0 % 
161%i 
1 4 1 % 
• 72-
2 9 % 
1 1 % ' 
3 1 % 
1 5 % 
4 2 % 
6 1 % 
89 
9 4 % 
1 9 % 
7 4 % 
41 % 
128 
1 1 0 % 
4 0 % 
7 3 % 
6 8 % 
45 % 
8 8 % 
4 0 % 
1 2 % 
6 7 % 
í 27 " 






9 0 % 
3 3 % 
122% 
,39% 
6 2 % 
2 8 % 
4 8 % 
2 5 % 
2 1 % 
4 2 % 
8 5 % 
1 0 % 




. 6 0 % 
. 1 0 5 % 
6 9 % 
3 8 % 
3 0 % 
6 7 % 
7 % 
Roual BaflK ot Ganada 
P T J N B A B O B W 1869 
O F I C I N A C E N T R A L M O N T R E A L , C A N A D A 
C A P I T A L P A & A D O . 
R E S E R V A . . .. . 
i* n m n m h 
Q2(M0O.O0O 
20.400.000 
700 S u o n r g a l e e « a «1 M u n d o 
6 0 SUCURSf lLEeS en la Repúb l i ca ds Cuba, a saber: 
A n t l l l a 
A r t e m i s a 
B a n c a 
B a y a m o 
Caba lg ra i a 
C a i b a r l ó n 
C a m a g f ü e y 
A v e l l a n e d a H a b a n a , A f f t t a r 75 . 
C a m a j n a n í 
C á r d e n a s 
Cieg-o de A v i l a 
Cienfuegror 
Ca27«-da 
de l> j l o r e * 
C o l é * 
C r u c e s 
C u e t o 
C t u n a n a y a sma H a b a n a , V í b o r a . 
E n c r u c i j a d a H o l g u í n 
P l o r i d a J a t i bozUoo 
« l u a n a j a y J o b a b o 
^ r u a n t á n a m o J o r e l l a n o s 
G u a n a b a c o a L a B s m e r a l d i » 
M a j a g m a 
M a n z a n i l l o 
M a r i a n a o 
M a t a n z a s 
C a l z a d a v 
de T l r r y . 
M i r a n d a 
M o r ó n 
N u e v i t a s 
P r a d o 7 9 - A - P a l m a B o r l a n » 
• é d a A b P i n a r d e l R í o 
B e l a s c o a í n 
O a l i a n o 
M o n t e 
M n r a l l a 
O f i c i o s 
P a r q u e de 
l a I n d i a . 
P l a c e t a s 
P u e r t o P a d r e 
R a n c h u e l o 
R o d a s 
S a g u a l a O r a n d e 
S a n c t i S p í r i t u s 
S a n t a C l a r a 
Santlag-o de C u b a 
T r i n i d a d 
V i c t o r i a fle 
l a s T u n a s . v 
Z u l u e t a 
G / / Í 0 5 A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
A B R I L 2 6 D E 1 9 2 3 L A Precio: 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S I G U E M U Y F I R M K E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M E R C A D O S E "VAIiOBES 
Quieto y con escasas operaciones abrió 
ayer el mercado local de valores. 
l ín la ses ión de la tarde hubo alguna 
animación pasajera, notándose mejor 
tendencia en los valores de mayor mo-
vimiento. 
Fuera de pizarra se operó a precios 
reservados, en algunos lotes de Inter-
nacional de Teléfonos , preferidle de Na 
viera. Jarcia de Matanzas, Licorera C u -
bana, Havana Eleitr ir , bonos de Cuba, 
bonos de Havana Electr i i y bonos de l i 
Cerverera. 
Poco activos, pero firmes, rigieron 
los bonos de la Repúbl ica . También con-
tinua con firmeza, las obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Quieto y algo mrts firmes cerró el 
mercado. 
Ayer se recibió en la Bolsa de la H a -
bana una comunicación del Banco Nue-
va scocia, acompañando una extensa lis-
Di de los valores que le fueron robados 
en 13 de febrero del año actual a nn 
mensajero del Trust National Bank, de 
los Angeles, California. 
L a s personas Que les Interese conocer 
de dicha l ista los valores, pueden verla 
en la Secretarüai de la Bolsa, o en las 
oficinas del mencionado banco. 
COTXZACXOH S U «OZ.SW 
BONOS Comp. Tead. 
E m p . Rep. Cuba Speyér^. 96 100 
I d . id. (Dv I n t . ) . . . . 831,4 87 
I d . id . (4% olo)., .., ,« „ .: 82 .90 
I d . id . Morgan 1914. . w 89 
I d . id . 6 o|o Tesoro. ^ :,. M 94 
Idem ídem (Puertos) . . 88 
Havana Electr ic Ry. Co. . 89 
Havana Electrlo Hip . G r . 82 







A C C I O N E S 
F . C . Unido». . . . 
Havana Electrlo, pref. 
Idem comunes. , m . l 
Teléfono, pref. » ,: » , 
Teléfono, comunes. •. , 
Inter . Telephone Co. . 
Navlertai, preferidas. » 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. , 
Manufacturera, com. « 
Licorera, pref. > m y 
Licorera, com. . . , f 
Jarcia , preferidas., M , 
Jarcia, sindicadas. ,« „ 
Jarcia, comunes. . M , 

































Bonos y obllffacloaa* 
Interés, % Oomp. Tena. 
Rep. CuWa Speyer^ w „ 
R Cuba ( D . I n t . ) . . . 
5 R . Cuba (Morgan). „ 
4% R Cuba 1909 (4%)., .., 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana la . . HIp 
6 I d . Id. 2a. Hlp . . .. ., 
B1 Territorial Serle A . 
I d . id. Serle B . ... . . 
7 Cervecera I n t . , l a . Hip 
6 Electric Stgo. de Cuba 
5 F . C U . ( p e r p é t u a s ) . 
6 Gas y Electricidad. . . 
7 Hfcivana Electr ic R y . . 
5 H . R y . L . P . Co. .: 
8 Manufacturera Nao .« w 
Matadero, l a . H p l . w „, 
5 Te lé fonos . ,„ . . .. ,., . 
Calzado.., . m .. , . M.m 
A C C I O N E S 
6 Cervecera I n t . , pref. ., 
Idem Idem com. . . "•, 
Cuban Tire, ref. . ... .. 
Cuban Tire, com. . . . 
Cuba Cañe, pref. . . „ 
Cuba Cañe, com. ,., ,. . 
Calzado, pref. . . . . . 
6 Havana Electric , pref. 
0 Havtana Electric , com. 
6 Inter. Telephone. .. 
7 Jarcia, preferidas. . ,., 
Jarcia comunes. . ^ . 
Licorera, pref. . . . ,., 
Licorera, com. . . . . 
Lonja Comercio, pref. . 
I d . .id. comunes . . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem idem com, . . 
7 Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . . 
Nueva F e a . Hielo. . . 
6 Perfumería, pre „ . . 
Perfumería, com. . . . 
Pesca, preferidas. . . . 
Pesca, comunes. . , . 
Teléfonos, pref. . . . 
Teléfonos, com 
Unidos 
Union . H . A m . Seguros 
Union H. Am. Seg?jros, 
benef iciar}a>s. . . . 
Union Nacional S y F 






















































































CLEARING H0USE L a s compensaciones efccti íadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $3.637.228.24. 
L O S T E N E D O R E S P R E T E N D E N 
A 6 % C . C I F . P A R A E L , D E C U B A 
•a 
MERCADO DE CAFE N E W Y O R K , Abri l 25. Por L a A. P. 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo m á á s alto hoy por movimientos 
para cubrirse que tal vez hayan sido 
MERCADO DE VALORES 
N E W Y O R K , Abril 25. Por L a A. P. 
Los precios en el mercado de va-
N E W Y O R K , Abril 25. Por la A. P. ! 
-Aunque no hubo nada particularmen-
te nuevo en el mercado do adúcar cru-
do, el tono latente parece que se va , 
haciendo m á s fuerte y se cree que los I lore!i d siguieron su reciente cur-
so irregular con un traspaso algo ma- l 
yor y más diverso. Una mayoría de 1 
refinadores es tán demostrando a lgún 
interés en los crudos cubanos a 6.5IS 
promovidos por rumores que llegaron 1 centavos, costo y flete con rumores 
aquí de Londres que decían que los 
trabajadores de los muelles de Santos 
amenazaban con declararse on huelga 
el día lo. de Mayo. Perturbaciones 
obreras de esa clase en el Bras i l po-
drían demorar los embarques del ca-
fé; pero po rio demás no parecía ha-
ber ninguna indicación alcista digna da 
comentario y las transacciones fueron 
relativamente quietas. E l mercado abrió 
con un alza de 2 a 8 puntos, vendién-
dose julio a 9.06 y diciembre a 8.08 
durante la tarde, o sea de 14 a 23 
puntos netos m á s altos en las posi-
ciones más activas. Mayo estuvo re-
de que so habían realizado ventas 
ese precio. Esto, sin embargo, no se 
había confirmado a una hora ya avan-
zada del día. Creíase que una pequeña 
cantidad" de azúcares de Cuba estaba 
disponible con una oferta en firme 
6.11|16 centavos costo y flete, aunque 
ei precio general que se pedía era 
1|15 centavos más alto con ofertas l i-
mitadas. Los de Puerto Rico estaban 
disponibles a 8.53 centavos costo segu-
ro y flote, y los de las Fil ipinas en 
posición distante, tal vez disponibles 
a SAI centavos costo, seguro y flote. 
Los cables decían que el mercado del 
las acciones estuvo moderadamente 
m á s alta al abrirse, respondiendo par-
ticularmente las del acero a el estado 
excelente de las ganancias trimestra-
les de la United States Steel Corpora-
tion 
Precios más altos para el azúcar, 
el a lgodón y el café indudablemente 
surtieron un efecto en los precios de , 
inc! o..r.!^,^o. i, i i J. x [Francos, a la vista 6.77 12 
tas acciones naciéndolas mas soste- „ „ 
ni^ag Francos, cable 6.78 
N E W Y O R K , abril 25. 
• E l aspecto del mercado fué f á c i l . 
Esterlinas, 60 días 4.62 114 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.64 
Esterlinas, cable 4.64 lj4 
Pesetas 15.32 l 
E L L A X A N T E T O N I C O D E L D R . 
B E L L 
LAXAMTK 
m m r n 
m m mimwtmaL*̂  
C u r a loa 
D o l o r e s d e Cabeza 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
Pesadez 
E n l a s m e j o r e s f a r r n a r { ^ 
Noticias de la Bolsa Americana 
L a s comunes de la United States de 
] nuevo pasaron de 106; pero no pudieron 
mantener estas ventajas y la venta fi-
lativamente quieto, pero se vendió a i pteino Unido estaba falto de ofertas 
9.40, o sea 6 puntos netos más alto, j de Cuba, E l precio del de entrega in-
Los precios del cierre revelaron alzas mediata subió a 8.41 centavos, derecho 
netas de 6 a 20 puntos. L a s ventas 
se calcularon en 32,000 sacos. 
M E S C E R R O 
A B R I L Y MAYO 
J U L I « 
S E P T I E M B R E . 







E l café de entrega inmediata quie-
to. Los 7s. de Río de 11.318 a a l l . l | 2 
los 4s de Santos de 14.112 a 15.114. L a s 
ofertas de costo y flete estuvieron a l -
go m á s flojas, incluso los 3s y 5s de 
Santos parte Borbón, de 13.75 a 14.35 
para pronto embarque, y a 12.35 para 
embarque en Agosto-Septiembre. Los 
7s y Ss de "Victoria, embarque Junio-
Julio se ofrecieron a 9.90. Los cables 
oficiales no revelaban cambio ninguno 
en el tipo de los giros en Río sobre 
Londres, con una baja de 30 reis en el 
dqllar. E l mercado de Río estuvo 275 
seis m á s bajo y hasta 125 reis m á s 
alto, y el de Santos sin cambio y tam-
bién 30 reis m á s bajo. Los recibido en 
los puertos bras i leños fué 12.000. Jun-
diahy 2,000. 
pagado. 
F U T U R O S X>E A Z U C A R CRUDO 
Aunque no hubo n ingún desarrollo 
Francos belgas, a la vista 5.88 112 
Francos, suizos, a la vista 18.21 
Florines, cable . . 39.10 
Liras , vista . . . . 
Marcos, a la vista 






nal se hizo a l 05.112 donde estuvo con L i r a s , vista 4.94 112 
un alza de 5|8 durante el día. 
Hubo evidentemente una demanda 
sostenida para las acciones azucare-
ras y de subsistencias durante el día, 
consignándose ganancias de 1 a. 2 pun-
tos por Corn Products, American Su-
gar. Cuban American Sugar, Manatí y 
Béechhut Packing. L a s acciones navie-
ras estuvieron pesadas, por noticias de 
huelga en los muelles bajando Marine 
particularmente nuevo en el mercado i preferidas, Atlantic Gulf, United F r u i t 
del crudo de entrega inmediata el to 
no fuerte se reflejó rápidamente sn 
los futuros donde los precios iniciales 
estuvieron sin cambio, y hasta un avan 
ce de 4 puntos, con ganancias poste-
riores debidas a haberse recibido no-
ticias de carácter alcista sobre la za-
i fra de Cuba, junto vivas alzas aquí 
en los precios del refino. E l mercado 
cerró de 3 a 16 puntos netos más a l -
alto, realizando los meses activo nue-
vos altos records para el año. L a s ven-
tas totales se calcularon en 40.000 to-
neladas. 
COTIZACION DE CHEQUES L o s cheques de los bancos áfectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp Tend. 
Banco Nacional. . w 
Banco Esphmol. . „ 
Banco de Upman. . 
Banco Internacional, 
Banco de Pcnabad. 



















































y American International de 1 a 1 3|4 
punto. 
Los- cambios extranjeros estuvieron 
irregulares. L a esterlina a demanda e s -
tuvo más floja, cot izándose a $4.61. 
Los francos franceses continuaron me-
jorando subiendo -2 puntos hasta coti-
zarse a 6.77 112 centavos. Los marcos 
alemanes estuvieron m á s firmes, avan-
zando 2 puntos hasta 00035 1|2. L a s 
noticias por el cable sobre dificulta-
des bancarias en Crist ianía causaron 
un fuerte quebranto en el cambio no-
ruego, bajando los giros de coronas 21 
puntos hasta cotizarse a 17.50. 
Suecia 26.28 
Grecia 1.17 
Noruega . . . . 17 .50 
Dinamarca 18.79 
Bras i l . . 10.80 
Argentina. . 36.62 
Checoeslovakia . . . , . . . . . 2 . 9 7 
Polonia 0021 
Piata en barras 
Pesos mejicanos. 
Extranjero. . . . 




Ofertas de dinero 
MERCADO PECUARIO I . A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 6 a 6 1¡4 centavos. 
Cerda de 11 1|2 a 12 1|2 centavos. 
Lanar de 7 1|2 a 8 centavos. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peso^ cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp Vend. 
Banco Nlacional. . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Interdacional. . 
Banco de Upmann. . . 
Banco de Penabad. 
Banco de Dign. . . . 








MERCADO DE CAMBIOS 
li^s divisas ¡«obre Nueva York rigie-
ron ayer flojas y sin operaciones. 
Los francos a la. apertura reglan fir-
mes, pero cerraron con tono de flojedad 
L a s libras y las pesetas, flojas. A B R I L 25 
?TEW Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista* . . 
P A R I S , cable . . „, 
P A R I S , vista. . . . , 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
ESPAÑA, cable. . ,., 
ESPAÑA, v is ta . . ., 
I T A L I A , v ista . . . . 
z U R I C H , vista. . . 
A M S T E R D A M , v is ta . 














A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de azúcar refinado con-
t inúa en alza, con un fuerte tono la-
tente. L a Federal avanzó a 10 centa-
.vos, y más tarde a 10.05 centavos. Ar-
.buckle subió a 10.10. centavos, con la 
American National y Atkins al nivel 
de 10.25 centavos, todo menos 2 por 
ciento" por pago al contado. Los cables 
decían que el azúcar refinado ing lé s 
había subido nuevamente y los expor-
tadores de aquí anuncian una fuerte 
demanda de. Europa. L a s ventas del 
refino para la exportación se han rea-
lizado a 8 centavos, libre en el mue-
lle y hoy se ofrecían libremente ese 
precio, e levándolo algunos exportado-
res a 8.10 centavos libre en el mue-
lle. Ha sido sumamente difíci l colocar 
las órdenes del interior por contrato 
renovado, porque los refinadores han 
estado limitando las ventas únicamen-
te a aquellos que no tienen azúcares 
que recibir a virtud de contratos an-
teriores, y aceptando también única-
mente los negocios de pronta entrega. 
Los compradores no parecen dispuestos 
a tomar más azúcares para pronta en-
trega, pero los corredores tienen gran 
número de órdenes por colocar para 
contratos demorados. E l Azúcar reci-
bido en los ppertos del At lánt ico de 
los Estados Unidos -para la semana 
que terminó el 25 de abril fué 88,647 
toneladas, el derretido 77,000 toneladas 
y la existencia total 211,892 toneladas. 
M A T A D E R O D E I i U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 19, 22 y 24 centavos. 
Piernas sueltas hasta 28. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 109. 
Cerda, 119. 
. . M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 16 a 19, 22 y 24 centavos. 
Piernas sueltas hasta 28. 
Cerda, de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Conforme anunciamos, ayer l legó de 
Camagüey, Oriente, un tren con 19 ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo que vinieron consignados a la casa 
Lykes Bros. 
P U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
A B R I L 25 
E l mercado de futuros de azúcar re- j 
finado reflejó el fuerte y ascendente ' 
mercado del refino donde los precios ¡ 
revelaron ganancias de 40 puntos en 
algunos casos. Los precios a demanda j 
estuvieron sin cambio y el cierre de 
6. á; 10 puntos netos m á s altos, con . 
ventas de contratos de junio a 10.25 i H * ! 
y 10.30. 
D R O G U E R I A SARR 4 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
•1 domingo 22 de abril de 
1923 
F A C I L 
L a m á s alta. . : 4 112 
L a m á s baja 4 1|2 
Promedia 4 1)2 
Ultimo prés tamo . . , 4 l|2 
Cierre 4 112 
Ofrecido.. 4 «14 
Giros comerciales.. . . 4 
Aceptacones de los b a n c o t í . . . . 4 
Prés tamos a 60 días . . . .5 114 a 5 112 
Prés tamos a 90 días . . . . 5 114 a 5 112 
P r é s t a m o s a 6 meses. . . . 5 114 a 5 112 
Papel mercantil . . 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 25. 
Libertad 3 1|2 por 100, 101 12j32. 
Primero 4 por 100, sin cotizar. 
Segundo 4 por 100, sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100, 97 7|32. 
Segundo 4 1|4 por 100, 97 2Í32. 
Tercero 4 1|4 por 100, 97 30132. 
Cuarto 4 1|4 por 100, 97 10|32. 
U . S . Victoria, 4 3¡4 por 100, 100. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 25. 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del 8 x 100 a 57.70. 
Emprés t i to del 4 x 100 a 75.70. 
Cambio sobre Londres a 68.40.; 
E l dollar se cotiza a 14.75. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 25. 
Francos . . . . . * r 20 .32 
¡Ester l inas 40.45 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
i 
¡ B A R C E L O N A , ab^l 25. 
j D O L L A R 6.51 
B O L S A D E L O N D R E S 
i 
i L O N D R E S , abril 25. 
| Comandados por. efectivo, 59 318. 
j F . C . U . de la Habana, 71. 
V A L O R E S C U B A N O S 
¡CHICAGO, abril 25. 
L a s cotizaciones para los valoree cu-
'banos^sOn las siguientes: 
¡Cuba Exterior 5 x loí), 1904. . 96 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 87 112 
¡Cuba Exterior 4 1|2 x 100, 1949 SI 114 
NEW Y O R K , abril 25. 
Las compañías de petróleo tratan 
de conseguir del Gobierno mejica-
no, preste su cooperación para evi-
tar Que las dotaciones de los bar-
cos de petróleo se declaren en huel-
gas. 
Las dotaciones de Jos barcos sur-
tos en este puerto se declararon en 
huelga durante la madrugada de 
hoy. 
Los huelguista sesperan que SO 
mil obreros participarán de este mo-
miviento. 
Se dice que el Gobierno de Was-
hington ha abandonado la idea de 
perseguir criminalmente a los que 
estaban envueltos en las expecula-
ciones ficticias y contratos pendien-
tes de la Bolsa de Azúcar. 
E l Senado aprobó la Ley Kauff-
man, la cual trata de la electrifi-
cación de las líneas ferrocarrileras 
de la New York Central Railroad 
en la parte' paralela a Riverside Dri-
ve. 
Los puntos concernientes al re-
conocimiento de México, se tratarán 
entre los Delegados de ambos paí-
ses, el día 10 de mayo próximo. 
E l programa financiero del Teso-
ro será publicado sobre mayo 15 y 
se estima que un total aproximado 
de $500.000,000 en nuevos valores 
será emitido. 
i 
L a emisión de $10.000,000 de la 
1» hipoteca de la American Smelting 
Co., del 6 0|0 de interés, ha sido 
ofrecida en el mercado a 99 112. 
L a Atchison Corp., ha pagado por 
dividendo sobre las acciones comu-
nes, la canitdad de $12.50, según 
balance practicado a fines de año. 
E l año de 1921, el dividendo que se 
repartió sobre la misma clase de 
acciones fué de $11.69. 
L a American Smelting Refinning 
Co., durante el primer trimestre, 
tuvo de utilidad la suma de $. . . 
3.637,0000. Este es un promedio de 
$14.60 por acción común, teniendo 
en cuenta que antes se había paga-
do ya el dividendo correspondiente 
a las acciones preferidas. 
Las cantidades que se repartieron 
por dividendos durante el año pa-
Cuba Railroad C s . 5 x 100, 1952 84 112 
Habana B. Cons. 5 x 100, 1952 87 518 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , abril 25. 
American Sugar.—Ventas, 900; m á s 
alto, 81 5|8; m á s bajo, 80 1|4; cierre 
81 5¡S. 
Cuban Amer. Sugar ̂ —Ventas, ,13,200; 
más alto, 36 7|8; m á s bajo, 35 5|8; cie-
rre, 3 6 314 . 
Cuba Cañe Sugar.—-Ventas, 600; m á s 
alto, 17 3|8; m á s bajo, 17; cierre. 17. 
Cuba Cano Sugar prf.—Ventas, 3,800; 
más alto, 62 314; más bajo, 62; cierre, 
62 1|2. 
Punta Alegra Si ígar.—Ventas, 7,300; 
más alto, 67 3|4; m á s bajo,'66 112; cie-
rre, 67 314. 
sado, en el último trimestre, f, 
a jazcm do $7.50 por acc ón J011 
^ u é s de deducidos todos los e5" 
Las cantidades durante el V 0S-
¡marzo fueron las más grandes6? 
^ se registraron desde ei año de ^ 
! L a Standar u ü de New Yorv 
¡mentó el precio en las cotizSn8-
de la kerosina. en b a r r a s a ne' 
|zón de 1|4 centavo por galón. 
¡ C A R T A S O B R E E L M E R ( W 
V A L O R E S ^ 
N U E V A Y O R K , abril 25. 
I L a United States Steel Corn a 
¡mostró durante el trimestre que a !" 
. ba de erminar, una gran intensE 
jen su producción. Esta xnayorT 
itensxdad en las operaciones se l 
tuvo eu el final del, trimestre rm 
j clonado. t;u" 
i Una mayor producción debía ha/ 
I ber rendido esta Corporación debí' 
' do a que han estado trabajando \l 
I mayor parte del tiempo con una ca 
pacidad de 100 por 100. 
| Sus negocios por lo regular g« 
j desenvuelven bien. 
Cualquier consecuencia el merca-
! do la conoto perfectamente y después; 
j de 18 meses de estar presentando 
j el mercado un aspecto de gran m 
; decisión en sus operaciones en ge-
j ñera], es lógico suponer que sería ex-
i traño que no estuviéramos en pose-. 
I sión de todos los estados actuales de 
jilos valores. 
Solamente existen en la actuali-
dad dos posiciones que se mueTea. 
¡con un promedio de 100 por 100 en 
i el mercado. 
I Una posición es la de comprar Ta-
¡ lores durante la depresión y la otra 
¡ es vender cuando, el mercado se pre-
] senta con velas desplegadas. ' • 
i E n menos palabras yo estimo que 
I no debe causar sorpresa -si se.p'ra-
i senta nn tono disparatado, muy po-
siblemente un restablecimiento del 
i mismo. 
NOTICIAS AZUCARERAS 
! N U E V A Y O R K , abril 25. 
. Los señores üuma y Mejér, eâ et-
' tos azucareros cubanoa han reducilí 
I do su estimado de la producción 
cubana de azúcar a 3.«70.000 tone-
ladas. 
E l estimado último de dichos 89« 
ñores era de 3.000.000 toneladas, 
siendo el estimado último de Hime-
ly de 3.735.000 toneladas, habléa 
do por lo tanto una diferencia d» 
65.000 toneladas entre el estimado 
de Guma y Mejer y el de Himely. 
E L RECONOCIMIENTO DE MEXI-
CO Y E L MÉRCADO DE VALORES 
N E W Y O R K , abril 25, 
Hoy el mercado de valores so 
presentó en un tono mucho más fir« 
me, dado el hecho del próximo re 
conocimiento de México por los Bs< 
tados Unidos. 
Los especuladores locales están 
inclinados y preparados para los í"' 
turos acontecimientos derivados del 
hecho anterior, creyendo que un to-
no mejor será un inicio para un» 
fuerte reacción del mercado. ,, 
CANCELACION D E BONOS 
HIPOTECARIOS 
N E W Y O R K , abril 25. n 
L a American Smelting Co., anP 
ció que muy pronto liquidará pa™ 
de sus bonos hipotecarios. 
M E S 
S|E Unidos, cable . 
S¡E Unidos, v ista . 
Uondres, dsble. . 
Uondres, vista. . , 
Londres, 60 dlv. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v is ta . . . . 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . 
España, vista. . . 
Italia, vista . . . 
zurich, v ista . . . 
Hon Kong, vista . 
Amsterdam, vista. 
Montreal 
Berl in. . . , , 
M A T O ; 
J U N I O . 
J U L I O . 
AGOSTÓ 





















N O T A R I O S D E T U U N O 
Pana cambios: Ramiro G . de Molina. 
Para intervenir en la cot ización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente—EUGENIO E . C A R A C O L , , Se-
cretario Contador. 
PROMEDIOS OFICIALES DE LA COTIZACION DE AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para l a 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como s igue: 
Primera quincena de AbrU 
C t s . libra. 
H a b a n a . . . . 5.366.287 
Matanza-; . . . . 5.442.069 
C á r d e n a s . . . . 5.376.770 
Sagua 5.3965407 
Cienfuegos . . . 5.408.392 
Manzanil lo . . . 5.339.736 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 5.389 8787 
Prec io medio ex-
portaciones . . 5.39699155 
Diferencia de m á s 0.00711285 
FARMACIAS QUE ESTARAN ABIERTAS HOY JUEVES 
O'Reilly 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número ÍB7. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 184. 
Jesús del Monte número 280, 
Florea 7 Zapotes. 
Cerro número 568. 
Calle 17, entre E . y F . , (Vedado), 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaln y NcptunO. 
Salud número 173. . 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad 7 Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos número 2ff, 
San Nicolái y Gloria. 
Oallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba j Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 721. 
10 de Octubre, número 380. 
Monte 347. 
Ban Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. 
R. Martínez y Cía. 
S . e n € • 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
Re c i b l e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente i e la República 
¿e Cuba. 
C o b i , 7 6 . - T e l f . l f I - 7 8 9 2 
Nota: B l hilo directo en corabl 
nación con Mendoza y Ca. 
G A S O L I N A S 
B E 
EL MEJOR Y MñS ECONOMICO COMBUS-TIBLE DEL MUNDO 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N C C O . O F C U B A 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A N A 
C1406 aát. 3 6-d Zl X 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
r pr«n«a Asociada es la única # pose* el derecho de utlliMT, 
* ^ reproduchvlaa, las noticias ca-
l^griitic** qne en ests DIARIO se 
ablt<lUen, asi como la información 
focal a«« •n 01 10131110 119 Aserte, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
serricio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Atente en el Cerro y Jesús del 
Monte, Teléfono 1-1994 
N E G A S E N 
BOSTON Y EN S i l P O A S O 
« E S M I L C U A T R O C I E N T O S 
OBREROS F U E R O N A L P A R O 
TEMBLOReTÍN SICILIA DETALLES DELTERRIBLE ENCUENTRO EN TRIPOLI 
oíVíTOIN, a;bril 25. 
Los faiicionarios de la división de 
í trabajadores marítimos de la I W. 
v dijeron anoche que 1.400 obre-
ni del puerto se decl$iaTaron en 
huelga obedeciendo sus órdenes. 
POS MH^ O B R E R O S MAS E N 
HUElíGA. 
abEIRDEEN' Wash, abrál 25. 
Los obreros de 25 campamentos 
,ü ei distrito de Grays Harbor. obe-
deciendo árdeues de la I . W. W. se 
rloolararon en buelga. 
Los jefes de la I. W. W. dicen 
flUe 2.000 hombres de esos ciaanpa-
meutos dejaron el trabajo y que 
100 más «e declarararán en 'huelga 
mañana. Algunos de los canípamen-
t(>g donde los obreros se declararon 
en huelga cerraron; paro los cajpata-
ces dicen que ésto durará poco. 
TEMBLOR B E T I E R R A E X L A 
COSTA B E S I C I L I A . 
MESSINA, Italia, abril 25. 
Hoy causó extraordinario pánico 
entre lia población un temlblor de tie-
rra que se extendió a lo largo de la 
costa oriental de Sicilia, acompaña-
do por erupciones do los volcanes 
Etna y Stromboli. 
Muchos habitantes se han Ido a 
vivir al aire libro por temor a loá 
derrumbes. 
LAS BAJAS H A B I B A S E N E L 
COMBATE B E T R I P O L I . 
i R U S I A 
EN LA CONFERENCIA DE LAUSANE SE TRATO AYER DE NUEVO SOBRE LOS PRIVILEGIOS A LOS EXTRANJEROS 
L O S R U S O S P U E D E N V E N I R A L A C O N F E R E N C I A SI C E S A N 
E N S U O B S T I N A D A OPOSICION A L A S P R O H I B I C I O N E S 
LAUSANA, a / j i l 25. 
Hoy salió a relucir en la conferen-
cia defl Comité Político la cuestión 
de los privilegios de los extnanjoros 
©n Turquía, que los turcos aseguran 
haber abolido en 1924. Este asunto 
se suscitó ai pedir los aliados el imi-
porfce de los impuestos sobre extran-
jeros, recaudados durante la guerra, 
los aliados insisten en que dioha re-
caudación es ilegal y viola ilos de-
rechos capitulares de los extranje-
ros. 
L a declaración de los turcos en 
1914, no modifica la situación, se-
gún dicen los aliados. Se decidió pos-
¡ poner la cuestión de los impuestos 
sobre extranjeros hasta tamto no es-
té arreglado completamente el pro 
blemia de las capitulaciones. 
Ismed Pashá sacó a relucir a los 
rusos otra vez, «il anunciar que si 
alguna cuestión se saiscita que modi 
fique lo acordado sobre los estre-
c-hos, habrá que invitar de nuevo 
a los delegados a Lausana. 
Ismed laseguró que los turcos es-
taban satisfechos, respecto a los estre 
chos, con lo acordado en l a coníeren 
cia previa y que no tenía intención 
de traer eso asunto nuevamente a 
discusión, pero que el gobierno de 
Angora piensa que se debe dar opor 
tunidad a los rusos pana que fir-
món el documento, s i éllús así lo 
desean. 
E l jefe de la ddlegación inglesa, 
Sir Horace Rum'bold informó a Is-
med que se había notificado a los 
rusos que serían bienvenidos si ce-
saban en la oposición que hicieron 
a las prohibiciones en la últiima con-
ferencia. 
Ismed Pashá no tuvo éxito al re-
clamar que le fueran reconocidos a 
Turquía sus derechos sobre la Isla 
de Casteloriza, sobre la base de que 
fomiaiba parte integral de l a Ana-
tolla. Repilicaron los aliados que los 
turcos han aceptado las provisiones 
tenritoriales del tratado ya acorda-
do y fiueron informados que l a dis-
cusión no se reanudaría y agregaron 
que no pretenderían de Italia la en-
trega do l a Isla. 
Ismed demandó que la cuestión 
sea sometida a un (arbitraje, lo que 
también fué denegado. Asímisimo fra 
casó en su demanda para la devolu-
ción a Turquía de la pequeña Isla 
de Adakaleh, cercana a la costa ru-
nuana del Danubio. Maudifestó que ha-
bía requerido a Rumania para^ que 
devolviera la Isla, y que Turquía la 
quería por razones sontimentales. 
E l delegado rumano M. Diamant, 
declaró que su nación no tenía el 
i pro-pósito de abandonar dicha Isla. 
COMITE PRO CUBA Y LA ESTATUA DE MARTI 
ROMA, abril 25. 
Se lian recibido detaillles del com-
bate que tuvo lugar la semana pa- De nuestra redacción en Nueva York 
sada en Trípoli, cuando las tropas! 
Italianas derrotaron a los rebeldes H,0THL w- ASTORIA, abril 25. 
de ¡Senusai. Los (rebeldes tuvtioron I Acelerando sus actividades y síem-
600 bajas entre muertos y heridos ' Pre C011 o1 ««ayor entusiasmo, el Co-
iDCluyendo el jefe Abdullahh SoíWum.i m,ití Pro-Cuba encuéntrase en pleno 
qtifl íué muerto ©n la pelea. Tam-|desarro110 de Blls beneméritos planes 
bién fué herido gravemente el jefei Patriótic(>s- Be un día a otro so es-
te las tropas italianas. i P©1'» lleguen los diseños preliminares 
Seiscientos rebeldes acampados a ¡del grandioso monumento que ha de 
« millas do Aghed'abia se rlndie- erigirse al Apóstol Martí en Nueva 
ion a una columna Italiana, al ser1 York y que han sido encomendados 
ocupada la base de operaciones d3, 
jos jefes de los Senussl. 
LAUSANA, abril 25. 
LA PAVIMENTACION.. (Vlena de la página PIUMBRA) 
a un ilustro escultor muy admirado 
en Cuba, dondo obtuvo recientemen-
te el más envidiable triunfo artís-
tico . 
E n cuanto lleguen esos diseños, la 
Comisióa de Bellas Artes del muni 
nicipio Aoyorquino dará su aproba-
ción delirutiva al proyecto y, de 
acuerdo con el Comité Pro-Cuba, in-
i mediatamente se procederá a elegir 
U Comisión va altamente compra má,s para el em 
r L Xlt0 de suVestione3' L ^ Plazamiento 'del monumento, bien. 
Pera que sean pronto una realidad ^ 1 * „„ ^ M n l n se neasó. 
las promesas del Honorialble Sr. Pre-
sidente de la Repúbláca y del doctor 
Sandoval. 
LABOR DE LA UNION NACIONAL DE TRABAJO 
cida del éxito de sus gestiones, y es-
como desde un principio se pensó, 
en el Central Park o, si se prefiriera, 
en Riversáde Drive. 
Para tratar do este asunto y de 
algunos otros de no menor impor-
tancia que han de exigir trascen-
d í doctor Sandoval, ha pedido a l é a l e s a c u e r 5 o s ' / 1 q p 5 ^ Í t e é x t r ^ : 
Remero Jefe del Distrito de Santa Juba so p u n i r á en sesió" ^ r ^ 
Otea, quc remita a la mayor bréve- dlnf.ria el ^ t ^ t ^ r ^ ^ J ^ l 
dad, los pliegos de condiciones co- se. ^ m a r a n también ^ r 1 ^ " f 1 " ^ . 
[respondientes, para disponer la su T f ? n , n p h Tnlfa como en 
W a de las obras de Alcantarilla-, leni^efecton ^nto ^ y™k 
o y paTimentaoión de aquella ciu-ila Coloma puVanf ^ ^ I t l ™ ^ ' A * dad E l Secretario de la Presidencia Oe 
El anterior secretario había anu-l Ia República, doctor J ^ é Manuel 
alo la subasta anterior, por resul- ^ i n a , ha enviado al C o r n ^ 
lesiva a los internes del Esta- | ^ i a s t a ^ a d h e s i ó n y sm eolicitud de 
ô. atendiendo las gestiones de los 
P E T I C I O N D E DATOS. 
Jlareños, y el doctor Sandoval, oum 
.P»endo fe promesa hecha a la coml-
«ln qiie ío vislt'5 Procederá ahora a 
bSi las obras, tan pronto reci-
ios datos del ingeniero Jefe de 
Huel Distrito. 
inscripción como Miembro Benefac-
tor que ha sido unida a las ante-
riormente recibidas del Presidente 
de la Cámara de Representantes, 
doctor Santiago Verdeja, y del gene-
ral José Martí, (hijo del Apóstol. A 
estas tres tan prestigiosas inscripcio-
nes han de seguir seguramente las de 
otras numerosas personalidades y en-
tre ellas en primera línea, como es 
lógico las de todos los Secretarios 
1\PI 11 r, . ™T „ , . «wxr, . I de Despacho y las de los Senadores DEL ALZA EN EL AZUCAR! * Representantes 
E l Comité bien merece que se le 
ayude con el esfuerzo unánime de 
los buenos patriotas, ya que exclusi-
vamente se trata de enaltecer a Cuba 
con todos los honores. Para la fies-
ta de la Bendición de las Banderas 
que ha de celebrarse solemuemente 
el día 20 de Mayo, han sido designa-
das como madrinas una distinguidí-
sima dama norteamericana, muy ami-
ga de Cuba, y otra no menos distin-
guida dama cubana, estrechamente 
emparentada con el que fué primor 
Presidente de la República de Cuba. 
Adelantan rápidamente los traba-
jos de propaganda y organizaíjión 
que el Directorio Central está lle-
vando a cabo en esta provincia. 
A los Sindicatos Agrícolas de Ja-
ruco y Aguacate, primeros que se 
constituyeron, hay que agregar los de 
Guara, Melena, Alquízar, San Anto-
nio de los Baños, Seiba del Agua y 
Vereda Nueva, organizados reciente-
mente por el presidente del Directo-
rio, señor Juan José Sabatés, elo-
cuento propagandista que con su pa-
labra fácil y persuasiva atrae al seno 
de la Unión los elementos sanos y 
activos que la están robusteciendo. 
Al conjuro del programa dé reden-
ción campesina y renovación nacio-
nal que la obra de la Unión supone y 
promete, los modestos agricultores,, 
los jornaleros del campo, los peque-
i ños hacendados, toda la laboriosa y 
. sufrida población rural se siente ani-
mada por esperanzas hasta ahora des-
conocidas y acude presurosa a alis-
tarse en las filas de la Unión Nacio-
nal del Trabajo. 
Y a lo anunciamos cuando nació la 
Unión: este movimiento no será 
frustrado, porque ahora se cuenta 
con una dirección sabia y desintere-
«adaj verdaderamente apostólica, y 
lo primero que necesitan estas em-
presas es pureza de intención. Aho-
ra sabe el pobre guajiro que los di-
rectores de la Unión no lo buscan 
para explotarlo y aprovecharse de sus 
votos, sino para ayudarle a redimir-
se, mejorando su condición econó-
mica y. moral. 
Continuaremos informando a nues-
tros lectores sobre el curso de esta 
campaña, que tantas simpatías des-
Ipierta. 
I>AS r e l a c i o x e s e x t r e 
M E J I C O Y IíOS ESTADOS 
UNIDOS 
(Por la Prensa Atociada) 
WASHINGTON, abril 25. 
Charles B. Warren, ex-em-
bajador ©n el Japón, que ha 
sido nombrado miembro de la 
comisión designada para ne-
gociar una unión más estrecha 
entre los Estados Unidos y 
Méjico conferenció lnoy con el 
Presidente Harding. 
Entiéndese que s© discutió 
la situación mejicana en ge-
neral y l a posibilidad d© ajus-
tar las diferencias que han 
impedido ©1 r©cohocimiento 
del gobierno d© Obregón por 
los Estados Unidos. 
No se ha fijado focha nin-
guna—dijo Mr. "Warren al sa-
lir d© la Casa Blanca,—pa-
ra la salida d© la comisión 
con rumbo a Méjico, John 
Barton Payne, el otro comisio-
nado d© los Estados Unidos, 
y él están preparados, según 
explicó Mr. AVarren, para sa-
lir dontro d© una semana o d© 
diez días, con su comitiva d© 
la que formará parte Matth©w 
E . Hauna, jef© d© la división 
d© asuntos m©jicanos d© la Se-
cretaría d© Estado. Agregó 
qn© la partida dependía d© los 





El capítulo final de la ba-
talla ocurrida la semana pa-
sada, se concluyó hoy al ser 
copada una banda de repu-
blicanos irlandeses por tro-
pas del Estado Libre en una 
cueva de la costa de Kerry. 
Hoy fueron ejecutados tres 
de los jefes capturados, los 
cuales son Richard Hatheway, 
desertor deLejercito inglés; 
James Me Enery y John 
Greaney. 
E GOBIERNO AMERICANO D E N T R O D E C I N C O 
A Ñ O S L O S R E D U C E NO INICIARA PROCESOS CRIMINALES POR AHORA 
WASHINGTON, abril 25. 
E l gobierno no emprenderá proce-
dimientos criminales en la supuesta 
conspiración del azúcar hasta tan-
to no se vea el próximo lunes en el 
Tribunal Federal de Nueva York la 
demanda civil contra los trusts. 
E l /Procurador Seymour, aseguró 
hoy lo antedicho, añadiendo "que no 
había justificación para afirmar en 
ningún sentido que el gobierno vaya 
a segmir procedimientos criminales." 
Las autoridades d©l departamento 
de Justicia dijeron que la noticia de 
TERMINARA LA CONFERENCIA 
DE SANTIAGO E L 3 DE MAYO 
DOS I M P O R T A N T E S ASUNTOS 
PROTECCION DE MARCAS DE 
FABRICA Y AUGE FEMINISTA 
¡ SANTIAGO D E C H I L E , abril 25. 
| E l presidente de Chile, que se 
encuentra conferenciando personal-
I mente con los delegados de la Ar-
| gentina y Brasil con objeto de hallar 
haber abandonado los procedimien; J fórmula para la limitación de 
tos cnmmales tuvo •probable orí-. .m to píesentó una nueva pro. 
f r ^ T ' n ^ ^ S f ' f t^1011 ^ r Ó I T Posición señalando un plazo de cin-de los planes del gobierno pidiendo; ^„ 
a la Bo'lsa de Nueva York que can-
celiara las operaciones hechas en, toneladaS; ^ de log barcos auxiliares 
co anos, en el cual el tonelaje de los 
barcos de línea se limite a 60.000 
azúcar. Probablemente no será ne-| a 85 000 los submarhl03 a 15.000 
Cesario que la orden de iniciar Pro-'toneladas 
cedimientos criminales se lleve a' 
efecto. 
A U M E N T O E N L A S 
R E C A U D A C I O N E S D E 
M A R Z O U L T I M O 
VARIOS RABBIS 
SERANJUZGADOS 
N I E G A N L O S R O J O S Q U E E L D R . 
T I K H O N S E A T O R T U R A D O 
L O N D R E S , abril 25. » 
E n una carta dirigida a los perió-
dicos por los representantes del go-
bierno Soviet en Londres, se niega 
que el Muy Reverendo Dr. Tikhon 
expatriarca de todas las Rusias sea 
torturado en su prisión de Moscou. 
WASHINGTON, abril 25. 
Según la opinión de las autori-
dades del Tesoio, ha habido un au-
mento en las recaudaciones federa-
les y sobre negocios en general, du-
rante el mes de Marzo, $533.542.000 
se recaudaron en total, según se de-
talla en las estadísticas definitivas 
publicadas. Mientras que en algunos 
conceptos ha habido ama ligera mer 
ma, en comparación con marzo do 
1922, las autoridades refiriéndose a 
ios pagos cuyos totales fueron publi-
cados anoche, dicen que evidencian 
ia prosperidad macional en toda cla-
se de negocios. 
Los impuestos sobre el tabaco de-
muestran que durante el mes de 
marzo último las recaudaciones por 
dicho conceüpo son mayores que la 
de dicho mes del año B.nterior, ha-
biéndose í wauáado en marzo del 
año actual $25.667.000 y en el mis-
mo mes de 1,922. 21.427.000. 
E l principal aumento en este ca-
pítulo procede de los impuestos en 
los icigarrillos los cuálles dumnite 
marzo fueron de $15.130.000. Los ta 
bacos reportaron al Tesoro $3.849. 
000. Y la picadura y el tabaco de 
mascar, alrededor de $5.000.000 . 
LA ADHESION DE LOS ESTADOS UNIDOS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE JUZGADO DE GUARDIA U POLITIC , CULPABLE 
Washington, abril 25. 
(W;-Cord€L1 Hul1' mimbro del 
a í í l d€mócrata nacional declaró 
cuta i ea una nota en la cual dis-
5iw 8 efect03 de la Tarifa en los 
gm-n del azúcai': "E1 método se-
Petinl eí:ectiV0 Para prevenir la re-
^úca de l0S precios artificiales en 
será taleS- ahora existen. 
PerSoí¡na orde'n Prohibiendo a toda 
a a"3, ° corporación acostumbrada 
NclaUa r 0 recibir beneficios es-
tobifi^ 0favores o privilegios del 
5ona costa de las demás per-
tes ai " ^Poraciones contribuyen-
PoiWn 'encionar a algún Partido 
"Do f n SU camPaña". 
^ifa^K n° hay gananciasmo habrá 
tent6 V ! CÍOSas- L'a sociedad exls 
v i la Presente administra-
bas d« -beneficiari03 ein las ta-
2 favnrQaZ^Ca1, y otras especialmen-
^rduev as *ox la ley de Tarifas 
Wl1 a e í̂ . Cumber deben su ori-
t0Ta nránf- d^corazonaute y corrup-
fiate ' 
?ar al S í 0 de la Tari£a de azú-
^PWxim 0' 66 duplicará durante 
^Icubi * 3 lneses eu otro3 muchos 
1 ¡ ^ ^ ^ u s o general". 
^ Y P I C K F O R D GANA D I E Z M I L 
^ pES0S A J A j E M A N A 
S AÍe^n!0RK, abril 25.. 
> 5 5 6 n r ^ i e h t m a r f ' ^ de una 
L « .^c i i c e f l ^ i a s aseguró en 
' ^ ' a f ^ 1 , ^ Comercio para 
Í S ^ Corpo't f FamOUS Playes-
S8 C0ustitu í n n y Seis eompañíaí 
k0r' ^ P r e ' i i r ^ ' ^ POr Adoií vi ébano, desde 1917. 
ZARRAGA. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l DIARIO D E L A MAJRLS A 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los cables 
del hilo directo, los resultados 
de los desafíos celebrados en 
las Grandes Ligas Americanas. 
E n nuestra cortina anuncia-
dora situada en el segundo ar-
co de Teniente Rey, aparecen 
a esa hora los resultados de los 
grandes juegos que tanto inte-
rés despiertan aquí a los faná-
ticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden anun-
ciar sus productos, aprovechan-
do la expectación que esas noti-
cias despiertan en nuestro pú-
blico que incesantemente des-
fila aníe la cortina para ente-
rarse de las últimas noticias. 
o t r o t i m o 
Denunció en la Sección de Exper-
tos Manuel González Lemus, vecino 
de Bélica 75, que sacó de la Casa 
de Banca de Gelats ayer tarde 300 
pesos y que tros individuos, que es-
tos últimos días le acompañaban 
constantemente, se los sustrajeron, 
dándole en cambio un paquete que 
contenía cajetillas de tabaco. 
Se supone que los tres individuos 
le timaron el dinero por el procedi-
miento de la "Limosna", aún cuan 
do él no lo declaró. 
A L E M A N A ROBADA 
Denunció Rosa Reyart, alemana, 
en la Sección de Expertos, que es 
empleada de la casa "Foklok", si-
tuada en O' Reilly 68, y vecina de 
Lamparilla 60. Ayer dejó como de 
costumbre en la percha de su ofi-
cina su bolso, conteniendo prendas 
y dinero por valor de 100 pesos y, 
a r ir a buscarle, no lo halló . 
Sospecha que se apoderara de él 
un individuo joven que estuvo com-
prando algunas cosas en su oficina. 
XARCOMANO D E T E N I D O 
E n San Nicolás y Aguirre, lós 
'Expertos señores Illa y Gutiérrez, 
i detuvieron a Antonio Unano Rome-
ro, de 22 años de edad y vecino de 
iMarianao, ocupándole dos papelillos 
de morfina, que declaró haber com-
! prado en Aguirre al vendedor de 
¡ drogas Pedro A. Barroso, 
i 
i 
T R E S I L L O ROBADO 
MILAN, abril 25. 
L a Cámara de Trabajo milanesa 
ha decidido abandonar sus planes 
para celebrar el primero de mayo 
como fiesta del trabajo. Esta deci-
S E F Ü E CON L O ROBADO 
Pedro Gordillo y Alvarez, ' resi-
dente en Esperanza 30, refiere que 
ayer de madrugada, fué desperta-
do por los gritos de «u hija 'Carmen 
que acaba de caer un hombre en 
su habitación, pudiendo ver a és-
te, (jue, al verse sorprendido, se dió 
a la fuga por la puerta de la ca-
lle, que había violentado. 
Las delegaciones de Argentina y 
Brasil han telegrafiado a sus gobier-
nos pidiendo instrucciones sobre la 
actitud que deberán adoptar respec-
to a esta proposición. 
EL TRES DE MAYO ES EL DIA 
MARCADO PARA LA CLAUSURA 
DE 1̂ 4. CONFERENCIA PAN 
AMERICANA 
LA PROTECCION DE LAS MARCAS 
DE FABRICA Y LA EDUCACION 
DE LA MUJER 
SANTIAGO D E C H I L E , abril 25. 
E l Comité Ejecutivo de la Con-
ferencia Pan americana ha fijado eL 
3 de mayo como el día final de las 
conferencias, por haber completado 
la mayor parte de los Comités su 
trabajo más importante. 
E l Comité de Comercio, después 
de discutirlo durante tres semanas 
aprobó finalmente el proyecto de 
celebrar una Convención para tratar 
del registro de las marcas comer-
ciales en las naciones americanas. 
L a Convención propondrá la apertu-
ra de dos bureaus de registro, uno 
en la Habana para las repúblicas 
del Norte y el otro en Río Janeiro 
para las del Sur. 
Uno de los acuerdos que deberá 
tomar la Convención será una ac-
ción hacia "los piratas de marcas" 
estableciendo la prioridad en cual-
quier nación hacia una marca que ya 
haya sido registrada en otra. Otro 
acuerdo prohibirá el sellar los pro-
ductos manufacturados en una nación 
como si hubieran sido fabricados en 
otra, como por ejemplo los tabacos 
de la Habana. 
E n el programa de la siguiente 
Conferencia Pan Americana se in-
cluirá el tema de la condición actual 
de la mujer y sus derechos. E l Co-
mité aprobó esta recomendación pro-
puesta por Chile. 
L a recomendación chilena incluye 
que el gobierno trate de mejorar a 
la mujeri tanto física como intelec-
tualmenté, propocionándole una edu-
WASH1NGTON, abrá-l 25. 
Los liders del partido Republica-
no en WashiTugton, comentando lo di-
cho por el presidente cu Nueva York 
sobre la entrada de América en el 
Tribunal de Justicia Internacional, 
unos se muestran abiertamente opuee 
tos, amenazando con dejar el parti-
do si se continúa persiguiendo la 
idea de la adhesión, tros ila aprue-
ban completamente. 
Las autoridades de la administra* 
ción son en general partidarias de 
lo expuesto en el discurso presiden-
cial, aunque el mismo presidente ê 
encuentra sorprenidido viendo la opo-
sición que se hace a su proyecto y 
ro desea sor la causa de alguna des-
unión del partido. Esta ansiedad —: 
añade un Tisitante de Ua Cafa Blan-
ca— es sentida tan fuertemente por 
Mr. Harding que se cree muy posi-
ble qne desista de sus pla.nes de efe« 
tuar un viaje de propaganda por el 
Oeste. 
E l mayor disgusto existente con 
üiste en la declaración pública he-
cha por el ejecutivo respecto a ia 
edhesión de América al Tribunal In 
ternaicional y comentando el Sena' 
dor L a Follette, republicano, de Wis 
tousán, atribuye a este plan dos mo-
tives "igualmente siniestros y sub-
versivos hacia los más caros inte-
reses del pueblo americfa.no". 
" E n su primer aspecto" añadió e) 
Senador L a Folíete, "ésto es parte 
de un plan inteligentemen te conce-
bido por banqueros internacionales 
para envolver a los Estados Unidoc 
em los asuntos de Europa, de modo 
qoie la riqueza americana, los solda-
dos americanos y los barcos ameri-
canos puedan ser usados para sal-
vaguardar y protejer sus inversiones! 
ahora sin valor, en Bonos y empre-
sas de las maltrechas naciones eai 
ropeas. E n su segundo aspecto, la 
glorifioacióm del THbunart es uña 
tentativa piara salvar la administra-
ción de sus intereses especiales y a 
una gente empobrecida." 
Ninguno de los liders republica-
nos del Senado estaban presentes en 
ei último análisis de la proposiciói1 
y discutieron el asunto con el Pro 
si dente duramte el día, aunque se \v\ 
dicho' que el Senador Lodge, do Ma-
ssachusetts lider del partido republi-
cano en el Senado, visitará ©1 Pre-
sidente para expresarle los puntee 
de vista de aquellos que miran con 
cierta prevención el plan de Mr 
Harding. 
Para limpiar cajas de cigüeñal de 
aluminio, lo mismo que otras par-
tes de este metal, se recomienda el 
uso de una solución de 30 gramos 
de bórax en un litro de agua tibia, 
cación eficiente, así como también!La parte por limpiarse debe perma-
qüe el elemento femenino pueda serj^ecer una noche en la solución, y 
E l ladrón se llevó de un escapa- incluido entre los delegados de las 1 enjugarse en seguida con agua lim-
LIMPIEZA DE PARTES DE ALUMINIO Y DE LATON 
sión so tomó por haber llamado la rate 638 pesos, no pudiendo ser de- futuras conferencias Pan America 
policía a los liders de los socialis-i tenido 
tas y comunistas haciéndolos respon 
sables de cualquier huelga que ocu-
rriera el primero. de mayo y notifi-
cándoles que serían severamente cas-
tigados. H O L G U I N B R A S 
DON JUAN LEARTE 
(Por la Agencia Telegráfica Judía) 
MOSCOU, abril 25. 
Por el jefe de justicia Druginsky 
de Gomel, se anunció hoy que los 
Rabbís Schneersohn y Barishansky, 
así como otros sacerdotes judíos de 
la ciudad de Gomel, perteneciente 
al gobierno de Mohilev, serán juz-
gados por haberse abrogado prerro-
gativas del tribunal del Estado, al i Holguín un hogar modelo, conquis-
aconsejar a litigantes judíos p a r a l á n d o s e un prestigioso puesto social 
que apelaran según el rito hebreo y y un crédito comercial enorme. 
SU 1© ^ 1 v 
La'noticia fué dada durante el L . :Dueño del, importante almacén de 
i->,-̂  T?o-.^f a ^ r ^ ^ v , , , A ~ na 'licores que lleva su nombre, con una 
Don Juan Loarte no es desconoci-
do para la sociedad holguinera, ni 
un improvisado en el mundo de los 
negocios. 
Como esos millones de españoles 
que vinieron a Cuba muy jóvenes, 
don Juan Learte ^a establecido en 
juicio del Rabbí Schneersohn, dé 70 , 
años de edad 
E l Rabbí Barishansky estuvo pre-
so durante siete meses por haber 
atacado en sus discursos a la sec-
ción comunista judía. 
fortuna no escasa, don Juan, a pesar 
de su edad, no deja de luchar un 
momento, y así le hemos sorprendi-
j do en altas horas de la noche en su 
j escritorio, frente a esa multiplicidad 
! de números inacabable, enervante, 
Ique lleva el cansancio a los espíritus 
Denunció Manuel Fernández Ca-
rnosa, español, chauffeur y vecino 
'de la calle 22 número 76, que de su 
domicilio le sustrajeron ropas y un 
tresillo de brillantes. 
Se considera perjudicado cu 300 
'pesos. 
L A S R E C L A M A C I O N E S A L A 1 mejor templados. 
COMISION D E A D E U D O S . Nació el señor Learte en Pamplo-
; j na, España, y como dejamos expresa-
El'Secretario de Hacienda, doctor do embarcó casi un niño para Cuba, 
Hernández Cartaya, devolvió ayer al contrayendo matrimonio con una da-
efe del Estado, con un informe, ei 
proyecto de decreto que días antes 
hubo de entregarle para que lo es-
tudiara, y que se relaciona con el 
pago del cincuenta por ciento de to-
das las reclamaciones presentadas a 
la Comisión de Adeudos y aproba-
das por éstas, así como de las que 
e'n lo sucesivo se presentaren y apro 
baren. 
MOVIMIENTO MARITIMO Nueva York, Abril 20. 
Llogaron el Barfond, de Manzanillo; 
el Princesa May, de Baracoa. Salieron 
el Santa Eulalia, para la Habana, el 
Caniguey, para: la Habana; el Maravi, 
pa: PPreston y Bañes. 
Flladelfiá, Abrí' 25. 
I-logaron el -Tumuri, de Manzanillo, 
y el Pinar del Río, de la Habana. 
Nueva Orleans, Abril 25. 
Llegaron el Carribulle, de Cicnfue-
gos, y el Sydfcld, de Júcaro.; 
ma modelo, cuyo apellido llena las 
páginas de la historia revoluciona-
ria. 
Todo lo que vale el señor Learte, 
se lo debe a su propio esfuerzo, a su 
inteligencia, a su voluntad tesonera. 
Todo lo que pesa y significa en es-
ta sociedad, producto es de una la-
bor perseverante, paciente y hábil. 
Gustosos publicamos su fotografía 
en esta página del DIARIO, más que 
como estímulo, como una ofrenda 
slncerísima al que por su vida ejem-
plar de caballero intachable, se ha 
hecho digno del aprecio de toda uî a 
sociedad. 
pia y fría. Para limpiar partes de la-
tón, que pueden ser desprendidas de! 
automóvil, se usa una mezcla de un» 
parte de ácido nítrico y media par-
te de ácido sulfúrico, en un recep-
táculo de piedra. Se tiene a mano 
un balde de agua fría y limpia y una 
caja de aserrín. L a parte se inmerge 
a f . . ™ A y * ^ ten la solución ácida, durante cor-
Í ; + ^ Í 5 ! ! J l ard.^_P0,C03 mo"|to tiempo; se enjuaga en agua y mentes después de la llegada a es 
ta ciudad, le fué ofrecido al Minis-
tro de S. M. Católica y demás acom-
pañantes, un "champagne de honor" 
en los salones de la culta sociedad 
Colonia Española, institución de re-
creo que tan dignamente preside el 
señor don Adrián Aznarez. 
E l señor Ministro fué saludado en 
nombre de la Colonia Española de 
Holguín, por el doctor Oscar Alba-
nés. Presidente de la Asociación 
"Caballeros de San Isidoro". 
Fué un discurso breve y sentido. 
E l Ministro contestó al doctor Al-
banés, con frases elocuentes 
piradas. 
Lo mejor, lo que más vale 
frota en seguida con aserrín. De esta 
manera se obtendrá un lustre muy 
brillante. Si la parte de latón tiene 
grasa, se inmerge, en primer lugar, 
en una solución de potasa y soda en 
agua caliente, la que le quitará to-
da la grasa y se prosigue con la lim-
pieza por ácido. 
A p a r a t o " N i v e x " p a r a cono-
c e r e l n i v e l de e s e n c i a 
E l ingenioso aparato de Mr. Ba-
e Ins-, din permite conocer al conductor la 
¡cantidad de esencia que le resta en 
- y sig-¡su depósito, sin necesidad de mover-
oJL!1 ^ d f n social concurrió se de su asiento y con el mínimo de 
hermoso molestia. 
Supongamos que, en el depóstio 
al "champagne de honor 
acto de admiración y de simpatías 
que fue amenizado por la aplaudi- de esencia, ésta tenga un nivel H. 
í ! l tnr9£eSta francesa de los intért- Si introducimos en dicho depósito 
gentes hermanos Avilés. |un tubo terminado por su parte in-
TTnfro i« n en pico de flauta y que llegue 
i^ntre los ilustres visitantes se es-|hasta su fondo, el líquido penetrará 
peraba al doctor José I . Rivero, Di-IPor el tubo hasta alcanzar la Ais-
^ °r„ ^ ! . P I A , R I 0 ? E . L A MARINA, > ma altura H que en el depósito. 
Si, valiéndonos de una pequeña 
bomba de aire, P, deseamos expul-
sar la esencia de ese tubo, nos vc-
L A V I S I T A D E L MINISTRO D E 
ESPAÑA 
No por esperada dejó de causar 
honda alegría y grata satisfacción, 
la amable visita a esta ciudad, del 
Excmo. Sr. Ministro de España, que 
vino en compañía de su digna espo-
sa y de distinguidas personalidades. 
L a Colonia Española de Holguín 
le tributó un cariñoso y cordial re-
cibimiento a los ilustres risitantes. 
pero a última hora desistió de su via-
je, por causas imprevistas. 
Se lamentó mucho su ausencia. 
A las cinco de la tarde, una vez!remos obligados a ejercer sobre la 
e í S 0 í ^ ^ i t ó S í f :0,Umna de EscncIa ™ tan-
to mayor cuanto más alta sea la re-
ferida columna, o, lo que es lo mis-
rao, cuando mayor sea el nivel del 
líquido en el depósito. 
Bastará, pues, unir la bomba a un 
monómetro M, graduado en litros 
en correlación con la capacidad del 
depósito, y entonces, con sólo un 
golpe de bomba, la manecilla de 
aquél nos determinará sobre el cua-
drante la cantidad de gasolina de 
que aún disponemos. 
E l manómetro va fijo sobre el ta-
blero del coche, para que el conduc-
tor pueda consultarlo en todo mo-
mento accionando la bomba, que va 
colocada al alcance de su mano. 
señor Ministro y acompañantes, 
con dirección a la linda y culta Vi-
lla de Gibara. 
_ De Gibara vino una selecta comi-
sión presidida por el señor José G. 
Longoria, Vicecónsul de España en 
aquel lugar. 
Vino también una elegante repre-
sentación femenina. 
E n un tres expreso, partieron para 
Gibara, a la hora ateriormente indi-
cada. 
E l Ministro después de su visita 
a Gibara y Puerto Padre, siguió via-
je a la Habana. 
Los españoles de Holguín, siempre 
nobles y atentos, le rindieron toda 
clase de agasajos y cortesías 
digno representante en Cuba. a su 
E l Corresponsal. 
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T R A T E M O S D E A L G O 
Hoy tengo que "tratar de algo", 
lo mismo que en días anteriores, y 
lo peor del caso es que el tema no 
viene a mano, no se me presenta fá-
cilmente, por lo que me doy en su-
jetarme la cabeza y oprimirla con 
ambas manos, como si estuviera en 
la sabrosa tarea de extraerle el jugo 
a una de esas toronjas tan deliciosas 
que los "amerecanos" han hecho na-
cer en Isla de Pinos, el viejo penal 
del tiempo de la colonia a donde se 
enviaban los detrictus sociales de 
nuestra capital. Y tanto he apreta-
do que, al fin, ¡un rayo de luz ha 
roto las tinieblas, y alumbrado por 
esa luz, una intensa luz que semeja 
de calcio, aparece la cancha del 
Frontón de los Ases (vulgo Nuevo 
Frontón) en noche de pelota vasca, 
con las galerías cubiertas y recubier-
tas de fanáticos, los que a tveces 
cuelgan como racimos de doradas 
uvas de las cornisas y de los frisos, 
o como racimos de plátanos, si es 
mejor este símil, que yo estoy tratan-
do de que el lector no quede ayuno 
de mi idea, quiero llevarlo de la ma-
no a una de esas fiestas estupendas 
donde la de Pamplona gime y llora 
a golpe de cesta, donde la multitud 
rompe en continuo tronar de voces 
y de aplausos. Pues sí, ya que tengo 
la idea* aquí, sujeta, fuertemente 
apretada en un puño, en un puño que 
es mío, no quiero dejarla escapar. 
Así que allá va eso, y tu me dirás, 
caro lector, si voy saliendo del ato-
lladero. Sobre la mancha gris del as-
falto se agitan dos matrimonios que 
visten de azul y blanco, y llevan las 
piernas envueltas en largos pantalo-
nes, lo que no ha sido posible evitar, 
hasta ahora, en estos vizcaínos de 
suyo muy honestos, pues se avergüen-
zan do mostrar en público la piel 
velluda, los músculos pernales recios 
y apelotonados. E s gente de mucha 
vergüenza, muy tímida, pero yo no 
pierdo las esperanzas de verlos en 
trajes de track, los que se usan en 
los field-days, cesta en mano hacien-
do pasar horas agradables a los 
fans. 
Bueno, había quedado en que ha-
bían dos matrimonios sobre "el gris 
del asfalto" (eso suena muy bien), 
uno de los pelotaris hace que el pú-
blico ría estruendosamente y que des-
pués de la risa se desgrane el aplau-
so. E s Lorenzo, el sin par Lorenzo, 
el que ha dado lugar que le llamen 
"el de los pies musicales" por su 
manera de moverlos, de levantarlos 
rítmicamente cada vez que encesta o 
que devuelve una pelota. Lorenzo, al 
presentar la "java" a la de Pam-
plona dobla ambas rodillas y salta a 
compás, igual que si fuera el fuelle 
de un acordeón. Y esa manía mu-
sical no le impide jugar espléndida-
mente . 
L a luz de calcio me hace ver otro 
pelotari, éste es delantero, muy pe-
queñínt tan pequeñín que me luce 
desdo arriba, desde el plano que 
acostumbro a ver los pelotaris el 
palco entresuelo de la prensa, del 
tamaño de un lindo maltés que se 
ha introducido en la cancha a espal-
das del portero. Por eso le llamaban 
en Italia el "piccolo tigre". Ese es 
Aguiar, que sin duda tiene ante sí 
un brillante porvenir, es muy valien-
te para entrarle a la pelota, muy 
seguro al encestar, no se cansa nun-
ca, devuelve con ambas manos y a 
todos los vientos. 
Aguiar ha dejado muy gratos re-
cuerdos en Alejandría, lugar donde 
estuvo convertido en un coloso, don-
de la colonia cubana es muy apre-
ciada, muy querida por todas las 
clases sociales, pero de donde ha des 
aparecido la colonia al marcharse 
Aguiar, pues de acuerdo con la ex-
clamación de un Bey de Francia qu€ 
se llamaba Luis, quien dijo al ha-
blar con uno de sus ministros: " E l 
Estado soy yo", el,Criollo de Alejan-
dría pudo decir, y así me lo mani-
festó en reciente interview, "la colo-
nia soy yo". Y si es verdad que 
Alejandría se ha quedado sin colo-
nia cubana, también lo es que el 
Nuevo Frontón ha adquirido en la 
persona de Aguiar un magnífico de-
lantero que contribuye a levantar 
olas de entusiasmo en esas fiestas 
que a diario se ofrecen sobre el gris 
de su asfalto. 
Y . . . permíteme, amigo lector, que 
deje caer la cortina al llegar a este 
"estado de cosas", que apague por 
hoy la luz de calcio, y te diga en 
puro inglés ' T U see yon to morrow, 
my friend", que me "disparo" para 
el Colón Arena, donde ha comenza-
do su entrenamiento Jack Johnson, 
y esto sí que no se puede dejar para 
luego. 
G U I L L E R M O P I . 
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NEW Y O R K , abril 25. Por la A. P 
Luis Angel* Firpo, peso comjpleto 
sudamericano ha sido deimndado 
hoy por Thomas A. (Sayüor) Maxted. 
que fué derrotado por Firpo hace va-
rios meses. 
E l querellante pide una indemni-
zación de $50.000 declarando que m 
habían sacado películas de la pelea 
que se celebró en Newark, sin su con 
sentimiento, y que Firpo se ha en-
riquecido exhibtióndodae en iNew 
York y en el extranjero. 
L A S P R O X I M A S P E L E A S D E 
M U Y I N T E R E S A N T E L A R E -
V I S T A D E L O S J O V E N E S 
C R I S T I A N O S 
y ¿ l N A J A B A L I N A 
Q U E NOá'£ L E V í d 
l a ^ P u n t a " . . . . 
SAO. 
A O A C U A L C O G I O 
Poft. L A C H I / v \ £ N H A 
M C T I G Ü E 
NEW Y O R K , abril 25. Por la A. P. 
Mike Ms Tigue, oaimpeón pugilis 
tata de peso completo de la división 
tomará parte en tres bouts sin de-i 
cisión en los Estados Unidos y el i 
Canadá antes de defender su título' 
contra George Carpentier, el día l l ] 
de Julio, según anunció hoy su ma-' 
nager Joe Jacobs. 
Ms Tigue, que se espera que vuel-
va en breve de Irlanda donde ganó, 
la corona de 17 5 libras a Battling' 
Siki está en oartexa para boxear con, 
e joven. Bob Fit asi mimo n<3 en Chica-i 
go el 19 de mayo en el primer bout1 
después de su regreso. Sus otros i 
matches son con Tommy Loughran, 
en Filadelfia el 8 de junio y can Ro-
ddy Mo Donald, boxeador del Cana-
nadá, el 18 de junio en Halifax, don-
de Me Tigue ganó el título de cam-
peón de peso mediano del Canadá en 
1920 ail derrotar a Gene Brosseau. 
E l primer número de la revista "Y. 
M. C. A." ha llegado a nuestras manos 
pletórica de interés. Es el número ini-
cial, el primer taponazo de lo que in-
dica ha de ser en muy cercanos días. 
Editada en mag-nífico papel cromo, 
con su portada sencilla y elegante, el 
grabado represente un legionario de los 
tiempos de la Roma poderosa y atléti-
tica, embrazando el escudo donde os-
tenta el triángulo y las cuatro letras 
simbólicas de la sociedad. 
En su interior concurren buenos gra-
bados, entre ellos la vera efigie del co-
nocido clubman señor Enrique Beren-
guer, vice presidente "Inalterable" de 
los Jóvenes Cristianos, entusiasta por 
todo lo que sea cultura patria, buen 
amigo, excelente ciudadano. 
.En el texto se pueden apreciar traba-
jos muy cuidados, bien perfilados, en 
los que campa el entusiasmo de la ju-
ventud cristiana, la vehemencia de lle-
gar cuanto antes al pináculo, de plan-
tar airosa en la cresta del éxito la re-
vista "Y. M, C. A." que es el paladín 
esforzado dé los sanos ideales de tan 
distinguido grupo ciudadano. 
Nuestras felicitaciones más slnce-
"Arroyito", nuestro impepinable caricaturista, se personó el domingo en Oriental Park, lugar donde se 
celebraba el "Field Day" de los "Juniors", y donde los Caribes acabaron con la mar de cuentos, destro-
zaron records y colgaron latas, lo que no impidió que se pasara una tarde agradable y que "Arroyito" 
tomara los apuntes que aparecen en este intencionado resumen del track meet. 
Las barretinas están de alza, el pa-
pel catalán subió anoche muchos pun-
tos, más aún de lo que estaba subido, 
con el juego que dieron en los dos par-
tidos los dos hermanos Irigoyen. 
Platanito en el partido virginal estu-
vo peloteando pelo a pelo en compa-
ñía de Anzola contra Gabriel y Arne-
dillo, y el mayor ganó él solo su par-
tido, que fué el segundo, el estelar. 
TANTORREARON I.OS AZT L E S 
Al informar del partido virginal, que 
así se llama el que inicia la función, 
tengo que decir todo lo bueno que se 
me ocurra con relación a lo bien que 
se portaron los dos matrimonios, el 
integrado por Irigoyen mayor y Anzo-
la, trajeados de blanco, y el de Ga-
briel y Arnedillo con los colores al-
mendarlstas, que es uno, el azul de 
los cielos. 
JH1 primer cartón que mueve el se-
maforista es azul, después vienen tres 
tantos seguidos blancos, y a esto res-
ponden los azules con cinco tantos y 
' se van al 6. De esa manera se mue-
ven sobre la cancha ambas parejas, 
igualando en el 12, 13, 14, 15, 17, 20 
y 22 y 23, haciendo los dos restantes 
los blancos Irigoyen menor y Anzola, 
dos tantos que se realizan de manera 
espectacular y cargan con el partido, 
que fué discutido hasta lo infinito. Re-
sultó lo que llaman los muchachos 
"una verdadera lipidia". 
MUCHO CATALAK 
Si mucho se jugó en el partido virgi-
nal, en la forma que dejo indicada, mu-
cho y mejor se jugó en el estelar, don-
de aparecieron Cazalis mayor y Martín, 
vestidos de color blanco, en oposición 
a Irigoyen mayor y Gómez, los que lu-
cieron el hermoso color azul. Le toca 
sacar a Ca^alls y a la segunda vuelta 
que da la pelota por la cancha la coge 
en la cesta el catalán mayor y la en-
chula, la aplasta completamente en la 
pared del rebote, es por lo tanto el 
primer cartón que se mueve en el par-
tido, y se movió a favor de los azules. 
Irigoyen repite la operación y vuelve 
a enchular, y lo particular que realizó 
estos dos tantos, y el siguiente, por 
otra bola de hit, que no pudo encestar 
Cazalis, sin que tuviera intervención 
para nada su compañero Gómez, el ca-
talán se las entendió solo contra la pa-
reja contraria. Cazalis manda una a 
la arena e Irigoyen realiza otro tan-
to, esta vez es de saque y llega al 
cartón 5. 
Se llena de corage la pareja blanca 
y Cazalis enchula y Martín la manda 
de hit al terreno que no es fácil en-
cestar. Esos son los dos primeros tan-
tos de los blancos. 
Martín pifia una bola de reborde, sa-
ca Irigoyen, vuelve a sacar el catalán, 
coloca una de hit y realiza otro saque, 
en total cinco tantos más para los azu-
les que arriban al cartón 10. 
E l partido continúa desenvolviéndose 
con un peloteo violento en que para 
hacer un tanto se tardan a veces mu-
JACK JOHNSON LLENO AYER LOS TERRENOS DE LA "ARENA COLON" 
SU F E N O M E N A L T R A I N I N G ENTUSIASMA A L A M U L T I T U D . — M A S 
D E DOS M I L F A N A T I C O S L E A P L A U D E N D E L I R A N T E M E N T E . 
VEANSE MAS NOTICIAS DE SPORTS EN LA PAGINA 20 
% ®®®®®®® 
Sobre las cinco de la tarde de 
ayer, hizo su aparición en el gim-
nasio de la Arena Colón, el famo-
so gigante, excampeón del mundo 
heavyweight Jack Johnson, y fué 
grande la ovación que recibió al sa-
lir. 
Vestía elegante bata de cuarto, 
muy fina, le seguía su ayudante el 
lightweight newyorkino Eddy Kre-
gor y su masajista Esteban. Al qui-
tarse la bata y enseñar al público 
las formas en que se encuentra ac-
tualmente, el público se desbordó 
en aplausos. 
E l excampeón boxeó doce rounds 
de tres minutos con dos de descara 
so. Durante ellos demostró que aún 
es el Johnson de antes, el Johnson 
campeón del mundo. Sus condicio-
nes físicas son maravillosas, su agi-
lidad, que conserva perfectamente, 
es asombrosa y en el ring hizo a 
veces reír a la concurrencia cuando 
imitaba en los momentos que bo-
xeaba a Fierro, que iba a comenzar 
uno de aquellos famosos ataques de 
rush que solían hacer temblar a su 
contrarío, pero esta vez, Jack se 
contenía ante Fierro y se sonría, 
enseñando b u famosa sonrisa de vic-
toria. 
Varios miembros de la Comisión 
Nacional de Boxeo se encontraban 
Presentes, muchas personalidades de 
la Habana, un buen número de ar-
tistas y varios americanos amigos 
de Jack. Entre éstos, el célebre "Ga-
llo", el torero que es huésped nues-
tro ahora. 
Jack nos declaró qne no se sentía 
"completo", qne el viaje lo había es-
tropeado na poco debido al mareo 
que sufrió a bordo, ya había hecho 
7 millas de rodad-work por la ma-
ñana y a pesar de ello boxeó 12 
rounds y terminó haciendo un po-
co de shadow boxlng. 
JOHNSON R E C I B I R A E L R E G A L O 
D E UN MAGNIFICO " J I P I " 
Uno de los admiradores de John-
son va a hacerle al excampeón un 
presente, para que conserve como 
recuerdo, un magnífico sombrero de 
"jipi" típico del país, para que el 
excampeón se sienta aún más criollo 
de lo que está. 
Nos decía el excampeón cuando 
le dijimos lo del jipi, que efectiva-
mente, ya se sentía criollo de ve-
ras, que la comida de la noche an-
terior 'le había gustado mucho, que 
ya no pediría más que carne de 
puerco, arroz blanco, plátanos ver-
EN VIBORA PARK 
JUEGOS DE L A SEMANA 
Los juegos que se han de ce-
lebrar en el ground del doctor 
Moisés Pérez esta semana, son 
los siguientes: Sábado a las tres 
en punto de la tarde, Campeo-
nato Juvenil, San Eloy y Unión 
Tennis. 
Domingo a las 9 a. m.: Cam-
peonato Juvenil, Universidad y 
Atlético. 
A la 1.30 Policía y Aduana, 
a las 3.30 Loma y Universidad, 
estos dos juegos serán de exhi-
bición, puesto que ya terminó el 
Campeonato Viboreño, y con lo 
que produzca la entrada servirá 
para la compra de trofeos y otras 
menudencias. 
N U E V O F R O N T O N 
JX7EVES 26 DE ABRIL 
A las 8 1|2 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
MiUlag-aray y Cazaliz m , blancos 
contra 
Juarlsti y Marqnina, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 113 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Marcelino; Cazaliz Menor; Echeverría' 
Irigroyen Menor; (Jabriel; Martin. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Eclieverría y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
Arg-ent?.no y Marcelino, azules, 
A sacar todos del cuadro 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
tJnzueta; Charroaldo; Tabernllla; 
Ag-uiar; lorenzo; Tê a. 
Primer partido 
B L A N C O S $ 3 . 2 4 
IRíGOYEN MENOR y ANSOLA. Lle-
v.ior.n 134 boletos. 
."..os azules eran Gabriel y Arnedillo; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 98 
boletos que se hubieran pagado a $4.32. 
Primera Quiniela 
Irigoyen mayor 
Irigoyen Mayo,- . . 
Cazaliz Mayor . 
Martin 
Gómr-z 
$ 3 * 6 8 
Ttos. Etos. Dváo. 
. G 392 % 3 68 
. 3 287 5 03 
.. 4 288 5 01 
.. 0 190 7 60 
Marcelino 0 257 5 61 
Blonor 3 285 5 06 
H O M E N A J E A L C L U B D E 
L A P O L I C I A 
i • —" ' — 
I des, pero que de vez en cuando le 
i permitieran comer "jamón gallego", 
su plato favorito cuando estaba en 
España. 
B A R C E L O N A , CIUDAD P R E D I L E C . 
TA D E J A C K JOHNSON 
Y Jack nos habló también, cuan-
do se vestía para salir hacer su trai-
ning, de Barcelona, "mucho bona", 
S E O F R E C E R A E S T A NOCHE E N 
E L H O T E L NACIONAL 
Los socios del Club Atlético de la 
Policía Nacional, ee han llenado de 
justo entusiasmo con el triunfo del 
team de base hall en el Campeona-
to Viboreño, en el que sólo perdió 
un juego, con el Aduana, y empató 
uno, con el American Steel. Con ese 
motivo se le ofrece esta noche un 
banquete a los players policíacos en 
el Hotel Nacional, a las siete en 
punto, al que concurrirán no sola-
mente los muchachos del uniforme 
azul, que sí también los amigos y 
admiradores de los atletas vencedo-
res. 
Ha de ser un acto de franca ale-
gría, de sportmanship, que dejará 
muy gratos recuerdos en todos los 
asistentes. 
Ocuparemos el puesto que tan 
graciosamente se no sha designado 
en la mesa. 
el Excelsior, donde a menudo iba, 
el paseo de la Rambla, el Frontón 
Condal, donde conoció a Eguiluz, a 
Martín, Argentino, Marcelino y ca-
si todos los pelotaris que están en 
estfi. ciudad actualmente. 
E S T A T A R D E A L A S CINCO H A R A 
TRAINING 
Continuará esta tarde su entrena-
miento. Y hará, según nos dijo, 
otros ejercicios que no pudo hacer 
ayer, como el punching bag, el sa-
co de arena, y algo nuevo con que 
nos quiere sorprender. 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A P o r Rube Go ldberg 
PEDRO PITA P E R A L T A 
V I V E ENAMORADO DE S U 
P E L O Y COMPRA CUAN-
TOS TONICOS L E INDICA 
E L B A R B E R O . 
E N CAMBIO JUAN' JATI-
BONICO JOBABO A L PE-
L A R L O E L B A R B E R O L E 
DICE Q U E QUISIERA QUE-
D A R S E C A L V O . 
P ^ O F I J A T E AHORA EN 
PEDRO PITA P E R A L T A 
QUE EN TANTO A P R E -
CIABA S U P E L O , NO T I E -
NE L A MENOR SEÑAL DE 
F O L L A J E E N LA S O R B E -
T E R A . 
MIENTRAS JUAN JATIBO-
NICO. MUCHOS AÑOS, 
DESPUES, S E L E P U E D E 
V E R MOSTRANDO ABUN-
DANTISIMA V E G E T A C I O N 
EN S U TREMENDO C U E -
RO C A B E L L U D O . 
P R E N D I E R O N A C A P E T I L L O 
Puede venií la Policía. 
¡Jugaban 
a las 714, 
eh! se han 
escapado 
todos! 
Prenderé al primero que 
ílegue. Y éste resultó Cápetelo. 
• A 
A Z U L E S $ 3 * 2 5 
IRIGOYEN MAYOR y GOMEZ. Lleva-
ban 223 boletos. 
L c j blancos eran Cazaliz Mayor y 
Mart'n; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 164 boletos que se huieran paga-
do a 5,4.31. 
Segunda nuiniela 
C A Z A L I S I I I $ 5 . 1 8 
TtOS BtOB. TJTdO. 
Juaristl 1 318 $ 3 46 
Taernüla 0 103 10 67 
Aguiar 3 239 4 59 
Ma-lagaray.. . . . . . . 1 260 4 22 
Ma^quina 0 161 6 82 
CAZALIZ I I I 6 212 6 !« 
N U E V O I N C E N T I V O P A R A BABE 
R U T H " J O N R O N E E " 
N E W Y O R K , Abril 25. 
Por L a A. P. 
Babe Ruth tiene ahora un nuevo 
incentivo para hacer jonrones di' 
rante el mes de mayo. . 
Este incentivo es de doble carác-
ter. Cada vez que da la vuelta a 
cuatro almohadillas un número ae 
abogados sacarán de sus amigos o 
de sus propios bolsillos $1000 pa" 
el Ejército de Salvaación de ^ 
York. 
E l acuerdo entre Ruth y los ar -
gados se verificó hoy. .̂ 
C O R N E L L D E R R O T O _ 
A SYRACUSE 
( B A S E B A L L COLEGIAJL) 
S Y R A C U S E , Ny. Abril 25. 
Por La A. P-
E l home run del Capitán wo^06" 
en el 60 . con la anotación emP*13 
da dió a Cornell una victoria ac^ 
a 2 sobre el Syracuse aquí noy 
el primer acontecimiento dopo ^_ 
de mayor importancia celebraao 
tre las dos universidades en ™ 
de Syracuse desde el año 19"*' 
Score: c g, B¡. 
Cornell .. .. 010 101 000— ¿ „ j 
Syracuse 000 020 m- n̂ai y 
Baterías: Knpe y Sterhng. ^ 
Krugone. L I B E R A C I O N D E J D O S P L A Y E A 
NEW Y O R K , Abril 25. 
Por L a A. P- yffr* 
Los americanos ae ^ bR]0 
anunciaron hoy la ^ ^ ^ t U ^ 
un acuerdo opcional ciei NeW or-
Oliver Tucker, al club cíe ^ pjt-
leans de la Liga del Sur ^ ^ 
cher Fred Spates a Albany 
chos minutos, el caso es QUe , 
eos no encuentran en todo el blan" 
a los azules, que se iban dist 
cada vez más. E l último tanto 
lizan Cazalis mayor y Mart;j qUe rea-
colocada de este último que "L ^U,la 
cartón número 20. ^ el 
Se termina el partido al hae»r 
tantorrea de cuatro los azules ^ 
colocada de Gómez, otra colocóí,lnil • 
Irigoyen, un remate del mismo rJ* 
lán y una rechula del mismo Nov / 
cuento. iNOy íel 
No se puede decir que CazaU. «, 
yor y Martín lo hicieran mal/m.*. 'í* 
eso, que jugaron campana, pero el * 
yor de los catalanes estaba anoche"14' 
lido de cauce, como se "esparrama'" 
los ríos cuando arrastran ion las si 
bras, el ganado y las casas, un 
de agua turbia que lo envuelve tert* 
lo arranca de su base, lo desploma 
se lo lleva. Así se puso Irigoyen m7 
yor: se convirtió en una corriente ia" 
petuosa e incontenible. ra" 
Mucho, requetemucho catalán! 
O. P. 
Liga del Este. 
E L TENNIS E N J - A S HA)* Ai ^ 
HONOLULU, Abril 25. ^ J ^ W [ 
M. Fakula. campeón lapo A 
tennis y el team japonés Q " ^r- ( 
rá po ría Copa Davis g ^ r o j / ^ 
dieron matches de exhibic 
ayer. Aparejado con R o ^ rftBg0 
de San Francisco, Jugador ^ 
nacional, Fukuda d e ' ^ M a t s u ^ 
y Cooke, jugando con m KiDgey 
Fukuda perdió a manos u 
y Castle. 
A M ) X C Í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I S I E T E 
enomeno y Odriozo a 
.TÍNMORTAL Y LA REINA PELOTEARON GENIALMENTE. - VENCIO LA INMORTAL 
EL P R I M E R O , L O L I T A Y C A R M E N C H Ü D E R R O T A N A C A R M E N 
y P A Q U I T A . — E N T O D A S L A S T R I B U N A S P U B L I C A S H A Y M U -
CHO E N T U S I A S M O . — D E S P U E S D E T R E C E E M P A T E S , C H A R -
LOT Y E N C A R N A R I N D E N A E L E N A Y E U S A . 
pn el partido fenomenal v o l -
C0IDC> lomar parte las elocuentes ra-
víaD a de Josefina, la inmor ta l , y ds 
qu^3 „ ]a estatuaria, pues la c á m a -
"^zb'a. Que a r d í a de entusiasmo; to-
Tl escaños ocupados por todos ios 
i05 '"tes diputados; todas las t r ibunas 
^ de rostros bonitos. 
delante darlo al part ido una muerte 
bonita. T̂ o g a n ó oyendo una estruendo-
sa ovac ión . L a Reina, hizo una defensa 
tan hermosa como arrogante para que-
dar donde quedan los buenos. En 27. 




de graciosas sonrisas. ¡Ca-
cl que va á l Ha- , 
LAS QUINIELAS 
el 
JU c- auc mujer ío el que va a i xta- , 
f ^ , ; HHd' Llenas todas las t r i b u - ] Encarna no d e s c a r n ó la pr imera qui 
S a s ' Todo completo, todo ale- ! " ¡e la que se l levó para dejarnos c 
nas Vúb}„:áienáo Cn la ansiedad de l hueso. A roer todo el mundo. Y Elisa, 
*!e;,TtL el elocuente debate de las ; s e | l e v ó . l a segunda. No dejó n i el huo-
qIie llegue ^ ^ ^ de i so sicluiera. Se ]o l levó a don M a m -
. . {enómenos^ „ let hc djcho v i b rú , con quien confe renc ió por la tarde. 
be m611 
T do comp o, 
itldo. La banda jacarandosa quo 
crio- ' - encanta cantando su m ú s i c a 
o flamenca; pero siempre afinada 
111 legre no e s t á completa. Faltaba el 
Orondo '" t rombón" de varas que f a l t ó 
• avisar. 
•̂ •pzx "dolores" de suelta al t r ombón . 
Üldem idem de lo mismo al que so-
plfal Idem de varas. 
rfomó asiento el g ran Beloquí , to-
maron asiento a su derecha e izquicr-
¿f los Secretarios del Despacho de 
C rta 7 Larga, y las n i ñ a s bonitas, sa-
lieron pregonando su m e r c a n c í a . 
pe blanco, L o l i t a y "Carmenchu". 
pe azul. Carmen y Paquita. 
Buen peloteo; buena la pr imera do-
cena; superior la segunda; empates en 
cinco, seis, siete, quince, dieciseis, die- j 
cislete y diecinueve. Y n n g ú n empata- i 
mento más. En el quinquenio f i n a l las 
blancas, como de los adelantados es j 
el. Reino de los cielos, volaron a las 
puertas, celestiales, tocaron, les a b r i ó 
San Pedro sonrriendo y pasaron. Esta-
llan en la gloria, cuarto n ú m e r o 25. 
Las otras, que estuvieron bien, se que-
daron cn el Purgator io ; cuarto n ú m e -
ro 2L 
Las cuatro jugaron mucho, y- bien. 
Aplausos en toda la C á m a r a . 
JTTETTES 26 DE A B E I L 
A las 2 y 30 p . ra. 
En el segundo t a m b i é n via jaron los j 
chalecos en l a m o n t a ñ a rusa. Pues su ¡ 
peloteo fué m á s intenso, m á s amplio, 
més violento y m á s gallardo que el | 
del primero.: 
Lo disputaron muy bravamente las 
bravias de blanco, Elena y Flisa, con- ' 
tra las bravias de azul, Charlot y En- j 
cama. Fieras e iracundas las cuatro 
se mantuvieron cara a cara y frente a ' 
ÍWnts, "empatando" muy "patentada-
mente" en una, dos, tres, cuatro, c in-
co, ocho, nueve y diez. ', 
—¡¡Olé las decenas hermosas! 
T en la segunda, cuyo peloteo fue ¡ 
"in" crescendo, en once, dieciseis y die-
cisíete. Había lltegado la hora de que la I 
Charlot charlara como los r i s u e ñ o r e s , j 
y flue E n c a í n a a t rof ia ra con la raque- ¡ 
ta, con cuyo par de sistemas ganaron, i 
Las otras acabaron cantando el " a d i ó s I 
a la vi t ta" en 22. 
Estamos en el secreto. El isa no con- j 
ferenció ayer de m a ñ a n a con el s e ñ o r 
Mambrú. 
P K I . M E n P A R T I D O A 25 TANTOS 
Pi la r y CaCrmencliu, blancos, 
contra 
Carmen, y Encama, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRI Iv lERA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Carmen; C a r m e n c l n í ; P i l a r ; 
Encarna; I i o l l t a ; Elena. 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
L o l i t a y Paquita, blancos, 
contra 
Charlot y El isa , azules. 
A sacar lances del cuadro 11 y 'azules 
del cuadro 10. 
S E C U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Mat i l de ; An ton ia ; Paqui ta; 
Angel ina ; V i c t o r i a ; E l i s a . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Mat i lde y G-racia, blancos, 
contra 
Josefina y Antonia , azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 12. 
EL BASE BALL EN LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O DF. LOS 
DE A Y E R 
JUEGOS 
L I G A N A C I O N A L 
j P i l a d o l f i a 3; B o s t o n 2 . 
«""incinnati 3 ; San L u i s 1 . 
P i t t - . b u r g h 7; Chicago 3. 
I L I G A A M E R I C A N A 
N e w Y o r k 7; W a s h i n g t o n 1 . 
/ D e t r o i t 2 ; Cleve land 1 . 
B o s t c n 3; F i l a d e i f i a 1 . 
ESTADO D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. A v e . 
N e w Y o r k 
Ch icago . . 
F i i -adei f ia 
C i n c i n n a t i 
Pi< Lsburgh 
Bos ton . . 
S t . L o u i s 









L I G A A M E R I C A N A 
E L DETROIT VOLVIO A GANAR AL E L NEW YORK DERROTO A l WAS-
CLEVELAND HINQTON 
C L E V E L A N D , A b r i l 25. Por la A. P. 
E l De t ro i t e m p a t ó la serie con el 
Cleveland hoy d e r r o t á n d o l o 2x1. Los 
Tigres de nuevo vencieron en el 9o. 
Cutshaw a n o t ó la carrera del t r i un fo 
al errar Sewell el ro l le r que ba teó , 
dos infields outs y un w i l d p i tch . 
Score: 
D E T R O I T 
V . C. H . O. A. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
Ayer m s visitó Jack Johnson cn esta redacción, estuvo a saludar a nues-
tro Director, y con ese motivo se l e enfocó la cámara dando este re-
sultado. Se apareció, según puede verse, con su hermoso peno policía. 
G. P. A v e , 
Blue, Ib 4 
Haney, ob. . 
Cobb, cf. ... : . . 
Veacah, I f . . , 
Hei lmann, r f . , 
Cutshaw, 2b. , 
Pra t t , 2b. . . 
Bigney, ss. 
Bassler, c> ; : 
Dauss, p. . 
Totales 8 27 17 1 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E , 
L I G A N A C I O N A l 
LOS P I R A T A S L E PUSIERON M U S I -
CA A K A U P M A N 
P I T T S B U R G H , A b r i l 25í 
E l P i f t sburgh a b r i ó la temporada 
LCS ROJOS D E R R O T A A R O N A I . 
SAN L U I S 
S A N L U I S , A b r i l 25. 
E l San Lu i s perd ió o por 1 en el jue-
C l e v e l á n d . . 
N e w Y o r k - . . 
D t ^ r c r t . . . . 
P i lad 'e l f ia . . 
W a s h i n g t o n . 
S t . L o u i s . . 
Bos ton . . . . 









)raclc )n el Cincinnati pt 
a q u í hoy interrumpiendo la serie de ra • n - í ^ r a r ^ temporada de la L iga 
victr:as del Chicago que h a b í a ganado , Nao'0 ' lal en esta ciudad-
siete juegos consecutivos. E l score fué \ -cure: 
de 7a 3. E n el quinto inning los Pira- ' C. H . E . 
tas hicieron cinco c'arreras. E l t r ip le ' — 
de Carey, un single de Bigbee. un pase Cir-C;nna.ti . . . 000 000 003— 3 9 3 
a Russell, un t r ip le de Tierney y ei ;S t - 1jOU¡s ' ; 000 100 000— 1 1 0 
jonron de G r i m m explican el score. I b a t e r í a s : Donohhuc, Keck y Hargra-
CKICAGO 
V. C. H . O. "A. E . 
E L BOSTON DERROTADO POR E L 
PILJL 
TUECOS PARA H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Cnicago en P i t s h u r g h . 
C i n c i n n a t i en S t . L o u i s . 
Bos ton en N e w Y o r k . 
B r o o k l y n en F i l a d e l f i a , 
• L I G A A M E R I C A N A 
Ne.y Y o r k en B o s t o n . 
F i l a d e l f i a en W a s h i n g t o n . 
C leve land en' C h i c a g o . 
S t . L o u i e en D e t r o i t . 
Brower, I f . . 
Wanby, 2b. 
Speaker, cf. 
Quisto, Ib . . 
Summa, r f . . 
J. Sewell, ss. 
Lutzke, 3b. . 
O'Neil , c. . 
ly'hle, p. . . 








LIGA DEL SUR 
E N A T L A N T A 
. Pr imer juego 
LOS PAGOS DE A Y E R 
.7 P r i m e r p a r t i d e B L A N C O S <í 
L O L I T A y C A R R M E N C H U . Llevaban 
.c2 boletos. 
Los a3ules: eran Carmen y Paquita; 
se ciuedaron en 21 tantos y llevaban 
35 'coletos que se ubieran pagado a 
$5.5)8. 
P r i m e r a o u i n i e l a 
E N C A R N I T A $ 2 . 7 8 
Ttos . BtOS. DvdC. 
E L TERCERO 
I Momentos antes de empezar la se-
íunda quiniela se indispuso Angelina. 
Cn traspiés en el entreno, una ca ída 
T cojeando a l cuarto. 
Pné sustituida en el part ido f i n a l 
Por.Pilar. Por suerte lo de Angel ina 
"o es grave. 
Lo celebro. 
L o l i t a . . . . 
P i l a r . . 
Carmenchu. 
E N C A R N A 
Carmen . . 
E l e n a . . . . 
116 $ 4 
4 
4 
Statz, c f . . 
Kellcher, ss. 
Grantham, 2b. 
Grimcs, I b . 
E n l erg, 3b . . 
Mi l le r , I f . . . . 
M i l ler, I f . . 
HeatUcote. r f . 
H á r t n e t t , c. . 
O'Farrell , c. 
Pusscll , p . . . . 
Kaufmann, p . 
Adams, x . 
Keen, p . . . 
_ l-BOSTON. A b r i l 25. 
0 i E l F i lade l f ia le g a n ó hoy al Boston 
0 i 3 per 2! John Head, recluta procedente 
0 • de Har t fo rd , Conn., dejó al Boston en 
I cinco i t s . \ 
0 | Score: 
0 , c. h : e . 
c; H . E . 
New Orleans. 000 001 000 5— 6 6 4 
Atlanta. . . . 100 000 000 0— 1 6 5 
B a t e i í a s : Walker y Mitze; Tuero y 
M i l l e r . 
F i l a d e l f i a . . . . 000 000 300— 3 9 1 
Boston 000 110 000— 2 5 1 
B a t e r í a s : Head y Henline; Benton, 
Genewich. Cooney y O 'Ne i l l . 
Totales. 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S 






. . . . . . 33 3 G 24 13 0 
x B a t e ó por Kaufmann en el sép t i -
r i T T S B U R G H 
JUEVES 26 DE A B R I L 
A las 8 1|2 p . m . 
V. H . O. A. E 
.51 
L l iban 
Comenzó el debate entre la Reina y 
la Inmortal Lol ina , la Reina, llevaba 
Por compañera a Vic tor ia , v e s t í a n de 
Manco. A Josefina la I n m o r t a l l a acom-
pañaba Pi lar : v e s t í a n de azul. 
Fué tremenda la pelea en toda su 
ttayectoria; las delanteras discretas: 
as zagueras incomensurables; el pelo-
so valioEfc, v ivo , cruzado, bajo, cruel, 
'os tantos largos: las a l ternat ivas del 
ataque y de la defensa; sublimes en 
_^re, en el "botc-nronto", a l bote y 
aomirabies llevando y trayendo del 
eooto y don Tanteador marchando con 
L rf^' ^ ST^̂ dBLá y la veloci-
v,9 ^ cron6metro; empates fo r -
¿fcibles, y aplaudidos en una, dos, 
Pate CKatr0' S-ete' 0ch0 y nueve, em-
Pelof vos' rudamente arrancados, 
en rtf11-110 C0mO los genios, en catorce, 
aiecisiete, dieciocho y v e i n t i t r é s . 
Inmr, !a?6 el alma de su escaparate la 
^ r t a l para salir por delante y por 
C H A R L O T 
K letos. 
Lofa blancos eran Elena 
quedaron en 22 tantos y llevaban 67 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.90. 
El isa; 
S e g u n d a q u i n i e l a 
E L I S A $ 3 . 1 0 
Ttos. BtOS, 
Antonia 5 208 
M a t i U e . . 2 150 
Paquita 1 78 
E L I S A 6 187 
Vic to r i a 4 59 
t Dvdo. 





Mnranvi l le , s; 
Ca'-ey, c f . 
Bigbee, I f . . 
Ba^niia.rt, r f . 
RusáéÚ, r f . 
Tierney, 2b. 
Trar'nor, 3b. 
Grimm, I b . 
Goooh, c. . . 




1 2 0 
5 0 0 
1 0 0 
2 2 1 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 





• r o s 
Tot 'Jcs 
8 0 0 
8 0 0 
0 0 0 
27 10 1 
$3.31 T e r c e r P a r t i d o A Z U L E S 
P I L A R y J O S E F I N A . Llevaban 98 bo-
letos . 
Los blancos eran V ic to r i a y L o l i n a ; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 76 
boletos qus se hhubieran pagado a 
$4,19. 
L a a f ic ión t aur ina e s t á d e p l á c e m e s . 
Con el a r r ibo del Ga l lo y su cuad r i l l a , p o d r á n los t a u r ó -
acos y t a u r ó f i l o s admi ra r su emocionante faena—prendida 
3 muerte en los caireles de s u c h a q u e t i l l a — en Un como 
remedo de corr idas , en las que solo f a l t a r á n , p a r a serlo, el 
f i e r ro de ,a P^a , los zarci l los de los rehiletes y e l acero de 
'a espada. 
El Gal lo ha alcanzado l a ce lebr idad de que d is f ru ta , 
or su valor , su temerar ia g a l l a r d i a y la elegancia de sus 
Junadas en el ruedo. 
en ^ S0ciaIes' en ,a caI le ' en Ios e s p e c t á c u l o s j 
n u e s r y™' ^an ' l amado t a m b i é n y l l a m a n l a a t e n c i ó i 
ha j teS, por Ia c o r r e c c i ó n de nuestros traje^ 
Prestado siempre a los que los usan, s i n ó ce lebr idad, pot 
menos una impecable d i s t i n c i ó n . 
L a u r e a n o L ó p e z 
SinC. 
A n o t a c i ó n por entradas 
CHICAGO 020 000 100— 3 
P I I T S B U R G H . . . 010 150 00::— 7 
Sumarlo 
Two base hi-s : Bigbee, Traynor , Go-
och. 
Thrce base h i t s : Fr iberg , CaCrey, 2; 
Barnhart , Tierney, G r i m m . 
Home r u n : G - i m m . 
BaBses robadas: Heathcote, Maranv i -
l le . 
Sacrifice: Tierney. 
Double plays: Mi l l e r H á r t n e t t ; 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Hernandorenu y MagurcgTii, blancos, 
contra 
Muñoz y Berrendo, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Aris tondo; Erdoza Mayor ; Mi l l án ; 
I i uc io ; Earruscain; BTr^l i in . 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TA 
l iuc io , M a c h í n y Earrinaga,^ blancos 
contra 
Erdoza Menor y Odriozola, azules 
A sacar los blancos dél cuadro 9 1|2 y 
los azules del cuadro 11. 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
E e n o r ; M a r q n i n é s ; r e i m l n ; 
M u ñ o z ; Eernandorena; Go i t i a . 
Grantham, Kolleher y Grimes Maranv i -
j l ie y G r i m m . 
Quedados en bases: Chicago 4; P i t t s -
¡ burgh 5. 
B.tses por bolas: Kaufmann 1; Coo-
I per 1. 
j Struck o u t s í Fussell 2; Cooper 8. 
H i t s : a PFussell , 9 en 4 1-Í5 inn ings ; 
a Kaufmann 4 en 1 2-3 innings ; a Keen 
i 2 e.i 2 inn ings . 
| P i icher vencedor: Cooper. 
r l ' i t che r derotado: Fuss re l l . 
Umpires: Quigley y P f i r m a n . 
Tiempo: 1.50. 
El segundo juego suspendido por 
obscuridad, no es vá l ido por haberse 
jusado 4 innings . 
E N B 1 R M 1 N G H A M 
C. H . E . 
Mob:.l5 100 000 000— 1 7 2 
Bi rmlngham . . 100 100 Olx— 3 6 0 
B a t e r í a s : Fu.', Patterson y Heving ; 
Stewort y Robertson. 
EN N A S H V I L L E 
C. H . E . 
Memphis . . . 002 120 022— 9 12 2 
Nasnv i l l e . . . . 111 000 020— 5 13 3 
B a t e r í a s : Nemitz y L y n n ; Pinto y 
Ha ley . 
E N C H A T T A N O O G A 
C. H . E . 
L i t t l e Rock . . 010 000 002— 3 9 0 
Chattcnooga . . 200 012 OOx— 5 10 1 
B a t e r í a s : RRnberts, McBride y Smith 
—Morr i s , W i n g / i e l d y M d r r o w . 
Totales . . . . 32 1 6 27 8 1 
z ba t eó wpor Lutzke en el 9o. 
Ano tac ión por entradas; 
Det ro i t . . . . . 000 100 001—2 
Cleveland . . . . 000 100 000—1 
S U M A R I O : 
N E W YORK, A b r i l 25. Por l a A. P. 
Los Tankees cerraron su pr imera 
temporada en New York derrotando a l 
Washington 7x1, Herb Pennock a n t i -
guo zurdo del Boston estuvo efectivo 
teniendo hombres en bases y con t r ibu-
yó a la v ic to r i a de su team empujan-
do dos carreras y anotando otras dos. 
Rice dió un home-run, un doble y re-
c ib ió dos bases de 5 veces a l bate, 
Score: 
V. C. H . 
Washington . . 000 010 000— 1 9 1 
New Y o r k . . . 041 200 OOx— 7 9 0 
B a t e r í a s : Ho l l i ngswor th , McGrew y 
Rue l ; Pennock y Schang. 
BUEN PITCEINCt DB TSKQVSOK 
F I L A D E L F I A , A b r i l 25. Por la A. P. 
E l Boston d e r r o t ó hoy a l F i l ade l f i a 
3x1. Ferguson tuvo a l club local a 
su merced hasta el 8o. en que le ano-
ta ron una carrera. 
Score: 
V. C. H . 
Boston . . * . 100 011 000— 3 8 0 
Philadelphia . 000 000 010— 1 8 0 
B a t e r í a s : Ferguson y P i c in i ch ; Og-
den, Hei lmach y Bruggy. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E N COLUMBUS 
H . E. . 
Indlanapolis 1 7 2 
Columbus 2 1 0 1 
B a t e r í a s : Pe t ty y D i x o n ; Weawer y 
H u r t l e y . 
Two base: Cobb, Hei lmann, Veacb, 
Speaker, Summa, Uhle .— Three base: 
Bassler.—Sacrif ices: Bigney, J. Se-
well.—- L e f t on bases: De t ro i t 7; Cle-
veland, 8.—Bases on bal l s : Dauus 2, 
Golpeado por el p i t t íhe r : po rDauus, 
(Lutzke) .—Struck out, by Dauss, 3; Minncapolis 
by Uhle, 2 .—Wild p i t c h : Uhle .—Um-
pires: M o r i a r t y , Rowland and H i lde -
brand.—Time of game 2 horas. 
E N TOLEDO 
L n u l s v i l l e 
Tole io 
B a t e r í a s : Dean y 
Me L o u g h l i n y Smi th 
E N K A N S A S C I T Y 
Bro t t em; 
C. H . E . 
6 10 1 
1 8 1 
O'Neil l , 
VEANSE MAS NOTICIAS DE SPORTS EN LA PAGINA 20 
Kansas City 
B a t e r í a s : T ipple y Mayer ; 
y S k i f f . 
E N M I L W A U K E B 
C. H . E . 
5 15 3 
7 9 1 
Caldwell 
C. H , E . 
S t . Paul 7 16 2 
( Mi lwaukee 5 9 2 
B a t e r í a s : Markle , Napier y Gonzá lez ; 
j Lmdsey, Keefe y Shinual t . 
j E N B A L T I M O R E 
^ C. H . E . 
B u f f a l o . .„ „. . 502 110 337—22 24 3 
Ba l t imore . . . 200 000 000— 2 7 3 
i ^mmaamnmm•.uii.-iy.————— B B a t e r í a s : Reddy y Stearnes; Hen-
@ ^ @ * § H ° H Í E @ ^ derson, Prank. Lowder, Lance y Me 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
SIFODROMO DB HAVRE DE CrBACE 
Caballos Jockey Dividendo 
Wee Dear B e l l 
Picnic . . . . . . . . . . . . . . Pool . . ., 
Avisac . . . . . . M a r i n e l l i . 
June F lower Schutt inger 
Episode A u e l . . .. . 
Doghnout Rose . . .: „ 
Bolster . . M a r i g n a . 




















S p o r t d e V e r a n o 
L a v a r i e d a d d e e s t i l o s y s u ele-
g a n c i a e s l a c a r a c t e r í s t i c a d e los 
C u e l l o s 
A R R O W 
Cluett, Peabody & Co . Inc , U . S. A , Fabricantes. 
Schechter & Zoller, Agentea. — Habana, Cuba. 
S H O E . 
empeine 
J 
piel graneada (carmelita) escocesa, y suela blanca de goma lisa 
Los hermosos y bien acabados estilos THOMPSON presentados para esta estación, 
han tenido la decidida y general aprobación del público, quien los demanda cada 
día mas. Con los juicios y opiniones que se nos dan, notamos el entusiasmo de nues-
tros clientes, y esto nos hace sentir, a la vez que muy agradecidos, satisfechos por ver 
que nuestros esfuerzos han sido apreciados. r L A O D A 
Ganoura y Go. San Raíael u Galiano 
^ _ J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . SHOE (3 rDíB SHOEMAJCERS V > OSÍE R J KItS 
• R O C K T O N 
M A « « . 
ü l ^ K ü D E L A M A R I N A A b n l 26 de 1923 AÑO XCI 
i c a d e F r i b u n a l e s 
LA MODERNA POESIA 
E N E L S U P R E N O 
U N A Q U E J A C O N L U G A R 
E S E R R O N E O E L C R I T E R I O I>E L 
Uh R E C U R S O I>E CASACION 
D E L ( ASO, E S T A B L E C E E L 
DORA PERSONADA, FUNDAN 
L E TUVO POR DECAIDO 8U 
NO I^E F U E NOTIFICADA L A 
ÁPERCIDIMIENTO R E L A T I V O 
O R A L AUNQUE SI S E NOTIFI 
A AUDIENCIA CUANDO D E N I E G A 
QUE, CONTRA L A S E N T E N C I A 
L E T R A D O D E L A P A R T E ACUSA-
DOS E EN QUE A L A MISMA S E 
D E R E C H O , SI A DICHO L E T R A D O 
RESOLUCION CONTENTIVA D E L 
A L A C E L E B R A C I O N D E L JUICIO 
CARA A SU R E P R E S E N T A D O . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S 
E n causa instruida al procesado, 
Adolfo García Martín, por el delito | 
de homicidio, aparecía personado, 
con el carácter de acusador partí-j 
cular, Juan Lorenzo Gómez y, sieña-
ladó día para la celebración del j u i - | 
cío oral, la Audiencia de Santa Cla-
ra suspendió el acto por enfermedad | 
del doctor Manuel Capestany, Letra, j 
do de la 'expresada parte, acordando j 
&e hiciefk saber al acusador que "si. 
ql día del nuevo señalamiento—se | 
indicaba—no comparece con su Le-1 
trado director u otro de su elección, | 
se tendrá por decaído en su dere- ¡ 
cho". 
Notificado este proveído personal-
mente al acusádor Gómez, no pudo 
efectuarse dicha diligencia con el 
doctor Capestany por estar ausente 
de su domicilio. 
E l acto de referencia tuvo efecto 
el día nuevamente señalado, levan-
tándose del mismo el acta en lo per-
tinente dice así: 
"Llamada la representación de la 
acusación particular Letrado Manuel 
Capestany, con objeto de comenzar 
las sesiones del juicio oral de esta 
causa, instrnida contra Adolfo Gar-
cía Martínez, por homicidio, no com-
pareció; informándose por mí el Se-
cretario que en cumplimiiento de lo 
dispuesto en auto de 22 de noviem-
bre último, se había hecho saber al 
acusador particular Juan Lorenzo 
Gómez, que si el día del nuevo seña-
lamiento no comparecía con su Letra-
do defensor u otro de su elección que 
se le tendría por decaído en su de-
recho: declaró el señor Presidente 
que siguiendo el apercibimiento que 
se había hecho a dicho acusador, la 
Sala acordaba tenerle por decaído 
en su derecho, y presente el procesa-
do se le colocó en el lugar destinado 
al efecto". 
E n la aludida acta consta, asimis-
mo, que declaró como testigo el re-
ferido Juan Lorenzo Gómez, sin que 
el acuerdo adoptado por la Sala, de-
clarando decaldo en su derecho al 
mencionado acusador, le fuera noti-
ficado a éste ni al doctor Capes-
tany. 
Posteriormente la Audiencia dic-
tó sentencia absolviendo al procesa-
do por estimarlo exento de respon-
sabilidad criminal. 
Notificándole la sentencia, el Dr. 
Capestany estableció recurso de ca-
sación por quebrantamiento de for-
ma, fundándole en que no íué citado 
para el acto del juicio oral y ni se 
le notificó eí apercibimiento; más 
la Audiencia declaró no haber lugar 
a admitir el recurso porque, habién-
dose declarado decaído el derecho del 
acusador particular, dicha parte ca-
recía de personalidad para estable-
cer recurso alguno. 
Interpuesto recurso de queja por 
el doctor Capestany, la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo lo 
declara con lugar por los siguientes 
fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro C. SaJcedo. 
"CONSIDERANDO: que no ha-
biéndole sido notificada al Letrado, 
representante en el proceso del acu-
sador particular, Juan Lorenzo Gó-
mez, la resolución adoptada por el 
Tribunal a quo en el acto de dar co-
mienzo a las sesiones del juicio oral, 
declarando decaído en su derecho a 
dicho acusador siguiendo el apercibi-
mianto que se le había hecho, por no 
haber comparecido al citado juicio 
con aquel Letrado u otro de su elec-
ción según consta del acta corres-
pondiente, y cuya notificación debió 
efectuarse en cumplimiiento de lo pre 
venido en el artículo 182 de la Ley 
procesar, criminal en relación con 
el artículo cuarto de, la Orden 166 
de 1900; y apareciendo que Juan 
Lerenzo Gómez splp concurrió al ac-
to público aludido en.su carácter de 
testigo; es evidente que, en los mo-
mentos en que se .formalizó el re-
curso de casación . p?ff . quebrauta-
mibento de forma, objeto de esta que-
ja, era parto en el procedimiento, el I 
expresado acusador , privado, por no j 
ser firme la resolución mencionada; 
y tenía por tanto, • derecho, confor-
me determina el artículo 85 4 de la 
Ley mencionada, a la interposición 
del recurso de referencia". 
Dispone la Sala, en su resolución, 
sea admitido tel recurso de casación J 
que indebidamente fué denegado. 
Auto No. 69.—Abril 7-923. 
R E C L A M A L A " W E S T INDIA G I L 
R E F I N I N G CO." 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-adminlstrativo del Tri -
bunal Supremo, tuvo efecto el acto 
de la vista del recurso de casación 
establecido contra la sentencia de 
la Audiencia de ^la Habana que co-
nociendo del recurso establecido por 
la "West India Oil Refinin^ Com-
pany of Cuba", contra resolución del 
Alcalde Municipal de Cárdenas, so-
bre tributación del impuesto por 
transporte terrestre, de los carros 
tanques automóviles de la Compañía 
declaró con lugar dicho recurso y 
en su consecuencia que dichos carros 
anques solo deben tributar en la Ha-
bana, por ser donde tiene la Com-
pañía su domicilio según el artículo 
164 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios.—El doctor Nicolás Azcárate 
del bufete die Mendoza, représenla a 
la citada Compañía West India Gil I 
Refining Company oí Cuba. 
R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a propia Sala ha dictado senten-
cias declarando sin lugar los recur-
sos de casación que a continuación 
se expresan: 
R A P T O 
E l de Juan Adolfo Lefefore Valdis, 
impugnando el fallo de la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana que lo condenó, como 
autor de un delito de rapto, a la pe-
na de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
E S T A F A 
E l de Remigió Cárdenas Bermú-
dez y Manuel Mier Gómez, combatien 
do el fallo de la Audiencia de Ca-
magüiey por el cual fueron condena-
dos, como autores de un delito de 
estafa, a la pena de un año, 8 meses 
y 21 días de presidio correccional, 
cada uno. 
M A L V E R S A C I O N 
Y el de Salustiano Hernández Ro-
dríguez, contra el fallo de la Audien-
cia de Santa Clara que lo condenó, 
como autor de un delito de malver-
sación de caudales públicos, a la pe-
na de 7,53 4 pesos de multa. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-adminlstrativo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio de 
menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste don Aure-
lio Noy y Berdejo, del foro, domici-
liado en esta capital contra Antonio 
Meana Pérez, del comercio, domici-
liado en Marianao; cuyos autos se 
encontraban pendientes de apelación 
oida libremente al actor contra sen-, 
tencia que declaró sin lugar la de-
manda', absolviendo de ella al deman-
dado y no hizo especial condena de 
costas; ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando con lu-
gar la dcmand referida, condenando 
al demandado a pagar al actor qui-
nientos sesentidos pesos cuarentisie-
te o&ntavos que reclama, intereses 
legales de esa suma desde la inter-
pelación judicial y' las costas de la 
primera instancia, sin especial conde-
na en cuanto a las causadas én la se-
gunda instancia ni aplicación en 
ninguna de ellas de la Orden tres de 
mil novecientos uno. 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para el procesado Ma-
nuel López por rapto. 
2 meses 21 días de arresto mayor 
para Manuel Moreira Tabeada por 
delito flagrante de robo sin porta-
ción de arma en casa habitada. 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal para Emilio Arcay por impru-
dencia temeraria que de mediar ma-
licia constituiría un delito de homi-
cidio. 
1 año 1 día de prisión y el pago 
de las costas para el procesado Ma-
nuel Fuentes Celorio por perjurio. 
2 meses 1 día de arresto mayor 
para Leo Gin por delito contra la 
salud pública. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para David Santillana 
Lamano por disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
50 días de encare el amiento para 
Jaime Shou y Willian Eido por in-
troducción fraudulenta de mercan-
cías. 
1 año 8 meses 21 días de prisión 
correccional para Domingo Reyes 
Regalado por rapto. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
SALA P R I M E R A 
Contra Antonio Franco por cohe-
cho. Defensor Candía. 
Contra Carmelo Gairo, por robo. 
Defensor Sainz. 
Contra Alfonso García, por corrup-
ción de menores. Defensor Roig. 
Contra Ello Calvo por estafa. De-
fénsor Maso. 
Contra Pedro González, por robo. 
Defensor Cubillas. 
Contra Marcelino Suárez por ro-
bo. Defensor Caracuel. 
SALA SEGUNDA 
Contra Miguel Fernández por le* 
sienes. Defensor Pórtela. 
Contra Herminio Díaz por estafa. 
Defensor G. de Celis. 
Contra Miguel Yanera por estafa. 
Defiensor Pórtela. 
SALA T E R C E R A 
Contra Justo Linares por rapto. 
Defensor Lombard.. 
Contra Juan Domínguez, por dis- j 
paro. Defensor Candía. 
Contra José Durán por disparo. [ 
Defensor Cárdenas. 
SAL^L D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo! 
. . . . Civil para el día de hoy: . . . . . 
Juzgado Oeste: 
Francisco Ibana, contra Urtiaga y 
Compañía en cobro de pesos. Po-
nente señor Llaca. 
Letrados Ferrer y G. Barrios. Pro-
curador G. Vélez. 
Juzgado Este: 
Alejandro FePrnández contra Hor-
tensia Fernández. Menor cuantía. 
Ponente Presidente doctor Landa. 
Letrado doctor Ledón. Procurador R. 
Granados. 
Juzgado Norte: 
María Teresa Lérida y otro con-
tra Pedro Garay y otro sobre desa-
hucio. Ponente señor Llaca. Letra-
do Rivera. Procurador Pereira. 
Juzgado Sur: 
Juan Batallan contra la Sociedad 
de M. Gutiérrez y Compañía. Menor 
cuantía. Ponente señor Llaca, Le-
trados Casulleras y España. Manda-
tario V. Rodríguez. 
Obispo, ISS ' 
Re.aclón de los últimos libros 
bldos por esta casa. 
HENRI BERAUD: E l Martirio 
del Obese. Obra premiada con 
el premio Goncourt. 1 tomo rús-
tica 
C. AUDAZ: Horas Cortesanas. 1 
tomo rústica 
COULOMB: E l camino da Ron-
da. 1 tomo rústica 
COULOMB: Alma dormida. 1 to-
mo rústica 
GORGOL1NI: E l Fascismo. "Pró-
logo de Benito Mussolini. 1 to-
mo rústica. 
B. de ORC^iY: Un Conde del Si-
glo X V I I I . 1 tomo rústica. . . 
SAAVEDRA Fajardo: República 
Literaria. 1 tomo rústica. . . 
GABRIEL Y GALAN: Obras com-
pletas. 2 tomos rústica. . . . 
JOSE TORAL: E l Ajusticiado. 1 
tomo rústica 
MANTEGAZZA: Testa, libro para 
jóvenes, 1 tomo rústica. . . . 
RACiiíLDE: E l Ratoncito Japo-
nés. 1 tomo rústica 
COLOMBINE: Mis mejores cuen-
tos. 1 tomo rústica. . . . . . 
ANTON D E L OLMET: Mis mejo-
res cuentos. 1 tomo rústica. . 
MORENO CARACCIOLO: Dirlgi-
bies y Aeroplanos. 1 tomo rúa-
tica 
ANGEL CABRERA: L a navega-
ción. 1 tomo rústica 
WALDO TRINE: L a formación 
mer.tal del carácter. 1 tomo rús-
tica 
WALDO TRINE: L a misma obra 
encuadernada en tela 
MARDEN: Sed buenos con voso-
tros mismos. 1 tomo rústica. 
MARDEN: L a misma obra encua-
dernada en tela 
D E L L Y : Anita. 1 tomo rústica. . 
D E L L Y: E] Rey de los Andes. 1 
tomo rústica • . 
CHANTEPLEURE: Ruinas en 
flor. 1 tomo rústica 
CHANTEPLEURE: L a Aventu-
ra, de Huguette. 1 tomo cartone. 
GUIDO DA VERONA: Suéltate la 
trenza María Magdalena, 1 to-
mo rústica , . 
L . BRACLAY: E l Rosarlo. 1 to-
mo cartone. . . . . . . . . 
GARCIA MARTI: Del vivir heroi-
co y del mundo Interior. 1 tomo 
rústica. 
V . DÉ PEDRO: E l Arlequín azul. 
1 tomo rústica . 
ATKINSON: La Clave de la me-
moria. 1 tomo tela 


























M O V I M I E N T O S O C I A L 
— ¡Quitémonos la car^t,. 
— " E l Fénix" de MSla! 
— E l homenaje de Boh^,06^^. 
señor José Esquiver a Clüb 
—"Maceo". 1 
—"Asociación Cultural" 









Ramón Díaz y otros contra Alcal-1 
de Municipal de la Habana. Excep-' 
ción dilatoria en contencioso-admi-! 
nistrativo.*Ponente señor L^aca. L e - • 
trados Qchotorena y Carmena. Pro 
curador Sterling. i 
NOTIPIÓAOIONES 
Relación de las personas que tienen ' 
notificaciones en el día de hoy, en la 1 
Audiencia, Secretaría de lo Civil y 
de lo Conítenciosoiadmuristrativo 
) 
L E T R A D O S 
Manuel M. Tabeada, Enrique Cas- ! 
tañeda, Francisco Lámelas, Felipe | 
Prieto, Gustavo A. Mejía, José A. i 
Pórtela, José Gorrín, Alexander W. j 
Kent, Enrique Rubí, Oscar Edreira, ' 
Heliog Rodríuez Ecay, Gabriel Gar- ! 
cía Echarte, Pericles Seris, Alfredo' 
Casulleras, Claudio J . Padrón, Gus-
lavo A. Mejías, Raúl de Cárdenas, 
Eugenio Betancourt, Rafae.1 Guas lu-
cían, Luis A. Martínez, Armando Go-
tosl, René Acevedo, Julio F . Dumas, 
Armando Laret Torres Alfredo E . 
Valdés, Alfredo Manrara, José Más, 
J . Fernando García Carratalá, Fer-
mín Aguirre, Ramón Masforroll, Pe-
dro Herrera, Pablo P. Zamora,' Os-
car Míñozo, Manuel E . Montero, 
Luis Angulo, Angel Fernández L a -
rrinaga, Alberto J . García, Alejandro 
E . Ríveiro, José M. Vidaña, José P. 
Gay, Emilio Villaverde, Alfredo Pór-
tela, Cayetano Socarrás, Isadoro 
Corzo, Jorge Casuso, Gabriel García 
Echarte, Bvelio Tabio, Benito A, L a -
ge, Joaquín F . Pardo, Salvador Gar-
cía Ramos, Ovidio Giberga, Alberto 
J . García. 
P R O C U R A D O R E S 
Hurtado, Sosasa, Granados, Vega, 
Borges, Yáñiz, Sierra, G. Cádiz, R. 
Granados, Vilomara, Miró S. Ster-
ling, Lóseos, Bazón, G. Vélez, Ra-
dillo. Rincón, A. de la* Luz, Illa, 
Ronco, Espinosa, Laredo, Spínola, 
Barreal, Perdomo, Alvarez, Zalbat, 
Cárdemasi, Ros, Udaeta, Menéndez, 
Miró, C. Colón, G. del Cristo, Re-
guera, F . de la Luz, Roca, Puzo, 
Daumy, Pereira, Miranda, Recio. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ernesto Alvarez Romay, Aurelio 
Royo, Francisco Fernández, Encar-
nación Alfonso, Juan M. Herrera, 
Juan A. Ramírez, Juan M. Hernán-
dez, Ramón Illa, Eduardo G. Vispo, 
Ramiro Monfort, Carlos Schmidt, 
Juan H. Medina Jorge M. Muñoz, 
Félix Rodríguez, Fernando C. Tari-
che, José M. Fernández, Salvador 
Rodríguez, Isaac Regalado, Francis-
co C. Qulrós, José A. Ferrer, Joaquín 
G. Saenz, César Campos, Pedro P. 
Montiel, Manuel J . Lafrau, José S. 
yillal'ba, Ignacio Bilbao, T. Aurelio 
Noy, Augusto Oliva, Florencio Peña 
Bandín, Victoria Balmori Diestro, 
Marta Fernández, Pedro Crehuelas, 
Agapito Cabrera, Jüan R. Quintana, 
Aniceto López. 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto G a r a V 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato^ 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, e t c 
Consullas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . ~ T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
T H E P A O F I C S T E A M N A V 1 G A T I O N C o . 
Seis Crandes Excursiones d i r a t e este Verano, a New York 
fe . . i 
?01? 1 0 5 LUJOSOS Y MAGNIFICOS TRASATLANTICOS 
" E b r o " y " E s s e q u i b o " d e 1 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
. U r i l 10. Mavo 6, Jmio 10, Julio 8, Agosto 5, Septiembre 6, 
P R O G R A M A 
1.—VIAJE DE IDA T VUELTA EN PRIMERA CLASE 
2-~BA?05DSm\;OMlgA)MAGNIF1COHOTEL "SEVILLE". (CUARTO CON 
3.—TAXI DEL MUELLE AL HOTEL T VICEVERSA 
^""^ERSA00101^ DEL EQUIPAJ£! DEL MUELLE AL HOTEL T VICE-
5.—EXCURSION A CONET TSLAND. 
6'~^aS"or E n t e r e s LA CIUDAr'' v i s i t ando todos l o s puntos ds 
7.—EXCURSION A CHINA TOWN. 
























.. PRECIO '. '. $200!00 
CON DERECHO A PROLONGAR SU ESTANCIA E L TIEMPO QUE DESEB 
F a r o i n f o r m e s : D u s s a q y C í a . 
O f i c i o s N o . S O . T e l é f o n o A - 6 S 4 0 
C 2ST$ 
E n la guerra de la guerra; en la 
guerra de la paz; en las luchas po-
líticas y en las luchas sociales, ¿con 
el antifaz de un amor a una liber-
tad que no entendía, ¿no tuvo su 
ribete de apóstol el ignorante? ¿Con 
el antifaz del valor no fué a la ma-
nigua el cobarde? ¿Por el antifaz 
de héroe, no se llamó heroísmo lo 
que era pura necesidad? ¿Por el an-
tifaz de la lealtad no se le tendió 
la mano al traidor? ¿Por el antifaz 
deun amor fratern.o no hemos visto 
víctimas de hermanos caínes? ¿Con 
el antifaz de salvadores de la Pa-
tria, no hemos estado siempre en-
gañados por excelentes picaros? 
¿Con el antifaz de amigos del país, 
no hemos encontrado siempre a los 
judas de la Patria? Pues si esto es 
muy cierto, y si de echar caretas 
abajo se tratara ¿quién se escaparía 
de ser descubierto? 
L a actuación de los ex-Secretarios 
del Despacho presidencial —hoy no-
ta del día—, es una cosa sin prece-
dente. Insólita en los anales de nues-
tra vida republicana; y es tristísimo 
confundir ese proceder recto, s a j a -
dor y honrado con la de judas de 
lesa nación por haber sido señala-
do ese Gabinete por un Pro-Cónsul 
de los Estados Unidos. Tenemos quo 
confesar que el Pro-Cónsul acertó 
en el consejo que dió en pro de tan 
ilustres varones. Eso es noble y 
honrado. Pero dudar que ellos se 
hubieran erguido como un solo hom-
bre a la más mínima presión del 
Pro-Cónsul, es lamentable ligereza, 
pues equivaldría a dudar de nues-
tro propio amor a la Patria, que es 
el amor a nuestras madres, a nues-
tras hermanas, a nuestras esposas 
y a nuestros hijos; sería dudar del 
sol que nos alumbra y de nuestro 
justo nahelo de mejoras y gloriosos 
días. 
De manera admirable ha contes-
tado el ilustre autor de "Las Impre-
siones". No se puede replicar me-
jor ni con más razones, ni con más 
gallardía, ni . con más cosición, ni 
con más lógica. 
Y si se hiciera una enquete o se 
pusiera a votación en toda la Re-
pública qué se prefería entre honrar 
a los ex-Secretarios salientes, o 
comprar una casa al señor Gómez, 
me- parece que don Juan apesar do 
su popularidad y prestigio, se que-
daba sin casa y sin llavín. 
Esa es mi modesta opinión de 
ciudadano consciente del sufragio 
que la Ley le concede. 
lino Amaro, César Momu 
Poroso, zoilo Gassó fe Eulogio 
chea, José I . Tortol.s \r^afeo Teur0 
Di 
IVa 
muestro parabién con ~U* Oarol. 
V• t ° S / 0 U a ProsPerIdad ¿ nix" de Máximo Gómez. pl Fé: 
"Bohemia Club" comó >, 
anunciado, rindió homenau i ^ s 
titud y admiración a su 1 de 
de honor y fundador «p* 1(ieiit« 
Esquiver. Lamentándolo Jos« 
vi imposibilitado de acudh- 111 
acto. Pero según brisas qiL V l c h 
me llegaron, dicha fiesta f,,4 
chea, José I . TonolóÓV£ef0 « 
quesne, Marcos Torres m 110 
dés,- Esteban Torres v'r;Vtnuel Val" 
N ¿ n ir.* Carol votos oor la ni<̂ c~ . , .iUS iriPî ^ 
allí 
digna de "Bohemia Club"-Ue 
correspondía a los merP̂ iL001110 
del señor Esquiver, ecimiento3 
Con el testimonio de mi 
exón, reciban "Bohemia Ciuh'' a' 
señor Esquiver, la sinceridad h y el 
aplausos más calurosos. ^ 
L a Sociedad "Maceo" prenBr 
primera jira para el lunes 7 h Su 
yo en l«s Jardines de "La TropLaí" 
dispone a hacer su primer sal.,? Se 
nuestro mundo habanero ^ a 
Sabatina Científico-Lír¡co-Lite?arSU 
E n atento B. L . M. " E l Fénix" 
de Máximo Gómez (Matanzas), co-
munica a nuestro Director por con-
ducto de su Secretario señor Luis 
Uffo, que en Junta General efectua-
da el 15 de Marzo, fueron electos 
para regir los destinos de dicha Ins-
titución los señores .siguientes: 
D I R E C T I V A 
Presidentes de Honor: Juan G. 
Gómez, Generoso C. Marquetti, Aqui-
lino Lombard, Ramón Vasconcelos, 
Primitivo Ramírez Ross. 
Presidente efectivo: Pedro Cla-
vel Crespo. 
Vice: Demetrio Pedroso. 
Secretario: Luis Uffo. 
Vice: Emilio Mayeda. 
Director: Alfonso F . García. 
Vice: Gregorio Mesa. 
Tesorero: Aurelio Ulacia. 
Vice: Tomás Carol. 
Vocales: Marcelino Delgado, Ave-
como homenaje a la Sociedad " tv? 
Fraternal" y en los amplios hh í 
de ésta, el próximo día 28 a i 
ocho de la noche. !a 
E l entusiasmo que ha desnerta^ 
esta velada es considerable. 
De igual modo se mueve y cn 
miras al mejor éxito de su bail 
mensual, el "Casino Musical" a ! 
dispone su noche de danzas para pi 
martes lo. de Mayo. 
Y , en esa vía, a la misma gui8a 
celebrará un gran festival en el Ca 
labazar el día 11 del próximo h. 
nio. 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.: viejos sin años, recobrarán lis 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos a] interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de D E -
BILIDAD, pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , Arenal l - lo . MADRID. Espa-
ña), el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
da.mente. E n la Habana se encraen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quecheL Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
F I E S T A E L E G A N T E 
E l día 25 del actual, en la resi-
dencia de la. señora MatildeA rrieta 
de Goicochea, se efectuó una intere-
sante fiesta con motivo dél onomás-
tico de su hija la elegante y atrac-
tiva señorita Herminia Goicochea 
combinándose con verdadero gusto' 
un excelente programa, donde impe-
ró la nota artística. 
Programa sencillo pero de gusto y 
que mereció sinceros aplausos. 
L a concurrencia fué selecta; todo 
lo que vale en nuestro mundo social; 
desacándose la elegancia, el buen 
gusto, entre las invitadas. 
E l buffet exquisito y bien orde-
nado . , 
L a primera parte del programa se 
llenó de la siguiente manera: por la 
soprano ligera Srta. Bsthel Sotolon-
go, en Serenata Amoroea, acompaña-
da al piano por la Srta. Nieve Pe-
droso; Solo de Violín; E l canto de 
un náufrago, por el profesor Miguel 
Valdés, acompañando la señorita 
Nieve Pedroso. 
Poesía Mi Patria, por la señorita 
Graciela Cotilla. 
Y para finalizar la primera parte 
de la graciosa comedia Fuego de 
Amor. 
Comenzó la segunda parte con un 
bailable a cargo de los. hermanos Gol-
cochea . 
Bástame ahora reseñar la concu-
rrencia . 
Señoras: 
E n primer término la distinguida 
y bien querida señora Julia Estrada 
de Valenzuela. 
Eusebia Valdés Vda. de Palacio; 
Clara Trujillo de García; Rosa Ma-
Guillermina Loinaz; Clara Estln-
ger; Rosalía Govante de Gutiérrez; 
Angelita GoGvante de González; Lo-; 
reto Silveira de Delmonte. • , 
M/itilde Jardines de Díaz; Basilia 
Pefaza de Cárdenas; Teresa Gómez 
de Calvo; Cesarla Villa de Gonzá-
lez y Francisca Cotilla de Llimo. 
Y la lindísima Esperanza Pedroso. 
Siempre gentil Ana María GuUe-
rrez. 
Serían próximamente las 3 ae » 
mañana, cuando nos eetlramos de 'a 
elegante mansión de la distinguía» 
señora Matildes Arrieta. lleTaIJd0 *! 
nuestro áninlo grata satisfacción po 
las innumerables atenciones de 9" 
fuimos objeto, así como la nüV êT°̂  
concurrencia que dió realce a 
fiesta con su presencia. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S. A 
T E L E F O N O S : 
9 SAW PBtmO. 6. «IreecWn Tel*g»Aflo*: «TBmprMíave". Apartad l*41» 
A-5315.—Información ,^en^i- .ea 
A.4730.—Dpto. de Tráfico yjm1*"' 
A-fi2Sfi.—Contaduría y Pasa"8V|macíl 
í.snfifi —Dpto. de Compras y AiW" 
COSTA NORTE á„ 
Loa vapores "PUE»T©! TARAFA" "CATO CRISTO" y "LA FE raFA. 
de este puerto todas ':,s semanas, alternativamente, para los ae 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle» en Puerto Padre. ^ ^ 
Vapor'T.A F E " salárá de este puerto el viernes 27 del actual, para 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). >  ' ^ 
Los vapores "SANTIAGO DE CÜBA", "BARACOA". ' 'JULí^»S!aníW^ 
y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes, alternaw ^ 
para los puertos de la Costa Norte. o. rn. iA 
Reciben car^a en el segundo EspIgOn de Paula, hasta .a» o h 
día de la salida. |0j 
Vapor "GIRARA" snldrá de este puerto el viernes 27 áe\*ctY*l;nfl Fres-
de TARAFA, GIBARA (Holguín) VITA. ^ Z Y l T ^ A m (Col-
lón) SAGUA DE TANAMO. (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTA^ai 
manera) y SANTIAGO DE CUBA. log F. G 
Este buque recibirá carga a flete corrido en comĥ n̂ clyJLS' signient(«' 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa). para laa Estaciones ^ ^ i A . 
MORON, EDEN DEL1A, GBORGTNA V E L E T A , V E L A D O . ^ gp̂ A-
CAONAÓ. WOODIN. DONATO. JIQUI. JARONU LOMBILLO, SOLA . ^ 
DO LUGAREÑO. CIEGO OB AVIDA, SANTO TOMAS ^TTNTA 
BADLOS. PISA. CAROLINA. STLVEIKA. JUCARO, LA QUIÑI a w a 
FALLA, JAGUEYAL, CHAMBA ». SAN R A F A E L TABOR- N ^ M ^ ^¡j, 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NjííEZ. RANCHUELO. AGRAMONTlu 
PEDES. 
COSTA SUR , trvF'TTEGOS. 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de ^ ^ j z V^h ^ 
SILDA TUNAS DE ZAZA, JÜCARO. BARAGUA SANTA ^'q^ERO. ^ 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUBLA. Niw^ 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Reciben carpa er. el Segundo Espigan de Paula. actual. P*' 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el viernea 27 del 
ra los puertos arriba mencionados. _^ 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
«•YAPO» ANTOLIN BBÜ COM.A3XK ^ p * 
Saldrá de este paerto los días 10. 20 y 30 cada roes, » | ptjEBT para los de BAHIA HONDA. RIO BLANC^. NIAGARA. BERRAt^^j^obrí'' 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS. («• 
Río del Medio. Dlmas, Arroyos de Mantua 7 La Fe. 
Recibiendo carga hasta la* 8 p. m. _ „ 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "OMBARIEK" iharien, r e C ^ 
Saldrá todo» los sábados de este puerto directo PaI* desd9 el & 
ño carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, 
(es hasta las 9 a m. del día da la salida. « t tbbTO * l C 
UCTEA DB CUBA, HAITI, SANTO DOWC^OO « 5 enh») to ^ 
(Viajes directos a OnantAnamo y Santiago do ^ cgte pueri 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán ae ^ 
da catorce días, alternativamente. ¿ja. 28 " îtO' 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el rAYES (^aí>' 
tual directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA, aua juaN. ̂ a á ' 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS (R. ^ saldrá e* ^ 
GUEZ. AGUAD!LLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Ouoa 
6 de mayo a las 8 a, m. ' jiay0 a \tí 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado voÍí'£ p,)¡ 
10 a. m., directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE J-.'^'jíEZ (fridrá v 
PRINCE (Haití), PUERTO PLATA. MONTE C R I S T I . feA^„ cuba sai" 
SAN JUAN, MAYAGUEZ Y PONCE (P. R.) De Santiago oe 
viernes 1,8 a las 8 a. m. 
m x c i D I A R I O D E L A MARINA Abril 26 de 1923 PAGINA D'ECÍNUEVE 
I N T E R V E N C I O N N O R T E M E R I G f l N ñ 
N 6 E N T R 0 ñ M E R I C ñ E S I N E V I T f i B L E " 
ña la váé PRIMERA.) e intereses en un escaso terr i tor io, j 
(Viene a | América debe tener otro concepto de 
S o n r í a del señor Diego M . | la diplomacia, un concepto propio, 
]a presmem, Nicaragua> fUé puesta aplicable a su peculiar manera de 
Chamonro. ^ movimiento ar-1 ser, a su realidad. Es la América , 
CIJ peligro ^ lló el 10 de agosto j un mundo compuesto por una sola 
jjiado que ndega y Corinto bajo | familia de la humanidad, unida por 
en L'eón^ r . del seuador Slvadbr Cas ¡ la historia por el idioma y por el 
la direccio ei Dolores Fon- atecto. Sus diplomáticos en los pue-
trillo, aei Gerardo Gui l lén: Iblos de ella no pueden ser fríos per) 
seca y Tnr<yp Meléndez, Presidente sonajes, ceremoniosos y discretos,1 
d e T s a l v a d o r . temia Q u e j l ^ P r e -
AEA Ti^de Guatemala aprovechara 
^certidumbre del per íodo elec-
íoral y atacara a su país . 
Jule ipretación del Comercio 
decla-
primer arucuio vuniio pa-
ja El Salvador, Honduras y Nica-
E1 convenio del "Tacoma" de 
' c n r ticulo álido 
ragua el Tratado General de Paz y 
Amistad, desconocí ido en 1917 por 
que estimen cumplido su deber asis 
tiendo a las recepciones oficiales, a1 
funciones de gala y a ciertos actos i 
públicos. Los Gobiernos pueden u t i - j 
lizar sus representantes diplomát i - j 
eos para ejercer una política pre-j 
ventiva desde el Sur, como se ejer-
ce desde el Norte. La advertencia 
cor tés , car iñosa , el ofrecimiento de 
cooperación, siempre serán bien aco-
jidos por los paises pequeños y dé-
biles. Como no se rán desdeñadas . 
r i f t í n 1 
Atados Unidos a f in de poder libre 
S u t e construir el canal y estable 
'pr una base naval en el golto de 
Snseca. En el segundo articulo se 
;b0íga a los Presidentes a no per-
mitir emigraciones polít icas e inva-
íoiies a los territorios de las repú-
blicas signatarias. E l tercero y e 
cuarto regulan esa obligación. E l 
nuinto habla de una conferencia 
(.entro americana para "escogitar 
medios que, como el libre cambio, 
unificación de la moneda, unifica-
ción de los sistemas arancelarios, 
vías de comunicación, y otros, ase-
gurados por tratados aproximativos 
Gobiernos de Nicaragua y los iai3 indicaciones serenas sobre revo-
luciones, dictaduras, estados de. 
ana rqu í a , y cuantos . conflictos sur-j 
jan entre pueblos. Esas orientacio-
nes s e r á n pruebas sinceras y leales 
de confraternidad, y las naciones 
grandes de la América deben dar-
las con toda la frecuencia necesa-
ria. Con ellas se ev i ta r ían Inminen-
tes repartos, y se m a n t e n d r í a la i n -
tegridad moral y material de la 
América para la futura e imprescin-
dible unión. Se obtendr ía un pr in-
cipio de respeto que nos obligarla 
cada vez más para merecer así la 
buena s i tuación internacional que 
vayamos adquiriendo 
iiacan verdaderamente practicable e . 
pn un porvenir preparado la unifica- Sur America en defensa de la Amé-
nnlftica de Cenfroamérica" . E l rica Central 
La in tervención norteamericana 
en Cenfroamérica es un hecho con-
recho Internacional, apreciando las 
necesidades actuales del Derecho In-
ternacional Públ ico, acuerda dedi-
car una sesión especial en su pró-
xima reunión anual, al estudio y 
discusión de los problemas relacio-
nados con la navegación aérea du-
rante la paz y los principios que de-
ben regular la guerra aérea . 
3 '—La Sociedad Cubana de De-
recho Internacional acuerda di r ig i r -
se al Poder Ejecutivo de la Repú-
blica de Cuba, indicándole la con-
veniencia de que, en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, invite a 
todos k / Estados de América a la 
celebración de una Conferencia I n -
ternacional, en que se estudien; dis-
cutau y resuelvan los problemas i n -
herentes a la navegación y la gue-
rra aé rea . 
Y llegamos así al tema que ocu-
paba en el programa el número 
quinto, "La Conferencia de la I n - . . ... " " ~~~ 
ternationa.1 Law Association cele-: (;lyillzados' en las ley€s de l iumani-
brada en Buenos Aires en agesto de y . ^ . los ^ c t a ^ s de la concien-
19 22", a cargo del notable jur is ta Ic Publlca > usando las palabras 
doctor César Salaya Delegado de consagradas en la Convención de El 
'la Repúbl ica y de la Sociedad Cuba-I , ya- Se o c l u i r á n las leyes sobre 
na de Derecho Internacional a dicha r,a ^ f1?3 , acePta(ias en los Convenios 
Conferencia e idóneo profesor de i demE1 Haya y en otras Conferencias 
nuestra Universidad Nacional de la i ^ Tratados. E l procedimiento puede 
que es un sólido prestigio 'en su deJarssacarg3 del Tribunal mismo 
Facultad de Derecho ^Que podr ía confeccionarlo, partiendo 
F u é , podemos decirlo sin exa- |df b a s f generales que se fi jarían 
geración, el tema de la tarde, escu-,al .e .0 tomando co™o tipo cual-
chado con marcada a tención y entu- (iuiera de los dos existentes, que son 
C O N F L I C T O E N E L 
A Y U N T A M I E N T O D E 
S A N C T I S P I R I T U S 
P U n t i s de Adorne, y Frutaics 
F I N C A M U L G O B A 
SANTIAG) DE LAS ¥ . 0 4 5 
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siasmo, por cuanto representa el in 
forme que el distinguido Profesor, 
rinde a la Sociedad Cubana de De-
el "anglo-americano" y el " la t ino". 
Como bien se expresa en-el proyecto, 
ambos tienen .sus méri tos y sus de-
recho Internacional, de su "brillant¿! f'ecíos' Pudlfendo ¡f C3rte escoger los 
c;óu política e Cenfroa érica 
sexto ^e refiere al libre cambio. E l 
séptimo trata de que sean someti-
das a arbitraje todas las cuestiones 
m,P nuedan surjir entre los pueblos i sumado, es ya una inevitable rea-j 
f-rm-Ves Y el octavo, establece que|hdad- La in tervención del Sur po-| 
1^ Gobiernos de Costa Rica y Gua-1 dr ía ser un contrapeso, por la leal-
fniala se rán invitados a suscribir tad. el car iño y el buen f i n ame-
i nvenio ncano que la inspi rar ía . Las nació-¡ 
ríí'sta Rica por unas razones, y 1166 del Sur se r ían más respetuosas! 
Guatemala, por otras, se negaron a | la independencia y el decoro de 
firmar el pacto, aunque d e c l a r á r o n o s repúbl icas centroamericanas y de 
ac tuación en la Conferencia de Bue-
nos Aires. Equivale en verdad a 
una manifes tación intensa del ere 
mejores métodos de cada uno, 
Hemos dicho que la ley a aplicar 
y el procedimiento o leyes adjetivas 
ci-ente desenvolvimiento de la So-, f s ^ u i r , eran los puntos débiles 
ciedad, que confiando en los méfi - -del1 .proyecto ' lo ^i6,110 esnecesario 
tos y prestigios del Dr. Salaya lo'! ^ Una vez,dlcl10. en el pá r ra -
n o m b r ó su Delegado, para que os- fo ailterior en que consisten. Se com 
tentara su represen tac ión en una 
justa famosa de la inteligencia que 
había de reunir a los m á s valiosos 
exponentes de treinta y ocho nació 
nes del mundo, y la Santa Sede 
estas amenazadas repúbl icas del Ca-( 
ribe. Y acaso esa polít ica, seguida 
ron exquisito cuidado y con la pa-| 
t r ió t ica resolución de cumplir un 
firmar 
que consideraban vigente el Tratar 
do General de Paz y Amistad de 
1907. E l Gobierno de los Estados 
Unidos, "satisfecho de la actitud 
de esos paises al reconocer la va l i - ; feber. pondr ía a la América en si-
ñlz" de ese Tratado, invi tó a las' ^nación de unirse en pocos años con 
cinco repúblicas a tomar parte en\l0* lazos de una suave y leal con-
una conferencia , que debía inaugu-, ted^racioi) • _ 
rarsc en Washington el 4 de diciem-' E1. conípanero Gay Calvó fué, al 
bre. Fijaba la Cancil lería los temas tfvrmmar' insistentemente aplaudido, 
a, discutir: primero: tratados que Hal>la el Sr Machado 
hicieran efectivas jas estipulaciones | " " " " 
cenvenientes de los acuerdos de | • Siguió en turno el joven y d is t in- ' 
1907; segundo: l imitación de arma-;guido letrado, doctor Luís Machado, i 
mentos en Cent roamér ica ; tercero: ¡que ofreció un trabajo esmerado y i 
establecimiento de Tribunales de in- j mer i t í s imo sobre asunto tan or ig i - ; 
formación para las disputas y cues- nal—especialmente en Cuba—, co- i 
tiones que surjan entre dos o más mo "Legis lación Internacional del 
paises centroamericanos; y cuarto: i A i r e " . 
"Algunas cuestiones que los paises ¡ i , . , , j • * „ w „ „n 
representados en la Conferencia de-! EL trabajo del doctor Macnado es-
seen considerar de común acuerdo", j ta dedicado por su a f 
El problema fundamental de C e n - M í u i u e l Sanguily. ex-Secretano de 
troamérica, según dijo y reconoció ' Estado y V i c e - P ^ 
el Presidente Acosta, de Costa Rica, ¡ "edad Cubana de ^ e c h o Interna-
e6 el creado por la s i tuación anor-1 ̂ a l Comenzó estudiando los tres 
mal de Nicaragua, a la vez que anu-| ^ m e n t o s que forman el Paneta, la 
la la s o b e r a n í l n icaragüense . No es t 'erra, el mar y el aire J ^ j e 
posible tomar en consideración un! ha / d V d e S a " 0 l l a n d \ g r a d U a l ^ e Í Í e ! 
solo intento de acuerdo sin haber \ f n los dos primeros el Derecho I n - , 
resuelto antes la d i f i c u ^ d que im- ternacional hasta que los ^ventos 
posibilitó en 1921 la federación d.ei modernos han hecho caer bajo -suj 
lUmo y que será siempre el punto ¡ ̂ P ™ el más internacional de to- ¡ 
de, dis¿orília de los cent roamér ica- d ^ 
situdes del crecimiento de las re-
prende en seguida, qué difícil ha de 
resultar la aplicación de una Ley 
basada "en los principios de las le-
yes de las naciones, establecidos en-
tre pueblos civilizados". Lo mismo 
El doctor Salaya para mayor com-1 ̂ ni;ea/espeCt0 def lo ^ hem°.s 
Placencia del docto auditorio a b a n > P ™ ^ d o en CUanto al Procedl-
donó la lectura de su informe escrito! 
y con palabra cálida y elocuente re- | Sin embargo, el proyecto contiene 
señó el desenvolvimiento brillante de I una orientación de gran provecho 
aquella notable Conferencia y su ác-1 para la humanidad, representa una 
tuación en nombre de la Sociedad y i contr ibución valiosa para el Derecho 
del Gobierno. j de Gentes, y las dificultades referi-
Se refir ió, en primer t é rmino , a la da3 pueden obviarse mediante con-
SANCTI SPIRITUS, abri l 25. 
DIARIO, Habana. 
Cont inúa en píe el conflicto del 
Ayuntamiento. Hoy a la una y quin-
ce presen ta rónse en la casa del Go-
bierno municipal diez concejales por 
tenecientes al Partido Conservador 
que no quisieron asistir los dífts 18 
y 20 a la citación que "es hiciera el 
entonces concejal libea-al, en funcio-
nes como de más edad, doctor A l -
berto Entralgo, antfe quien debían 
tomar posesión y jurar sus cargos. 
El Ayuntamiento quedó constitui-
do legalmente el día 20 y los Conce-
jales del Partido Conservador acu-
dieron el lunes 23 ante el Juez de 
Primare Instancia doctoir Carlos Pie-
dra, jurando no poder tomar pose-
sión en otra forma. 
Hoy pre tend ían constituir oteo 
Ayuntamiento. 
El Presidente del Ayuntamiento 
electo el día 20 les manifestó que 
podían recurrir, de acuerdo con la 
Consti tución, pero en manera alguna 
consuaiic otro nuevo Ayuntamiento. 
Entonces el concejal Francisco Tomé 
protestó y dijo no reconocer la au-
toridad de presidente del Ayunta-
miento a Mariano Miguel Echemen-
d ía . Este hizo presente al Consejal 
Tomé que podía y debía util izar los 
recursos legales, acudiendo a los 
centros superiores. 
El presidente del Ayuntamiento 
requi r ió la presencia del Delegado 
de Gobernación el digno capi tán Re-
bol ar, pidiendo que garantizara el 
orden público e impidiera que se 
alentara la presencia de grupos po-
líticos en el exterior del edificio. 
La ecuanimidad observada por las 
autoridades (ha impedido las alteraco-
nes orden que se temían. Los po-
líticos conservadores habían pedido 
ga ran t í a s a Gobernación que les fue-
ron dadas. 
E l Presidente del Ayuntamiento 
denuncia por perfurio a Francisco 
Tomé que cita indebidamente a se-
slón para nueva const i tución del 
Ayuntamiento que estaba, ya cons-
ti tuido anteriormente. 
E l ordpn público no ha sido alte-
rado . 1 
Serra, corresponsal. 
Anna Fi tz iu , ho rmos í s ima cantante que reaparecerá esta noche en ol 
"Teatro Nacional" cantando la "Des dbmona" de "Otello", con el famoso 
ba r í tono T i t t a Ruffo y el célebre tenor Antoniv> Paoli.—^El "Otel lo" 
de hoy se rá una gloriosa jornada a r t í s t i ra para la Compañía de 
For tuna to Gallo. 
sesión preliminar y pinta de modo 
magistral el hermoso conjunto que 
ofrecían en la Conferencia, las De-
legaciones de diez y nueve Repúbli-
venios internacionales ien que se acor-
d a r á n en todos sus detalles, la j u -
risdicción del Tribunal , la Ley que 
ha dé aplicar y el procedimiento que 
cas americanas, diez y ocho Estados : ha de seguirse para su funciona-
europeos, un Estado Oriente y la ! miento. Habrá de convenirse tam-
Santa Sede, discutiendo serena y apa-
ciblemente los delicados detalles de 
la Organización y el nombramiento 
bién, la manera de hacer cumplir los 
fallos dictados y las ga ran t í a s que 
para el orden de la justicia y el 
E N T A B L E A C C I D E N T E 
E N S A G U A L A G R A N D E 
de la Mesa Directiva que ha de re- ' mantenimiento del derecho, requiere 
El Tratado Chamorro-Bryan 
! glas más importantes del Derecho 
de Gentes y el anhelo de los ín ter - i 
nacionalistas contemporáneos de que 
Después del Tratado Chamorro-1 las leyes del aire no sufrieran la 
Bryan, que es hasta ahora un con-! misma triste experiencia y después 
venio no llevado a la práct ica por 1 de citar los distintos autores que 
la molesta oposición de Costa Ri- m á s se han interesado en la cues-! 
ca .El Salvador y Honduras, se i m - l t i ó n , hizo un anális is critico de las' 
ponía la destrucción de los derechos,'tres escuelas que p re tend ían regla-' 
alegados. Nada más importante y de-'mentar el aire: la francesa, predi-, 
cisivo en estas luchas que el factor i cando el aire l ibre; la sajona, pre-. 
tiempo. Los Estados Unidoo han sa-• Meando la soberanía de los Estados 
bido esperar más de seis años desde ¡ sobre el aire continental; y la ecléc-
el día en que la Corte de Justicia tica de Fauchille, para estudiar los 
Centroamoricana declaró la ilegal!- defectos de los tres sistemas y las 
dad de aquel Tratado, y han vuelto ' dificultades que ellos no han podi-
a la contienda con mejores armas do solucionar. 
y " principalmente sin la preocupa- Explicó el fracaso de la Conferen-
ción de la Corte de Justicia. Ahora cía de Pa r í s de 1910, por la supe-
la Corte se l l amará Tribunal Inter- r ior idad aérea de Francia sobre I n -
nacional y en él t e n d r á n participa-1 glaterra, y enumeró los úl t imos tra-
cjóii cinco jurisconsultos nor téame-1 bajos más dignos de mención antes 
Hcanos. Ya no hab rá , para emitir un de la guerra de 1914. 
'alio como el de 1917, un organis-j Hizo luego resaltar que la guerra 
mo libre. El canal de Nicaragua, las inundial enconró al Derecho Inter-
estaciones navales del golfo de Fon- ' nacional desprovisto de reglas para 
8eca, las zonas de acampamientos j la guerra aérea , por haber quedado 
Militares, las líneas ferroviarias pro- sin efecto los acuerdos de La Haya, 
gír los destinos de la "International 
Law Asociation" durante el bienio 
que termina en 19 24 con !a Confe-
rencia de Stokolmo. 
Con su modestia habitual, nos re-
vela nuestro Delegado su nombrar 
miento al lado de los delegados dê  
Inglaterra, Francia, E s p a ñ a , Esta-
dos Unidos, Alemania y Brasil, de 
entre m á s de ochenta delegados, pa-
ra ocupar durante el t é rmino de dos 
años el cargo honrosís imo, único de 
la Conferencia, la única "delegación 
colectiva" de la misma, que en él 
recayó tan merecidamente para re-
presentar durante dicho tiempo en 
el seno de la Conferencia, a las Re-
públicas de Centro-América y de las 
Anti l las . 
una ins t i tución semejante. 
No es posible aspirar a que un 
proyecto, por muy detallado y por 
muy feliz que pueda ser, resulte de 
por sí .suficiente para ser llevado a 
la práct ica. La naturaleza misma de 
la materia, demuestra que los es-
collos son muy numerosos y difíci-
les de salvar. 
El proyecto, y mejor dicho, la idea 
aprobada, es luminosa y fecunda, y 
es sin duda alguna su ejecución, un 
paso de avance que el mundo desea 
dar con ansiedad, que durante varios 
lustros ha sido objeto de estudio 
detenido por los internacionalistas,' 
que es ya una promesa de nuestra 
Ciencia y que quizás en breve vea-
REYERTA Y SUICIDIO 
SAGUA L A GRANDE, abr i l 25 . 
DIARIO, Habana. 
En la finca "Begona" del barrio 
de Sitiecito Blanco, Miguel Pena en 
reyerta sostenida con su hermano 
Manuel hubo de herirlo gravemente 
d isparándose después un tiro que le 
ocasionó .a muerte. 
Yíta Alvaré, h i la del C5nsul de 
EJpai.a, hubo de caerse de una b i -
cicleta ocasionándose contusiones y 
conrackOlon cerebral. ; 
Lamén tase el suceso. 
—Después de veinte d ías de licen-
cia se encuentra nuevamente en su 
despacho el Juez Municipal de Ins-
t rucción D r . Alberto Córdoba y de 
Quesada. 
Oscar F . Lope/;, 
Corresponsal. 
B e r e n g u e r r e i t e r a 
I (Viene de la pág. PRIMERA.) 
i 
1 los atentados en esta capital tiene 
| hondamente preocupadas a las auto-
j ridades y alarmada a la opinión pú-
¡ blica. 
Además , los autores de dichos 
I atentados huyen en casi todos los 
casos sin que sea posible después 
dar con ellos. 
AJiora se sospecha que hay muje-
res complicadas en estos delitos, y 
que ellas son las encubridoras de 
' los pistoleros de uno y otro bando. 
I 
j EXCARXÍZADO COMBATE EN L A 
ZONA DE L A R A C H E 
! CEUTA, abril 25. 
; Se reciben noticias de Larache 
; dando cuenta de un combate ha-
¡ bidp hoy entre nuestras tropas y los 
rebeldes, en aquella zona. 
| E l encuentro, según los datos'lle-
gados hasta ahora, se asegura que 
fué encarnizado, y que los rebeldes 
I tuvieron muchas e importantes ba-
i jas. 
j Nosotros tuvimos cuatro muertos 
y varios heridos. 
! 
i VARIOS BOMBARDEOS 
i 
' M E L I L L A , abri l 25. 
! Durante el d ía de hoy se efectua-
ron varios bombardeos en los que 
tomaron parte los aviones y los bu-
1 ques de la escuadra. 
Los bombardeos dieron excelentes 
' resultados, causando g rándes daños 
a los rebeldes. 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
rá a SS. MM. los Reyes de España 
.en su próxima visita a B;élgica. 
DISCURSO DEL SEÑOR LERROUX 
BARCELONA, abril 25. 
En un discurso qué pronunció el 
republicano Sr. Lerroux, el cual es-
taba postulado en cinco distritos di-
ferentes, expresó la opinión de que 
el próximo Congreso es t a rá com-
puesto de los mismos elementos quo 
el anterior. Refi r iéndose a los mé-
todos del gobierno liberal en las elec-
ciones se quejó amargamente t i ldán-
dolos de ser tan vergonzosos como 
ios empleados por los conservadores. 
HUELGA GENERAL EN MURCIA 
(Por la Prensa Asociada) 
MURCIA, abri l 25. 
Trabajadores de todos los oficios 
es tán aquí en huelga con motivo de 
una controversia sobre jornales y 
horas de trabajo con los contratis-
tas que construyen los nuevos cuar-
teles militares. Los t r anv ía s no fun-
cionan. Las panade r í a s se han ce-
rrado y el gobernador ha requisado 
pan y otros comestibles en las al-
deas vecinas. 
A la policía se le ha negado per-
miso para entrar en el centro de los 
obreros, donde se ha constituido una 
comisión permanente, compuesta de 
•delegados de los varios gremios. 
Las autoridades han tomado gran-
des precauciones para impedir los 
disturbios. 
Después de estudiar prolijamente mos cristalizar en hermosa realidad, 
el programa de la Conferencia, y re- No Puede dudarse, que el hecho de 
flejar las carac ter í s t icas de la mis- ' lm-ber sido objeto de atención prefe-
ma, hizo el doctor Salaya un admi-! rente en la Conferencia que rese-
rable y elocuentísimo informe oral ñamos , representa una contr ibución 
sobre los diversos temas objeto de .de cierta trascendencia en el orden 
la misma. Comenzó por la Liga de, de su prosecución, 
las Naciones, juzgando serenamente! Variando ligeramente el Progra-
as discusionea sobre dicho tema ca-vma de la Conferencia, se t r a t ó en 
lificando a la Liga de " i n s t i t u c i ó n ' tercer lugar, un proyecto del Presi-
admlrable, orgullo de la civil ización; dente de la misma Dr. E. Zeballos, 
y conquista maravillosa del Derecho; sobre la "Reorganización ju r íd ica de 
de Gentes . En forma muy hábil ex- i l a Humanidad" 
puso las proposiciones de la Dele-1 
gación argentina sobre la universi-! Su autor explicó brevemente di-
dad de la Liga, realizando un sereno cho trabajo, solicitando que se en-
y detenido estudio sobre el ar t ículo vi ara a la Comisión de Codificación 
inicial del Pacto de la Liga que ca- ! Para su estudio, y que fuera objeto 
liflcó de " fé r rea coraza que Impide de consideración y examen en la pró 
la admis ión de nuevos Estados en su 
seno". 
Después de agotar dicho tema con 
la consideración y altura que merece, 
es tudió el debate del Proyecto de la 
"Corte Criminal Internacional Per-
xima Conferencia, lo que se acordó 
acto seguido. 
El proyecto no contiene solucio-
nes, l imi tándose a exponer en rela-
ción con los derechos y deberes fun-
damentales de los Estados, las vio-
!£as. el comercio propio, todo, todo 
cuanto quieran es ta rá debidamente 
garantizado, según su capricho o 
conveniencia. Cont inuarán los em-
préstitos encadenando a las cinco re-
Puijhcas, y será preciso que los ban-
con la entrada de beligerantes que 
antes no estaban adheridos a ellos, ¡ 
haciendo un estudio histórico del ( 
empleo de globos en la gu /l-ra y j 
describiendo minuciosamente la re-1 
volución Introducida por el aeropla-, 
queros cobren. Vendrá la ocupación 1 no como armas de combate 
e las aduanas, como ha venido ya 
* nscahzación de los ingresos adua-
; ros en algunas repúblicas, entre 
Tra tó luego de los problemas le-
gales que susci tó la guerra sobre 
0, leyes aplicables a los aviones, lega-
lq?o - Salvadür desde junio de l l idad de la conversión de aviones y 
vi*, i de una manera gradúa! , s in ' de l curso aéreo con la inviolabilidad 
^traordinarias una parte muy gran-1 de la propiedad privada aérea , el 
tan • América, de enorme impor- derecho de captura, visita, registro 
r.'.-cia estratégica y política, figura- y destrucción de presas y por úl t i -
tadn« n ^S dePendencias de los Es-: l<iaos Unidos. 
Úechn í f ^ , proPonGr. como lo ha 
admisión ^ l c s a d o de Costa Rica, la 
b i e ? ^ nde ^Presentantes de go-
tados rn0* recono"dos por los Es-
cientp ynn,dos; 111 es tampoco sufi-
ternaciinaire4aCÍÓn dG una Corte In-loá nrnK, America,ia para resolver , ; Problemas 
continentales. Hace 
mo, la legitimidad del bombardeo 
aéreo , citando las opiniones de los 
distintos autores y los casos práct i -
cos ocurridos. 
Explicó después la actuación de la 
Conferencia de la Páz en'1919, so-
bre la cuestión y la part icipación 
principal y activa del Delegado de 
Cuba, doctor Antonio Sánchez de 
Bustamante en la Comisión de Ae-
manente", el segundo en el orden, i laciones cometidas durante la úl t i -
a considerar en e l examen de la pr i - ¡ ma guerra ; en especial las infrac-
mera reun ión . ' clones del principio de la neutrali-
Sobre este tema tuvo frases que; dad, cometidas por los paí&es ame-
recogimos literalmente en atención ricanos, y en los paises americanos 
al mér i to que encierran, diciendo por los beligerantes, 
que el proyecto para conseguir su i Las violaciones de la soberanía 
real ización "no era un ideal ni una ter r i tor ia l , caracterizadas por el uso 
utopia que hubieran dicho los Inte- j abusivo de las aguas territoriales 
lectuales de hace diez lustros, s ino' por los navios de guerra de los be-
una aspi rac ión legí t ima de la huma-1 ligerantes; el empleo incorrecto e 
nidad, que tiende a su organización ' Impropio de la te legraf ía sin hilos, 
ju r íd ica , persiguiendo el ideal de entre las costas de neutrales y los 
justicia ya conseguido en parte como barcos de los beligerantes,' convir-
lo demuestran elocuentemente, las tiendo el terri torio en base segura 
oficinas y comisiones internaciona- y ventajosa de operaciones mú l t a -
les, la Corte Permanente de Just i - l res ; la.s infracciones cometidas por 
cía Internacional y la Liga de las ' los representantes diplomáticos y 
Naciones". consulares de algunas de las nacio-
Coplámos a cont inuación algunos nes en guerra, que hicieron de las 
pár rafos salientes del brillante tra 
bajo del doctor Salaya: 
" E n la defensa del proyecto se 
embajadas, legaciones y consulador, 
verdaderas oficinas de reclutamien-
to, con idéntica organización a la de 
organizar la Liga recomenda- ronáu t i ca , agregando después, un 
í l i - t1 Urusuay' con Poderes más anál is is crí t ico de la Convención I n - ¡ 
extra ativos y con influencia tercional del Aire firmada en Parts i 
-*nsol^ei!ÍÍraentaI- :Las unciones ya en 1919, lamentando que el Conse-
Cíiiie f3, ' la Argentina, Brasil , jo Supremo desechara las proposicio-
"acio'a •Uay' debeu tomarse a t r i - nes hechas por la Delegación de Cu-
lida(j T ' ^teresarse por la estabi- I>a que hubieron completado la le-
danos l0S restantes pueblos her- gislación internacional del aire en 
| tiempo de paz. 
Labor el I Finalmente, es tudió los nuevos 
evada de la diplomacia i problemas planteados al Derecho 
La diplom Internacional al final de la guerra 
.(le Muestra - 611 las relacione3 y el progreso de todas las activlcla-
tar limitadarep1ÍblÍCas no puede es' des human-as y especialmente la avia 
í16 PresoUcia a 1111 PaPel amistoso y ción los úl t imos Tratados celebra-
^difereñte n a Una visita cortés e dos Inglaterra; y después de demos-
talada e% u 6 P(rrmauece bien ins- trar la importancia que para Cuba 
0tra« bonsea í)aíS 'y se ' ret ira sin tiene la navegación aérea desde el 
recUer(J0 c-oc- (jUclas 11116 un grato punto de vista comercial y mi l i ta r , 
^ c o en oí L.l ' 8111 dejar un solo que pueden convertirla en la Ingla 
aprovechan las dolorosas enseñan- . sus respectivos países ; el suminis-
zas de la ú l t ima guerra y se encarece tro de material de guerra y otras 
la necesidad de hacer respetar la irregularidades innumerables, se des-
justicia Internacional med ián t e pro.-1 criben minuciosa y detalladamente 
cediuiientos que sean establecidos en el proyecto, apun tándose la nece-
antes de surgir los conflictos y se 
pide la const i tución de un alto orga-
nismo que castigue las ofensas al 
Derecho de Gentes. 
De acuerdo con el proyecto apro-
bado en la sesión que nos ocupa, las 
sidad indiscutible de proveer a su 
solución, para bien del Derecho In-
ternacional y para satisfacción del 
ideal de justicia entre los pueblos. 
Y pasamos así a dos proyectos 
que figuran fen el cuarto epígrafe del 
u en el p " ^ j m un suiu ijut; pueutíu cuu v ei l i i iti en i * moja 
11611 UQ solo p ^ 5 0 de todos, sin po- t é r r a de América , t e rminó formujan-
Ü ^ u . Lo^ , erzo Para edificar !a do las tres proposiciones sigulen-
^ e n d i e ^ ^ P l o i u á t i c o s americanos tes: 
tQa como deleeri Un mísmo tronco 1»—La Sociedad Cubana de Dere-
ogares de nii • Gn los distintos cho Internacional acuerda solicitar! 
0res del pro"a mislua familia, tac- del Senado de la, Repúbl ica de Cu-
0 ecouómicoSO •('01,11111' del pro' ba quc aPruebe a la mayor breve-
ogreso esniriti ' sobre todo del dad posible la Convención Interna-
Ii Ppióu europea ¡5 moral- La con- cional del Aire firmada en Par ís el 
dj. aplicación p dlP!omacia tle 13 de octubre de 1919, y que regu-
ersifiad de r J ' buT0Pa. Por la la la navegación aérea . 
06 orígenes, de idiomas 2 » . - Sociedad Cubana de D( 
l íneas generales de organización son programa, ambos de un marcado sa-
las siguientes: En la cons t i tuc ión»bor americano y de importancia v i -
del Tr ibunal se adopta el plan Root-; tal para las naciones del Nuevo Con-
Phil l imore que con tan buen éxito tinente: "La responsabilidad Inter-
ha sido aplicado a la Corte Perma-j nacional del Estado por los perjui-
nente de Justicia Internacional. Se' cios que sufren los extranjeros en 
compondrá de veinticinco Jueces o las luchas civiles" y "Las reglas para 
Magistrados, que serán nombrados el reconocimiento de un Gobierno de 
por la Corte Permanente de Arb i t r a - ' facto Por Estados extranjeros." 
je de E l Haya, pudiendo ser candi-¡ No pueden ser más espinosos; pe-
datos para dichos cargos los que du-I ro tampoco menos trascendentales el 
rante quince años liayan formado estudio de dichos proyectos", 
parte de cortes criminales superio-i La falta de espacio para esta re-
res- , séña nos impide detallar el magistral 
De la lista de candidatos así nom- Informe del delegado cubano Dr. Sa-
brados, serán elegidos los veinticinco laya. 
cargos por el Consejo de la Liga de Calculemos que en el estudio de 
las Micion^s, por un período de nue- los proyectos reseñados no ha pa-
ve años. SSL¿0 todavía de la primera sesión 
La Ley a apL-car y vi procedí- de la Conferencia, que celebró reu-
miento a seguir, son, pudiéramos de- niones diarlas m a ñ a n a y tarde, du-
cir. los puntos vulnerables del pro-' rante la semana comprendida del 24 
yecto aprobado. En cuanto a la p r i - al á0 de Agosto de 1922. 
mera, se resuelve que se rá basada Podemos ahora apreciar con algu-
"en los principias de las leyes de las nos detalles la admirable actuación 
naciones, establecidos entre pueblos ! del Delegado cubano, que'los cables 
NEW YORK, abri l 2 5. 
La United States Steel durante el 
trimestre que t e rminó en marzo 31, 
tuvo por concepto de utilidades ne-
tas la suma de $34.780,069, después 
de haber deducido los gastos del 
Gobierno, por concepto de impuestos, 
así como los gastos del negocio; 
durante el trimestre anterior las 
utilidades neta sque hubo, ascen-
dieron a $27.552.392. siendo las del 
primer trimestre de 19 2 2, de 19 m i -
llones 339.985 pesos. 
Las utilidades de cada mes, com-
narativamente, son as í : 
1923 , 1922 
Enero . . $10.561.241 $4.654.134 
Febrero . . 9.527.181 .6.180.685 
M a r z o . ' . . 14.691.647 '8.505.166 
alababan insistentemente con su la-
conismo,- durante el mes de agosto 
del pasado año. 
Antes de terminar su brillante i n -
forme, el doctor Salaya tuyo palabras 
de cariñosa recordación para la no-
ble y hospitalaria nación argentina, 
que calificó de "hermana mayor de 
las repúbl icas americanas, airosa, 
culta y gent i l" , cuyos hijos insignes 
tuvieron para nuestro Delegado las 
más delicadas atenciones.* 
A l terminar su informe el doctor 
Salaya fué calurosamente aplaudido, 
recibiendo felicitaciones efusivas de 
todo el . autoditorio. 
Acto seguido, el Secretario de la 
Sociedad Cubana de Derecho Inter-
nacional y su Vicepresidente, que 
ostenta el puesto de honor de la se-
sión, doctores Roig de Lenchsenring 
y Cosme de la Torriente elogiaron 
cá l idamente la actuación del doc-
tor Salaya en la conferencia de 
Buenos Aires, solicitando que la 
Sociedad Cubana, ratificara su 
brillante actuación y le confi-
riera un voto unán ime de gra-
cias, expresando se hiciera constar 
expresamente el mencionado acuer-
do en el Libro de Actas de la Socie-
dad. 
Los asociados presentas ratifica-
ron el mencionado acuerdo con una 
prolongada salva de aplausos. 
Felicitamos sincera y calurosamen-
te al doctor Saliaya que ha visto 
premiados en una forma envidiable, 
sus desvelos por el auge del Dere-
cho de Gentes y sus especiales af i -
ciones en el estudio del Derecho. 
Terminó esta laboriosa y brillante 
sesión con el discurso que leyó el 
doctor José M . Collantes, ex-Secre-
tario de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo, sobre "Papel de Cuba en 
el Contienente" en que de manera 
grandilocuente y siempre bella, co-
mo poetizando los altos destinos de 
internacionalismo que presiente y de-
sea para Cuba, señaló a ésta como 
sede centralizadora, compensadora y 
directora de las actividades y los em-
peños de tal naturaleza que convie-
nen al futuro continental de Amé-
rica, para bien del nuevo mundo y 
honra y orgullo de nuestra Patria. 
Merecidamente el doctor Collan-
tes fué aplaudidís imo. al terminar su 
exquisito aporte. 
U T I L I D A D E S C 0 M P A R A T I - « S S M p S I 
V A S D E L A U . S. S T E E L » 2 5 . ' i 
Han ingresado en un fuerte to-
dos loa militares que guando ocu-
rr ió el desastre de Annual forma, i 
ban parte de las fuerzas que se In - ! 
temaron armadas en la zona fran- ! 
I cesa. 
! Todos estos militares fueron con-
denados a distintas penas por el 
¡ Consejo de Guerra que los juzgó 1 
ayer. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
EN JERSEY CITY 
C. H. E 
Rpchester . . . 000 102 000— 6 14 
Jer.Sí-y City . . 000 000 000— 0 6 
Ldrerías: Wisner y Lake; Tecarr 
EN XK-VVA.'ll 
C. H. E 
REYERTA EN UN B A I L E . — C U A -
TRO HERIDOS 
SANTANDER, abri l 25. 
En Maliño se celebraba ayer un 
baile al que asistieron varios pai-
sanos y militares. 
A consecuencia de un incidente, 
se susci tó una reyerta entre paisa-
nos y militares, resultando cuatro 
heridos. 
La guardia c iv i l realizó algunas, 
detenciones. 
CANDIDATO CONTUSO 
PAMPLONA, abri l 25. 
E l candidato a diputado a Cortes 
señor Gar rán , acompañado de un 
amigo, se dedicaba a recorrer el dis-
t r i to en au tomóvi l . 
El vehículo en que hacían el re-
corrido, volcó hoy. al doblar Una 
curva, resultando contusionados am-
bos ocupantes. 
SE SOLUCIONO LA HUELGA DE 
R I B A D E S E L L A 
OVIEDO, abri l 25. 
Ha quedado satisfactoriamente 
resuelta la huelga de los obreros 
del muelle de Ribadesella. según co-
munican hoy de aquella localidad. 
Los obreros reanudaron el traba-
jo esta misma m a ñ a n a . 
SEK AN DEN EGA DOS LOS ASCEN-
SOS PROPUESTOS 
MADRID, abri l 25. 
El Consejo de Guerra y Marina, 
según declaró hoy uno de sus miem-
bros, denega rá todas las propuestas 
de ascensos que se le han sometido. 
En dichas propuestas se hace cons-
tar el heroico comportamiento, du-
rante la c a m p a ñ a de Marruecos, de 
los propuestos para Jos ascensos. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se funda para denegarlos en 
la rigurosidad que establece el re-
glamento. 
Es muy comentada esta actitud 
del m á s alto t r ibunal mi l i t a r de la 
nación. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, abml 25. 
Hoy se celebró Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del jefe del 
Gobierno, señor Marqués dé Alhü . 
cemas. 
A l Consejo asistieron todos los 
ministros. 
Se t r a tó de las próximas eleccio-
nes de diputados a Cortes. 
Los ministros trataron también 
del problema de Marruecos, y adop-
taron algunos acuerdos, que no fue-
ron hechos públicos. 
IMPORTANTE DONACION AL MI -
SCO DE REPRODUCCIONES DE 
BARCELONA 
BARCELONA, abri l 25. 
En el Museo de Reproducciones 
de esta capital se han recibido las 
Tprpnto., . . .20-1 001 130—11 14 
Xíwark . ... . .010 000 000— 1 5 
Baterías: Enzmann y Vincent; Can 
therp, Whitehead y Devine 
EX REABlNí 
C. H. E 
Syraoüse. . . .001 OíiO 100— 5 12 
Readíng . . . . . no 031 .00x— 6 í) 
Baterías: Hil l , Wani y Xlebergall 
Eyrlch, Smalluooil y Clark. 
colecciones numismát i cas donadas 
por el s eñor Bosch y Alsina. 
Dichas colecciones son de gran 
méri to , y han merecido grandes elo-
gios de la crít ica. 
UV SOLDADO MCERTO V DOS 
H ERIDOS 
BADAJOZ, abril 2 5. 
Se ha registrado un sangriento 
accidente automovilista. 
A consecuencia de aquél resu l tó 
muerto un soldado. Otros dos su-
frieron importantes heridas. 
El suceso ha causado penosís ima 
impresión. 
M.\N1EESTA( ION DE PROTESTA 
i;n LORCA.—VARIOS HERIDOS 
LORCA, abri l 25. 
Se han descubierto algunas i r re-
gularidades en la subasta para el 
proyecto de riegos. 
Con este motivo se organizó una 
nutrida manifes tación de protesta. 
Los protestantes se dirigieron al 
lugar de las obras de los riegos y 
destruyeron la maquinaria, causan-
do otros importantes destrozos. 
La guardia ciyil acudió a resta-
blecer el orden, viéndose obligada a 
dar varias cargas. 
Resultaron algunos manifestantes 
heridos. 
Se practicaron detenciones. 
ACCIDENTE A CTOM (> \ 11JSTA 
GRANADA, abril 25. 
Varios Individuos cortaron la ca-
rretera en las inmediaciones de Al-
hema. 
P0C0 después pasó por allí el au-
tomóvil que ocupaba el candidato se-
ñor Espejo y varias personas que 
lo acompañaban . 
El vehículo cayó por el corte, pe^ 
ro, afortunadamente, sus ocupantes 
resultaron ilesos. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abri l 26. 
Cotizaciones: 
Los francos a 4 4.45 
Las libras a 30.32 
Los clollars a (j.51 
^ A G I N A V E l N T i . D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 2 6 de 1 9 2 3 a k o x a 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
DINERO E HIPOTECAS 
A L Q U I L E R E S 
COCINERAS TENEDORES DE LIBROS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquila la bonita e independiente 
planta alta de Industria , 13, compues-
ta de sala, recibidor, comedor, 6 her-
mosas habitaciones y cuarto de b a ñ o . 
$110 a l mes. L a llave en los bajos. I n -
formes, Miguel F . M á r q u e z , C u b a , 32 . 
6d 25 
S-e A L O U n - A N P A R A COMUifcuIO O 
f f p é t S ? ™ modernos bajos 
oí ¡,!>ive en e' número Ib, t intorería . 
í n i o í S 23. nümero 273. Teléfono F -
1456 y en la misma de 3 a 5. 
162o9 1 my-
Ensanche de la Haba na . P r ó x i m o a 
Carlos I I I , se alquilan los modernos 
altos de B r u z ó n 16, compuestos de 
seis habitaciones y gran cuarto de 
b a ñ o . 
S E S O L I C I T A E N R E F U G I O , 1-B, tma 
cocinera para corta familia que sepa su 
obliííación, se da buen sueldo. 
16318 28 A b . 
Coc inera . Se solicita una que ayude a 
los quehaceres de l a casa de corta f a -
milia y duerma en la c o l o c a c i ó n . Acos--
ta , 68, bajos. 
16338 * 29 ab 
S E S O L I C I T A ÜITA B U E N A C O C I N E -
r a que duerma en la colocación y ayude 
a la limpieza, ha de estar muy práct ica 
en oficio en el te léfono F-1749. Infor-
T E N E D O R D E L I B R O S 
Experto en toda, clase de trabajos, deseo 
llevar libros por horas. Informan: L e i -
va y García, a lmacén de paños " E l C a -
ñón". Muralla, número 111. Te lé fono A -
4768, 
1C.331 5 My. 
VARIOS 
maran. 
16S28 29 Ab. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE 
duerma en el acomodo. Amargura 52, 
esquina a Versalles. Guanabacoa. 
16341 30 a. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N 1 N S U -
lar para cocinar y l impiar. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Teléfono F-5349. 
Calle iST No. 186 esquina a 19, Vedado. 
16369 28 a. 
SEÑORA S O L A V M U Y F O R M A L , de-
sea hacerse cargo del cuidado de una 
persona neurasténica, que sea de fami-
l ia decente. Mangos, 18. J e s ú s del Mon-
te. 
16311 28 A b . 
T O M O E N H I P O T E C A 
92.000 pesos al 8 por ciénto sobre dos 
suntuosas casas de hierro y cemento en 
la calle de "Cuba" Habana Antigua, ocu-
pan 620 metros, tiene de fabricación 
1,800 metros, rentarán 2,000 pesos men-
suales. Se trata directamente.. Empe-
drado, 18. Mazón, de 9 a 11. 
16333 28 Ab. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500,00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en l a Habana , sus barrios y R e -
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente R e y 11. 
Departamento 405 . T e l . A - 9 2 7 3 de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
16353 10 m. 
S P O R T S 
16350 30 a. 
s e T a l q u i l a c e r c a de l a esqui-
na de Tejas, la gran casa Patria No 2. 
Sala, saleta, cuatro cuartos, baño inter-
calado comedor al fondo, cocina, baran-
da garage, cuarto criados con sus ser-
vu-ios L a llave en la carnicería de la 
esquina. Santovenia. Informa Deme-
trio Córdova. Belascoain 641. 
16.340 30 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO 22 
próxima a desocuparse. Para informes 
en ol Departamento 229 del Banco Na-
cional de Cuba. 
16343 ^ 28 a.-^ 
Se alquila un local en Carlos I I I 253 
para depós i to o industria. 
16350 30__ a 
EN $120.0 SE ALQUILAN LOS PRE-
ciosos bajos, Campanario 10, acabados 
de reformar, sala, comedor, tres cuar-
tos, gran baño, cocina de gas, toda de 
cielo raso. Informas en la misma y en 
Animas 106, altos. 
16355 29 a. 
TAQUIGRAFO INGLES, ESPAÑOL, 
con conocimientos en otros idiomas, co-
rresponsal práctico con largos años de 
experiencia en el comercio, ofrece sus 
servicios por horas o por todo el d í a . 
También ofrece sus servicios en la ca-
pacidad de Contador o Tenedor de L i -
bros, con buena experiencia en contabi-
¡ lidad analít ica, apertura y cierre de l i -
bros, balances etcétera, así como en to-
da clase de trabajos de oficina en ge-
neral. Referencias de primera clase. 
Dir í jase al Apartado 1901, o a l te léfono 
M-9513. 
16324 28 Ab-
S E S O L I C I T A U N O P E R A R I O H E -
rrero para trabajos de peso. Fundición 
L E O N Y, Calzada de Concha y Villanue-
v a . Habana. 
16310 29 A b . 
S E N E C E S I T A N DOS V E N D E D O R E S 
conocedores de la venta de v íveres a 
los detallistas de la Habana. Se pagan 
20 pesos a la Sftmana y comisión en lo 
que se venda. Escr iban dando detalles 
sobre experiencia, etc. a A . S . Aparta-
do 246. Habana. 
16367 • 28 a. 
Mural la 9 5 . Se alquila para a l m a c é n , 
establecimiento e x p o s i c i ó n de autos. 
Informan: S a n Miguel 130 B . L a l la-
Agencias de colocaciones 
ve en el 9 3 . 
16349 28 a. 
N A V E D E A C E R O Y C E M E N T O CON 
402 metros de superficie en Belascoain 
frente a Lealtad, se alquila. Tiene 14 
metros de frenta a la calzada, propia 




S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T D E 
dos plantas con Jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedori cuatro habitaciones 
con lavamanos, baño Intercalado, coci-
na, despensa, garage, doble servicio sa-
nitariOj situada en l a Calle 14 esquina 
a 3a., Reparto Almendares. Por la Ca-
lle 14, pasa la doble l ínea de t r a n v í a s . 
L a llave a l lado por la Calle 3a. I n -
forman Teléfono A-4358, altos de la Bo-
tica Sarrá. 
16372 2 m. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n F r a n c i s c o P a d i l l a y R o y o , 
( 1 7 ) d e S a n J o s é d e l a s L a j a s , 
d o c t o r A r t u r o G a y , j u e z , t u t o r ; 
s a l d r á h o y p a r a e l C o l e g i o C h a m -
b e r l a i n H u n t , p a r a e s t u d i a r i n g l é s . 
¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s a n d 
C o . , O ' R e i l l y 9 1 | 2 , H a b a n a , 
A - 3 0 7 0 . ¡ V á m o n o s a l a c a s a d e 
B e e r s ! 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofrece para acompañar matrimonio a 
España, conoce perfectamente los que-
haceres y sin pretensiones. Llame al 
Teléfono A-6110. Bernaza 66. 
16352 28 a. 
N O T I C I A S D E L F O O T 
B A L L P O R E S P A Ñ A 
PARA LAS DAMAS 
Compra y Ven ía de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
V E N D O U N A CASA P R O Z I M A A T O -
yo, 16,000 pesos, dos más también pró-
ximas a Toyo, calzada 25,000 pesos una 
esquina con 1 casa y 2 accesorias con 
tranvía a la puerta 15,000 pesos, otra 
I esquina cerca Calzada 3,800 pesos, una 
' casa cerca Toyo, 5,900 pesos, otra casa 
en Santa Irene, 3,600 pesos, otra mani-
poster ía 4,300 pesos, tengo solares de 
esquina y centro en los mejores puntos 
de J e s ú s del Monte y dinero para hipo-
tef.as. Informan el señor González . Ca-
lle de Pérez número 50, moderno, entre 
Ensenada y Atarés , de 2 a 6. Teléfono 
1-4467. 
Ib690 25 Ab 
3099 5 d 26 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
H E R M O S A CASA, S E V E N D E J A R D I N , 
portal, sala, saleta, 4 cuartós , comedor, 
baño, cocina, patio, terraza y traspatio. 
7 por 30 metros. Encarnación, 10. entre 
San Indalecio y San Benigno. Admito 
ofertas razonables. 
16312 5 "My. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n i c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e c e -
j a s ( c o n p i n z a s ) a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i c i o . L a v a d o s d e c a b e z a , 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s j 
v e n d e m o s t o d a c l a s e d e t r a b a j o s 
de p e l o . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
ñ i d o s d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e i n e t a s d e t e j a , m u y 
e l egantes . P e i n a d o s p a r a b a i l e y 
t e a t r o . P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r 
l a s u ñ a s y e l cut i s . A v e n i d a d e I t a -
l i a , 5 4 , e n t r e Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
C2856 3d-14 
Planchadores. A m á q u i n a , se solicitan 
en los talleres de Ja Antigua C a s a de 
J . Val les , S a n Rafae l e Industria. 
C3C96 2d-28 
H A B I T A C I O N E S 
S E D E S E A CODOCAR TTNA J O V E N es-
pañola para criada de mano o cuartos. 
Informa en San José, número 170-B. 
Habana. 
16315 29 A b . 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 1 
frente al parque de Mendoza, Víbora, 
compuesta de jardín, portal, sala, tres 
cuartos h^ll corrido delante de los cuar-
tos, buen baño completo intercalado, sa-
leta drt comer, cuarto y servicio de cria-
do, cocina y demás comodidades esplén-
didamente construida y bien decorada. 
A una cuadra del tranvía, se entrega 
desocupada. Precio 11,000 pesos. Infor- ; 
ma: Aguilar. Cuba, 32, altos, de 10 a 12. 1 
i TelCfcno 1-3174. 
' l63«!5 28 Ab. 
S E D E S E A CODOCAR U N A MtJCHA-
cha peninsular de criada de mano o pa-
ra cuartos, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Informan: Cocos y San Pablo, Ce-
rro, depósito de carbón. 
16327 28 A b . 
1 S E V E N D E P O R C U A T R O MXL P E S O S 
• contado y cuatro en hipoteca, una ca-
sa en San Mariano, entre Lawton y 
Armas con jardín, portal, sala, saleta, 
tres buenos cuartos, comedor, baño in-
tercalarlo completo, cocina de gas, patio 
y traspatio, instalación e léctr ica y abun-
dante agua. Informa: Agui lar . CÍiba, 
32, altes, de 10 a 12 o 1-3174. 
. 16335 .̂28 Ab. 
HABANA 
C A S A D E X T O E S P E D E S , GflT.T/lNO 117, 
aíto-s, esquina a Barcelona. Se alquila 
una hermosa habitación, amueblada y 
con vista a la calle, propia para hom-
bres solos o matrimonios sin n iños . 
También sa da comida a precios econó-
micos. Teléfono A-9069. 
18361 5 m. 
S E AXrQtTUtA VEta. H A B I T A C I O N A L -
ta, independiente; con comida, a hom-
ares solos, señoras o matrimonios sin 
niños, y una sala para bufete; hay luz 
toda la noche ytedéfoiio.. Chacón No. 8, 
altos. / 
16362 29 a. 
S I T I O S 1 2 
A unos cuantos pasos de Angeles y 
Monte m a g n í f i c a s habitaciones, nue-
vas, muy frescas y muy lindas. Se a l ' 
quitan. Se piden informes. 
16366 80 a. 
VEDADO 
E N E D V E D A D O S E AJjQTTTDA tTNA 
gran habitación con toda asistencia, 
lavabo corriente, baña con agua calien-
te; no importa ten^-a un niño. Ha de ser 
persona de mucha moralidad y educa-
ción. Teléfono F-4624. 
16354 29 a. 
TTNA S R A . E S P A R O I i A , D E S E A COXiO-
carse en casa de comercio o particular, 
sabe cumplir bien y. es aseada, también 
desea casa formal. Industria, 101, ba-
jos . 
16326 28 A b . 
DOS P E N I N S T T D A R E S , D E S E A N C o -
locación, una de criada de mano y otra 
de manejadora. Tienen referencias In-
mejorables. Calle 8, número 9, entro Lí -
nea y Calzada. Vedado. 
16329 29 A b , 
V E N T A D E CASAS. E N 3&A C A I 1 I . E 
7ral^U de Sala' saleta, tres cuartos de 
$5.500 y $6.600 y $6.000 en Basarrate 
una; sala, saleta cuatro cuartos, $5,750 
E n ed Reparto L a Vieja Linda un Bun-
galo-vy y su tereno de 10 por 30 $300.00 
de contado y $372.00 a pagar $6.00 
mensuales. Tengo $16.000 para hipote-
c a s en l a Habana. Café L a Diana. Reina 
y Aguila. Vidriera. Reinoso. 
16344 s m. 
S E D E S E A COIiOCAR TTNA MTTCHA-
cha joven peninsular de criada de mano 
p de manejadora con familia de,morali-
dad, se informa en Escobar, 71. 
16337 28 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R TTN B9CATRX3KO-
nio peninsular sin hijos, no le Importa 
Ir a l campo, mediana edad, ella sabe a l -
go de cocina o criada de mano o mane-
jadora, sabe un poco d© costura y éi de 
jardinero de cualquier trabajo cómodo 
y un muchacho 25 afios de edad de fre-
gador aseado, práctico, sabe manejar 
poco. Informan en Escobar, 71. 
16336 28 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N E s -
pañola de criada do manos o maneja-
dora. Informan Oficios 68, altosw 
16351 28 a. 
E N E l i V E D A D O E N U N A O R A N R E -
sidencia, se alquila un departamento con 
toda asistencia; no importa tenga un 
niño; baño reservado con agua calien-
te; hay garage si desea; ha de ser per-
sona de mucha moralidad y educación. 
Teléfono P-4624.. 
16354 29 a 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a c i u d a d , 
e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s ta -
b les d e B e l a s c o a i n n ú m e r o 9 8 ; es -
t a r á u s t e d m e j o r u e e n s u c a s a p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
Ind. 
VARIOS 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R tTNA J O V E N pe-
ninsular para limpieza do habitaciones 
y coser a mano y a máquina, tien© bue-
nas referencias. Informan en Escobar, 
número 71, preguntar por la encargada. 
iSSIS 28 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N es-
pañola solo para coser, sabe coser bien 
y cortar por figuran, desea casa f ina. 
Infanta, 18, cuarto 21. 
16319 28 A b . 
COCINERAS 
TTNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
desea colocarse, es repostera, tiene re-
ferencias, dirigirse callo Paseo, Terce-
ra, frente a l garage, por Tercera, Veda-
do. 
i S S U 29 A b . 
GANGA P E N O M E N O , DOS C A S A S M o -
dernas, rentando 5)720.00 a l año. Edi f i -
cadas en 400 metros. Cada una tiene 
jardín, portal, sala, dos cuartos grandes, 
salón comedor, servicios y cocina. P a -
tio y traspatio con frutales. Alturas de 
la Víbora . $3.500. Dejan $1.500 en hi -
poteca si quieren. Lago-Soto. Reina 28 
Teléfono A-9115. 
16368 28 a. 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E D N S O £ A R D E E S Q U I N A 
en la loma de Chaple, a cuatro cuadras 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, mide 
24.80 por 22.75 metros, se da barata, 
también se deja parte en hipoteca si se 
desea. Informa en Justicia y Pérez bo-
dega. Ramón Fernández . 
16391 x My> 
E N C A S A Q U E S E C O S A 
n o e n t r a e l D i a b l o , n i l a M i s e r i a 
t a m p o c o 
P E R O . . . 
p a r a c o s e r b i e n h a c e f a l t a 
u n a c o s a : 
U N B U E N M A N I Q U I 
Tenemos el mejor surtido de 
m a n i q u í e s . Los hay fijos y de ex-
tens ión , de los mejores fabrican-
tes. Con nuestros m a n i q u í e s , hasta 
la menos experta en corte y cos-
tura puede hacerse sus trajes, tan-
to los de casa como los de salir. 
Compre su m a n i q u í ahora, para 
que le quede bien hecho su traje 
de verano. 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
" B A Z A R I N G L E S " 
L O P E Z Y R I O , S . e n C . 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
C 3098 5 d 26 . 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se vende un e s p l é n d i d o solar inmedia-
to a los parques Mendoza, V í b o r a ; 
l inda con e s p l é n d i d a s residencias, buen 
cimiento y parte alta . Mide 734 v a -
ras, a $7 1 2 . Se puede dejar pen-
diente l a mitad. Trato directo: M é n d e z 
Zulueta, 3 , por Animas . Telf . M-3386. 
16286 3 my 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
C O M P R O Y P A G O B I E N 
Bureaos, mesas, sillas, m á q u i n a s de 
escribir, etc., juegos de recibidor, ar -
chivos, estantes, libreros, cajas de hie-
rro, etc. etc. L a Sociedad, S u á r e z , 34 . 
Telf . A . 7 8 5 9 . 
• 16296 10 my 
Los Pinos. Tengo en dicho reparto so-
lares de oportunidad; otros, directos 
de l a C o m p a ñ í a ; muy bien situados, 
con calles y aceras; solamente $25 
de pago inicial j $ 1 0 mensuales; v é a -
me en las oficinas de dicha C o m p a ñ í a , 
de 3 a 5 p. m. y le a c o m p a ñ a r é a 
verlos, sin compromiso alguno para 
usted. Manzana de G ó m e z , 4 2 5 , cuar-
to piso. A . F . Blay . 
16284 29 ab 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo un automóvi l marca Dodgro ca-
si nuevo, con cinco ruedas de alambre 
y gomas nuevas, mucho repuesto, tam-
bién lo cambio por Ford, se puede ver 
en Monte, 307, de 1 a 4. 
16306 y 8 28 A b . 
A B R I E N D O P A S A J E , B A S T A N T E S H A -
bitaciones, buen punto. Informan en la 
casa que está, en construcción de T a -
marindo 20. 
16357 29 a, 
B E A J I Q U X E I A N H A B I T A C I O N E S M T J Y 
buenas en Tamarindo 20, propias para 
matrimonios sin niños , desde $10.00 en 
adelante. 
16357 29 a. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E SOXiICZTA UNA C R I A D A P E N I N -
sular que sepa trabajar, para los queha-
ceres de una casa pequeña de corta fa-
mil ia . Informan en L a Rosa y Palirue-
ras, altos. Cerro. 
16517 30 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
blanca, que sea muy entendida en ni-
ños, para una niña de meses. Informan 
en la calle de O'Parril casi esquina a 
Estrada Palma, Víbora. Sueldo 25 pesos 
ropa limpia y uniformes . 
16365 29 a. 
S E SOEICITA UNA MANEJADORA 
que sepa coser alg-o. Santos Suárez 141 
en , t^ .Paz y G<5mez. Teléfono 1-1009. 
_ 16-:'71 28 a. 
P a r a l a limpieaa de habitaciones y 
lavar ropa de seda se solicita a n a mu-
chacha que sepa trabajar y que sea 
dispuesta. Belascoain 98, altos del cine 
leaifl 28 a. 
SESrORA P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A 
para trabajar de cocinera y limpieza de 
la casa, hace plaza y puede dormir lo 
misino en la casa que a fuera. Paula 
númoro 29. Teléfono A-9045. 
16321 28 A b . 
C O C I N E R A E S P A S O t A , C O M P E T E N T E 
desea colocarse en casa particular ner-
mit iéndosele una niñ i ta de tres meses 
Informan 23 No. 202. Teléfono P-4023* 
Pregunten por Menegilda, 
-16342 28 a. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad. Sabe su 
ob,1Aa;-l6n- Informan Reina No. 31 
> 1634.° 28 a.' 
C O C I : / E R A P R A N C E S A D E S E A C O L O -
cación. Teléfono M-4972 
. 16346 28 a. 
RUSTICAS 
V E N D O P I N G A U N A C A B A L L E R I A 
terreno de primera, casas, frutales, po-
zo superior, frente carretera, próximo 
esta Ciudad, $5.500. Hay varias m á s . 
Lagro-Soto. Reina 2S. A-9115. 
16368 28 a. 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinera. Sabe cocinar a la española y 
a la criolla. Tien© referencias. L l e v a 
tiempo en el p a í s . Campanario 232, 
. 16356 28 a. 
P I N C A D E CAÑA, T E R R E N O P R O P I O 
14 cabal lerías , lindando co n l ínea del 
Perrocarril Central, inmediato dos cen-
trales. Camag^ley. Barato, contado y 
plazos o hipoteca., Lago-Soto. Reina 28. 
A-9115. 
16368 28 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E M E -
diana edad. Sabe cumplir con su obli-
gación, peninsular. Tiene buena refe-
rencias; no le Imparta si conviene salir 
fuera.. E n la misma se ofrece una ni -
ña de 14 años para 1#3 quehaceres de 
una casa de moralidad. Sabe trabajar. 
Informan en Aguila No. 114. Bodega. 
Teléfono A-7048. 
16360 28 a. 
S9 D 9 S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -
cinera, con práct ica de su ouficio; l leva 
tiempo en el país , es limpia y formal; 
para dormir en el acomodo. Direcc ión: 
Calle J No. 12, F r u t e r í a 
16364 28 a 
V E N D E PONDA. V E N T A J O S A , P O N D A 
situada en Belascoain, 637, casi esquina 
a Monte, (Cuatro Caminos), con mag-
níf ica clientela, desea venderse por te-
ner que embarcar su dueño para China . 
E s una buena oportunidad de hacer un 
negocio provechoso. Su precio es 2,800 
peso3. P a r a informes: Dragones, 9, es-
quina a Aguila Teléfono A-4588. Acep-
tamos l a primera oferta que se nos ha-
gai6302 2 My. 
N O T E N G A R O T A S S U S P R E N D A S 
Nosotros se las arreglamos dejándolas 
como nuevas por muy reducido precio. 
E n n u e s t r o s p r o p i o s T a l l e r e s 
Ejecutamos estos encargos y hacemos 
toda clase de prendas a su gusto. 
P O S E E M O S V Á R Í A D O S U R T I D O 
de Joyer ía fina, Prendería corriente y 
relojea que detallamos a precios sin 
competencia. 
E S P E C I A L I D A D E N G R A B A D O S 
y trabajos de esmaltes, v i s í t enos y sal-
drá complacido. 
" L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a . A g u i l a , 1 2 6 , 
entre E s t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C3084 5d-26 
V E N D O 300 B U T A C A S D E R E J I L L A 
paia cine, perfectamente buenas, a $2.50 
cada, una; 2 magní f icos proyectores Po-
wer, con sus anexos, a ?350 cada uno 
y 10 ventiladores oscilantes, todos bue-
nos», a $15.00 cada uno. Informarán en 
Montero, 10. Teléfono A-9527. 
16322 i My 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S 
tres camas madera, otras hierro, lava-
bos, mesas, un espejo con su consola y 
otros muebles. Informan Chacón No 8 
altos 
16363 2 9 a 
Nosotros tenemos por costumbre, 
comentar todos los martes de cada se-
mana, con lujo de detalles, los resul-
tados de los juegos de foot hall cele-
brados los domingos, ya que no lo po-
demos hacer los lunes porque éste día 
no se dedica más que una página a 
los asuntos deportivos. Pero hoy v a -
mos a hacer un paréntes is . No vamos 
a decir ni una palabra m á s sobre el 
partido del domingo. T a ayer digi-
mos bastante. 
As í es que dedicaremos el tiempo 
y el espacio a comentar sobre asuntos 
de gran interés para los fanát icos fut-
bol íst icos . Nos vamos a referir a los 
resultados de los ú l t imos partidos de 
foot hall jugados en España, y de los 
cuales nos da sus resultados la s im-
pát ica revista "Madrid-Sport", que con 
•tanto acierto dirige en ese lugar el 
señor J . Chulilla. 
E N M A D R I D 
E l domingo lo. de Abri l se debió ha-
ber jugado el segundo cuarto de final 
Viscaya-Centro, del Grupo B., pero no 
pudo efectuarse porque los primeros 
brillaron por su ausencia. E n vista del 
"papelazo" del "Acero P. C." se jugó 
un partido amistoso entre el "Unión 
Sporting" con uno del "Racing" en el 
que figuraban Adarraga y Serrano de 
la "Gimnástica". Los unionistas do-
minaron mucho, sobre todo en el se-
gundo tiempo, pero no obstante, los 
racinguistas , se defendieron como leo-
nes y no permitieron ni un solo goal, 
quedando el partido empatado, 
" R E A L M A D R I D " , 4á " R A C I N G " , 1 
Ante una buena concurrencia se 
efectuó el domingo lo. de Abril, en el 
campo del "Racing", el partido de cam-
peonato de reservas entro los dos clubs 
arriba mencionados. E l arbitraje estu-
vo a cargo de Larrañaga, que parece 
ser una buena "brava" como árbitro, 
pues dic "Alpe", quo mostró gran im-
parcialidad. Y esto, a la verdad, se di-
ce en muy pocas crónicas futbo l í s t i -
cas. E l primer tanto fué para los r a -
cinguistas, quiénes supieron aprove-
char el desconcierto con que empeza-
ron a jugar los "reales".. . que estu-
vieron a a"medios". A los diez minu-
tos de haber comenzado la lucha fué 
la primera perforación, producto ella 
de una "melee". E s t a anotación hace 
reponer a los madri leños que desarro-
llan un juego muy vistoso de pases 
cortos que trae consigo en seguida el 
goal de empate por un precio shoot 
de Ubeda. Valderrama aprovecha un 
pase excelente de González y se ano-
tan el segundo tanto; y antes de ter-
minar el primer episodio Ubéda y V a l -
derrama vuelven a "mojar" poniéndo-
se el score 4 a 1 a su favor. Y con esta 
anotación terminó, porque ya después 
los del "Real" no hicieron m á s que de-
fenderse y dar oportunidad' a su guar-
dameta Vernacci para que se luciera. 
Véase cómo se alinearon los equipos: 
"Madrid": Vernacci, Rodríguez y Mar-
cos; De Miguel (M.), Pe láez (A.) y 
Peláez (.); Medina, González, Valde-
rrama, Ubeda y Lamban. "Racing": 
Giner; Vasañez y Llórente; Pedraja, l 
González y Acero; Iglesias, Campa, 
Goiburu, Feliciano V Alvarez. 
" R A C I N O C L U B " (Reserva) y " B A N -
CO H I S P A N O " (Grupo Cultural) 
E n la mañana del jueves santo, del 
pasado mes, se efectuó este partido en 
el campo del "Racing". Cuatro a dos 
fué el resultado a favor de los del 
"Banco" en el cual equipo brillaron por 
su juego Silvio, el portero, Otero y 
iánchea. 1 IJ 
BASE BALL EN 
| PINAR D E RIO 
O T R A V I C T O R I A D E L L O M A 
E l domingo volvieron a jugar los 
clubs semi-juveniles L O M A Y A T L E -
T I C O J U V E N I L , venciendo el LOMA. 
Este juego, como el anterior, fué de 
a lgún carreraje. 
E n un inning el "Loma" le entró a le-
ñazos a l pitcher del A . Juvenil, ha-
ciéndole nueve carreras . E l que m á s se 
d is t inguió del "Loma", fué Loriga que 
bateó fenomenalmente. 
E L S C O R E : 
Loma 
Vb. C. H . O. A. E . 
A. Mitjans C . ,.: ,. 6 1 1 4 1 0 
A. Carasa Cf . . . ,., 6 3 1 1 1 0 
J . M. García I B . . . 3 1 2 14 0 1 
N. .uóriga SS. P . . . 6 2 3 2 3 0 
B. Méndez L f . . . . . . 5 2 2 0 1 1 
P . Caiñas 2B. ^ ,« 5 1 2 1 1 1 
C . Díaz 3B.. . . ,„ .„ 6 1 3 1 0 0 
C , Rodríguez R f . . . . 5 2 4 1 1 0 
A. Tos té P . S S . 
A. Juvenil. 
5 2 2 3 2 0 
47 16 19 27 9 3 
Vb. C. H . O. A. B. 
G. Eácobar 2B. .: . . 5 9 2 
J . Masó C f . . .; .. . 2 2 1 
L . Mendoza 3B. . MM 5 2 1 
M. Díaz L f . . . . . 5 2 2 
B. Hernández C . « ,« 5 2 0 
L . Caveda SS. P . . ,,, 5 1 2 
A.. Mendoza R f . . . 5 1 0 
R. Hernández P . S S ^ 4 0 2 
A. Rabelo I B . . . . . . 4 0 1 











43 10 11 27 12 4 
Anotación por entradas, carreras hits 
y eirores. 
L O M A . . . . 0 1 1 0 0 9 2 1 2 16 19 3 
A. Juvenil . 1 0 1 0 4 0 4 0 0 10 11 4 
Sumario: 
T W O B A S E S H I T S : N. Lóriga, F . Caí-
ñas, A . Tosté, Caveda y Mitjans. 
T H R E B B A S E S H I T S : E . Méndez, N. 
Lór iga . 
S A C R I F I C E H I T : A . Carasa. 
S T O L E N B A S E S : Méndez, Caveda, 
Caíñas, Mendoza, Lór iga y Hernández . 
S T R U C K O U T S : Tosté , 1, ¡póriga 1, R . 
Hernández 2, Caveda 2. 
B A S E S ON B A L L S : Tosté 1, n. Her-
nández 3, Caveda 2. 
S C O R E R : E . Monté . 
18 
SU-
N U E V A V I C T O R I A D E " E L 
G A L L I T O " 
E N V I O O 
Campeonato 
Una victoria m á s resul tó para el 
"Real Vigo", el ú l t imo encuentro del 
Campeonato de la Serie A. E l dominio 
de los viguistas fué mucho, pero ao 
obstante el "Deportivo" de Corufia, que 
fué s ü contrincante, hizo un bonito pa-
pel, a pesar de que así no parezca por 
el resultado de 6. á 1, que tuvo el par-
tido en su contra. Dice "Pecoca" que 
el "Real Vigo" se halla este año en 
muy buenas condiciones ^ para el Cam-
peonato de España. No cree este se-
ñor que los guipuzcoanos puedan ga-
narle, considera a este equipo "menos 
teórico" que el del Vigo. 
E l pasado domingo 22, conforme se 
anunció en las pág inas Sportivas de es-
te periódico, se encontraron por prime-
ra vez las Detentes y fuertes novenas 
"Habana Terminal" y " E l Gallito" en 
los grounds de San Eloy Park, y como 
era de esperarse, resultó una franca 
victoria para los boys "del astuto e in-
teligente manager" Enrique Martínez. 
Detalles del juego: Son las 2 de la 
tarde. Y a los players de ambos teams 
han practicado, por el umpire de bo-
rne que lo es "Zambumbia" se les 
anuncia las bater ías al numeroso p ú -
blico, que aplaude al terminar este, se 
da la voz de "Play Ball", tócale al bat 
"Al hombre Diablo", el célebre y popu-
lar entre los "fans" Prancis Pord, que 
saluda al primero de los pitchers, que 
tuvieron necesidad de usar los del H a -
vana Terminal, y los saluda con un bo-
nito hit por el righ fielder, Prancis 
roba, llegando a segunda, Alfonsito se 
sacrifica y Prancis llega a tercera; tó -
cale al bat al pitcher voluminoso de 
las 200 libras, Santos Ruiz, que no 
queriendo ser menos que Prancis, se va 
de hit de dos esquinas, anotando Pran-
cis, los muchachos de la calle de Bél-
gica siempre tuvieron seguro en el 
ataque en la defensa estaban algo flo-
jos, y no obstante eso llevaron a su 
club a la victoria. 
Tres pitchers fueron a la Hnea de 
fuego, por parte de los empleados 
"Havana Terminal", el ú l t imo lo fué 
el joven Guardiola, que se defendió co-
mo un león, y cuando no pudo domi-
nar a los "boys" de Enrique, él mismo 
fué para la ducha terminándose en esa 
entrada el juego porque ya no había 
otro a quien mandar al centro del Dia-
mante quedando el jueco con la s i -
guiente anotación por entradas: 
"Habana Termina"! 14 carreras, 10 
hits y 4 errores. 
" E l Gallito" :18 carreras, 15 hits y 
2errores. 
Bater ías : " E l Gallito", S. Ruiz, pit-
cher; A. Gómez, catcher. 
Bater ías : "Havana Terminal", V . 
Guardiola, piecher; J . Montonio, cat-
cher. 
Mario González, pasa el 2o. team 
del Cárdenas Stars para el lo. 
E N B A R C E L O N A 
Amistosos 
E n el campo de los excampeones se 
celebró un partido entre el "P. C. B a r -
celona" y el "Real Unión", de Irún, quo 
terminó con un empate a un goal. Por 
ser amistoso el partido brillaron por 
su ausencia los "ases" René , Petit, 
Patricio, Eguiazábal y otros; se trató 
de cubrirse el "hueco" con el refuer-
zo de Zabala. Por este motivo careció 
el partido de interés , el que se vislum-
bró solamente en algunas buenas j u -
gadas de Zabala, Samitier y Gambore-
na. E l tanto del "Barcelona" lo obtu-
vo Gracia rematando un buen centro 
de Piera, y el de los irunese slo "mo-
jó" Vázquez, después de driblar a l a 
defensa azul-grama, en un shoot a bo-
ca de Jarro "que part ía el alma". 
" C . S. D E S A B A D E L L " , 4; " W I N -
T E R T H U R " , ( S U I Z O ) 1. 
Con este resultado de cuatro a uno 
tuvo efecto este partido, en el quo a 
pesar de lo flojo que es el equipo sui-
AUTOMOVILES 
P A N A D E R I A M O D E R N A . S U P R E C I O 
es regalado completamente con horno 
eléctrico y maquinaria completa para 
elaboración de pan, con una buena 
clientela que cada día aumenta, dado 
que mejora la s i tuación del país , se ven-
de per tener que embarcarse su dueño 
urgentemente, en condiciones muy ven-
tajo;?» Aceptamos la primera oferta 
que se n»!« haga. Para informes: D r a -
gones, 9. Teléfono M-1653. 
16302 2 My. 
A U T O M O V I L E S 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criandera. Tiene buena y 
abundante leche y Certificado de Sani-
dad. Informan Mercaderes 12, altos. 
16359 1 m. i 
M e j o r c a f é s i tuado e n l a H a b a n a 
Cedo la acción del local con sus arma-
tostes y existencias y hago un contrato 
por 8 años, también vendo un gran a l -
macén de v íveres , que vende 18 mil pe-
sos- mensuales entre sys clientes, l a ur-
gencia por enfermedad deT dueño, es por 
lo que se vende. Empedrado, 18. Ma 
zón de 9 
1C333 28 Ab,, 
S E V E N D E N 
1 M A C K de 3 1|2 toneladas, c a r r » . 
c e r í a de volteo, en $5.000. 
1 M A C K , de 5 1Í2 toneladas, c a -
rrocería de carga, en $3.350. 
1 M A C K , de 7 1|2 toneladas, c a -
rrocería de carga, en $5.800. 
(Estos camiones son de segunda 
mano, pero es tán en perfecto estado 
de funcionamiento, por haber sido re-
parados por expertos en nuestros ' t a -
l leres) . 
1 A C E de 2 1 2 toneladas, nuevo, 
con arranque y alumbrado e l é c t r i c o , 
en chassis, apropós i to para guagua, a l 
precio de $1.800. Ventas a l contado y ' 
a plazos. M á s detalles en l a C u b a n 1M-
P O R T I N G C O M P A N Y , A v . de la R e - ¡ 
p ú b l i c a n ú m , 194. Tel f . A-8063 . 
C 3092 5d 2 6 i 
P A R A P E R S O N A S E R I A Y D E G U S T O 
se vende muy barato un automóvi l Re -
nault Landaulet-Limousine en perfecto 
estado de uso y pintura. T e l . M-1035. 
16348 28 a 
' MISCELANEA 
A V I S O , S E V E N D E UNA B A R B A D E 
un café buena y barata, puede verse en 
San Joaquín, 73, próximo a Cristina, a l -
macén de maderas. 
16¿94 • 30 Ab. 
ED"RIO~DB I I A p l a t a , se vende X 
caja de hierro con cuatro combinacio-
neó interiores y una exterior, cosa ex-
tra, puede verse en Apodaca, 68. 
16295 30 Ab. 
S E V E N D E C A L E N T A D O R D E G A S 
casi nuevo, puede verse todos los d í a s . 
Habana, 59. 
16309 2 8 Ab. 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A T T D A -
les, moderna, de la clase que vende 
Frank Robins Co. , que tiene 40 pulga-
das de alto, por 32 de ancho y 25 de 
fondo. Se da barata. Informan en l a 
Colchonería de Teniente Rey y Habana. 
16347 29 a . 
T E L E F O N O A-0221 
puede usted l lamar a ese numero 
p ú a asuntos de sport, ú n i c a m e n t e 
de esta s e c c i ó n . 
zo, los sabadellenses se presentaron 
con su equipo completo y jugaron con 
una fe y un entusiasmo, digno de me-
jor rival . 
"P. O. M A R T I N E N C " , 5; "S. C. B A S -
T I D I E N N E " , D E B U R D E O S 1 
E l campeón de Cataluña, grupo B., 
deseoso de conquistar lauros que agre-
gar a su honroso t í tulo, había concer-
tado dos partidos con el citado equipo 
francés y en el primer encuentro, ce-
lebrado el día 2 de Marzo, tuvo el re-
sultado dicho a lo cimero. 
" P O B L E NOU", P. C , O; " R E A L C. D. 
ESPAÑOL", S 
E n el campo de los primeros que 
inauguraron con este match el terre-
no, se disputaron ambos equipos una 
hermosa Copa. Durante el primer half 
los equipos no marcaron ningún tan-
to, es cierto que los' realistas domina-
ron, pero el guardameta del "Poblé 
Nou" estuvo muy acertado. Los cinco 
tantos de los realistas fueron hechos 
en el segundo episodio. E l arbitraje 
de este encuentro estuvo a cargo de 
S. M. Don Ricardo Zamora y de la, 
Puertadefiende: 
• 'C. D . E U R O P A " , 1; " A T H L E T I G " , 
D E S A B A D E L L , 3 
Este juego tuvo por marco también, 
el campo de los campeones de Catalu-
ña. Contendieron un equipo mixto cons-
tituido con elementos del primer equi-
po y el reserva del campeón, contra el 
primer "once" del "Atl|letic", vencien-
do és te por el resultado anterior. Los 
jugadores del Europa creyeron a su 
enemigo débil, , dieron un poco de cor-
del, se confiaron con exceso y cuando 
•quisieron volver por sus fueros, ya era 
tarde. Por eso dicen que llega a su fin 
m á s pronto, con su actividad el tonto 
que con su" pereza el sabio. 
Y por hoy basta, mañana continua-
remos informando, mientras nos lle-
gan las noticias de las Finales del 
Campeonato de España que quedó en 
mandarnos nuestro amigo Nico lás Pa-
seiro. 
P E T E R . 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
L o s tropiezos de la jv,* 
ante este campeonato fueron lraclóa 
No puede celebrare© como 1108 
da porque las sociedades nn l!a^n' 
p o n í a n é s t a jus ta a t a b a n a d n , ? ? " 
t r a por chiquillos. ^ m i m s . 
F o r eso se re t i raron , 
i Y c o n t i n ú a n los retiroa 
> U n a "chiqui l lada" acarr'ea m » ^ 
males, y en este campeonato" 8a 
cedieron a l por mayor . 
E l Ol impia volvlb a*"meter la 
t a " el paeado domingo en Alml ! ,3" 
res l levando de contrarios a , 
a r i s t ó c r a t a s dek.Portuna. r 
E s !a segunda vez qué "mete" 
Y la segunda vez que dejan en ci 
verde a sus contoarioe como d u í ñ l 
y s e ñ o r e s . . ««nos 
Y esperando el " m a n á " del tí¿lo 
E l Ol impia r e c i b i ó en m á s de iin* 
o c a s i ó n nuestros aplausos. E l oiim 
p í a antes que n i n g ú n otro es ál 
nuestras s i m p a t í a s , pero eso no el 
causa ób ice para callarnos' las ver 
dades . 
P a r a decir lo que sabemos. 
Y para que v ivan de ihislonea 
porque pueden , "fallecer" de deeen! 
g a ñ o s . 
E l l o s no son de los mejores, pero 
tampoco son tan malos como demues-
tran . 
E l l o s son algo menos de lo q u \ 
nosotrosl os consideramos, pero algo' 
m á s de lo rque ellos se consideran, 
¿ S a b e s por q u é , lector? 
Porque el equipo que se retira de-
muestra , no saber nada, no jugar 
nada , y considera a l contrario supe-
r ior . H a y que tener presente que 
los partidos se ganan y se pierden 
jugando . 
E l F o r t u n a q u e d ó s ó l i t o . 
Y g a n ó . 
Natura lmente como no Iba a ga-
nar quedando solo. 
Pero acoT>pañado ganarla Igual. 
Otras torres han c a í d o . 
Y mucho m á s fuertes que la d« 
Ta cal'-e del P r a d o . 
Y m á s a l ta s . 
Que s i n respetar cimientos, ni es-
ta tura , ni procedencia de fabricación 
v in ieron a l suelo. 
Y cuando aquello s u c e d í a gnorába-
mos los recursos malvados que hoy 
a luden sobre l a parcial idad "de juez. 
L a a n o t a c i ó n no sabemos. 
Tampoco nos in teresa . 
S ó l o sabemos que por una parte 
era juez de l í n e a el "Bombero" y 
que sus fallos no f a v o r e c í a n al For-
t u n a . 
C u a l q u i e r a le amarga un dulce. 
Ante este estado de cosas futbo-
leras aconsejamos a l juez Armisén 
tome cartas en el asunto . 
Y usar de l a " j a u l a " . 
P a r a evitar el " r e l a j o " . 
Porque de lo contrario nos equi-
paramos a l congrejo, caminando ha-
c ia a t r á s . 
Y es una l á s t i m a . 
Y un "roba-dinero" al fanático 
que paga su entrada para ver fút-
bol, y no "fajazones" y. papazos. 
Pr inc ipalmente para demostrar 
que el deporte f u é inventado par/ 
que lo pract icaran los caballeros. 
A los "guapos" expulsarlos, 
j Porque lo d a ñ i f i c a n . 
I Y para terminar una pregunta: 
¿ n o se puede acusar de estafa, por 
cobrar un e s p e c t á c u l o que luego se 
suspende? ¿ n o se p o d r í a obligar la 
d e v o l u c i ó n de los 60 "hierros"? 
L o s catalones se ret iraron. 
L o s ol impista desertan. 
¿ T a m b i é n v a n para la L iga? 
N d a s e r í a de e x t r a ñ a r , que unos 
y otros pidieran ingreso, pero ésta 
entidad y sus componentes deben ne-
garle porque de lo contrario va suce-
der con los de segunda, comodantes 
en l a F e d e r a c i ó n . 
Y esto no era t ien v i s to . 
Y no v a y a ser que la L i g a se su-
gestione por las "entradonas" y man-
de a los malos sentarse . 
Todo puede s e r . 
Y dicen que l a L i g a muere, para 
fundar otra entidad que regirá dos 
campeonatos uno de primera 7 °tT9 
de segunda. E l de pr imera ™ Fotí' 
c í a y H a v a n a , y en el de segunda ios 
restantes con una soga a l cuello. 
T e n g a n cuidado "segundones". 
L a L i g a y la F e d e r a c i ó n debían 
ponerse de acuerdo a fin de garan-
t izarse l a v ida de ambas . 
U n equipo no consiente el fall0 
federativo y se va para l a L iga -
Y as í vamos a ver que ninguna 
' de las dos .podrá celebrar un caro 
pconato s in que deserten \os conten 
dientes, tan solo por l a mirada poc" 
compasiva de un á r b i t r o . 
Por el fallo de un> juez . 
O tan- solo por cambiar el 
j u e z do l ínea. 
EN EL CENTRAL HERSHEY 
Se e s t á n haciendo todos 
parativos en l a ^ ^ ' ' ^ I f l ^ áe 
r a l a c e l e b r a c i ó n de ^ s , c a ¿ f 2 l do-
caballos que t e n d r á n jns-
mingo 29 del actual , teuiendo ya 
criptos varios caballos de pura 
que han corrido e V a 1 ^ manan™»'' 
E n los jardines de ^ s ^ n a u ^ 
les de este C e n t r a l , se e s t á n co" ^ 
yendo mesas r ú s t i c a s bajo oex ^ 
homos que a l l í ^ « n c u e n t r a n ^ 
lado del r í o , para dar «1 airo d<} 
a los excursionistas que sa ldrá» 
R e g l a a las 9 .30 a. m- ^ u» 
A las 2 p. m. se celebrart ^ 
gran juego de foot-bal « P ^ J 1 teaia 
shey Sport Club y e l fuerte 
del Centro Gallego, para este j 
hay un gran entusiasmo en 
A s o c i a c i ó n . - m o e í a r * 
T a m b i é n a las 2 p. m. «mP gal0. 
u n a grandiosa m a t i n é e enoTi0eIlltada 
nes del Hotel Hershey, a m e n i ^ 
por l a conocida orquesta oe^ ^ 
manos R o m e u , a esta u i a t m é ^ 
d r á n derechos los e x c u r s i o n i s w ^ 
L o s organizadores de * ^ u e a s ^ 
e s t á n procurando que «>s i s(r 
tan a e l la , sea el mejor e ^ m e n ^ ^ 
c ia l de Guanabacoa, R e s » ' 
H a b a n a . . . , a --ta. e*' 
L o s que deseen tickets a e e ^ 
c u r s i ó n , lo p o d r á n solicitar * 5 ^ 
d í a 26 en la Manzana de tr""* 
¡o en, Mart í 54, Regla . 
[ organi^01"6* 
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PROFESIONALES 
C R O N I C A C A T O L I C A 
^ ^ ^ O N D E L P O E T A A N T I -
C O ^ ^ G U E R R A J L X Q U K I R O 
, » m o s o p o e t a p o r t u g u é e G u e -
^ T n c i r o a u t o r d e l a " V e j e z 
rr* ¿ U í ? e E t e ' r n o " 7 d e o t r o s p o e -
í»1 t r a d u c i d o s a l c a s t e l l a n o p o r 
i r M a r q u i n a , q u e f u e r o n e x -
v u e l t o a l r e d i l d e l 
3ue* s y h e r m o s a p r o f e s i ó n d e 
N a n i s m o es i n d i s p e n s a b l e a l a 
,un 0J iei ó r g a n o . E n e l o r g a n i s m o 
^ ^ i « 5 c o m o e n t o d o s l o s o r g a -
.ortugut*. . , , „ f 
l a m á s a l t a , e s l a f u n c i ó n r e 
D e b i m o s d a r a l a i g l e s i a 
llSÍrb€rtad 7 l o s m e d i o s n e c e s a r i o s 
1» l a d e s e m p e ñ a s e n í n t e g r a -
p s o c i a l e s , l a f u n c i ó n c a -
Iib 
P81"3, qU ó r g a n o e s t a b a e n f e r m o . 
1 Íe7 de 21 d e A b r i l e n v e z d e 
L u s t e c e r l o , lo n i s o t e ó " . 
" L a r e l i g i o s i d a d n a t i v a y c r i s t i a -
del pueblo p o r t u g u é s , q u e es l a 
f rza s u p r e m a d e l a l m a n a c i o n a l — 
-ade en o tro p u n t o e l i l u s t r e p o e -
f agitase y v i v e p o r t r a d i c i ó n 
dentro de l a I g l e s i a y de l a l i t u r g i a 
católica. 
"Debemos m a n t e n e r l a p u r a y a r -
,. nt9 porque e s l a l l a m a q u e n o s 
lienta y a l u m b r a . L o s t r i u n f o s y 
Q u i s t a s de N a / o l e ó n n o v a l e n l a 
S n a de u n s a n t o . L a s p o m p a s 
i sus v i c t o r i a s no v a l e n e l s a y a l d e 
q L FY-ancisco. E l c l a m o r de l a s 
anoteósis g u e r r e r a s y s a n g r i e n t a f l 
n valen e l m u r m u l l o s u t i l de u n a 
JJaíión v o l a n d o de l o s l a b i o s d e 
universo y u n i r m e a D i o s . 
" D e b í a m o s p o n e r e n e v i d e n c i a e n 
, „ manos de t o d o s l o s n i ñ o s y e n 
1 alma de todos l o s p o r t u g u e s e s , l o s 
L o r o s de g r a c i a c r i s t i a n a , d e v i d a 
diTliia, d i s p e r s o s e n s u s p o e t a s y e n 
sus m í s t i c o s . 
"Quiero a c a b a r e n l a p a z de D i o s 
mis ú l t i m o s d i a s . E n t r o d e f i n i t i v a -
mente en l a r e l i g i ó n . S a l g o de e s t a 
atmósfera de o d i o d o n d e . m i a l m a 
Se sofoca y no p u e d o v i v i r u n m o -
mento m á s . N o m e d e s l i g o de m i p a -
tria D í l e todo lo q u e l e p o d í a d a r . 
Todas las f u e r z a s d e m i i n t e l i g e n -
cia toda l a s a n g r e de m i c o r a z ó n , 
las' horas m á s e l e v a d a s d e m i e s -
píritu, los m á s b e l l o s m o m e n t o s d e 
mi voluntad y de m i s e r 
"Vine p a r a e l c o n v e n t o , n o p a r a 
aislarme a n t e s a l c o n t r a r ü o , p a r a 
entrar en c o m u n i ó n í n t i m a c o n e l 
universo y u n i f o r m e a D i o s . 
"En esta h o r a s u b l i m e m e d e s -
pojo de todos l o s o d i o s , d e t o d a s 
las vanidades, de t o d a s l a s p a s i o n e s . 
Que l a l u z d e D i o s i n m a c u l a d a y 
santa me e n v u e l v a m e t r a n q u i l i c e y 
me puri f ique . Q u i e r o a c a b a r m i s 
días en el D o l o r y e n e l A m o r de l a 
Paz y en e l S i l e n c i o , e n t r e l o s h u -
mildes y l o s d e s g r a c i a d o s q u e t r a b a -
jan y que c a n t a n , que" s u f r e n y q u e 
lloran, que p a d e c e n y q u e r e z a n . 
Vine a e s p e r a r l a m u e r t e v i v i e n d o -
en Dios. E l i n f i n i t o s a g r a d o a b s o r -
t á n d o m e e n f i n . N u n c a m e a b a t i ó 
el dolor E l d o l o r es c r e a d o r y f e -
cundo c u a n d o e s v i v i d o p o r e l a m o r 
Todo lo q u e e x i s t e de n o b l e y d e 
bueno f u é e n g e n d r a d o e n e l d o l o r 
por el a m o r . 
"Que' D i o s m e d é a ú n a l g u n o s 
iños de v i d a p a r a q u e p u e d a m o r i r 
[tomo deseo, a m a n d o y b e n d i c i e n d o " . 
(Del d iar io " A s N o t i c i a s " úe L i s -
boa). 
Que D i o s l e c o n c e d a l a p e r s e v e -
rancia f i n a l a l e g r e g i o p o e t a p o r t u -
gués, y ed t i e m p o n e c e s a r i o p a r a r e -
parar en c u a n t o s e a d a b l e el d a ñ o 
causado p o r m e d i o de s u s I m p í a s 
obras. 
Que su c o n v e r s i ó n s e a e l I m á n q u e 
ítraiga a l d u l c í s i m o C o r a z ó n de J e -
sús, a cuantos le h a n s e g u i d o e n s u s 
« trav íoe , p a r a q u e c o m o G r i i e r r a 
lunqueiro, a l f i n le r e c o n o z c a n y 
proclamen, c o m o s u D i o s y S e ñ o r . 
PIA U N I O N D E S A N J O S E D E L 
T E M P L O D E S A N F F L I P E 
Con g r a n e s p l e n d o r c e l e b r ó l o s 
cultos del P a t | - o c i n i o d e S a n J o s é , 
« Pía U n i ó n de S a n J o s é d e l t e m -
wo de S a n F e l i p e , l o s d i a s 2 1 y 2 2 
del ac tua l : 
E n los t re s d i a s h u l s o M i s a s o -
lemne d e M i n i s t r o s . 
^ M c r p r e t á n d o s e l a p a r t e m u s i c a l 
bal d10m;ingo Dor o r q u e s t a y v o c e s , 
* o la d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o r 
« u n e Ponssoda-.. 
E jecutaron l a M i s a de R a v a n e l l o ; 
g r i t á i s M t a s de F e r r o y e l H i m -
a, San J n t é d e l m a e s t r o H e r m a n n 
culto3 <ÍÍ^S 20 y 2 1 ' h u b 0 s o l e m n e s 
u * a 'as s i e t e p. m . , p r e l i c á n d o 
s ^ d r e s . J u a n J o s é T r o n c ó s e y 
M a n u e l d e S a n J o s é . ' 
«a infSába(io 2 1 « i e s P u é s de l R o s a r l o 
i n t e r p r e t ó p o r o r q u e s t a y v o c e s 
serr^ ^ de V a l l v é 7 d e s p u é s d e l Ser*óii i a S a l v e d e . V a I l e > 
a ^ domingo 22 a l a s s i e t e y m i e d l a 
aerai'' i 0 msai d e C o m f h i i ó n ge -
U t ' l a c u a l f u é c e l e b r a d a p o r e l 
C a r L E n r l c i u e d e l a V i r g e n d e l 
l o s r t . ! 7 a m e n I z a d a p o r l o s a l u m -
E n * ^ A c a d e m i a d e l a S a l l e , 
sabio ia ? i6a s o l e m n e p r e d i c ó e l 
y e w esor de l a s E s c u e l a s P í a s 
Juan P^f1119 o r a ( l o r s a g r a d o R . P . 
c 4 0 S d V a MIfia tvLé " « ^ d a p r o -
pio laaiIaente P o r l a s n a v e s d e l t e m 
José. T e i l e r a d a I m á g e n d e S a n 
^ a c M n 6 ? 0 ^ ^ l a V^to** C o n -
^ S o L d e STai1 J o s é . * c e l o s o r e -
V l r ^ * T c ¿ Z L TTOncoso de la 
A S 0 C L ^ X ¿ e ^ T j e s d e l s a n . 
A 1 S B I 0 S A C R A M E N T O 
< A l e b r ó «i 
^ a a fiÍT1aVPa*a<l0 l u i l e 8 « o l e m n e a 
> 0 de l a ? o r 61 « t e r n o d e s -
iaci6n de p a f 0 r l t a ^ i 0 n ^ a . l a A s o -
-J^nto P a3ef d e l S a n t í s i m o S a -
All§el. ' 61 t e m p l o d e l S a n t o 
¿ a ^ a f i n o S i f 8 ? a T l a L ° ^ a ' ^ 
es 
í ¿ - - í u e s i i T i 0 0 ' B i e n P u e d e d e -
se m a n c h ó 
« f a " n t m S S r 1 5 1 1 " M e a n d o la 
^ ' t ^ , ^ " . ^ « « n a E n e a -e s -
c o o -
7 loa n i * a i v i n a e t 
í e ^ y ^ H ^ S 0 S t e n í a u n a 
t i n c i ó n llon*™or L u n a r d i e n 
í S Sa<^een °s d e l S a n -
todi lca de n ñ o í ' A s o c i a c i ó n e u -
^ P r . e d 7 i r ; ^ 0 r J a ^ * t e n í a 
c o u ' P K 1 1 7 P o r « H a s e 
a b n e g a c i ó n s i n l í -
L a s e ñ o r i t a . L o n g a es u n m o d e l o 
d e d o n c e l l a s c r i s t i a n a s . 
E s p o c o , P a j e s d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o , u n a s . h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
v u e s t r a i n s i g n e b i e n h e c h o r a , d e b é i s 
o f r e c e r a l C o r a z ó n de J e s ú s e n s u 
o b s e q u i o , u n a C o m u n i ó n g e n e r a l . 
¡ C u a n a l e g r í a c a u s a r é i s a s u a l -
m a t a n e n a m o r a d a d e l a S a n t a E u -
c a r i s t í a . 
I e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l o s C o n g r e -
' s i s t a s y f i e l e s . 
s i m o C o r a z ó n de M a r í a , p o r l a c o n -
v e r s i ó n d e l o s p e c a d o r e s . 
Ú N C A T O L I C O . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
L o s c u l t o s do l o s Q u i n c e J u e v e s 
e n l o s t e m p l o s d e M o n s e r r a t e , B e -
l é n y S a n t a C a t a l i n a . " 
C A P I L L A D E L O S P A D R R E S P A -
S I O N I S T A S . — S O L E M N E S C U L -
T O S E N H O N O R A S A N P A B L O 
D E L A C R U Z , C . P . 
P R O G R A M A 
N O V E N A 
E l d í a 18 c o m e n z a r á l a N o v e n a e n 
p r e p a r a c i ó n a l a f i e s t a . L o s e j e r c i -
c i o s de l a N o v e n a s e r á n a l a 5 de 
l a t a r d e c o n s i s t e n t e s , e n e l r e z o d e l 
R o s a r i o , p r e c e s h i m n o d e l S a n t o , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . y 
D I A 2 7 
A l a s 5 p. m . S o l e m n e S a l v e . 
D I A 2 8 
M a ñ a n a A l a s 7, M i s a d e C o m u -
n i ó n g e n e r a l q u e d a r á e l E x c m o . e 
I l t m o . S e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó l i c o 
d o c t o r P e d r o B e n e d i t t i . A l a s 8 . 3 0 , 
M i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a y p a n e -
g í r i c o d e l S a n t o , p o r e l M I . s e ñ o r 
L i c . S a n t i a g o G-. A m i g ó . 
T a r d e . A l a s 5 , L e t a n í a s c a n t a d a s , 
B E N D I C I O N P A P A L , y a l f i n a l e l 
ó s c u l o d e l a R e l i q u i a d e l S a n t o . 
J U B I L E O 
D e s d e l a s 1 2 de í a m a ñ a n a d e l d i a 
2 7 , h a s t a l a s 1 2 d e l a n o c h e d e l 2 8 , 
p u e d e n l o s f i e l e s g a n a r p o r c o n c e -
s i ó n d e N t r o . S t m o . P . P í o X t a n " 
t a s I n d u l g e n c i a s p l e n a r i a s c u a n t a s 
v e c e s v i s i t a r e n l a C a p i l l a e n l a f o r -
m a q u e s e h a c e e n l a P o r c l ú n c u l a , 
a p l i c a b l e a l a s a l m a s d e l P u r g a -
t o r i o 
S e s u p l i c a a l o s d e v o t o s d e l S a n -
to, c o n t r i b u y a n c o n s u ó b o l o a l o s 
c u l t o s de l a F i e s t a . 
M O N S E 5 Í O R G U I D O P O L E T T I 
D e r e g r e s o de ¡ los E s t a d o s U n i d o s 
se h a l l a e n s u p u e s t o d e S e c r e t a r i o 
de l a D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a , M o n s e -
ñ o r G u i d o P o l e t t i , e l c u a l f u é a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e n l a p a s a d a C u a -
r e s ' m a y S e m a n a S a n t a a e j e r c e r e l 
a p o s t o l a d o de M i s i o n e r o A p o s t ó l i c o 
e n t r e l a C o l o n i a I t a l i a n a de N e w 
Y o r k . 
S e a b i e n v e n i d o e l i l u s t r e d i p l o m á 
t i c o , a q u i e n m u y de v e r a s f e l i c i t a -
m o s p o r s u c e l o r e l i g i o s o y p a t r i ó -
t i c o . 
E s d i g n o d e t o d o e n c o m i o s u a b -
n e g a c i ó n . D e j a s u a l t o c a r g ó y a t r a -
v i e s a l o s m a r e s , p o r i r a p r e d i c a r l a 
d i v i n a , p a l a b r a y c o n s o a l r a s u s c o m -
p a t r i o t a s e m i g r a d o s e n N o r t e A m é -
r i c a . 
A U N A A S I D U A L E C T O R A D E L A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
M e e s I m p o s i b l e c o n t e s t a r a 
s u p r e g u n t a p ú b l i c a m e n t e . 
P e r o ¡ p o r D i o s ! , c o n s u l t e s u c a s o 
c o n ú n s a c e r d o t e I l u s t r a d o y v i r -
t u o s o , q u e es q u i e n p u e d e j u z g a r 
e l p r o c e d e r y n o s e f í e d e l o q u e l e 
d i g a f u l a n a o m e n g a n a . S e t r a t a 
d e l a s a l u d d e s u a l m a , y a s í c o m o 
e n l a d e l c u e r p o , n o p r o c e d e r í a p a r a 
r e p a r a r l a o c o n s e r v a r l a c o n f o r m e a 
lo q u e le d i j e r a n c h a r l a t a n e s , s i n o 
m é d i c o s ; a s í e n l a d e l a l m a ( y m á s 
q u e t r a s c i e n d e a l a e t e r n i d a d ) ñ o 
p r o c e d a p o r lo q u e d i g a q u i e n 
no h a v i s t o n i p o r e l f o r r o l a T e o -
l o g í a M o r a l . 
M i r e q u e s i u n c i e g o g u í a a o t r o , 
a m b o s s e e x p o n e n a c a e r e n e l h b -
y o . 
S ó l o l o s s a c e r d o t e s e s t á n a u t o r i -
z a d o s p o r D i o s p a r a i r y e n s e ñ a r a 
l a s g e n t e s . 
S i g a e l c o n s e j o d e S a n F r a n c i s -
co d e S a l e s : " D i r e c t o r e s p i r i t u a l , 
v i r t u o s o , s a b i o y p r u d e n t e " . 
E n l o s p e c a d o s c o n t r a l a c a s t i d a d 
n o h a y m a t e r i a l e v é e n o b r a s , p e n -
s a m i e n t o s , d e s e o s y c o m p l a c e n c i a s 
c o n s e n t i d o s c o n p l e n a a d v e r t e n c i a y 
d e l i b e r a c i ó n . P o d r á n s e r l e v e s s ó l o 
p o r l a i m p e r f e c c i ó n d e l s e n t i m i e n -
to y a d v e r t e n c i a . 
T r a s d e c a r i ñ o s m a l e n t e n d i d o s , 
v i e n e l a p a s i ó n t r a s d e é « t a l a c a l d a 
y l a m a y o r í a d e l a s v e c e s , e l a b a n -
d o n o . 
Y d e s p u é s d e l a b a n d o n o , l a d e s -
g r a c i a t e m p o r a l y q u i z á s l a e t e r n a 
de l a p o b r e h i j a d e E v a . 
N o s i g a c a m i n o a l g u n o s i n g u í a , 
m i r e q u e e l E s p í r i t u S a n t o , d i c e : 
" Q u i e n a m a e l p e l i g r o e n é l p e r e -
c e r á " . N a d a m á s , p u e d o d e c i r l e , 
p o r q u e n o s o y s a c e r d o t e , y p o r q u e 
n o s e p u e d e d e c i e r t a s y d e t e r m i n a -
d a s a c c i o n e s h u m a n a s h a b l a r s e p u -
b l i c a m e n t e , p u e s c a n s a r í a e s c á n d a -
l o , y , " i h a y de a q u e l p o r q u i e n v e n -
g a e l e s c á n d a l o , m á s l e v a l l e r a n o 
h a b e r n a c i d o , n o s d i c e J e s u c r i s t o . 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
C e l e b r a e l S e g u n d o T u r n o de l a 
S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a 
H a b a n a , V i g i l i a e n h o n o r a l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e n l a n o c h e de 
h o y j u f t v c s 2 6 a m a ñ a n a r ' e r n e s 2 7 . 
H O N R A S F U N E B R E S 
M a f i a n » a l a s o c h o y m e d i a , se 
c e l e b r a r á n s o l e m i e s h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l d e s c a n s o de l a s e ñ o r i t a D o l o -
r e s V e r d u g o y R o d r í g u e z , h e r m a n a 
d e l e s l i m a d o i i t p r e s o r s e ñ o r F r a n -
c i s c o V e r d u g o , m i e m b r o a c t i v o de 
l o a C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e l C o n s e j o 
S a n A g u s t í n n ú m e r o 1 3 9 0 a q u i e -
n e s a t e n t a m e n t e I n v i t a a s í c o m o a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , y d e -
m á s f i e l e s . 
. Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , 
C l s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . C o n s u l t a s , de 2 a 5. A m i s t a d , 15, 
a l t o s . T e l é f o n o A-5469 . D o m i c i l i o : C . 
del Monte , 374 . T e l é f o n o A-9o45 . 
13275 30 a b 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A 26 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a R e s u -
r r e c c i ó n de l S e ñ o r . 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n C o n s e j o . — 
S a n t o s C l e t o y M a r c e l i n o , p a p a s , m á r -
t i r e s ; C l a r e n c i o y L u c i d l o , confesores . 
S a n C l e t o y S a n M a r c e l i n o , p a p a s y 
y m á r t i r e s . S a n C l e t o f u é r o m a n o , y 
h a b i é n d o l e c o n v e r t i d o a ! a fe e l a p ó s -
tol S a n P e d r o se h izo d i s c í p u l o s u y o 
y en l a e s c u e l a de t a l m a e s t r o a p r o v e -
c h ó tanto, q u a f u é e jemplo y modelo 
de todo el c l e r o de R o m a , 
N u e s t r o S a h t o f u é el segundo que 
R o b e r n ó l a I g l e s i a d e s p u é s de S a n P e -
dro a p ó s t o l . F u é coronado con e l m a r - 1 
t i r io en l a p e r s e c u c i ó n de D o m i c i a n o . • 
g o b e r n ó l a I g l e s i a doce a ñ o s con l a v i - j 
g i l a n c i a , p r u d e n c i a y a c i e r t o que s e po-
d í a e s p e r a r de uno de los m á a a m a d o s ! 
d i s c í p u l o s de l P r í n c i p e de los A p ó s t o 
los. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s r e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l 
e s t ó m g o e In te s t inos . 
C o n á u M a : d3 8 a 10 a . m . de 1 a 3 p m 
^ a r Í l c ^ s c o n v e n c i o n a l e s . L a m p a r i l l a , 
74. T e l é f o n o M-4252 . 
15630 20 M y . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I E U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
u r i n a r i a s y E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
Martes , J u e v e s y S á b a d o s , de 3 a 5-
O b r a p í a , 51, a l t o s . T e l é f o n o A-4364 . 
" d r T l a g e 
M e d i c i i « i g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . De 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A - 3 7 5 1 . Monte, 125. e n t r a d a p o r A n -
C9676 I n d - 2 3 d 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. M 0 N T A Ñ 0 
DR. F . R. TIANT 
E n f e r m e d a d e s de l a pie l , s í f i l i s y v e n é -
reo. C o n s u l t a s de 3 a 6. C o n s u l a d o 90, 
a l tos . T e l é f o n o M-3657 . 
15199 17 m. 
S a n M a r c e l i n o n a c i ó en R o m a : f u é u n 
g r a n sabio en l a c i e n c i a de los santos , 
por lo c u a l d e s p u é s de l a m u e r t e de 
S a n C a y o , f u é escogido p a r a g o b e r n a r 
l a I g l e s i a en a q u e l l o s b o r r a s c o s o s t i e m -
pos del i m p e r i o de D I o c l e c l a n o , y M a -
x i m i a n o , que en m e n o s de un m e s se 
c o n t a r o n q u i n c e m i l m á r t i r e s . N o p e r -
d o n ó a l pont i f i cado porque echando m a -
no de S a n M a r c e l i n o y a r r a s t r á n d o l e a 
l a c á r c e l J e h i c i e r o n padecer todo c u a n -
to puede i n v e n t a r u n pueblo f u r i o s o 
p a r a c a u s a r l a m á s s u f r i d a p a c i e n c i a . 
P o r ú l t i m o , f u é dogpllado, a l c a n z a n d o 
do e s t a m a n e r a e l s a n t o P a p a l a coro-
n a del m a r t i r i o . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G J P Ü M A R I E G A 
Abogados , 
Aguiar, 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
E S T U D I O D E L D R . N A R L A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O G A D O S ; 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O b i s p o utaxi. Sti. e s q u i n a a C o i a v » « " « i a , 
Texéfono A-7967 
X>« S a 12 y 2 a 6 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
O ' R e l l l y , 114. T e l é f o n o M-5679 . H o r a s 
de o f i c i n a : d i 9 a 12 a . m . y de 2 a 6 
p . m . R e c l a m a c i o n e s c i v i l e s y m e r c a n -
t i l e n . D i v o r c i o s , D e f e n s a s c r i m i n a l e s . 
S e h a b l a I n g l é s . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
X>B. C A K L C S O A B A T B B B T T 
A b o g a d o 
A g u i a r , 43. T e l é f o n o A-2484. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
D r . J . F r a y d e , P r o f e s o r de i * E s c u e -
l a N o r m a l , E x - M é d l c o de l a C l í n i c a 
N ú f t e z B u s t a m a n t e . E s p e c i a l i s t a s en 
et^ertnedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ve -
n é r b d s , p i e l y s í f l i l s , p a r t o s y c i r u g í a 
e ngene^al . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
par*» e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
A n á l i s i s rte e sputos y o r i n a . E x a m e n 
d»> s a n g r e p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n da 
t r a t e } . $4. R a y o s X , T r a t a m i e n t o mo-
derno de l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o 
M-2157 . C o n s u l t a s d i a r i a s , de 1 a 6. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o da l a F a c u l t a d de P a r í s . E s t ó -
mago e Intes t inos . E n f e r m e d a d e s de l a 
n u t r i c i ó n ( A t r e p s i a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
10 a, m. y de 1 a 3 p. m. Y a h o r a s i 
convenc iona les . R e f u g i o , 1-B, bajos . T e - ! 
l é f o n o A-S3S5 . _ | 
" D R . N. G O M E Z D E R O S A S ¡ 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a . b d o m l n » - ¡ 
l es ( e s t ó m a g o , h í g a d o , r i ñ ó n , e t c . ) en -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n , 
s er i e de l 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . | 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a d de 9 a , t n . - a 5 p . m . , m e n o s 
s á o a d o s y domingos . E s p e c i a l i d a d en 
d ientes post izos , por todos los s i s t e -
m a s . I n d u s t r i a , 109. T e l é f o n o A-8878. 
en tre Neptuno y S a n M i g u e l . 
C7684 30d-5 
Dr. Augusto Renté y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J s f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a ion s o í i o r e s soc ios del C e n t r o 
Ga l l ego , de K ^ 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 65, bajos . 
PAGINA V L i m i ü r t A 
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n . . p a s a j e 
p a r a E s p a ñ a , s i n antes p r e s e n t a r «Us 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l 
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l de 1917. 
M A N U E L OTADUY 
S a n I g n a c i o , 72, altoul T e l f . A-7900 
E l v a p o -
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n ; R. CARO 
D R . P E D R O R . G A R R I D O i s a l c } ™ P ^ a 
1 N E W Y O R K , C I R U J A N O - D E N T I S T A 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
l o . d e M A Y V 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de A n d r a d o . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p . m . en l a 
c a l l e de C u b a n ú m e r o 69. 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a | 
boca que t engan por o a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . E x t r a c c i o n e s 1 i i 
s i n dolor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , |SODre e' 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte, 
n ú m e r o 149. a l t o s , e n t r e A n g e l e s e 
l n l i t i s 13 M y . : a ^as c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
, ¡ c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o so 
¡ D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A a d m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d nfecc io -
¡ nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
1 sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
¡ m i c i l i o y c o n s u l t a s a C a m p a n a r i o , 45. 
i T e l é f o n o M-1660 . 
D R . J . A . T A B 0 A D E 1 A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe 
c l a l i d a d e n f e r m e d a d e s de l a s v í a s d i 
g e s t i v a s ; ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n a s , h i g a - j 
do y p á n c r e a s ) ; y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s , Obes idad , E n f l a q u e - 1 
c i m i e n t o , e t c ; C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a r a - ¡ 
p a n a r i o , 81 . 
12209 26 A b . , 
PCUCLÍNICA D E L D R . L E O N 
H E M O E K O r D E S C U K A B A S S I N O P E -
B A C Z O N 
l í s p e c i a i * proced imiento , pronto a l i v i o 
y g a r a n t i z a d a s u c u r a c i ó n s i n do lor . 
P u d i e n d o e' en fermo s e g u i r s u s ocu-
pac iones d i a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a 
pi-í i en todaa s u s f o r m a s y m a n i f e s t a -
c i o n e s . T i s i s p u l m o n a r en todos s u s 
p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o s ,de e s t ó m a g o e 
in tes t inos , m é d u l a e sp ina l , m i e l i t i s y 
A t a x i a , Rayo1, u l t r a v io le ta , e t c . C u -
r a c . o n e s p a r a los pobres , a p l a z o s . 
G r a t i s l a s c o n s u l t a s , S u á r e z , 32 . T e -
l é f o n o M-6233 . 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en e x t r a c c i o n e s . A n e s t e -
s i a l o c a f y g í i i e r a l . C o n s u l t a s , ú e 9 a 
11 y de 2 a 4 R e i n a , 53, bajor>. 
D R . B I E N V E N I D O G I R O U D 
M e d i c i n a m o d e r n a . S i s t e m a n e r v i o s o . 
O p e r a c i o n e s de • u r g e n c i a . E l e c t r i c i d a d 
m é d i c a . R a d i u m de l a m a y o r p u r e z a c o - } 
noc ida , con c e r t i f i c a d o de l B u r e a n of 
S t a n d a r d e de W a s h i n g t o n p a r a el t r a t a - ¡ 
m i e n t o del C á n c e r . T u m o r e s m a l i g n o s y1 
D e r m a t o s i s . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a m 
p a n a r i o 129. T e l é f o n o A - 7 5 8 0 . 
14528 12 m. 
D R . J O S E V Á R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c a de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a i u d del C e n t r o G a l l e g o , H a 
t r a s l a d a d o sv. gab ine te a G e r v a s i o , 126, 
a l to s entre S a n R a f a e l y S a r J o s é , C o n -
s u i t a » do 8 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D R . J . DIAGO 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e en fer -
m e d a d e s del p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 2 . 
C o n c o r d i a , 113. T e l é f o n o M-1415. 
14228 13 M y . : 
D R . C . E . F I N L A Y 
Projfesor de O p t o m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A-4611, F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4, 6 por c o n -
v e n i o b r e v l o . 
Dr. MIGUEL VIETA 
« H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e In te s t i -
nos. C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d 3 a b 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
fermedades de l i s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
D e 2 a 4 . 
D R . H O R A O O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los 
o jos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s : do 2 á 4: $5.00 
P o r l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
conced idas $10.00. 
N E P T U N O 33 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 1 4 Í y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 3 a 5 . T e l é -
fono A - 9 2 0 3 . 
D R . £ Mí L I O R O M E R O 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y niftos. C o n s u -
lado, 80, a l t o s . T e l é f o n o M-4417 . H a -
b a n a . 
C41 I v d . - S e 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o ¡ 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a . 37 . 
C3261 Ind-23 a b | 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades de ios- n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ü r g i c a í . C o n s u l t a s : D e 12 a 2 . L í n e a , 
entre F y G V e d a d o . T e l . F - 4 2 3 3 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a s a n -
gre. N u e v o y e f i l c a z t r a t a m i e n t o de l a 
impotenc ia . S o n s u l t a s de 2 a 5, C a m p a -
nar io , 38. 
C5991 3 1 d - l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g u i a r , 71. Bo. p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . m . y de 2 a 
5 p . m . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l t o s 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R 0 
A B O G A D O 
A m i s t a d , 134, N o t a r í a . T e l é f o n o M-5443. 
Habana, ' C u b a . 
C4984 80 d 29 Jn 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a i n t e r n a , e spec ia l -
m e n t e de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
pan-arlo. 68. a l t o s . T e l é f o n o M-2671. 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r n a r i a s , e'-trechez de l a or ina , v e n é -
reo, h idroce le s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n t o 
p o - inyecc iones , s i n dolor. J e s ú s M a r í a , 
3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 6 0 . 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u gab ine te de c o n s u l -
tas , de C a s t i l l o , 30, a Chacón- , 18; en -
t r e H a b a n a y A g u i a r . C o n s u l t a s , de 8 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d « 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de U m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E X . A 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
P a r a se f lora i , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . N e p -
tuno, 166. a l tos . D e 8 a 10 a . m . y de 
1 a 4 p . m . H o r a f i j a p a r a los t u r n o s . 
j L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
j t o d o s los b u l t o s de s e e q u i p a j e , s o 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n todso» 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n o c i t l s C r ó n i -
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por e l^gas . H o m f i j a a l p a c i e n t e . 
M a l e c ó n 25 entro I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A K S X I C A K O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l idades en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
ta , de 8 a . m . a 8 p . m . A los e m p l e a -
dos del comerc io , h r a s e s p e c i a l e s por 
lanoche . T r o c a d e r o , 6 8 - B , f rente a l c a -
f é " E l d í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 5 . 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s , 5 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l l y , 
69, por V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
C42 I n d . - S m 
A N O 
A R D 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
ÜROPA 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doc tor S a n t o s F e r -
n á n d e z y o c u l i s t a de l C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o , 105. 
DR. J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o Covadiffiga, 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los o í o s , n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
su l to s , de 1 a 4. Monte , 386. T e l é f o -
no M-2a30 . \ 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de Medic ina . C o n s u l t a s de 2 a 5. 
l o s m a r t e s , j u e v e s ' y s á b a d o s . A m i s t a d . 
34, t e l é f o n o A-4544. 
D R . J . LYON 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i s t a 
en la c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c l ó V . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . , d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : i 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2. L a - j 
g u n a s , 46, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . N o I 
h a c e v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . _ 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 67 . T e l é f ó n o A - 8 3 1 S . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
E s p e c l a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f l l s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . -
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s : de 10 a 12 y de 3 a 6. 
P r a d o , 88. T e l é f o n o A-8966 . 
C 1 8 31d- lo . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o , 40, a l tos , entre O b i s p o y 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-8701. 
DR. EVARISTO LAMAR 
A b o g a d o y N o t a r l o P ú b l i c o 
H e r e n c i a s , a s u n t o s h ipo tecar los , d i v o r -
cios , a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y c a p i -
ta les . M a n z a n a de G ó m e z , 343. T e l é f o n o 
A-4952. 
14777 14 m y 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i d o s , pens iones , d e s h a u -
clo^ y toda c l a s e de r e c l a m a c i o n e s . 
C h a c ó n . 2 3 . T e l é f o n o A - 5 6 9 2 . 
C2688 I n d 7 A b . 
Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é Mar ía Zayas y Pór te la 
Dr. A R M A N D O L E R E T Y T O R R E S 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermed-ades del C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
N e r v i o s a s , P i e l y e n f e r m e d a d e s secit i -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m . 34. T e l . A-5418. , 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a , 
partos , en fermedades de n i ñ o s , de l pe-
cho y sangre . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114. a l tos . T e l é f o n o A-6488. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de ios 
ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o . C o n s u l t a s 
de * a 4, ' pesof* p o r l a s m a ñ a n a s , a 
h o r a j p r e v i a m e n t e c o n c e d i d a s l ü pesos . 
Neptuno , 32, a i to s . 
31d- lo . M . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s , c o n -
s u l t a s de 12 a 4, p a r a p o b r e s de 12 a 3 
$2.00 a l mea. S a n N i c o l á s , 5 2 . T e l é f o -
no A - 8 6 2 7 . 
• Los vapores m á s nrandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
P a r a informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d ir í janse a 
MANN, L I T T L E & C O . 
Lamparil la , No. 1, altos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
NUEVA YORK 
P r e c i o s E s p e c i a l s 
d e I d a y R e g r e ; » 
$ 
C A L L I S T A S 
LUÍS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e1 despacho, $1 . A domic i l i o , prec io 
s e g ú n disfc-^ncia. P r a d o , 98. T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r e . M a s a j e s . 
12994 2 m. 
C O M A D R O N A S 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
n s p e c l a l l s t a do i H o s p i t a l S A I W T 
Z.OTTIS de P a r i « . „ 
E n f e r m e d a d e s de l a PXSX*. S X P X X a B 
y V E N E R E O . 
TRATAMIENTCTTdEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR EL SUE-
RO ANTISIFILITICO DEL 
DR. QUERY 
2 Í lnyecc ion i» i í , a b s o l u t a m e n t e ino-
f e n s i v a s , c u r a n l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
en cua lquier? , de s u s p e r í o d o s , a u n ea 
l o s casof. d* n e u r i t i s ó p t i c a , a t a x i a y 
p a r á l i s i s generAL. E s un t r a t a m i e n t o r a -
dica., y c i e n t í f i c o . 
C o n s n l t a s ( $ 5 ) . de 11 a 12 a . ra. y 
de 2 a 5 p . m . 
V i r t u d e s 70, ba jos . T e l é f o n o A-8226__ 
DR. SANTIAGODE LA HUERTA 
M o d i c i n a I n t e r n a . S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e -
g í m e n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a , D e l g a -
d e z . D i a o e t e ^ A r t r i t i s m o , A p a r a t o d i -
ges t ivo , S a n ^ o y or ina , N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, e n t r a S a s R a f a e l y S a n J o s é 
C o n s u l t a s de t i a 3; e spec ia les , a ho-
r a s f i j a s . T e l é f o n o M-4714 . 
1S630 6 M y . 
DR. F . J . V E L E Z 
T u b e r c u l o s i s , M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L i b e r t a d , 50. M a r i o l . C o n s u l t a s de 1 
a 3. T e l é f o n o l a r g a d i s t a n c i a . 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n f e r m e d a d e s 
de l pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a . 32, b a j o s . 
M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No. 381, entre 2 y 4, V e d a d o . T e -
G I R O S D E L E T R A S 
L o s precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletineb, 
v a l i d o s por s e i s ! 
I meses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los ga lgo» i , la W a r d Lfne 
También salidas todos los Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M . H A R R Y SM3TH 
Vice-Pres. y Agente General 
• •^•• • • • • • • • • • •«•MWWWWIHMaMMaWMMM 
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D R . G A B R I E L M. L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s m i a s de 
2 a 3 p . m . Monte, 230. G a b i n e t e del 
D r . C a n t e r o . T e l s . : F-223e y M-7285. 
Dr. E N K I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o df> C l í n i c o M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
rio, 62, b a j o s . T e l . A-1327 y F-3573 . 
C5979 81d-lo. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
H a c e n pagos p o r cable, g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de 
c r é d i t o sobre L c n d r e s , P a r í s , M a d r i d , 
B a r c e l o n a , Nev / Y o r k , N e w O r l e a n s , F l -
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s Unidos . M é x i c o y E u r o -
pa , &sí como sobre todos los pueb los 
de E s p a ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s . Se r e -
c iben d e p ó s i t o s en c u e n t a corr iente . 
LIOS 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s de 12 a 2, 
e x c l u y e n d o j u e v e s y d o m i n g o s . C e r r o , 
51á . T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . 
13051 2 J l . 1 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y p-artos. H o r a s do c o n s u l t a de • 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . m . Re fug io , 
29, bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . 
T e l é f o n o M-3422. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
H a c e n pagos por el c a b l e y g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s . P a r í a y sobre t o d a s las 
c a p i t a l e s y pueb los de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o » c o n t r a i n c e n d i o s 
" R o y a l " . 
T e l é f o n o A - 9 8 8 0 . 
12632 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 84. a l t o * 
30 a b 
O O N G R E G A O i a X D E I i F U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A D E L 
T E M P L O D E B E L E N " » , 
C e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s e l 
p r ó x i m o s á b a d o a l a s o c h o , a . m . , 
l a C o n g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o -
r a z ó n d e M a r i a d e l t e m p l o de B e -
l é n . 
E l D i r e c t o r P . R a m ó n D í a z , S . J . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . FEUZ PAGES 
C r a T T J A N O D E L A O T U N T A D H 
D E P E N D I E N T E S 
C l r n g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , ' 
de 2 a 4, en su domic i l io , D , e n t r e 21. 
y 23. T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
Dr. BENITO VIETA 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en genera l 
E s p e c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a tarde y de 7 
a í. de l a n o c h e . C o n s u l t a s e spec ia le s 
2 p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 p e s o s . 
Bn.tc.rmedadess de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , ( O J O S ) . E n -
ferr . iedades n e r v i o s a s . E s t ó m a g o , C o -
r a z ó n y P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . 
E n f - i r m e d a d e a de l a p i e l . B l e n o r r a g i a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a e l A s m a , R e u m a t i s m o y T u b e r -
c u l o s i s . Obes idad , P a r t o s , H e m o r r o i -
des D i a b e t e s y en fermedades m e n t a -
l e s e t c . e tc . A n á l i s i s en g e n e r a l R a -
y o s X . M a s a g e s y C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos a 
p l a z o s . T e l é f o n o M-6233 . 
DR. F. H . B U S Q U E T 
C o i . « u l t i \ s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f - . n o A-447 4. 
D R . R E G U E Y R A i 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r i t i s m o , p ie l i 
( eczema, b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d ia - i 
betes. d i speps ias , h i p e r c l o r h i d r l a , ente - i 
r-;co!itls, j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , neu-
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
en fermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de • 
8 a 5. E e c o b a r 105. ant iguo . No hace 
v i s i t a s a domic i l io . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S i 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r , 108, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e n p a s e s por el cab le ; f a c i l i t a n c a r -
t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a y 
l a r g a v i s t a H a c e n pagos p o r cable , g i -
r a n I f t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m p o r t a n t e s de 
los E s t a d o s U n i d o s , M é x i c o y E u r o p a , 
a s í como s o b r s todos l o s pueb los de E s -
p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , P l l a d c l f l p , N e w O r l e a n s , S a n 
F V a n c l s c r . L o n d r e s , P a r í s . H a m b n r g o , 
M a d r i ú y B a r c e l o n a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos e n n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s m o d e r -
nos y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de todas c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s -
tod ia de l o s i n t e r e s a d o s . E n e s t a o f i -
c i n a d a r e m o s todos los d e t a l l e s que s e 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l , 
" C A D I Z " 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n : O l a s t a , 
S a l d r á s o b r e el d í a 
8 D E M A Y O 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a i e r o s , p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c í a s * 
i p a r a C a n a r i a s , $ 6 0 . 0 0 . 
j ^ I d . i d . i d p . a r a los d e m á s p u e r t o s 
j $ 7 6 . 8 0 , ( i n c l u i d o s los i m p u e s t o s ) . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a su^ 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 ' 
H a b a n a 
E f t r E B M U D A D E S D E L A S E N C I A S V i 
D E D O S D I E N T E S 
P u e n t e s , c o r o n a s , d e n t a d u r a s p o s t i z a s 
etc . P e r f e c c i ó n y g a r a n t í a . H o r a s f i j a s . 
T e l é f o n o M-1545 . Monte , hoy M á x i m o I 
G ó m e z , 394„ e s q u i n a a S a n J o a q u í n . 
ltí2f.H 25 M y . 
""DR. J . B . RÜIZ 
D e los h o s p i t a l e s de Fi ladelfte . , N e w 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del rif i6n por 
los R a y o s X . I n y e c c i o n e s de 606 y 914.. 
R e i n a , 103. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
C2527 30 d l a . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o ^ de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a "Covadon-
ga". V í a s u r i n a r i a s , en fermedades de se-
ñ sras y de l a sangre . C o n s u l t a s : de 
2 a G. Neptuno , 125. 
C3051 i n d 13 a b 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en g e n e r a l . E g i -
do, n ú m e r o 31 . 
13058 s i j i 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
M é d i c o del S a n a t o r i o "Covadonga" y de l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a J c s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3, excepto los S á b a d o s . E s c o b a r 
No. 166, T e l é f o n o M-7287 . 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des P t ' u s y l v a m a y H a b a n a . H o r a s f i j a » 
p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s : de 9 a 1 y 
rnedla . Consu lado , 9, b a j o s . T e l é f o n o A -
6792. 
13933 9 m. 
Dr. Arturo Mcos. Bwiujardm 
C i r u j a n o d e n d s t a . J e f e de los s e r v i c i o s 
O d c n t c l ó g i c o s de' C e n t r o de Dependien-
tes y m i e m b r o fundador de l a Sociedpd 
dental de l a H a b a n a . H a t r a s l a d a d o su 
gabinete de c o n s u l t a s , de C a s t i l l o , 30 a 
C h a c ó n , 18; entre H a b a n a y A g u i a r 
C o n s u l t a s de 8 a 2 y de 7 a 9 p . m 
12S82 30 A b . 
v a p o r e s c o r r e o s de l a com-
p a ñ i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
( a n t e s A, LOPEZ v C a . ) 
( P t c v i s t o s d e t a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o ' 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 toneladas. Capitán 
G A R D O Q U I , saldrá de este puerto 
sobre el d ía 10 de Mayo, admi-
tiendo carga y pasajeros para 
V I G O , C 0 R U Ñ A , 
GIJON, S A N T A N D E R , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en terceral 
clase, $ 7 8 . 8 0 , * incluidos los im-" 
puestos. 
P a r a más informes, dirigirse ^ 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S. en C . 
San Ignacio, 18. Telf. A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
ABRIL 26 DE 1923 c e 
«<i :« • • • ":..:<.lis. 
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L ñ flGMLIDñD G R f l F I G f l D 
E n el puerto de Ttavacerradía toaos los domingos, y los días qne no son 
de guardar, liay nn desfile de "femmes chic", amig-as de la nleye y de loa 
skies. E l 18 de marzo de los corrientes fue un día memorable. 
Se corrió allí—o se deslizó—el campeonato de España de skies. En «1 
Club Alpinista del 'Guadarrama. 
A mano derecba, y con el No. 12, tienen ustedes al que fué el WTo. X 
en esa competencia deportiva. Este triunfador se nombra don Ricardo Arcbe. 
Madrid engrandece por días. Xos que conocieron, hace cuatro años ape-
nas, esta ciudad, y vuelven a ella después de ese lustro de ausencia, van de 
un asombro en otro. Eas amplias Avenidas, el metro, los "burós" y los sun-
tuosos modernos edificios le dan a la vieja población un marcado aire cos-
mopolita. Madrid lleva trazas de convtrtirse en la más. linda ciudad de Eu-
ropa, sin excluir siquiera París. 
E l edificio del Banco de Bilbao, erigido en la calle de Alcalá,, es una 
pequeña prueba de este aserto. 
Hay en edificación aquí más de cuatrocientos palacios análogos. 
ú i ¿ n $ k t # ¡ : . a o fydriíl 
XTua escena de la comedia en tres 
actos " E l paso del camello", del señor 
Pernández Villar, que se representa con 
gran éxito de público en el teatro In-
fanta Isabel. Es una crítica terrible 
contra los "pollos" y las niñas bien. 
¡El conflicto de una familia modesta, 
tocada de delirio de alta sociedad, y 
que. . . Dan el inevitable traspiés. 
( D E D I A E N D I A ) 
JKn todos ios pueblos civilizado- los lleve una cubana, como sigue 
do la tierra, la aviación está ade- siecdo bonita una kimona china lie-
Jantando, que es una barbaridad, vada por una parisién. 
Barbaridad que acaso sea' de las por lo demás, que al autor d^ 
pocas de que nosotros estemos libres, ..Entre ih.eas" le gusten "las madri-
pucs, salvo el bote aéreo de Cayo Hue ieüas nctaSi las sevillanas morenas 
so, no ofrecemos otros síntomas de v las valencianas sugestivas" no re-
ORADA TAURINA SE AN M K r & M niA SE REUNIO AYER EL ñü U i l M Ulft j CONSEJO UNIVERSITARIO 
aviación. suelve el problema en modo alguno. 
liso no obstante la Cámara de Ae- A nosotros, nos gustan todas en ge-
ronáutioa Comercial de los Estados neral, sin que esta admiración que 
Luidos, en su último informe a las sentimos por el bello sexo la haya-
aífas autoridades de aquella nación, mos nunoa sacado a relucir como 
coloca a Cuba entre los países que argiunénto Aquiles en asuntos de ín-
nan trazado programas de adelanto (iolo patriótica. Bien sabido es que 
ftérco para el año actual. No anun- Iiay cosas que nada tienen que ver 
cía un aumento de nuestra flota aé- t.011 Ias cuatro témporas y el hecho 
rea, por el estilo del que se proyecta fle qiie a un periodista le gusten 
cu í lusia, donde aspiran a reunir puña0" las madrileñas, las va-
una fuprza volátil, fuerte de cinco Ienci{Uias y las anaaluaas, no es óbi-
mil aviones; pero, nos coloca, repe- L e pai.a que! sea un hispanófUo. | 
timos, entre las naciones que han! Cuando la guerra europea, nos-
formulado proyectos para ir domi-,0tros supimos de gcrmanófilos furi-
nando el espacio. Ibundos, que sin embargo declaraban. 
¿Cuáles serán esos p r o g r a m a _ A iní no me den ustedeg mkñ 
que vamos a ejecutar? Trasladamos1 ínuiei. que la f ^ c e s a 
la pregunta a quien corresponda, j 
Nosotros fuera de algunos castillos! 
en el aire, no (encino* i,oi*cias d'.> ün ciudada»o. apellidado Dueñas 
que vaya a hacerse nada, que mcréz- y que debe tenf,r» auaq»© "o lo ha 
ca la pena, en ese orden de cosas. dichó' un S1*»11 negocio de sastrería, 
, I le ha pedido al señor Alcalde, por 
f u é sin duda un guasón quien •ueí,io ^ respetuosa solicitud, que 
afirmó que de la discusión sale ia' rrohiiba andar par la calle a las 
Inr. Por lo general, las discusiones g'Tifes en mangas de camisa." 
vienen a terminar < n que haya míen-1 lia solicitud del señor Dueñas, 
tts como puños y puños como míen-'abarca otro extremo: pide a la Al-
ies. A pesar de esa prevención qne caldía que sea pintada de rojo y 
sentimos, nos creemos en el caso do que se le coloque un letrero que 
replicarle al redactor quj escril>e hga "peligro", a la columna del Ca-
"Kntre líneas" en nuestro estimado fé "Cuba Moderna" que forma la 
colega "lia Discusión", de quién dis-|espina de Belascoain y xMonte, don-
crepatnos por haber él afirmado— de ya han sido laminados varios ciu-i 
en s íntes is— que todo buen Vetsia- «ládanos por los tranvías. L o cual 
no estaba en el caso de ponerse he- pondría al transeúnte entre el tran-| 
cho un basilisco, cuando viera a una vía homicida y la pared pintada, do 
cubana tocada con mantilla o recrean cidiéndose por esta última segura-
dose en una verbena andaluza o ro 'mente. Ello en resumen significaría ¡ 
nie ía asturiana, pongamos por fies- la necesidad de renovar trescieoitos 
tas españolas, ¡o cuatrocientos trajes diarios, con 
"¿Por qué no copió—escribe a lu - | só lo mantener fresca la pintura, 
diendo a esta Sección— un párrafo! Desde luego que la petición del 
donde docjmos: Nosotros gustamos señor Dueñas es de una aplastante 
de los adornos españoles en una es- fuerza de lógica: si en los establecí 
pañola. Son muy bellas las madrileñas micnitos está prohibido andar en 
netas, las sevillanas morenas y las mangas de camisa, más prohibida de-
valencianas sugestivas?" ¡be estar osa indumentaria en la vía 
Pues no copiamos ese párrafo,' pública. Y lô  de la columna, tampo-
norque nos pareció lo que le pareció co está mal: más os óe lamentarse 
LAS CORRIDAS SERAN LOS DOMINGOS A LAS CUATRO DE LA TARDE 
E N EL, A U L A MAGNA D E L A UNI-
V E R S I D A D C E L E B R A R A H O Y 
POR L A MAÑANA SESION 
E L CONGRESO D E 
D E R E C H O I N T E R -
NACIONAL 
L O S E S T U D I A N T E S D E MEDICINA 
VAN E L SABADO A MAZORRA 
E l sábado a las 8 a . m. saldrá 
para Mazorra un tren especial con 
objeto de llevar como en años ante-
riores los alumnos de Medicina a vi-
sitar y realizar experimentos en el 
Manicomio que en dicho pueblo exis-
te. L a Compañía de los Ferrocarriles 
Unidos atendiendo a lo solicitado 
por la Comisión que lo visitó forma-
da por el Rector Dr. Aragón y los 
alumnos señores Ramón Calvo y 
. . G u a r n o Radillo ha concedido una 
Los pedidos son ya numerosos, al rebaja en el prcC50 ^ los boletines, 
extremo de quedar ya a la disposi-j Acompañarán a ]os estudiantes e! 
j.ción del público solo una tercera j profesor de Enfermedades Mentales 
parte de dichas localidades. |Dr> oür(i0Va y el catedrático auxiliar 
¡ Contestando a preguntas que 6e;Dr, Valdés Anciano. 
|nos hacen, tanto d3 la Habana como 
| de los pueblos de distintas provln- D E R E C H O INTERNACIONAL 
icias, hemos de contestar que las tres m „ ™ ^ ^ A ^ « f^ tn 
corridas se darán en domingo, co- ^ * } ™ ™ * : v l l ^ 
menzando la primera a las cuatro en el Au!a MaSaa ?̂ la ^J^6^ 
, , + una sesión especial de Congreso de 
y media de la tarde. | Derecho Internacional dedicada a los 
L a primera corrida tendrá lugar i alumnog de csa asignatuira_ 
el domingo seis de mayo. Los toros j^erán .-rentes trabajos relacio-
L a Venta de Localidades Prueba 
el Gran Entusiasmo que Reina 
para la hermosa fiesta en el 
Parque Mundial 
Desde ahora puede asegurarse 
que los palcos, barreras, contraba-
rreras, primera fila de tendidos y 
gradas de Glorietas, que son las lo-
calidades puestas al abono, estarán 
todas comprometidas. 
de la afamada ganadería de Piedras 
Negras se embarcarán en el "An-
tonio López" en Veracruz. Vienen a 
cargo del famoso revistero de toros 
señor Daniel Carrasco. 
E l desencajonamiento se hará en 
el ruedo de la Plata y se avisará al 
público el día y la hora para que 
pueda presenciar esa animada y vis-
tosa operación. 
E l famoso boxeador Jack Johnson dando al emocionante diestro Rafael 
Gómez ( E l Gallo) una lección de boxeo. 
ñas, para que éstas no sigan Como 
no "diga Dueñas." 
"Entre los carteles que pasearon 
los estudiantes del Instituto, se des-
tacaba uno, muy llamativo, que de-
cía así, aludiendo al empréstito: 
"De los cincuenta millones, uno pa-
ra nosotros." 
al autor de "Kntie líneas" el párra-
fo final que lo dedicamos: "una 
majadería." 
Los "adornos españoles", si son 
bonitos, no dejarán de serlo poiow 
la pérdida íle un ciudadano, que la 
de un traje. 
Veremos si el señor Cuesta aticji-
de esas sugestiones en lavor de la 
(stéliea y de la seguridad ciudad;;-
LA SEÑORITA LANDA 
OPERADA CON EXITO 
Fué operada ayer de apenaicitis, 
de manera hábil y con resultado fe-
bz, en la Clínica "Bustamauto-Nú-
d o c t o r R a f a e l N o g u e i r a , l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r i t a G l o r i a L a n d a y C h a o , h i 
ja de nuestro buen amigo el ilust 
Presidente de la Sala de lo Civil y 
da. 
" E l Gallo" y Johnson, el famoso 
torero y el ex-campeón de peso com-
pleto, se dieron ayer un abrazo en 
los portales del Principal de la Co-
media. Son viejos amigos. E l boxea-
dor, en cuanto tuvo noticias de que 
nados con la citada ciencia los es-
tudiantes señores J . M. Mantecón; 
Carlos Castellanos, Ramiro Areces; 
Manuel Buigas: Herminio Rodrí-
guez v otro?. E l acto será presidido 
por los Dres. Aragón y Sánchez Bus-
tamante. 
DE AGRICULTURA 
dades, etc„ con el fin de recabar su 
cooperación al popular y conocido 
estudiante Fifí Bock. 
No dudamos que el proyecto sea 
muy prontto una r e a l i d a d . 
L A ASOCIACION D E MEDICINA 
T'̂ n un amplio local cedido recien-
temente se pronnnDn 'os estudiantes 
de •• . dicina e^tableeer su casa-social, 
habiendo --•omisionado para visitar a 
lo: catedráticos, Graduados, Autori-
E1L CONSEJO UNIVERSITARIO 
A las 9 a. m. dió comienzo aj^ 
mañana la sesión del Consejo UDJj 
versitario bajo la presidencia o 
Rector Dr . Aragón. Comenzado el a 
to se aprobaron diferentes noraDr 
mientos de Catedráticos 
ennos hechos recientemente P 
las distintas Facultades, P n c 0 ^ 
dose entre ellos el de la senonj' 
Rosa Trina Lagomasino. Act0. ^ 
tinuo el Drr Aragón dió cuenta ^ 
sn visita a los nuevos Secretan^ 
Hacienda y Obras Públicas docto 
Hernández Cartaya y Sandovai. ^ 
pectivamente, con referencia ^ 
construcción de edificios en '¿ c0tD. 
vpr=idad. E l Consejo se ino^f ^ 
placido por la labor del ^ ^ ¡ 2 -
gon y estuvo discutiendo a*^ de 
mente el proyecto que en ci de 
hoy se enriará a la Secretaria 
Obras Públicas. Tí.^rán so^ 
Las obras que se ^ ^ J ^ e d i c i -
edificios para la Escuela ^ ¿ ^ 
na, Faculi Farmacia y Aa 
tración. 
C O M I S I O N ' I ^ E F O B ^ ,1 
Esta tarde a las 4, ^ - f g e n i 
Comisión de Reformas de la ^ ^ 
tad de Letras y Cienc.ae co* 
de redactar en forma de £ 
los acuerdos referentes^ l a ^ ^ <,„ 
eacionef que debern 
la mencionada Facultad. í . ,; 
105 
los más grandes de todas las épo- Principal de la Comedia, 
el gran torero se hallaba en la Ha-j cas cios siguientes: \ 
baña fué a buscarlo. ¡Palcos de glorieta con $8 
E n Barcelona hicieron amistad, y E n el Cine Maxim se está orga-i asientos 
de lo Contencioso Administrativo de i sellaron definitivamente una tarde i nizando una f unción en ^ ae 
esta Audiencia, doctor Manuel Lan- en que " E l Gallo" lo brindó un to- ' E l Gallo ', en a que se exlnbiran Rentos 
ro en la Plaza de Toros de Madrid. ' las notables películas 
Johnson 
mirable baríto 
de Rafael Gómez. 
Mellila. . Grada glorieta 
E n esta cinta, la más completa, D^nmc: P O R FU>'CI0' 
.que de toros se ha hecho, se ad-i PREülUb r 
De la animación que existe por mira una extraordinaria faena de Palcos de glorieta con -
asistir a las corridas de " E l Ga-1 ..^.i p^iin" v otra de Belmonte. ! entradas. . • • •; ' £1 
pre-
A l t o s con seis 
L, como Titta Ruffo, el ad-1 Arena", por Rodolfo Valentino, y la ^ " ^ b a r r e r a s , , 
arítono, amigo asimismo de la Real Corrida celebrada en Ma- C o n t r a b a r r e r a ^ j 
ez, han sacado ya sus 1 drid, a beneficio de los soldados de ^en'lici0'1i.p1t' ' . . 
Auxilió al doctor Nogueira, eficáz-
mente, el no menos notable doctor, 
Ramón Gran San Martín, médico de 
Cabecera de la operada y de la muy 
estimada familia Landa. 
Este sensible percance ha dado mo-
tivo a que el Dr. Landa haya recibido 
y continúe recibiendo pruebas inequí-
vocas dfe la gran estimación que se 
?e profesa en esta sociedad. 
Las visitas a la Clínica referida, 
así como en su morada de 11 entre 
A y Paseo, (Vedado) y las llamadas 
telefónicas son numerosas, pregun-





localidades para verlo torear. 
lio" es una prueba la venta de man-
tones y mantillas que se' hacen en 
los principales comercios de la Ha-
bana. 
L a conversación, en todos los lu-¡ lugar' el 30 del actual. 
q  
" E l Gallo , y 
E l local de Maxin será adornado Palcos altos, con 
apropiadamente y se invitará al Cón ¡ iradas . . • • 
sul de, Esnaña y a la directiva del Barreras . . • • 
1 Centro Andaluz. Lsta fiesta tendrá Contrabarreras, 1 
g a r e s , g i r a n e n t o r n o de l a o r o x i -
Con traba rreras. 
i t e m p o r a d a t a u r i n a , de l a r t e de i en h o m e n a j e de " E l . G 
T a m b i é n se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n T e n d i d o . 1! f ü a 
de l a f e l i z o p o n u n i -
e n e l G r a d a s de g l o r i e t a 
ñ e z " , d e l V e d a d o , p o r el r e p u t a d a • S e a n n u e s t r o s s i n c e r o ? v o t o s p o r d a d q u e h a h e c h o q u e en l a H a D a -
el p r o n t o y t o t a l restablecimiento 11a pueda admirarse la gracia y las 
de G l o r i a . 
t e a t r o M a r t í , el de m a v o . E l a b o n o q u edar 
fila 
f i la 
teco 
' p r i m e r o de m a y o . 
S i g u e a b i e r t o el a b o n o a t r e s c o - se p o n d r á n a la 
Pasada e s ^ ^ 
•en ta las 
PAGADOR INTERINO 
Ha sido designado para desempa-
ñar el cargo de pagador de la Secre-
taría de Agricultura, nuestro esti-
mado amigo el señor J o s é Zoval Ro-
sales, jefe del Despacho de la Sub-
secretaría de dicha Departamento, 
en sustitución del señor Pablo Ma-
zorra, al que se le ha concedido li-
cencia por enfermo. J-
5 M 
facultades de este lidiador, uuo de l rridas eu la Contaduría del Teatro des para la primera fun ció»-
